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3 2 P A G I N A S 
E D I C I O N D E L A M A R A N ^ I 3 c e n t a v o s 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE GEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DK CORREOS DE LA HABANA. 
A W LXXXV11 
HABANA. JUEVES, 25 DE DICIEMBRE DE 1919.—LA NATIVIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
NUMERO 359 ^ 
La Adoración de los Reyes Ma-'os 
por G. Da F-íhrino, Florencia 
La Virgen, el Niño y Santa Catali-
na, por Van Dyke, Londres. 
La Madonna y el Niño, por Carlos 
Dolci, Roma. 
La Madonna y el IMino, por torre 
gio, París. La Madonna y el Niño, por Antho-
ny Dvck, Munich. 
El Maímificat, por Botticelli, Florencia 
1 
ta Jdcra ramilia, por Murillo, fe 
trogrado. r.a Sarxa tamilia, p&r ttiunllo, Mu 
í c l H?. ^rado Madrid. 
7 
La Adoración de los Reyes Magos, por Fra Angélico, Florencia 
PAGiNA üuá U»Kii!'u» i/i L A mmuiiA üiaemore ¿5 de i í í i í í . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
L A L I B E R T A D 
A C U S A R , 8 6 . 
Cuentas Corrientes , A t o r r o s , P a g o s por C a b l e , C a r t a s de Crédi to y 
Operaciones de B a ñ a en G f n e r a L 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A OFICINA» 
B o l s a d e N e w Y o r k 
n u s a s o c i A i A 
Dic iembre 24 
A c c i o n e s 6 / 7 . 5 0 0 
B o n o s 3 L 9 b l . 0 0 0 
Lo« precios «atuvieron soíHenidoa hoy 
en lu IIoIku. \ A Renta \lel 3 por J,Oü s« co -izó a 60 
KmpréstUo del O por 100 a S8 fr»nc«» y céntimos. El peao americano *e cotizó a 10 Kuncoit 50 euntlrnuB. 
El cambio uobre Londreí a 40 francos 
50 céntimos. 
10 al 12 por 100 y creemos one mientras Jure esja situación el mercado perma-npceré muy Inactivo. 
--• KHp«r«m'»sí «!̂ e «1 êreado s» manten-ía a la eape' 11 iva p(f aliura. Notamos b.tsL.inte Interés en la» accio-nes comunes de la Cuba Cana. 
MENDOZA Y CA. 
*** .-¿i' r̂ liSĥ SŜ Sî îS 
M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
El tiecv.o dp ŝ r esia la UrJca casa Cubana con Puesto « 1* 
Bolsf de vklores de N,:^a York (NEW YORK STOCK F^CHAN" 
GF > nos coloca en posififia ve itajoBisî .a para la ejeoHCi6Ti ae (Sr-
denee de compra y venia de valon.s. Eanecimldad tn inverstone* tíc 
Drímera ciaae para ra-ntirta». 
PmiííOS fOTlZAaO>E8 \.>TFÍi DE VÜ.NDI.li SIS ü0>03 DE 
LA LIBt R'IAD 
O b i S p O 6 3 . T e l é f o n o s : ¿ f i 
BOLSA DE NEW YORK 
DICIBMBJHB 2̂ . 
Azúcares y tabacos: 
Amei-. Beet Sugar. . . Cuban Amer auifar. . Juba Cañe Sugar com. • Cuba Caue Sugar pií. . lJunta Aiegto Sugar. . American d'unutra com-t̂ neral Clgar. . . 
Líorriilard Amét. Tobacco Sec'trltB. Manatí ijugar 
Petróleo y Gas: 
Celifornla Petroleum- . • Alexii,an Petroieum- • « • Sinclair Oil Consiiit. , . Oblo Cities Oas People s Gar Consolidated Gas Plerce OH. . , Pan American Petróleo. 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper Chino Copper Insplration Copper. , . Jvennecott Copper. . . , Itay Conso»l(' Copper. . lietblebem Steel \\. . Crudble Üteel. . . . . Î ackawanna Steel. . . . 
Midvale com Itepub. Iron and Steel. . ü; S. Steel com. • . • L'tah Copper •. « 




2fl M n •si •z\ es 88 99 
M 31 31 
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217 43 Vi 
46% 
Antonio bfipeí, de New York. Luke yaiclur, le New York. Copera, «.'e Churleston. KBparta, de Botdon. Î ike Fabián, de ilalvestoa Virglnle, de La Coruí.a. Caliiornie, de canarias. Iliiclst n. de Vigo. Adelina, de anelona. Andiik, de Kotterdain. \ Farman, de New iork Lake Marlshan, de ¡foitlfUfr-n Míirle, de Ham-iurao. Claparrill, de H Unido». Tasm-in "h. de Ks .idos Unidos. Lake pear, de E. Uníaos. Lake Uarin, de Eatadu* Unidos, 
81̂  
Funds. Equlpóa.' vistores: American Can , 
Amer. Smelting and Kef. Amer. Car and Foundry, . American Lucomotiva. . , , Baldwlo Locomltve. . . . Generad Motora •Westlngho.ise Electric. . . StudebaKer. : Pieree I o\v Motor. . , . V illys werland. . » . . . 
Ferroviario!: Chi. Mil and St. Paul pr. . Id. Id. com ¡nterb. Consulid com. . . «d. id pr. . i.anadian Pa-Iflc. . . . ^ . Lebigh Valley Allssourl Pa- if. cert. , . ¿t. Loula-3 Francisco. . N. Y. Central Peading com. . . . . . . ÍSoutbren 1 Pacific .Southren Kullway com. . • • PbilaocMpkU r-'.altimore and Oblo ' hfaapeake and Ohio. . . . Pero Mar̂ uoíto. . . , . . 
Industríalos: Central Leath.T . Corn. Products U. S, Food Products Co. . ü. S. Indust. Alcohol. . Keystone Tire and liubber . 0"iidrlch Uubber Co. . . . 
U. S. Rubber , Cía. Swlt Inter Libby, McNeil and Libby. Switi and Co International Paper Co. . Loft Incorporated. . . . » -Vmer. W. Paper pref. . . National LLotaber Pis Tire United Fruit -̂merlcan (ntomatinal. . . 
Marítimos: 
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(Cable recibidos por nueeírc hilo dJie*'-».) 
Valore*. 
NEW YORK, D'ciembre 23. (Por la Pren 
sa Asociada.) 
La excesiva calma del mercado de valores boy Labiendo deaceindldo las transacciones al t»tal más pequeflio de cualquiera sesión plena de las celebra-das desde mediados de verano reflejaba li actitud de loa operadores y del pú-blico en este periodo del año. 
Por ifl general, sin embargo, el tono tué flrpie en el fondo, con Intervalos coaslonulos de fuer .a, partlculafmente en alg'inas de las especialidades obscu-las e nactivas que sufrieron merma considerable en el mes de Noviembre. 
El dinero fut otra vez lo ünii-o que inspiraba Inquietud verdadera, elevánao-se los préstamos a quince por ciento, desde el tipo inicial de diez, y bajando basta la cotización inicial pocos mo-mentos antes del cierre. 
El cambio extranjero manifestó una moderada reacción, anunetendo loe trafi-cantes nuevas pfertas dfe letras ' sobre Londres y París, sê On et? do presumirse para cerrar las transacciones del año. 
Los valore« de la American Tobacco y varias de las emisiones azucareras y marítimas ae distinguieron por su fuer-za consistente, con extremas ganancias de dos a siete puntos. 
Las ferrotarriiera» y las representati-vas del acero y de los eulpos solo tu-\leron un aUa moderada en sus me-jeres momentos: pero las metalúrgicas y las de utilidad pública local, n.itab e-mente Manb ittan Elevated den >taban confiante a-'¡mulaclón. Las venias as-i cendieron a (09 000 acciones. 
Los bonos estuvieron fuertes con mot-\0 del salto de las ferrocarrileras espe-culativas, consolidándose también los de •ranaporte. I.as emisiones do la Liber-tad se aflojaron nuevamente; pero las extranjeras estuvieron algo mejor. Las, «entas totales valor a la par ascendieron a $31.750.000. Los viejos bonos de los Es-tados Unidos no sufrieron alteración. 
Atención ( i n n a t o s 
y ttacendaiios 
EJl LA FLNCA UÁ.A VE^TA" ESTA-
CION DE (ONTRAAUESIJUí. 
O&IEME. 
T E N G O 
ganado puu-íiuo, raza Pueno m-
cu propios para bueyes de ere* y 
cu<tí.ru ado»; nuvillas, peli-íinao, :a-
¿a de Puertu ico, propia» para la 
oriaaza tijenipiares ebcujidou p/4r« 
Padrote 
GANADO DiC COU)MBIA 
para oueyes y vacas 1 teñeras, coiom 
Llanas, novillos cjlumüianos para jí«-
jora. de Cartagena. Cov̂ na y Ziaoau 
GAJNiAJÜ VilNi^OLA^O 
para oueiev de GuuuU y -'uerto 
bollo. 
Filudo entregar cargamentos cna-
pletus dk* tí^ü^üu para l:ití»,bs da Oo" 
lombia y Puerto Caotílht 0̂  cuai^aií' 
puertu de ia costa sur de Cuoa 
Para más informes, dtrijaaye a J 
f" Ferrer Lucia Rila, fc, 6auit-go de 
'uba 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIRTAKOS 50-Ei mu* 
CommUmIo. 1 1 t. 
Cotización de lo» S o b m de la 
libertad 
NEW YORK. Diciembre 24. (Por la Pren-Prensa Asociad»). 
Los úlwrn»» pr«ci*« Oe les Bo«e» de la Libertad fueron tu» i»ijrui«nt te. Los prltnerws del euatre pvr 
t. s del tree y vedi* »»r e>*»U « 02.60. primeros del evatf* y 114 »or 180 • «3.20. -segundes dei ctietr* y 114 \m « 
W.28. a •eguadus del tualro per II* » 01.38. i. « tercero» del coatro y 114 jwr if» a 03.50. M ûarvo* del cuatro y 1|4 per 1OO • w.sa. 1. nos de 1» Victoria de 3 814 per loa a 
MJM, Victoria. l.?t!4 por 100, a 08.03. 
«U^UIKJ Üt VALORES 
Muy firme J bien impresionad» abrió y «• mantuvo este m*rt,ado, durante \e dos breves sesiones etectuadas en el día. 
Las acciones da la ComPaúI» Lico-rera continuaron avan̂ anuu particular- I mente las Comunes en laa que ee ope- j ro a 10.518 tipo este al que continúan pagando al cerrar Laa Preferidas que-auron sollcltp.das a 00 y al cerrar nada había ofrecido, dentro de sus limites-
tíe vendieron on la cotiaaclón olldal 50 Comunes de la Compañía Manufactu-lera a 4U.3I4 y quedaron de 40.3|4 a 5'.1(4 aip nuevas operaciones. 
Lni acolunea de la Compañía Interna-cional de Seguro» continúan firmea a loa uredos < otilados, de 0H.1|2 a 100 las Preferida' y de 20 a 31.1|4 las Co-i muñes, 
| Se suspendió la cotiaación del cierre 1 ron motivo de la festividad del día. 
S« notan continuas liuldaciones. To-d<'b lea hechos de aetualidad son fació-les de baja. Esperamos precio» ma.s ba-lo h. 
Los derechos de la Cuba Oane se co-tizan de 1132 a 1118. Aunue ct mercado está inactivo «ape-ramos MMhlP más al ton Bl dinero al 10 per 100. Mañana está cerrada la Bolsa. El dinero al 15 por 100 a las dos de la tarde. 
CARRILLO Y FORCADB. 
Considerando la situación difícil del dinero, el m̂ resdp está actuando muy bien Recomendamos comprar en cual-uler reacción 
n Seguimos reoometiiando Phn idelphia Company, pups creemos se ven>.| #. a pre-cios muy altos. A las tres p. m- el mercado, a pe-Bar do la llmntesi del dinero cierra fir-me. MARTINKZ Y CA 
Kl valor rht|adefy)l)ia Co, ue aconse-Jame« comprar día« pasados a 36 estft por ahora a 37 3|4 y esperamos «e suba 
A laa once y 88 PhUadelpta a 38.3|4. ll.WI—Am Loeomotlve tiene un ac-tivo da $42.000.0 O de les cuales 20 mi-llones son en efectivo. 
J. L. PEDROSO 
COLEOJO DF C 0 « í í í £ ü u K £ í 
COTOAOION OnClAI» p— Sea- C «mer qneros. clau'ea 
Londres, 8 d|v. . . . 3.84% Londres, 00 dlv. . . . . 3.82% París, 3 d|v. . . . . . 61 
Alemania. , , , « , , . 2% I? Unidor. . . . , , % 
España, 8 d{T. • f . . 8% 
cap». 
comercia) f 
florín. . . . . . . . . . 
3.M%V, 3.81 V. 51%D. 2UV. 
314 ü 
S e d e a d A a ó n i a " C c o p e r a t i i 
R e e d i f i c a i r a k l a H a b a n a " 
SE ATISA a loa Tenedores de ô* 
clones, que el Conaejo en sesifin ce-
lebrada el 22 del actual, acornó re-
partir un dividendo du lT?í CIJít-'O 
POR CIENTO como utilidades co-
rrespondientes al segundo semestr» 
que con el CUATRO repartido en el 
primer semestre, hacun ÜK NUEVE 
POR CIENTO durante el 9110: na-
ciendo presente, que pued̂  . 
eíoctlvo, desdo el aia doH " 
próximo, en las Oficinas 
cledad. Habana, 89. 6 !* | 




' ' C o o p e r a t i v a R e e d i f i c a d o r a 
d e l a H a b a n a . " 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
60 días, letras, 8.77. Comercial. 0 días, letras sobre bancos 
3.77. Comercial, 60 días, letra», 8.76-112. Demanda, 3. «2. Cable, 3.83 : % F'rancos: x Demanda, 10.67. Cable, 10.6?... Florines; 
Demanda, 37.1P. ' Cable. 37.S|4 Lira: Demanda, 13.08. Cable. 13.0O. M.'i nos: Demanda, 2.10. Cable. 2.12 EMata en oirras, 183. Peso m ulcano, 101 1|2. Los loaoi 'el golucrno Mttirleren irregulares; los ferroviarios, fuertes. 
Prestamos a plazo» fjertes; 60 ilaa, Ct. días y 0 meses, 7 1|2. 
Ofertas de dinero fuertes; la más alta, 15; la más baja, 10; promedio, 10; Ultimo préstamo, 10: cierre, 10; ofertas*. 11; aceptaciones de los bancos, 4.8¡4. 
M O V I M I E N T O A Z U C A R E R O 
El mercado de azúcar en New Vork. rigió ayer quieto debido a las fiestas do pascuas sin uue su hiciera operación al* guna,. Hay Tendedores a 12 centavos costo y Hete para embarque en Diciembre y a 10.112 centavos costo y flete para la primera quincena de Enero. No bay compradores. 
Azúcares 
Astear eenrifuga de irnampe, féWtV 
«ación 98, en alm>c4° píblico, a -. — ' n'svo& 00 uactonai o tcuurkaao ia li-bra. astear de alai, potarlsactó» a», 'ara «a exportaeldn a ..... erntavaa aro «a-Mona! o aaiertcano I* linra. SeOorea noti.rloa da tomo: l'ara cambio» Uidileraio rionnaft. Para Intervenir en la cotlzarión ofllcal do la Bolsa Privada. Armando Parajón y l'edro A. Molino. Habana, Diciembre 84 de 1019, PEDHO V\KEL.\ NOOHEiR̂ . flfndlce 
Presidente—MARIANO CASyCBRO. Be cretano. 
BOLSA P R I V A D A 
Diciembre 34. 
OBLIOACIOVE8 Y BONOS 
A las personas que deseen in 
res, se les pone en su conocimien 
esta Sociedad desde su constit'ic 
que se otorgó la escritura ante el 
ité, que son los siguientes: 
ler. Semestre 1916. 4 0|0— 
vertir cantidades con buen ^ 
to los dividendos repartidos r j 
ion. 3 de Diciembre de 1915 \ 
Notario. Ledo Manuel Pruna M 
OFICIAL O»ai. fea 




VAPORES DE TRAVESIA 
Se esperan 
Olclembre. 25 M. Armn, do Barcelona. 2f' Norfolk, de New Yora. 
Azúcares. 
N'KW YORK, Diciembre 24. (Pop la Pren-sa Asociada.) 
Bl mercado local de azúcar crudo estu-vo m¿s tranquilo hoy, y aunque no se anunciaron cransacciones el tono en el tondo fué de menor tirantez, con ofertas ce los tenedores en grandes cantidades. Para despacho y embarque en Diciembre hubo ofertas a doce centavos costo y Hete y para la primera mitad de Ene-ro a 10 y medio centavos. 
El mercado del refino no ae alteró en cuanto a la zfara pasada cuyo precio rige a base de nueve centavos para el nulado fino; pero poco azúcar o ninguno puede obten -rse a esa cotización. Un refinador está ofreciendo azúcares de la nueva safra a 15.20 y se decia que ctro la estaba ofreciendo a diez y seis tres cuartos y 17 centavos para entrega después del 10 de Enero. 
m e p x a d í T d e l d i n e r o 
NEW YORK, Diciembre 24. (Por la Pren-sa Asoclida) Papel mercantil: d. Libras esterinas: 
C A M B I O S 
Now York vable, lüft.l¡4. Idem, vista. 100.1|8. Londres, cable, 3.88. Idem, vista, 3.84. Idem. C0 días, 3.80. París, cable. 40.:|4. Idem, vista, 40. Hamburfc cable, 9.1|2. Idem, vista, 8. Madrid, cable, 06.718. Idem, vista. 96.3|8. Zurich. calle, 01. Idem, vista, 90.112. Milano, cable. 3» l|a. Idem, vtata, 8». 
cut-le, ... i Hong Kong vista 
p r e c i o d e l a j a r c u 
Slael de 3M • 3 folcadaa. a a 00 «uta* «al Sisal "Rey" de 3|4 a 6 pulgadas, a Mhnlla • • rriente de 114 a 0 pulgada* IT'I.OO qolotiL Manlls uey". extra aapetlor. 4» «M I36.GO quintal a pitlwatlait, a 183.10 quintal. Medidas de ^ 1)4 n 12 puigadaa. a te de CO cent»vos «o uuIaUL 
BOLSA Df L0NDRLS 
LONDRES. Diciembre 24. (Por la Pren-sa Asociada). 
Consolidados. 50.314. Unidos. 88.314. 
BOLSA DE PARIS 
(POR CABLE) 
PARIS, Diciembre 24. (Por la Prensa Bl Tn«rcado estA firme el se toma en 
Asociada.) cuenta quo se han hecho préstamos del 
I N F O R M A C I O N SOBRE LA 
BOLSA DE NEW Y O R K I 
' i i i i  illMIHlMIl» illl I 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
tontas C o r r i e n t e s - e n a l t a s de Ahorros , G i r a s 
, P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L a D i r e c t i v a d e l B a n c o N a c i o n a l d e 
C u b a , s e c o m p l a c e e n s a l u d a r a s u s 
c l i e n t e s y a l c o m e r c i o e n g e n e r a l , d e -
s e á n d o l e s f e l i c e s P a s c u a s y p r ó s p e r o 
A ñ o N u e v o . 
W . A . Merchant, 
Presidente. 
B A T I D O R A T H O M S O N 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S i 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
mHn0HSftPHrnC/b,eS' giros de letras a toJas panes del 
T l í L t K 0 S en cuema « " i e n t e , compra y venta 
famni /nn l * r ^ p f ^ ^ o n e s , descuentos, prés-
^ a i L T u e r s " ^ ^ ! 6 ^ P a r a v a ' 0 - y 
T e l é f o n o s : A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
J . M . F E R Í Ü N D E Z 
/gente Liciuslrs 
L a m p a r i !a 2 1 . 
E s l a m e j o r y m á s s ó 
U d a . 
I d e a l p a r a b a t i r h u e -
v o s , m a n t e q u i l l a , 
c r e m a s , a z ú c a r , e t c . 
T i e n e 4 v e l o c i d a d e s , 
2 d e p ó s i t o s y 5 d i f e -
r e n t e s b a t i d o r e s . 
R A M O N V I N J O Y 
Rep. Cuba fipeyer. . . . . . . Rep. Cuba 4.1Í2 por 100. , . Uep. Cuba <D. I.) A. Habana, la. Hip A. Habana, '¿A. lllp. . . . , Perrocarrilea Unidos. . , , . uaa y Electricidad 
Iluvana Electric Ry Ti uip Gen (en clreulaclrtnl Cuban Telepnone. . . . . . . Cervecera Int. la/ Hip. . . i- . • iim i- 0 del Norucat* a Buane len circulación> . . n). • cfones d«» la Uanufacto-
rera Nacional. . . . . . . 
-VCCií'WM 
Banco Español. Banco Nacional. • . . . « . Ferrocarriles Unidos. . . » . Havana Electric, prf. . . , . 
Ha vana Electric com Nueva Fábrica de Hielo,. . . Cervecera Int. pref C rrecera Int com. . . . . . Teléfono, prf 
Telefono, com. . . . . . . . í iivlera, preferldae Naviera, com tuba Cune, pr 
Cuba Cañe, 'om. . . . . . . Cv-mpafiía de êsc» y Navega-ción, preferidas Compañía de Pesca y Navega ci¿n. comunes Unión Americana de Sejfu-guros. . Idem, Beneficiarías na tiubber Ce preferidas . W»! p and Rubber Ce com anea Unión Ui) Jompanjr Qutiitiiies HHiuwkre Corpora-tion, preferidas Uiniioueii (inrdwara Corpora-tion, comunes 
il h .r mufactorir» Na-cional, prf i u .viini-fecturer» Na-cional, comunes. . . . . . 
Coj. ,MtH -'i de Camle-nee. prafenoua. Toi .11... . . 0« Camio-nes, comunes Licorera Cubana, prf. ; . . . Licorera Cubana, comunes, . . • nn de Perl»-mería, proferidas 
Compañía Nacional de Perfu-mería, comunes tu... uuia .sa< itMi de Pla-nos y Fendgrafos, prf. . . (.ouuaiila .[.al ae Pla-nos y Fonógrafos, com • . . ('•nipaTtlD ¡. • rnaciwaat ue toe-furos, pref, . , . . . . ,11..- »iita in:i>rnacloaal de ato-faros, comures 
!• iuuw< a« calzado. Pra. ferldas .. ...nal Ce Calxado. co-munes > <' ..i de Jarda de Matan-tanzas, preferidas 
L»nt(MM ui <> el* de Matan-zas, prf. sind Compañía ú¿ Jarcia de Matan-aas, comunes Compañía de Jarcia de Matan-zas, com- sind 
Nominal. N( mlnal. Rl Sin 100 110 Nominal. 75 00 J10 130 80 100 
80 100 78 84 101% 105 
Nominal 
08 102 
106% 107% 180 200 80% 0» 1(8% 110 Notn'naL Nominal. 100 Sin 159 — 102 108 
07 00 05 07 
70% 77% Sin 00 Nominal, 

























ler. 1917. 4 0 
ler. „ 1918. 4 0 






-2do. Semestre 1916. 4 
^2do. 1917. 4 
-2do. 1918. 5 







J U A N A U R E L I O S O L L O S S 0 
V A L O R E S en el R. Tcrk Stock Ficharle y Eolsa de H Bakim 
C O M P R O BONOS D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. Teléfono M.1390 y A S U 7 
I T T T 
C o m p a ñ í a d 3 C r é J i t o A n t i l l a a a , S . A. 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
P r é s t a m o s d e s d e $ 2 5 . 0 0 e n adelante.'Compra-ven. | 
t a s . - A d m i n l s t r a c i ó n d e B i e n e s . - C u s » o d i a de Valores 
A m a r g u r a I I . T e l é f o n o A - 0 4 9 7 . H a b a n a ¡ 
" L A H O N R A D E Z " 
SE ALQUELlJi, COMPRAN ¥ TE NDEJÍ MUEBLES, 
DOY DINERO con módico Interés sobre JOTAS y artículos de Tata 
REALIZO a precios sin COMPETENCIA prendas y muebles pro», 
dente» de empeños. 
MONTE No. 85. TELEFONO 7795. 







M E R C A D O P E C U A R I O 
• DICIEMBRE) 24 de 1810. La VENTA EN PIE En los corrales 6© cotizan los algulen-íes precios: Para el ganado do primera calidad do :2.1|2 centavos a 14.114. De ganado americano no hay existen-cia en plaza. • Loa cerdos se pagan de 22 a 23 cen-tavos. El ganado lanar de 16 a 18.. 
MATADERO DE LUYANO Las reaes beneficiadas en este Mata-dero se cotizan a loa siguientes pre-cios ; Vacuno, 50 a 55. Cerda, ds 70 a 80 eentarea Lanar, <1« 00 a 70. IloHoa sacrificadas en este matadero: 
Vacuno. 70. 
Cerda. 110. 
CereitB Ipfe HaqulBarU 
K a b a n a e A p e n a d o 1728o 
Maquinaria de Pañi dirías, Molinos de café déctricos "STEINER", 
Piadoras de carne, i^linos de harina de maíz, Motores de Gasolina 
y Petróleo "MONAROT, etc., etc. 
c U21S alt 3d-3 •nunOe Tlíliinu 
MATADERO INDUSTRIAL. Lab carnee sacrifica dan en este mota-dero se cotizan a los signientea precios: Vacuno. 50 a 65. Cerda, de 70 a 80 centaros. Lanar, de 'JO a 70 cci.taToa Reses aacrlt'icadaa en esta matadero: Vacuno. 183. Cerda. 720 _̂ Lanar, 7. . _ . . _ _-0,̂ r̂ ir,̂ ._,_, 
DÍARÍO DE LA MA 
' INAy anuJuciéM en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
E N E X I b T t N G l A H A S T A 2 5 H P . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A , , S . E N C . 
H A B A N A . 94. T E L E F . A-8TT7. J 
T b e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
So conplaea en coarmuncar a «m Gleaftes 7 al t i 
laaersl , Sa ajpeiiü&ra aa Sacosrsal en 
P A R I S , F r a n c i a 
28 R u é du Quatro Septumbre 
o&radendlo las ¡EacMa-ács ét «Snclkii SnnOTTsaiI s loi cofl^ 
cánmies y ^mrtscünkiriss <¡|ne re^pncrsus esa serrao©*» 
Capital pagado % " " S ' ^ S 
Fondos de Reserva • . . A ^ ^ ' t ^ 
toUl |606.863,00(H«» 
ÁetlT  total 
Nnestra Oficina Principal en la Fiaban»» ancueatra 
Asnlav numero 76. esquina a Obra pía. 
COLOQUE SU DINERO 
EN CASAS 
Buena renta cobrada mensual-
nente y aumenta también el ca-
pital invertido. 
Véanos, no incurre usted obli-
gación alguna 
KINDELAN & Cía. 
Cuba» número 19, bajos. 
C 11808 la 21 a 
G A S O L I N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y P E -
T R O L E O C R U D O , P A R A C O M B Ü S T I B I E 
Los ofrecemos en las mejores condiciones y tamttto jestfoB^ 
gratis, el cambio de sistema en las máquinas de vapor para 
P E T R O L E O C R U D O . 
T A M P I C O W E L L S O I L C O B r O R A O T 
M A N Z A N A W G O M E Z 5 6 6 - 7 8 , 
PARA ClKXOK Í5t GARGANTA 
L A M P A R A S 
Un precioso y escogí^ vfn«V 
r.:^ de rociblr y ya *d¿V»t0 
TABLETAft 
A\A8AV1U<UA3 
" Hay cnanto efmíl? refinado 
desear. î iAn Vialto nuestra exposición. 
"1.A CASA QUXWT^ i 
AvmiKU da Italia, (C*U*>fl 
reléíoiu» A-*̂ ** 
íA-' 
m LXXXVI! 
OIARÍO DE U MARINA Diciembre 25 de 1919. 
PÁGINA TRES 
D I A R I O D E L A - M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
Admimistmadomi 
NICOLAS REVIRO Y ALONSO 
^ FOTíADO BN 1832 
PECANO EN CUBA P E LA pRENSA ASO IADA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA 
9 1-40 
4-20 1 ^ ' l 8-00 
» ^ ' ..Ito-OO l Aflo 
| ta— —-
PROVINCIAS 
1 mea » 1-50 
3 Id. .. 4-50 
6 Id. m 8-50 
1 Ano , ..17-00 
EXTRANJERO 
3 meses • 6-°° 
6 Id. «ll-OO 
1 AOo .ai-oo 
A-6801. ADMINI8TIU-aoARTADO 1010. TELEFONOS. REDACCION 
^ p A R T A i ^ ^ ^ y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-6S3A 
É L l í í S f E R I O D E L A 
R E D E N C I O N 
El maravilloso prodigio de la Re-(noble; y fué objeto de persecucio-
ienci6n humana celebrado por e:. nes, para demostrar que solo el m-
fistianismo en este día. encierra un.fortunio y la adversidad fortale^n 
-L.rínso arcano que.se presta a las el espíritu y avivan la inteligencia. 
Hizo que reyes y sabios de ignota 
A s u n t o s d e l d í a 
misterioso arcano que 
jais profundas meditaciones. 
El Creador Todopoderoso, que, per 
un simple acto de su voluntad puc-
imbiar la faz del Universo, se¡ 
berras fueran a adorarle; para inli 
car a los poderosos y a los omnis 
cientes que deben rendir tributo a 
antorcha de la fe, reveladora de ¡os 
más firmes conceptos filosóficos, y 
de las más puras verdades espiritua-
les. 
El- hombie, esclavo de la matena 
está sujeto a mil debilidades que ccvi 
frecuencia se sobreponen a la más 
noble voluntad del espíritu. Malea su 
corazón ,cl insecto roedor de las pa-
»¡ones, del orgullo, del amor propL > 
¿el egoismo. No hay ni hubo en la 
•ierra ningún hombre completamente 
.'lespojado de este virus de la ma-
teria; los mismos santos, los grandes 
profetas y los más severos moralis-
tas, no han podido llevar su aD le-
gación al extremo de aparecer lim-
pios de toda mácula y exentos de 
toda miseria terrenal. Y el Altísim). 
conocedor de la imposibilidad de ha-
ber un mortal completamente puro, 
ya que la perfección suma solo resi-
de en El; su alta voluntad dispuso 
oue debía Dios mismo, acercarse a 
las criaturas en forma visible, para 
difundir la enseñanza del deber con f 
ti ejemplo de las virtudes. Quiso ofrf» 
ter a los ojos de la humanidad un 
¿e cambiar la iaz ucx • - 1 ~ . 
ofreció en holocausto a las criaturas' la grandeza espiritual, aunque pata 
descendiendo a la tierra, encarnánio- ello sea preciso descender a la caba-
se en un mísero cuerpo mortal, su- ña del pobre. 
eto a las flaquezas y miserias del Salido de la infancia, el Hijo de 
jos hombres Este es el misterio de | Dios se presentó al mundo dando el 
J- Encarnación; misterio que la dé-/ejemplo de una vida intachable. Ejer-
bíl inteligencia humana no acierta a ció las virtudes morales y físicas que 
comprender sino iluminada por la guardan la salud del cuerpo y la del 
alma. Hizo una vida modesta, frugal 
y sencilla, mirando con especial pre-
dileccióh a los humildes. Fué impla-
• able con los pecadores por egoismo, 
y fué misericordioso con los que pe-
can por debilidades del corazón. 
Perdonó los pecados de la mujjr: 
esos pecados que no perdona el hom-
bre, el causante de ellos. Fustigó a 
!os hipócritas, a los avaros, y a 'os 
mercaderes del templo. Predicó la 
caridad entre los ricos y la humildad 
i'ntre los pobres; porque las riquezas 
no dan la felicidad; y la pobreza tie-
ne un gran paliativo en la resignación, 
la fe y la esperanza en Dios. 
Abatió los orgullos de clase esco-
giendo sus discípulos y compañeros 
maestros de la vida entre unos pes-
cadores. Y por último, padeció el 
más afrentoso de los suplicios, pa'-a 
enseñar a los que sufren penalidades 
en la vida que este mundo no es e 
reino de las almas, y que la virtud 
| debe practicarse por ella misma y 
no para fines mundanos. 
Porque siempre ha habido en la 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 





ART 18.—"De los Catorce Conse)eros de este Banco. NUEVE 
serao siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
SI USTED ANHELA C O M O D I D A D E S , 
empiece hoy mismo a ahorrar, seguro de 
que a vuelta de pocos años vivirá usted 
mejor. 
Casa C e n t r a l 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
En la Habaoa: Belascoaín 4.—Egido 14 
(Palacio Internacional).--Monte ^.-"O'Reilly 83.--
Puente de Agua Dulce.—San Rafael li. 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
I 
DO YOU SPEAK ENQLISH? Lo aprenderá con éxito y mu* pronto, por medio tí« nuestro mé-todo por correspondencia, que ea muy •ácil, corto y que ha aldo preparado especialmente para la gente de habla española. Para mayores detalles, envíe su nom-bre y dirección, a TH'S UNIVERSAL. INSTITUTO DEFT. 56, 235 West, Street New York City ••••••HMliwiMUHflnBBB 
perfecto modelo de hombres de.de tierra desdichado? epicúreos sostenien-
e! nacimiento hasta la muerte. Qui-^0 ^ cl obJeto ¿c nue8tra vida ei 
lo nacer en un hogar humilde y en la ^ « ^ máxima ver 
el más humilde rincón del hogar; Slv: ̂ onzosa del egoismo que pospone el 
bre un lecho de paja al lado de las»^" ajeno al bien ProPio- E1 ^ i ^ ' 
mansas bestias, -fieles servidoras del 
hombre. 
Quiso recordar al hombre univer-
palmente presuntuoso que tanto alar-
dea sus vanos esplendores de cuna, 
primordial de la vida es el cumplí 
miento del deber, es la ley de arooi 
que nos enseña a mortificamos, y 
aun a sacrificarnos por la humani-
dad, y la satisfacción que nos causa 
ûe al nacer no somos más que la ê  baber Aviado los males del pro 
aada, con vislumbres de algo, y todos limo es â úníca felicidad a que de 
«oraos iguales al nacer. Nadie es me- bemos aspirar en nuestra vida, 
jor por su nacimiento, sino por las ^ ^ e' ejemplo que nos dió Je 
virtudes adquiridas más tarde. |Cuán &"s, mocklo de perfección infinita. 
que los mortales no podemos alcan-
zar sino por una débil aproximación 
oiferentes son las ideas y la conduc 
ta de los seres infatuados con jus 
vanidades de dcurnia. de aspecto y ¡ en me&0 de nuestras flaquezas, 
de raza! ^ La redención de| hombre no p j?-
U Dios-Hombre quiso también na-|de consistir en que llegue a ser per 
cer en el hogar de un simple carpir-j fecto; sino en que haga los esfue 
tero para santificar el trabajo, ori- zos posibles para acercarse a Dios, 
ten de toda satisfacción legít una y en la penosa cuesta de la vida. 
P a r a a p o t a s de A u t o m ó v i l e s , e l mejor 
H U L E I M P E R M E A B L E 
.%Oít mAHtm oí* 
D e v e n t a p o r : 
O a m b o r e n e a y C a . j Z a n j a l S ? 
D r . C l a u d i a F o r t í n 
Tratamiento especial de la saíoc-
cáones de la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía,, partos y enfermedades 
do señoras. Inyecciones intravenosas, 
sjtros. vacuna-;, etc. Clínica para 
hombres, 7% a 9^ de la mañana. Con-
sultas de i a 4. Campanario 142. Te-
léfono A-8990. 
87258 16 d 
C o m p r o 
c a r g a m e n t o s de a z ú c a r en 
grandes cant idades . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : C a r -
v a i í i o - E r a s e l a s . B é l g i c a . 
O 11611 10d-20 
F i n d e u n r u i d o s o p l e i t o d e 
M a r c a d e P i a n o s . 
Hoy ha sido entregado en la Se-
cretaría de Agricultura, a la casa 
viuda de Carreras & Co., el certi-
ficado de la marca americana HO-
WARD, expedido a favor de la cisa 
Baldwin, propietaria de la legítima 
marca HOWARD. 
Recordarán nuestros lectores que 
este pleito se suscitó entro la ca'.a 
viuda de Carreras & Coi, y otra ca-
sa importadora da pianos, que pre 
tendía tener el . derecho exclusivo a 
importar pianos HOWAJID. 
Con la entrega del Certificado, que-
da plenamente comprobado el dere-
cho de la casa viuda de Carreras & 
Co., y la legitimidad de les pianos 
que esta acreditada casa vende co-
mo los mejores y legítimos del fa-
bricante HOWARD. 
No hemos querido decir nada du-
rante el curso de este pleito poriiue' 
queríamos ser los últimos en ha 
blar. 
Este pleito ha sido ganado en t 
das las instancias, incluso en «l Tri-
bunal Supremo, por nuestro abogado 
el letrado Pedro Herrera Sotolon-
go-
La Casa Baldwin ha cablegrafiado 
a la casa viuda de Carreras & C"» 
comunicándole la nueva remesa 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París y Ma-
drid Ex-Jefd de Clínica Dermato-
lógica ¿ei Dr. Gazapjs. 
París 1883) 
Egpo balista en las Enfermedades do 
la Piel 
En general, secas y úlceras, y las 
consec-itivas a la ANEMIA; REUMA; 
NFUPOSISMO y MICROBIANAS ;-
MALES de la SANGRE; del CAB1? 
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demá.i defectos de la 
cara 
Consultas diarias de 1 a 4 a. m. 
JESUS MARIA numero 91. 
Curaciones rá îdvs por sistemas 
mode-'nisimos 
Teléfono A-1̂ 32. 
¡ Paz a los hombres! 
Es la frase, o la mitad de la 
frase, que simboliza la divina Na-
tividad. Viene el mundo escuchán-
dola desde hace diecinueve siglos. 
Escuchándola y desoyéndola. 
Ahora ce habla mucho de paz, 
sin duda, más que nunca. Pero la 
paz no lle^a; la paz completa, la 
paz definitiva. 
Se principia a liquidar 1̂  guem, 
la gran guerra, como se llama a 
la última que padeció el muncio 
y cuyas consecuencias en graJo 
mayor o menor hemos sufrido to-
dos, y aún continuamos sufriéndo-
la y la liquidación encierra ame-
nazas de nuevos conflictos. 
No hay paz material en Rusia 
ni en Turquía, y la paz social está 
quebrantada en muchas nacionei, 
comprometida en todas. 
Es este uno de los resultados 
más curiosos del pacifismo; ca-
riosos y terribles, aunque parezca 
que entre estos dos adjetivos no 
es posible la soldadura. 
El pacifismo es engendrador de 
conflictos que sólo la fuerza re-
suelve. Su característica ideológica 
es la paz como aspiración; su ca-
racterísca práctica es la guerra. 
La humanidad pensante, con:o 
se decía entonces, era pacifista a 
fines del siglo XVIII—la Enciclo-
pedia fué el primer brote moderno 
del pacifismo—y en 1789, más 
exactamente, en 1792 surgió la 
guerra inicial de una serie que se 
rrolongo durante un cuarto de si-
¿lo. Resurgió el pacifismo—el de 
acción—en 1848, y resurgió en 
Alemania y en Francia, o con mas 
precisión en Francfort y en 
rís; y el nuevo brote originó las 
guerras de los Ducados, las de Ita-
lia, la de Prusia y Austria y la de 
Alemania y Francia. Por tercera 
vez se predicó y practicó el pa-
cifismo a partir de 1900 en Pa-
rís, en San Petersburgo, en Gi-
nebra y en la Haya, y esta predi-
cación y esa práctica, con su se-
cuela de Conferencias Internacio-
nales en la capital de Holanda y 
de tratados de arbitrajes, trajeroii 
como consecuencia, primero lás 
guerras del extremo Oriente, las 
de los Balcanes después y po/ 
fin la guerra universal. 
El pacifismo novísimo, con la 
Tociedad de las Naciones por co-
rolario, ha estorbado y está estor-
bando la conclusión definitiva de 
la paz y amenaza con dar a ésta 
una base frágil y una duración efí-
mera. 
^ flp 
c'La conclusión lógica? 
Nos la ha dado la sabiduría an-
tigua; la preparación para la gue-
rra es la mejor garantía de la paz. 
La menos precaria. 
Y así ha de suceder mientras 
cl mundo siga desoyendo la f̂ a-
se que simboliza la Natividad del. 
Redentor del género humano. 
A N u e t r o s 
L e c t o r e s 
D r . P e d r o P é r e z R u í z 
Abogado y Notario. 
Bufete; Colón, 15. Teléfono 56. 
Santa Gara 
P. S0d-1 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEUrfATICü Dt LA I M u U O U 
Garganta. Nariz y OUos, 
trado, 38; de 12 a. 3 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
f t l c a r d o Afloré 
LNGÜMÜitU IMJUaiUlAi. (LJ Jeto d« ius î ê uciailuM de Marc— y 
Baratillo, 7, aliod. —ieléfono A-043» Apartado, uumero ¡96. Se hace careo de los sigiueutea traba-Ias, AleiJonuB 3 plauos de iu ven tos. ¡So-Uc.t«d de pateutes de Invención. Uegiatr* de de Mar .as. Dibujos y Clichés de mhrcaH, un eran número de planos IIOWAm, iropiedad inteícttual. Kecurso» de tuza . 6 , , -j , „ da, «nxormes (lerlciales. Consultas OttA los que en su mayoría han sido vo"-
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
D e c o r a d o s 
P A R A N 1 N 0 S 
C o m p u e s t o s d e : 
C a m a , 
T o c a d o r , 
C h i f f o n i e r e , 
M e s a d e n o c h e , 
E s c a p a r a t e , 
S i l l a , 
M e c e d o r . 
J . P A S C Ü A L - B A í m 
O B I S P O l O l , 
N O m a s I e r n i a s 
N I Q U E B R A D U R A S 
didos. 
R E G A L O S D E P A S C U A S 
Ya es cubana la costumbre americana de regalar en Pascuas. Una 
visita a VENECIA, la cas? de los regalos, se impone. Hay infini-
dad de artículos típicos para hacer obsequios, gastando poco, que-
dando bien y probando buen gusto. 
V E N E C I A 
T I E N E P R E C I O S I D A D E S P A R A R E G A L A R 
O B I S P O , 9 6 . T E L E F . A - 3 2 0 1 
T'l Registro de Marcas y patentes en loa plises eztrvnjeroa j d« marcas ta teniBL-ionalML-
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
f̂Ut-VJAíiO DEL HOSPITAL DE EMEK-
^ gencias y del Hospital Número uno. Vi'SPEClALlPTA EN VIAS UR1XARIAJ Jjj y enfe.medades venéreas. Cistoscopla ateriamo dj los uréteres y examen del rilión por los Rayos 2L 
| NYKCCIONES DE líEOSAETARSAN. 
I 
CONSULTAD: DE 10 A 12 A. M. Y T)B s 0 a. ni en la calle de Cuba. (ft. 
37369 SI d 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
P r e r m ^OS 11145 P e r f e c t o s h a s t a la f e c h a 
V h 7"00' F r a n C O ú e P o r t « $ 8 - 0 0 
« nacer el pedido, menciónese el ancha de la cama 
V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . H a b a n a 
O T E I Z A Y C A S T R I L L O N 
S . e n C 
D e s e a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s u n a s 
F E L I C E S P A S C U A S . 
" L a s 
G a l e r í a s " 
O ' R e i l l y y 
C o m p o s t e l a 
Usando el tratamiento MOT pro* 
ducco de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas de ORO en Paris y en todas las 
exposiciones. Sin explotación ni ea-
gafio 
Tengo un completo surtido, para to-
dag las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento dP Matanzas. PIERNASL VANOS, PAJAS, BRAGUEROS, / to-
da l̂ase de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA RION Teló&mo A-6933 
G bravia Na 63. Haban^^ 
A R E T E S 
Sol i tarios y sortijas para 
s e ñ o r a s , de 
A C E R I N A 
Anil los 18 y 14 k.v sortxjo-
net, hebi l las y leontinas. 
A los vendedores, precios 
muy baratos. 
" L A E Q U I D A D " 
P r é s t a m o s y J o y e r í a 
NEPTUNO 16. 
mn' 
Con motivo de conmemorarse 
hoy el más grande aconteci-
miento que registra la Histo-
ria de la Humanidad, el nací-
miento del Hijo de Dios, no 
publicaremos la edición de la 
tarde, siguiendo tradicional 
costumbre en esta casa. 
3 5 , 1 5 0 toneladas de c a r -
b ó n p a r a C u b a 
El señor Ministro de Cuba en 
Washington, ha remitido a la Secre-
taría do Estado el siguiente despacho 
cablegrárico: 
"Concedida autorización embarque 
de mil quinientas toneladas en 
Hamptonroas, para Aponte and Rojo 
Coal Company; diecisiete mil seis 
cientas cincuenta toneladas Hamp-
tonroas, embarcadores Berwind Whi 
con destino a Centrales; mil para el 
Central Alto Cedro; y quince mil pa» 
ra centrales de Cienfuegos, embarca-
dor Blake, total: treinta y cinco mil 
ciento cincuenta toneladas. 
L u d e n M e r i g n a c 
Ayer tuvimos el gusto do recibir en 
«esta redacción la visita deí conocido 
profesor de esgrima señor Lucien Me-
rignac, que llegó de Mé<{«.o a bordo 
del vaipcr "Frandre", d-i paso para 
París;. 
El señor Merignac desempeña ac-
tualmente el cargo de Inspector Ge-
neral de las Academias del Ejército 
México Se propone, a £u retorn'> 
de Rrancia, en margo de! año próxi-
mo, venir a la Habana y ofrecer una 
"ponle" do esgrima en c" teatro Na-
cional . 
En su -visita a esta casa acompa-
ñaba al señor Merignac su discípulo 
*1 señor Oscar M. Camacho. profesor 
de esgrima del Casino Español y del 
riub Atl.'tico. 
Reiteramos al profesor Mérignac. 
nuestro afectuoso saludo 
E l Arbo l de N a v i d a d en 
e l Obispado 
Siguiendo la caritativa costumbre 
de años anteriores hoy celebrará eu 
1̂ patio central del Obispado, el Ar-
bol oe Navidad' de los niños del Dis-
pensario de la Caridad 10, distinguida 
dama Esperanza Alcocer e Capilla. 
Dará oomienzo a las l?es p. m.-
f iendo presidido el acto poi- el Excrno* 
y Rvdmo señor Obis-po Diocesano. 
Recibirán aguinaldo mii doscientos 
¡niños y amenizará el acto la Bandj. 
Municipal. 
Enviaron donMtivOs la'5 sigaientes 
personas y entidades comevciales: 
Señora viuda de Pubillo'̂ s, 81 pe-
sos; señora Mi'ria Teresa Triav do 
ííil del Real 50 pesos; señora Caridad 
viuda de Moya un lote de juguetes; 
ompleadOá de la Unión Americana 
pesos; Sección X dos docnas dé Ju-
í-'uetes; La Casa Grande, treinta varas 
de tela; La Isla de Cuba: doce doce-
Kas de mediasá Fin de Sip.lo treinta 
^aras de franela; 48 paq retltos d« 
chocolate señora María J iMa Paes d¿» 
Pía. el niño Antonio Capilla y Alco-
cer, mil juguetes. 
_A todos da las más expresivas gra-
cias, la señora Esperanza Alcocer de 
Capilla, a>-í como a la casa Potin por 
el ei vio del Arbol de Nav'dad. 
Todo esvá va dispuesto para la dis-
tribución Realizaron est.> trabajr., 
LAS ALMORRANAS CIIRAM !? s;fiora Esperanza Acocer de Capi-
LAi ALIrlUKKAINAo bh LURAiN l!a, las Siervas de María, «¡or Javip. 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO' w y Sor Modesta, al servicio del wl-
las cura, ya sean simples, sangrantes,! P*nS«rW 'le Nuestra Señora de la Ca-
ndad, las señoritas Elisa Ammidin. 




externas o con picazón, 
aplicación da alivio. 
-a primera 
D o c t o r a A m a d o r . 
CapecUUsu eu las eníemuy^des d«I e» tOmaco. Trata por un p.oc.dl ulenio es-pecial las dispepsias, úlceras del eatd-mago y la enteritis crónica, dscpnrsndo !a cura. Consultas: da 1 • & Beina, 90. Teléfono A-6050 GratU a loa pobrei. Lu-nes. Miércoles y Viernes. 
María Lui?a Castellá, Ts*é Villaurru-
üa. Mis Sthemnlons, An-fa H^mán-
tl»̂ . Guadalupe G. de Peña. América 
Wilz de dentellas y Mercedes Marh 
ile RagUftr. 
Suscríbate al DIARIO DE LA WA-
ÎNAy anandése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
mnmfl COXTRO ÜIAKK) üfc LA LVUINA Diciembre 25 de 19 i» . ^ 0 Í XXXVfí 
L A P R E N S A 
\ Noche Buena! 
Ur poeia, el señor I/>7tao Casado, 
ique abandonó a Pegaso por abrazar 
a Lerroux —¡y eso es tener buen gus-
to!—dijo hace años: 
—"Noche Güeña, Noche Güeña: 
:Mis churumbeles sin se «a | 
lloran a máa no poe...! I 
¿Quién me jase a mi cree 
que esta.aoche ¡es noche güeña!* 
i 
La de ayer—afortunadamente para 
la clase obrera—debió ser narto gra-
ta. 
El dinero corre a rauda'es... 
Y escribe—a este respecto—el dis-
tinguido autor de "La Nou del Día". 
—"Para regalitos estamos: a quie-
tes deblao dar el aguinaUo, la que 
3o merece y la necesita es la sufrida 
> zarandeíidíEJ clase rm-dlu el número 
inmenso de familias que t>e encuen-
tran como Cristo clavada*' en la cruz 
de la angdstia y el dolor."! 
Los versos de' poeta—que referían 
«ntes las penalidades de' proietaria-
dorT-reflejan ogaño el sufrir silencio-
so de cientos de miles de modestos 
espleados, faculíativos, comisionistaŝ  
y pequeños comerciantes. 
La clase media en fin. El trabajo 
mecánico ha triplicado de valor. La 
Inteligencia mediana «parece declinar. 
lY estos son los horizontes de los pre-
isentes tiempos! 
El problema social, ©n tanto, Inten-
isifica sus peligros cierto».... 
MLa Discusión aborda—desde su ar-
tículo de fondo—el magno problema 
de esta lucha de clases. "La «Discu-
sión" cree entrever, ©n el horizon-
te una nueva huelga general. Ciertu 
que la mesa proletaria parece oonx-
. prender ya lo -nútil de t̂ ta medida, 
1 más propia de revolucionarlos ácratas 
que de jornaleros concieales; pero, 
por mala fortuna, no so» los trabaja-
dbros útiles, quienes dirigen esto* 
movimientos. Hay siempre c o p i -
nados extraños, a sueldo juclusiye de 
centros de desorganización **S*>J0* 
que—en ocasiones por la htibilidaa, y 
a vec-es por la fuem de la audada-
guían a ia der-ota—como hace me-
tes-a la entera oolectmdad obre-
rapero el conflicto prosigue siendo 
siempre grave. . 
Y según "La Discusión —y de esto 
se trata—•« el arbitraje la única mo-
aida salvadora. 
"Es la ^nica fórmula práctica que 
permite tetablecer un status propicio 
a las avanencias sin roicoldos de 
odio en si choque de interés de cía-
te", dice el dolega. 
Sólo que—de prevalecer entre loa 
obreros—el criterio de H". exaltacio-
•ies, ésta íStll mediación pierde toda 
su eficacia. 
RS obrero que aspire ^ mejorar con 
juptlcia y a ascender debidamente en 
la epcala de sup jornalas y de sus 
derechos- tiene en el arbitra jo la me-
jor de las defensas. 
Mas si ;a colectividad p.-oletaria no 
tiene ese noble fin y aspi"». en cam-
bio, dominada por los agitadores de 
oficio, a «sembrar la alarma entre to-
das las clases sociales y mantener 
el país sobre u* pie de uiormaiidad 
¿de qué valen los procedimientos de 
mediación*' 
¡He aquí—en breve síntesis—la se-
ria gravedad de este problema! 
Cuba ¿podrá orillar esos peligros' 
R e g a l o s d e P a s c u a s 
N o c u e s t a n m u c h o y s o n e l e -
g a n t e s , s í s e h a c e n c o n p r o -
d u c t o s d e 
M e s t r e y M a r t i n i c a 
Chocolate No. 3 y Bombones f inos . 
S O N E X Q U I S I T O S . 
¿Saldrá victoriosa de la honda crisis? 
;Hay medios fáciles de lograr esto' 
Una revista, la revista "Ahora", lo* 
delinea. 
La revista "Ahora"—que él "Banco 
Internacional** edita—ha Mdo citada I 
ayer.—con motivo de ŝic—y con I 
grandes y Justos elogios, en un edito-
rial de "La Nación" • 
—"La revista "Ahora" redactada 
por hombres entregados a las espe-
calacionea finarcieras, 2.ctá impeca-1 
lilemente bien escrita—af;rma "La Na-1 
ción'*. Sus redactores o inspiradores 
dirigente-i revelan sar hombres de al-
> o espíritu y familiarizados con la téc- I 
mea periodística?. - • 
En la levista "Ahora**—realmeot-j 
notable—hay dos artículos de muy 
útil trascendencia:—El dinero debo 
fser patriota y "Lo que fuimos, lo que 
somo-i y lo quo seremos.. • | 
—**En ortos dos artículos se funda 
«-n Cuba toda un-» línea de propaganda 
de üacloialización del capital y se 
'jbren los más risueños caulnos a to-
dos los empeños de nue:it.*a juventud 
—indica con acierto "La Nación". Y 
frodá buene idea sembrada en el sur-
co, como toda promesa do aliento a la 
juventud afanosa de porvenir, es una 
buena acción que agradece el patrio- 1 
tlsmo y es un buen servicio a !a cul-
tura patria!'' 
Y . . . . 
Recortamos de "La Prenia": 
—"En la explosión de compañeris 
tmo provocada por el señor Lugo Vi-
ña figura como nota sal'ente le vi-
irta hecha en su prisión al director 
del "Heraldo de Cuba'' por los direc-
tores de muchos diarios habaneros, 
tntre los cuales no firruraba es ciert > 
el director de "La Pren-ja'*, sencilla-
Imente porque nadie se cuidó de con-
tar con $1 ipara esa manifestación de 
afecto snlidarfo...." 
H?cernes rnestra* tamban las pa-
labras transcritas. 
El señor Naptleón Gálvei boa lla-
ma ayer, emtre otras cosas, jeroglí-
fico. 
Le delaremon, pues, la solución de 
esta "charada" a Novejarque. 
F i é i s ® ©si I® faün qm<B S i -
e i r á m [p©^Qs@ii i M¡jiia 
ñmá® m a lbro ioa i te ten0-
cm 
P E L O 1 L A N A B f A m 
T i l i 
H A B A N E R A 
N O E L 
Arbol de Navidad. 
Celébrase hoy eu el Obispado. 
Patrocinado por el ilustre jefe de la 
Diócceis, Monseñor Pedro González 
Estrada, débese principalmente su or-
ganización a la buena y caritativa dâ  
ma Esperanza Alcócer de Capilla. 
Entre ancianos y entre niños se ha-
rá un reparto que excederá de mü ra-
clones. 
TPaso a las fiestas del día. 
Son numerosas. 
Primeramente, la matlnée del Cir-
co Santos y Artigas, que tendrá co-
mienzo a las dos y media en punto, 
Matinée de Pascua. 
En. ella se repartirán entre los ni-
ños unas papeletas que han de servir 
para optar al premio que se hará el 
día de Año Nuevo. 
Premio que consistirá en un jugue-
te para niño y en otro juguete para 
niña. . I 
Regalos de la Empresa. 
Matinée en Marti con Los Sobrinos' 
del Capitán Grant, la siempre bella | 
arzuela que anoche, en su rcprlsc, 
motivó ruidosos aplausos. 
Va tamhién por la noche 
especial, precedida de Sol'-T8^ 
y El Ratón, que 8e r e ^ ¿ % 
primera hora. ^in . 
Día de moda en Campo^. 
Así también en «i H r^ 
Marianao, en Fausto y ^ el j; 
La data titulada El her- ^ ' 
maionarlu, que tiene por T % 
principal a Frauk Mayo. Ueal H 
da última de la tarde y ülü Ut-
noche enyjampoamor. ^ ^ 
En Faueto, en su faTori 
se exhibirá La ln« toteri0r 1* * 
mosa actriz rusa Olga Pet a 
papel culminante de la « 
la. a Pelic 
Llena la tanda final de ia QOr, 
Tanda de honor. ' 
Rialto. el sanupre mTa 
lleva al cartel la interesante ri> 
guapo por el gran actor Do..., U ^ 
banks. ' ^«^Fai, 
Y el te dancing ¿el Vacht Cfc* 
la terminación de la fi / ^ i 
Marianao. ta 
No habrá comidas. 
Termina su artículo el señor Na-
poleón Gálvez. 
—"Yo tengo Ta costumlre de fir-
mar todoj mis trabajos o'-.'íticos. No 
me gusta el anonimato periodístico; 
; asumo siempre la responsabilidad 
de mis escrito* n 
"Los firmo siempre con mi nombre 
v apollldo paterno." 
^Apellido ilustre «mecido en mi 
tierra cubana hace más de una cen-
turia. 
"Apellido honrado por an auster" 
Alcalde de Mátenlas: mi r.buelo." 
"Apellido honrado por un letrado 
esclarecido. Jefe d* un Partido popu-
lar do un Goblfrno: mi padre.** 
I»adores. 
"Esa eá todo ^ nada más." 
Por eso. el soñor Gálvei—como to- i 
dos saben—lleva ese aprh-do desda | 
hace años, con tanta disti ación y dig-
nidad. 
Escribió Cervantes—en ti Quijote— 
que hay entre ciertas familias y las 
pirámides, una gran a^mejanza... 
Empiezan con ancha base, y terml-
i-an en pjnta! 
E l e n f e r m o n o c e n a 
El que está enfermo ro puede cenar... Hay m'ichos enfermo»i que no qule-xet... enrarse. Por ejenu-lo. los diabé-t:«os están así porque ellos quieren. Si U* diabítiros tomaran el "Copalché"' /r.arca refflít.-ada) en bOfrulda se pon (•lían "bo.snoe y eanoa"* 
El ••Copjijhe" (mana registrada) es lo mejor que hap contra la penosa en-fi'mednd de la dlr.hctes. Desde que em-
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Onlversidrd de la Kabaxu 
KJBIWCO DEí. ROSP.'TAL/ 
"MKKCJBDE8." 
BapeclaUMta y Cirujano Graduado 4 
Im Hoaplta'at de New Fork. 
ESTOMAGO E OíTESTL'ÜOS 
Van Lázaro. ÍM. esquina a Perserf̂ ancl̂  
J O S E A R G U E L L E S 
Ayer tardo falleció repentinamente 
> sin que indicio alguno acusara un 
fm tan inmediato, el señor José Ar-
tiiolles y Sánchez, amigo nuestro muv 
estimado 
Eira J í̂e de Ccntabilidad de la Com-
pañía Caaiagüey Industrial, a la que 
prestó wr cntuplasmos d t-de la or-
ganización d** dicha compañía; y su 
natural bondadoso y los méritos po-
Eitivos que concurrían enTwT^ 
hicieron acreedor al afee o* 0 !c 
c.'ón de cuantoá cultivaron L*Sl̂  
trato y c(»«iocieron de sus tor,"-3̂ 1 
Descanye en paz el qut f.á 
i y honrado yreciban SU;J i * * * 
| particularmente nuestro .n.eS ^ 
í-o señar Pedro AríTüellel k Z"1'-
t,ión de nuestro más sentido 
¡ El entierro será esto t«rd. a 
tro, pariendo el cortejo ífini0" 
la casa m'-rtuor'a calle i.ín.a nfin,„* 
W (̂Vedado, pa-. ^ . ^ l 
"Anellido one en este período bo- 1 V*™ el âtamiento, la mejoría es gran-
Apeuuio que eu dt. porque oronto disminuye el azúcar -
, chornoso que atraviesa »nzna me im- ao ia ,)rlna y la ^ n<1 es tan atorm?n. 
I tone el deber Ineludible honrar!.) tador». PIdaso en droguerías y farma-I 
I a mi vez, bregando entre los defenso- ' 
i rea de la libertad, en frente de loa 
; malos gobernantes sotallñcros y usur-
I P i e l e s » P i e l e s 
Todas preciosas, las compramos en 
Verano y casi las rogslamos. 
Tenemos pieles blanca*, negras, 
grisis, carmelitas, Grandes, chicas y 
medianas. Nadie las da por menos di-
nero. 
44 
S . I G L E S I A S 
LUniEI DEL COISFHTATOSIO I U -
mm de l a m;M 
•tarta de Piolines antiguos y mcd«r 
Boa. Mandolinas planas, (Crloi.,*ta8)} 
Quitarías, Laúds. Bandurrias» Bsta-
c*es, Arcos, Métodos, etc. 
Los Inetrumentos fabricados «a loa 
Talleres de S. Iglesias, están reoonoo'-
dos por los grandes «Maestros y exper-
tos LUTHIERS de América y Europa 
pomo Instrumentos de primer orde». 
Importador de cnerdas y accesorios 
jís los mejores fabricantes del Mundo. 
! Mandamos precios a solicitad. 8* 
Slrvea los pedidos del interior. 
ftmpcstela, 48, entre OMspt j 
QtrapbL-Teiélono II I38S 
Proveedor de los Conservatorios • 
[Aimdswiss más importantes dé Cab¿ 
ClSIt tíg, 
L a Z a r z u e l a 
Nephmo y a m p a n a r i o 
DR. FEDERICO T0RRALBA> 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SbS 
ANEXOS 
Consultas, de 4 a 6 p. m en Em-
pedrado, 5 entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
" C e n t r o d e P a r í s " 
«VBiTüNO H. TELEFONO A-4252. Kutre Consulado e Industria. 
Ofrece a l&a íJeftoraa un elegantísimo* surtido en Sombraros de 
clopeiu. Sedas y en Plumas. En modelos para niñas, hay uu vaiiadi m 
surtido en todns los colores; últimas creaciones, precios muy baratos 0 
Toca* y Sombreros. Modelos p'ra Lutos hay un tnmenao surtido ni. 
ra complacer el nás refinado guste En Georgett crespones y g/anadluaj 
Na se olrld.iR: Neptuno 19, Teléfono A-4252. 
Vendemos Tamiles y máquinas oon su motor para coserlos. Goma 
francesa fina y Oelatina para hacer los ribetes a los Sombrwos. Tean 





ta. « mm 
I M P U E S T A S P O R L A E S T A C I O N 
Están de moda, son preciosas y tenemos muchas. 
P I E L E S D E Z O R R O S 
Blancos, amarillos, grises, varios tamaños. Surtido de 
sedas, tafetanes y lanas 
l a N u e v a b l a " 
L o s N o v i o s 
n o e s c a r m i e n t a n 
Los que piensan casa/se se ocaupan 
de todo menos de lo más importante: 
escoger el lugar donde han de pasa-" 
la luna de miel. Los pájaros más 
precavidos, fabrican con oportunidad 
su nido. 
No hay un recién casado que no se 
refiera con. contrariedad manifiesta 
a las penalidades que han suf.ido 
"en el campo". Hoy esas penalida-
des las sufrirá el que no vaya at 
Hotel "San Luís", en Madruga, a 
hora y media de la Habana por au-
tomóvil EN DICHO HOTEL HAY 
DEPARTAMENTOS ESPECIALES PA 
RA NOVIOS. 
En estos días se ha acabado de ha* 
blíitar un departamento con todos 
los muebles nuevos, lujosos, de mar-
quetería. EXCLUSIVAMENTE PARA 
NOVIOS. 
38575 80 D 
' " V E L O S D E C A R A ' 
A 40 centavos el velo de última n r 
vedad, en malla de stda color negro 
carmelita o prusia. Sin necesidad d̂  
canchos ni alfileres se ajusta a la ca-
beza o al sombrero por medio de un 
elástico. Protejo el rostro y el ptrina-
do. En velo preferido para automó%". 
teatro y paseo. Si desea recibirlo po-
correo remita dos centavos más para 
el franqueo-
«ORBETA* 
Industria* 106, casi esquina a Nep-
tuno, 
38746 27d. 'i 
y.ff 
*Pe«4e dedr T * * me k« 
44* • ral mismo." 
E L P I A N O " W E L T E 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a ' e s 
c o m o : P l G N O , H O F M A N N , L 1 S T Z , C A -
R R E J O , B U S S O N 1 , G A B R I L O W I C H , 
G A N Z , P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o e l ú n i -
c o r e p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s 
ana e*sa m«(rfff«t." 
—Badolb QmMM 
o b r a s . : 
nombre t»n»» «•« «Ismlflcacica colosal." -—Tarea» Córrate. 
iparabU.** 
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R 
U N P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
Cuando usted puede adquirir los famosos pianos "WELTC 
MIGNON," "MASON & HAMLÍN." 4,J. L STOWERS." "ESTEY 
COMPANY," & "R- S. HOWARFT los cuales son construidos espe-
cialmente para el clima tropical, con caoba de Cuba teniendo todas 
(as partes metálicas internas de cobre y bronce 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no solamente lo 
hace a enserio propio, sino tamb én bajo el mismo fuicio de mi% 
de DIEZ Mil famil ias, que en esta República poseen estos pianos. 
Uno :le estos instrumentos en su hogar, es una representaciÓTi 
evidente de «u cultura musical. 
Pase a oírlos, o solicite catálogos. 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a I s l a de C u b a : 
J o M L S t o w c r s . S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 
Tan sar á gnn placer •! 
tllco en reneraf." 
"Bstejr »dtnlr«tft»l'T'a* 
M O N T E Y S U A R E Z . T E L E F . A-6893. 
c 11657 alt 21-1» 
F E J - I C B T A C I O N E S 
Ma BLROT-aLOAN SHOH COMPANT. de 8T. LOUIS. MO. j F. 
DOLL T HERMANOS, d. CUBA 71 altee, Haban.. Caba, ***** • 
'** Cl,eat- 7 fllce. Pascua, y papero Alio Nuera 
F . D O L L Y H E R M A N O S 
HABANA, CUBA. I^T* ^SSS 
Ud-f* 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , y i d a s e I n c e n d i o s 
m a 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
mm 
A N O L X X X V L 
DIARíO DE LA MARINA Dírerabre 25 de 1919. 
PAGINA CINCO 
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H A B A N E R A S 
PAQUITA tSCrtISANO 
Aquí «stá de nXi0yO' 
Volvió ya ^ *u excurs ión. 
«i. triunfal recorrido por Matar 
rá rdenaa . Camagüey y Santiago 
^ hasido t énn iao feliz la Per-
la del Sur. 
Viene ahora de Cíenfuegos. 
Y riene la gentíliBima Paquita Es-
cribano para dar su despedida al pú-
blico de la Habana. 
Bn el gran teatro Nacional, cuyas 
cer tas hubieran tenido que permane-
P!r cerradas hasta tanto se ¡naugu-
^ cn la semana próxima la temporada 
de ópera, r eaparece rá mañana ia 
aplaudida coupletista española . 
Servirá de regocijo la noticia a los 
muchos admiradores que cuenta e" 
esta capital Paquita Escribano, 
Trabajará pocas noches. 
Las úl t imas , por exigencias de ven-
tajosas contratas, que pasará en Cu-
ba. 
Retoma a E s p a ñ a . 
Allí la esperan y la reclaman, 
A su paso por la escena de nuestro 
primer coliseo se propone la bella ar-
tista estrenar nuevas caPcionea. 
Y también nuevos trajes. 
S T n a y de la respetable y muy 
estimada dama Natividad Iznaga vto-
da de del Valle. 
También los celebra, y me com-
plazco en saludarla, la bella, inteli-
gente y merí t is ima señori ta Nativi-
dad Iglesias Dubroca, doctor en Far 
macla, 
¡Felicidades! 
E l señor Leopoldo Dolz, Ü6fl?al Ge-
neral de Cuba en Nueva Yor:t, con su 
distinguida familia, 
Y los jóvenes esposos Bernardo Nú-
ñez y Dulce María Bueno, la Jistin-
guida dama María Teresa F, de ü la-
cla con su bella hija, el doctor Gabriel 
Casuso, júnior , y la interesante se-
ñora María Teresa Fe rnáade j de Sa-
rachaga. 
Reciban todos m i bienveiida, 
Boda, 
Una it\M e' sábado . 
Es la de la señorita Manuela Fei-
Angel Cowley. 
Regresó ya de su viaje.. 
Viaje que en el t ran^orv i cinco 
mees ha realizado por mí£ Unpor 
L t e s capitales de la Ar^eatma, Cra- nam ez López y el señor Sa ra i .r F t r 
cbilé Indice/ Granda, que se c e l ; ü i a r á » tas 
^ E l querido amigo, a qul^n ya tuveUuf.vc y media de Ja noche en la cnsa 
el gusto de saludar en el ünJon t l u b , de Monte 118. altos, residencia de la 
viene muy satisfecho de su exeu r^úu . distinguida familia de la novia 
Ha sido feliz toda. 
Llena de gratas emocione*. 
En la Caridad. 
Una boda el sábado. 
Esa noche, a las nueve, unirj»~ ¿us 
destinos ante el altar mayor del tem-
plo de la Patrona de Cuba la gra-
ciosa señorita Carmen García Murga, 
y el joven Edulfo Ruíz Medina, 
Acuso recibo de la invitación que 
llega a mis manos para la simpática 
ceremonia. 
Agradecido a la cor tes ía . 
La Novaes. 
Una gran pianista bras i leña . 
. Viene a esta ciudad, accediendo al 
llamamiento de la Sociedad Pro-Arte 
Musical,' para ofrecer tres recitales en 
los primeros días de Año Nuevo. 
Revestirá ca rác te r íntimo 
Carmen Batista y Font, 
La bella señori ta , perteneciente a 
una respetable familia holguinera, 
acaba de obtener en 1^ Universidad 
Nacional el t í tulo de EÍOctor en Far-
macia. 
! Los ejercicios que llevó a cabo con 
i notorio lucimiento le valieron la p r i -
¡ mera de las calificaciones. 
¡Mi felicitación» 
Un donativo. 
Del que me entero casualmente. 
Consiste en la imágen de Nuestra 
Señora de la Caridad que ha regalado 
a Nuestra Santa Iglesia Catedral la 
distinguida dama Ana Teresa, Argudín 
Viuda de Pedroso. 
Imágen preciosa que procede de uno 
de los talleres más renombrados de 
Pusimos un cable, y otro y 
otro. , 
Y a todos nos contestaba la ofi-
cina de Nueva York: 
—Los vestidos no pueden ir 
aún. 
Un nuevo cable, y la misma ne-
gativa respuesta: 
—No pueden ir los vestidos to-
davía. 
¿fr *{• 
En vista de esto dispusimos el 
viaje del Jefe del Departameríc 
de Confecciones y Sombreros a 
Nueva York, de donde acaba do 
regresar trayendo los vestidos. 
Ya lo saben las señoras de qui-
nes teníamos el encargo de av-
sarles cuando llegaran: los ves-
tidos, un espléndido surtido ce 
vestidos de calle y de noche es-
-án expuestos, desde hoy, en 
muestro Salón de Confecciones y 
Sombreros. 
« * * 
Vestidos de lana en tricolette, 
sarga, duvetine de seda y duve-
tine de lana, pich. . . 
V ^ ^ 
Tanto en los de calle como en 
los de noche nos llegaron las más 
iltas fantasías. 
raeivio in.portador, en la primera 
(jaiiictra del mes de enero. El tan-
que al señor Pérez y Pérc-z. será, un 
exponento de las simpatías» de los 
afectos, de la amable y cordialísima 
estimación que re le profesa . \ 
Se ce leurará en el saló»' ••En-:ueño" 
de los jardines de La Tr.-P'Cal el día 
ue Año Nuevo. 
Almanaque de la Caridad 
Hemos sido ob-.-equiados con un ejem 
] piar del Almanaque de la Cr-.ridjd pa-
I ra J?20. , 
F l producto de v i vent:t sedestina 
3 socorrer a los niños du' Asilo Huér 
fanos de San Vicente de P:;l, que radi-
ca en Gnanahacoa. Está esmerada-
mente impreso y contiem; sdemás del 
calendario las épocas celebres, fiestas 
movibles, índice alfabéticr del San-
toral itinerario de los ferrocarriles, 
larifüs de Correes y Telég aíos y otro» 
múlt iples datos y curiosidades 
Con la adquisición de! A'manaque 
que la Caridad, cuvo p r c i o es muy 
reducido, ¿e cortribuye a vna buena 
i bra y se tiene a mano un serie de 
«•osas útiles v necesarias. 
c m f o 
CILS-IS 2d-25 lt-2'? 
Serán en la Sala Espadero, glorioso Barcelona 
baluarte art íst ico donde el lunes úl-1 Del encargo como de la entrega a l 
timo, en concierto lucidísimo, dieron! señof obispo de la Habana se ha ocu-
gallardas muestras de sus condicio-¡ pado celosa y eficazmente la señor i ta 
nes musicales, entre otras más. las se- i Carmen Campos y Víl lada. 
fioritas María Julia Cobo. Ursulina Cumplía así, y de manera muy satis-
Banquete a D, Antonio Pérez 
La iniciativa de celeb frr un ban-
quete en honor a don Ant-^iio Pérez y 
Pérez, del alto comercio de. esta pla-
za y valiosísimo presidenta de la Aso-
ciación da Deperdientes del Comercio, 
ba obtenido la más plausib o acogida. 
El tributo es merecidísi :rc y oportu-
no. El período presidencial del se-
¡ñor P^rez y Pérez , lo ha ndo de la 
boriosidad. de decisión y de un in-
discutible amor social. E señor Pé-
r-z tn t r e f a rá sus pode •• r. al señor 
Francisco Pous, también del alto co 
Saez Medina y María Elena Núñez, 
Obtuvo por su parte Margot de 
Blanck del selecto auditorio allí reu-
nido un lauro m á s . 
¡íEnhorabuena» 
Hablo de Margot. 
Como siempre con un .elogio. 
Debo ahora por separado cu. ¿ 
el encargo que recibo de su señor pa-
dre, el eminente profesor Hubert de 
Blanck, de dar púúblicas gracias a los 
amigos, compañeros y disciplos queia 
él se han dirigido para felicitarlo en 
la Navidad. 
No podría contestar a todos 
En su nombre, y muy gustosamente, 
así queda va he-bo 
Viajeras. 
Los qup trajo el México ayer 
factoría, los deseos de la generosa 
donante. 
Miyeres. 
De gravedad, de suma gravedad, en-
cuéntrase en los momentos en que 
cierro estas líneas el distinguido Ma-
gistrado de la Audiencia de la Ha-
bana. 
Se desespera de su salvación. 
Enrique FOJíTANILLS. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Joyer ía de oro y platino Bri l lan-
es, perlas, zafiros y demás piedra1! 
ireciosaa. 
Os. anfión son exclusivos. 
HIERRO, G0ÍÍZ.4IEZ T COMPASU 
OblSDO» 6S. 
¡ Q u e s e a n f e l i c e s c u a n t o s t o m a n n u e s t r o r i c o 
Café G R t P < N A S ! 
0 • i • 
" L A F L O R D E T I B E S ^ 
B o l í v a r 3 7 . 
Llegan las NarMatfes y el Año Nuevo- y, con ellos, las ocasio-
nes más propicias para hacer rega-
los. Todo el inundo desea exteriori-
zar sus afectos con un presente va-
lioso y oportuno. 
Un pendantíf, una sortija, una Joya, 
en fin, es el obsequio más delicado y 
efectivo. Siempre de moda, consti-
tuye un recuerdo constante a través 
do los años. 
Atentamente Invitamos a usted a 
examinar nuestra magnífica exhibb 
clén de Joyer ía moderna en plati'M 
y brillantes, 
L A E S P E C I A L 
O'HEILLY, IS 1|2 
(Frente al Hotel Lafayette) 
Antigua Casa de Francisco 'Ah 
f a b r i c a d o S o m b r e r o s 
P A R A S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I T A S Y N i Ñ A S 
E x p o j i c i ó n d e S o m b r e r o s t o r n a d o , . E S p e c ¡ a l ¡ 
d a d e n m o d e l o s d e l u t o 
G R A N S U R T I D O E N Z O R R O S Y P i C L E S . 
X ^ J ^ j m ^ . - N e p t u n o 3 3 . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n 
g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a f i n a . 
N u e s t r a s j o y a s s e d i s t i n g u e n 
p o r s e r jdel m e j o r g u s t o . 
N o v e d a d e s e n a r t í c u l o s p a r a r e - . 
g a l o s d e P a s c u a s y A ñ o Nuevo." * 
V I U D A D E J . C O R E S Y C I A . 
V N R A F A E L 
T E L F . A.4370 
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N o t a s P e r s o n a l e s 
EL COItONEL LECHUGA 
Se encut-ntra enfermo e' consecuen-
te amigo nuestro y culto pa'.riota co-
ronel Manuel • Lechuga. Su dolencia 
revirt ió alguna gravedad e^ los p r i -
meros días, perú afortunadamente la 
gravedad ha desaparecido 
Formulamos leales votos por ol to-
tal restablecimiento del coronel Le-
chuga . 
ITTIS A. REY 
Trae al-zunos años de jíiiserida ha 
regnvado a esta. Repúbi-<.a el dis-
tinguido comerciante señor Luis ..A 
üey , de la acreditada f i f i a "Roy y 
Ta" de Gibara. Nuegtro i ' .merciant! 
buen amigo r^sidín úl t i 'unmente en 
Barcelona y también tenf-t c:»sa puesta \ 
t n la Cori'.ña, en cuyas ciudad ís d is - . 
fruta de merecida estimación y de ex-
tensas relaciones. Rec ib í el culto y 
nf^ctuoso comerciante sef. r R<.y nue> 
(re cordial saludo de bienvenida. 
F o m e n t a r á n el cu l t ivo de 
l a r e m o l a c h a 
B l señor Carlos García Velez, M i -
nisro de Cuba en Londres, ha remi-
tido a la Secretar ía de Estado el si-
guiente informe: 
I No por representar el sentir de los 
| industriales remoiacheros bri tánicos 
' en tan impel ían te cuestión que ne 
ceaariamente tiene que ser interesa-
da- sino porque el problema de ¿a 
falta de azúcar en el mundo puedo 
determinar el desarrollo do la indus-
t r ia azucarera en muchos paises que 
hasta ahora no se han dedicado a 
ella, tengo el honor de informar a 
usted que la "Brit.sh Su.gar Beet 
Growers" (Society Limited") cuyo 
domicilio social es tá en esta ciudad, 
ha hecho público la nocesidad de fo-
mentar el cuftívo de la remolacha 
' y la instalación de fábricas en el 
Reino Unido, a fin de poder abaste-
cer este mercado en vista de la ex-
cepcional oportunidad que hay a 
consecutncia, mayormente de la des , 
t rucción de tantas fábricas de azúcar 
:en Alemania y en Francia. 
Aconseja la referida Sociedad quo 
este país aproveche urgentemente la 
situación creada por la guerra y se 
dedique con toda actividad al fomen-
t o de la industria remolachera ya que 
este año habrá unas cincuenta fábri-
cas de menos en Alemania de las que 
había en 1913. habiendo declinado 
el á r e a de cultivo en más dei 19 
por 100; y que el rendimiento ha b.a-
Jado todavía en mayor proporción. 
Dice también que el daño causado 
a la industria en Francia es mucho . 
mayor, pues al paso que antes de la j 
guerra había 250 fábricas, con una 
producción de un millón de tonela 
das de azúcar anuales apenas s< 
producen hoy 150,000 toneladas eE 
unas cien fábricas que quedan el 
mediano estado. \ 
Dos soldados hemícidas 
JHFKOX MUERTE A T N r O W A Ñ T -
m m EL CEM'KA Ti "í AIS ARIAS" 
KI coronel Rasco, ha interesado d$ 
jos distiitos cuerpos de policía da 
la Rtpúb ' ica , la captura de dos sol* 
dadoo, a'.i'ores de la mm.'vte de un 
comnañer^, en el central Canarias, 
San Germán. 
Los referidos soldados í-c nombrac 
Hogolio Cortés Guillan, nnhtral de Co 
jra l i í lo , provincia de Si'.'-tu Clara y 
veciro qu'1 fué del pueble de su n¡i-
cimionto, Stuart Mederos natura do 
Cruces, dr 26 años de c 'ad y ecti 
vosidenciíi en Mnnatí . 
Bl "pri'.nero tiene una "¡catriz e t 
• 1 dorso de la mano derocha en la 
frente y en la "muñeca drs lunares, 
otro en la meji'.a izquie-ca. cerca do 
la nariz, ctro en la méji.la derecha, 
f onirc e! l.^bio superior y ti* ne unidoi 
les dedos acular y mayor de la mano 
derecha; y el segundo, además de unri 
cicatriz . t . la nariz, tiene otra eu \ \ 
ingle y tn el antebrazo izouierdc. v 
t.-itnajes P, P. sobre la teti l la de-
recha, ñ , C, en el brazo derecho v n i 
Túmero 2 en el antebrazo izquierdo. 
Tx)s referidos sujetos el día 21 del 
actual dieron muerte al so! lado Pablo 
M . Ortega, perteneciente al escuadrón 
número M del Orden PúL-'co. desta-
cado en el Noveno Distri to Mi l i t a r . 
Suscríbase al DIARIO DE LA WA« 
RINAy annnciése en el DIARIO OE 
L A MARINA 
D e G o b e r n a c i ó n 
CHOQUE 
El supervisor de Cruces ha comu-
i.lcadn a Gobernación,que o consecuen 
cia de un choque entre do-» locomoto 
i -a resultó mneito ayer en ;.quella lo-
calidad un maquinista nombrado Pe-
dro Cabáila. 
HUELGA TERMINADA 
El Supervisor de Guananacoa infor 
;n6 ayer a la misma Secretar ía que 
,liab*a terminado la huelg;. existente 
on la fábiíca de ladrillov "I^raa de 
Tierra" v que los obrero- comenza 
han a reanudar los trab:ijos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anunciése en el D I A K i O DÉ 
L A MARINA 
A H O R R O S 
A b o n a m o s I n t e r e s e s a l 
4 1 o a n u a l 
C o m p u t a m o s c a d a L u n e s 
A m e r i c a n o d e C u b a ' 
C u b a y A m a r g u r a 




M u . C u m o n t 
Avisa a su numerosa clien-
tela, que pasen a visitarla 
antes de la inauguración de 
la Opera. 
Acaba da recibir los vesti-
dos de noche y salidas de 
teatro, que eligió en París 
exclusivamente p a r a las 
damas elegantes de nues-
tra sociedad. 
No olviden que pronto em-
pezarán las noches de mo-
da en MIRAMAR, y que lo 
más chic en París, es suplir 
el sombrero por adornos 
de cabeza. 
M l l e . C U M O H T 
tiene un gran surtido capaz 
de satisfacer el gusto más 
exigente. 
Tiene, a d e m á s , infini-
dad de Art í cu los 
de F a n t a s í a . 
No deje de visitar su casa 
de 
P R A D O , 9 6 , 
4 Pie. 
I 
c 11777 alt 4d-2l 
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E S T A N O C H E 
P R I M E R D I A d e P A S C U A S 
ALAS U DE LA NOCHE 
F I E S T A S í N V E R N A l E S D E 1 9 1 9 . R E G I O B U L E D E D I S F i U Z . 
CON LAS ORQUESTAS DE D. COR3 \CHD Y LA REGIA D£ ALHAMBRA, EN E L TEATRO NACIONAL. 
EN LOS R E Y E S MAGOS, ENCONTRABA S ü DISFRAD PARA E S T E BAILE. 
E S T A N O C H ? 
P R I M E R D I A d e P A S c í j 
A LAS U DE LA NOCHE ^ 
C11SS5 
E S P n C T A C U L O S 
las cuatro y de la« ochq y "inedia, so y ac tuará en Campoamor hasta el úl-
pasa rá por primera vez el magnifico timo día de mes. 
E l TKATRO LAXIA. EN LA HA-
La coiúpaüfa del "Teatro Lara"—la 
actual compañía dol "Teatro Lara" 
de Madrid,—viene completa a la Ha 
baua. Las huestes del Ex imo. Sr. 
Yáñez, senador del reino, y mul t imi-
llonario .abandonan Madrid en el m-
viorno—por primera vez esto en 37 i 
años—y so disponen a recorrer, en 
embajada de arte español, la América 
Iat:na Esa compañía, cesará de ac-
tuar en Madrid- el día 8 de Enero d<« 
1920. Embarca rá on Cádiz el 15 de 
Enero Y debutará en la Habana, en 
el Teatro Nacional, el día 7 de Fe-
brero 
He aquí el elenco: 
Emilio Thuillíer. primer actor. 
Señori ta Hortensia Gelabert (cu-
bana) , "SĴ  
Leocadia Alba . 
Carmen Jiménez íen vez de María 
Palou La señora Carmen Jiménez ts 
la primera actriz del Teatro de la 
Comedia). 
E l v i r i Muro. 
Salvador Mora. 
Amalia Sánchez Ar iño . 
Virginia Alvera. 
Luis Manrique. 











Ja •me Corona. 
R'carf^o Arroyo . 
Emi io Girón. 
Los señores Lozanía y Casas—don 
Auru^to Leznma ^ don Luis Casas— 
sen los empresarios. Nuestros lerto-
res p i^d^n obtener de ellos localida-
,i . DTfjanSo para esto, para el abo-
no v pr.rti i if^rmes, a los señores Le-
m n i i v Casaa—en Cuba 31—teléfono 
M-l^Ol . 
• 4 « 
Los populares empresarios Santos 
y Afi'SSis han dispuesto que durante • 
¡as mat.nóes que se celebrarán en les 1 
días dy Pascuas ̂ se distribuyan unos 
números que darán derecho a un sor- | 
too que ha de verificarse el día p r l - , 
mero de año. de dos valiosos ?uí,ue- i 
tes: uno par:\ niña y otro para niño, i 
- La n;atinée de esta tarde tendrá es-
te nuevo aliciente 
¿Qué niño dejará de CDncunir en 
cttor, días a Payrot? 
Esto aparta de los muchos atrac-
tivos del gran cirex. cuyos actos l ia 
man poderosamente la a tención. 
Durante la semana tomarán parte 
en las funciones los siguientes artis- i 
tas: 
I^H Rodi.gue/, sensaciona' acto j 
de parcha y acrcbccia. 
Corrida de teros por la caadrl'.lH 
de S í . " 
Robertini v Oaerrero. clowns cu-
íi.mos, notables excéntricos musica-
l.'R 
Ouedrumanos de Ponzini. verdade-
n : arpistas en ^ t o s de cuerda, t n 
pecio, argollas- etc. 3 números mu-
c'caletí. 
Car. Rugene. notables acróbata* 
europeos 
Flying Nelsons. grandioso acto do 
rae'o en traneclo. 
T 'o 'pe Ba«der Lavelle, la nove-
da'l "iclista de 1919. 
Sí Sí f el Pequeño Carlot, entrada 
c6nn>i y su acto con el Perro cal-
culador 
Fio d Waunita & Hoid , doble tra-
pecio. 
La Troupe Davemport. 
St.'aessle con ou grupo mixto de 
animales amaestrados 
Athos y Read, famosos patinado-
res australianos. 
La troupe Fantlno, gran acto de 
fuerza dental. 
El intr 'pido or r re jor Emilio Sch-
weyer, iKto de leones sensacional y 
rit gran atracción 
Mr . J . Párol is con dos elefantes 
fcmaeatrados. 
Los precios por función non lo» 
siguientes: 
t r i l t e s pin entradas, ocho pesos; 
•mices sin entradas seis pesos; lo-
neta cor: entrada, un peso 50 centa-
vos: entrada eenoral. un peso: de-
lanrero de tertulia con entrada SO 
centavos; entrada a tertulia, 40 cen-
delantero de caguéis, 40 cea 




• • ir 
CAMPOAMOR 
Hoy, primer día de Pascuas, en las 
las doce 
i drama "Elmo el invencible", inter-
pretado por Elmo Lincoln 5 la sira-
! pát ica actriz Grace Canard. 
El primer episodio se t i tula " E l 
misterio de la montaña loca" muy 
i interesante. 
En ias tandas de las cinco y cuar-
to y do las nueve y media se proyec-
t a r á ia cinta "El hermanito del mi -
y ilonario" (estreno) por Frank Mayo. 
So presen ta rá diariamente en la 
tanda de las nueve y media y el día 
31 en las tandas de las nueve y me-
dia y de las cinco y cuarto. 
*r * • 
MARTI 
"Los Sobrinos del Capitán Grant", 
obra cómico-lírico-dramática basada 
sobre la nove "la del mismo nombre do 
cuarto, 
tandas de las once, de las doce y liouario t e s i r e ^ pi.r rxuuK iviayu. j u l i o Verne, escrita fen prosa por.don 
de las dos y tres cuartos, de Norka Rouskaya debutara el día 24 MIguel Ramos 
Carrión, con música 
del maestro Manuel Fernández Caba-
llero, obtuvo anoche brillante éxito 
en el coliseo de las cien puertas. 
Fueron muy aplaudidos los artistas 
encargados do su desempeño y alean- 1 
zaron mueras celebraciones el deco- i 
rado. vestuario y atrezzo. 
"Los Sobrinos del Capitán Grant" 
se repet i rán en la matinée de hoy y 
en Ja segunda sección espepial noc-
turna. ' 
Para la primera, doble, se anun-
cian la revista "Sol de España" y el 
ent remés "E l Ra tón . ' ' 
Precios para la .primera speción* 
Grilles con seis entradas, 8 pesos; j 
palcos con seis entradas, seis pesos; 
luneta y butaca con errada, un pe-1 
so; • delantero principal con entrada,; 
ochenta centavos; entrada general, 
/sesenta centavos; delantero do tertu-
lia con enrada, cuarenta centavos; 
entrada a tertulia, treinta centavos 
Para la matinée y para la sección 
eapeaWi nocturna, regirán los precios 
siguientes: 
Grillés con seis entradas, doce pe-
sos; palcos con seis entradas, die7 
pesos; lunetas y butacas ton entra-
da, un peso cincuenta centavos; de-
lanteros de principal con entrada, un 
peso veinte centavos; entrada gene-
ral , ochenta centavos; delantero de 
tertulia, sosenta centavos; tertvüia. 
cuarenta centavos. 
Se prepara el estreno l o la zar- j 
zuela "Ave César", letra de Joaquín j 
González Pasto.* y mfisica del maes- | 
tro Vicente Lleó. 
Para el sábado se anuncia la zar-
zuela "La Gran V í a . " 




A V . DE" I T A L I A 9 4 -
P A R A M U E B L E S f T O 
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tido en ca lcet ines de s e d a e 
hi lo , que vendemos a precios 
L V E S T I 
M U R A L L A ^ J f c j j j ^ O M P ^ T E L A ^ J 
Mañana, viernes, estreno de "Fe-
| breri.lo el loco", original de los her-
manos Quintero. 
* * • ALHÁXBRA 
En la mat inée se pondrán en es-
cena "Diana en la Corte" y la gra-
ciosa obra " ¡ A g u a ! " 
Por la noche, en tandas, "Los cua-
En la matinée se anuncia la chin- : t ro Jinetes de la sicalipsis", "Diana 
tesís ima obra "Secretarla part icu-i en la Corte" y "Agua." 
l a r . " Pava el viernes 2^ se anuncia el 
Por la noche. "Faustina", gran estreno de la opereta de Villoch y 
óxito de la compañía del señor Ga- , Anekeimann. titulada "Pepita Mos-
rr ido . 'quita", con decoraciones de Gomls. 
BSBI 
A L A S D A M A S , 
S Ü E S m S C O l A B O R A & O R A S 
A t e r m n a r e l a ñ o c o n s i d e r a m o s u n d e -
b e r d e g r a t i t u d d . r g i r n o s a n u e s t r a d i s -
t i n g u i d a c ^ e n t e i a p a r a t e s t m o n i a K e e l 
s i n c e r o a g r a d e c . m e n t o s e n t i d o h a c i a 
e l a , e n m é r i t o d e L v o r q u e s i n r e s e r -
v a h a v e n i d o d i s p e n s á n d o n o s e s t e a ñ o , 
c o m o e n t o d o s . 
A c e p t e n , p u e s , n u e s t r a s a i p i s t a d e s , fa 
e x p r e s i ó n d e n u e s t r o r e c o n o c i m i e n t o , 
d e s e á n d o l e s f e l i c e s P a s c u a s y v e n t u r a s 
e n e i p r ó x i m o A ñ o . 
T H E F A i r 
S a n R a f a e l 1 1 , \ % y 1 3 . 
üll'>24 
T E A T R O F A U S T O 
m a x ra 
En las tandas de por la tarde y en 
la segunda nocturna se proyectarán 
los episooios primero y segundo de 
"Las mallas de la in t r iga . " 
A las ocho, la comedia "Juan y la 
basura" y " E l espanto." 
Y en tercera, A notable creación 
de France?ca Bertini. "Avar ic ia ." 
E l M'ernes, estreno de la interesan-
te cinta "Lucha de corazones"» por 
Wilíiam Famum. 
En breve presen ta rán Santos y Ar-
tigas el Interesante drama da* asun-
to social " E i inundo en llamas", en 
el que figura como principal intér-
prete ei notable actor Frank Kee-
nan. 
"Dora", por Vera Vergani y Gusta-
vo Serena, y "E l retorno de la dicha", 
se e s t r ena rán en fecha próx ima. 
Se preparan también utros magní-
ficos estrenos: "La fortuna fa ta f . 
que tiene por protagonista a la cele-
brada acriz ' lelen Holmes, y "E l pe-
ligro de un secreto", por Pearl Whi-
te. i 
Se prepara la película cubana t i -
tulada "La brujería en acción", se-
gunda parte de "La hija del policía." * * * 
FAUSTJ 
D^a de moda. 
E l Primer Circuito Nacional de 
C i •.nidores do América presen ta rá 
éfl las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos la producción 
.¡r.imftica en seis partes titulada' in -
t e r n r t i da por la notable actriz OI 
ga Petrova titulada "La luz inte-
rior." 
En a tanda (ir*fas ocho y media la 
Casa Paramount anuncia a la encan-
tadora Dorothy Dalton en la hermo 
sa producción dramát ica t i tulada ' E 
Pantano." 
En la matinée, que comenzará a 
las dos y media, se pasará la come-
dia de Charles Chaplin, " A la una 
, de la m a ñ a n a . " • 
* * * 
.FORX0S 
i El primero y segundo episodios de 
i "Las mallas de la intri.ga" se proyec-
t a r á n en las tandas <le las dos, de las ¡ 
i cuatro, de las ocho y de las diez. 
\ " E l Orgulio", por la Bertini, se pa- ! 
i s a r á en las tandas de las cinco v j 
,cuarto y de las nueve, 
i E l interesante drama " A b r i l " a las 
i tres y a las siete. 
I Las comedias "Juan y la basura" y I 
; "E l espanto" a la una. 
^ Mañana, "Lucha de corazones''. por 1 
^Will iam Farnum. 
j En breve se es t renarán la intere-
! sante cinta ' 'El mundo en llamas", 1 
i por el notable actor Frank Keenan, 
y "E l retorno de la ai cha", poí Mari 
Í O s b o m e . | 
Se prepara también el estreno de 
las series "La fortuna fatal", por He-
len Holmes, y "El" pe'igro de un se- ¡ 
creto", por JPearl White. 
Se anuncia la película cubana t i -
tu'ada "La brulerfa en acción", se- ' 
punda parte de "La hija del policía." j 
i : v < ; l a t e i i & a j 
Para hoy se anuncia un magnífico 
programa. 
Se t s t r e n a r á "E l hombre que ase- ! 
sinó", por Dorothy Phnn 
de "Jugando con destino'.1 
Fairbanks, y "E l tigre". ' a 
S. Har t . P0r ^ 
¡ "Ojos verdes" se pasar4 
das do la una de la tarde , 84 í̂í-
, siete de la noche. y íe ¿J, 
"E . hombre que asesinó" a . 
a las cinco y media y a l a ^ a3 i> 
, "E l t igre" a las tres v , > « 
, Y a las cuatro y ^ ^ % 
ocro. "Jugando con el dosH y a la 
Mañana, dos estrenos íp0-" 
Julieta", por Theda Bara v \ 
bra escarlata", pro Mae Murr í0,»• 
* * * 
RIALTO 
En las tandas de la una v ,» 
de las cinco y cuarto, de las ^ 
media y de las nueve y tres 16 í 
se exhibirá la interesante enn,0^ 
cinco actos titulada "El 
terpretada por el simpit.^0' 
Dougas Fairbanks. ^ a% 
En las tandas do lag doce 
de las cuatro y de las ocho v ^ 
se pasa rá el interesante dra ^ 
cinco actos titulado "Su dobl er' 
interpretado por la gran a c t r ) ^ 
nel Barrymor .e lio 
Mañana, en f une ¡fin dQ moda 
Continúa en la página 
E L T E M P L O D E P A R A M O U N T A R T C R A F S P I C T U R E S 
H o y , J u e v e s , 2 5 , d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 , G r a n d i o s a M a t i n é e , a l a s 2 d e l a t a r d e , c o n v a l i o s o s r e g a l o s 
d e j u g u e t e s , e s t r e n á n d o s e l a c h i s t o s a p e l í c u l a d e C H A R L E S C H A P L I N . t i t u l a d a 
L A U N A D E L A M A Ñ A N A 
aS R9 ̂  ^ ^ Jueves 25 y Viernes 26' cl Pñaier Circuito Nacional de Exhibidores. presenta el Estreno de 
^ Ke^ia Producción en seis actos, por la famosa actriz dramática M i n e . O L G A P E T R O V A , titulada: 
« L A L U Z I N T E R I O R " 
T H E L I G H T W I T H I N G . E N G L I S H T I T L E S . 
R e p e r t o r i o É x c l u s i v o d e l a C A R i B B E A N F I L M C o . - A N I M A S 1 8 . - H a b a n a . 
F r a n k l a y o 
E N . 
E l G r a n D r a m a 
E L 
H E R I H A N I T O 
D E L 
i l i o n a r i o 
E N 
L A S 
T A N D A S 
A R I S T O C R A T I C A S 
5 y c u a r t o 
y 9 y m e d i ^ » 
D i c i e m b r e 2 5 
CUOM 
E L I X I R 
" M 0 R R H Ü A L T A " 
Ulr ic i (New York) 
N o solamente combate toda 
afección de las vias resera-
tonas, sin perturbar faS 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mi«;TT,« *• 
o i i ^ r n r l i inisnio tiempo 
? a l « ^ flnOS •est?dos " t o -rales, la anemia, inapetencia. 
etc. 
Id-1*5 i 
D í c í c m Í 5 f e 2 5 
$ 1 , 0 0 0 . 0 0 0 
v* í c 11919 
AÍ90 LXXXVü 
C f é n i c a j l a t ó l i c a 
E r a C r i s t i a a n . 
• _ 
,10^0 ira el tiempo cierto de un 
?e "n^tabfe Que SinP*** contar los 
p.i. eso notab e 1 tomándola como pun 
ai.os de *i'stor¿uViro era cristiana será 
10 Poo derto uno se cuenta desde el 
M o ' d e Cr'lsto^que es el Buceso 
di)T del muna", s^ñor" Jesucristo en 
r-̂ 0 ^ de RomaT sltrue en esto los 
aflo .o2 «om pe ieñ0f fundados 
t:Uculos de Denis n ^ San 
sobre un P ; ^ " ° ello. 'El aüo df-dmo 
SSSt í r k l m a m e n t e treinta, auos. dió 
lolo a pu vida publica, 
^^^nrn bien, el año décimo quinto del 
. ^ H o de Tioerlo. si se le hace princl-
í t a ^ a lo"; ^ S t T & O É de Jesucristo, 
tendrá unos 752. 
r > ^ Mte aiculo. tan simple p muy 
P j ^ j T a l Evangelio en apariencia, es-
r ^ ^ r a d ^ i d o por el.í>angelio m «mo. 
" ^ S S T t i M dice que Jesús nació en 
F»n Mateo , * m . ) Herodes 
S ^ d e l á d f M\¿oP¿l 2 de Abril de 
^ Pan nacer en su tiempo es evl-
mies oue Jesucristo debió venir al 
^ " i V e ^ T diciembre del aüo 749. lo 
nás tarde. 
Bn esta hipótesis, es necesario com-
B ender el 25 de diciembre de 749 y el 
Se Marzo del 750. el nacimiento de. 
tf.ñor la presentación, la adoración de 
w Vkiros v la degollación de los ino-
S n t S es un espacio demasiado corto. 
Tnás exime »i «o tiene en cuenta el de-
tnlle de que Herodes. calculando por el 
S d i los Magos la aparición de la es 
trella. hizo mntar todos los niüos me-
Bores' de dos año». 
Es necesario, pues, retroceder un aSo, 
es decir, al "-S de diciembre del 748. 
Pero preséntase otra dificultad demos-irtda. ñor la relación de vn Lucas. 
Este Evangelio hace coincidir el naci-
miento de Jesucristo con un empadro-
namiento dlsouesto por Augusto, y jegun 
i u tablas romanas citadas por Tertulia-
ÍTc este emp-idronamlento se hizo bajo 
,•1'gobierno .le Saturnino en Judea^ Ha-
cendó terminado el gobierno de Satur-
nino hacíala mitad del aflo 748 e» evi-ñJnte aue el nacimiento del Salvador 
uo pudff tener lugar el 23 de diciembre 
de este aflo. 
D I 4 R I 0 DE L A M A R I N A Diciembre 2 5 de 1 9 1 9 . 
PAGINA SIETE 
Es necesario, pues, retroceder aun y 
tomar por la fecha tn cuestión, el 25 de 
d clembre del 747. Esta fecha es la que 
rdican an Olemente y la mayor parte 
de los cronologistas modernos. Es la que 
corresponde al ^ n , . ^ 0 0 ^ 0 " " , ? ' ^ » 1 -
en que Kepler. en su libro de ANISO NO 
™ LI CRBTl. hábil fijado en 748. según 
¿«s hablas Imperfectas, fecha que fu^ 
rectificada por Ideler. tarbajando sobre 
tablas mfts perfectas de Delambre. y 
f.jó para el año 747. En este aflo tuvo 
lucar. durmte los meses de mayo, agos-
to y dieiímbre. la triple conjunción de 
Júpiter y de Saturno en Plcis. 
hon profetas señalaron el pueblo de 
Pelén como runa del Mesías. 
Belén está construido sobre nn mon-
tí.-ulo, rodeado de colinas más bajas que 
na limitan su horizonte, antes parecen 
d"8cender gradualmente pobladas de vi-
p.'dos, olivares e higueras. Desde las al-
turas se divisa un paisaje dulce y gran-
«.'ieso, que va a perderse en los montes 
cV Moal y en las arenosas playas del mar 
IK'-erto. Los fértiles calles, dominios 
cfro tiempo Ce Boor y de Jessó. se ven 
miD hoy día poblados de diversos reba-
ños que acampan en aquellas praderas 
gi litarlas. 
A la entrada de HeTPn se hallarla la 
josada, el "Khan" de los orientales; pro-
íablemente. según le anus, pería el que 
Cnmaan, hijo de Berceleai. de Galaad 
hnbfa hecho construir en R^lén, y que 
servía de estación a las caravanas qu > 
iban a Egipto. 
Lo que resta de 61 en la actual basí-
lica de la Natividad, no puede darnos 
ííiea de lo aue fuó en otro tiempo. 
Mejor es para la Tnteligencia del re-
lato evangélico, representarnos el Khan o 
parador, antiguo de las caravanas, come 
ee ve todavía en Khan-el-Ahmar-Ind-
Tnsf. por ejemplo. E'-a un gran cua-
t i ado, construido con bloques de piedras 
croseramente Fobrepuesías y dividido tr». 
eos partes diferentes: un p.itio donde se 
acrupaban los animales, y una galería 
ijterlor bajo la cual sa hallaban ispues 
íiit pequeñas habitaciones para los vía 
Je os; habitacones que servían do entra-
t'n al Khan y formaban la hospedería 
iropiamente fMeha Prolcngaci^ or-
'lirarla del Khan, eran grutas, cuales l.n 
presentan en abundancia las montañas 
calcáreas de Judea, donde se acogían -i 
las veces Juntas, hombrea y animales. 
El evangelista San Lucas, hace conje 
tiirar que el Divino niño nació dos o 
tres semanas de la llegada a Belén 
bis antísimos padres. 
También, por lo que dice el mlsm'-» 
S înto Evagenlista, ge puede deducir que 
ínestro divino Salvador nació de noche, 
ya que al contar inmediatamente después 
d* este suceso la aparición a los pastores 
«ue pasaban a noche guai-dando sus re-
baños, deja entender el Ev^nírelio que to-
do sucedió casi a un tiempo. 
Por lo demás, cnanto al día. no hay 
t'^ón ninguna, dice Panard, para recha 
E?r tr:1<llci''>n que sefiala el 25 de di-
fl'mbro como fecha de' paclmler,to de 
• ' j f - . . ^ 1 'Surgía romana garar | a tal 
traición desde tiempo inmemorial, co-
"", lo atestiguan Jas consitituclones de 
ios ApOstDles. que datan, ti no en cnan-
• 5 , .'orma. por !o menos cnanto al 
; " t t t^1 B,f?l0 11 0 an Hipólito (si-
c.o u n , an risóstomo. an Afrustfn. etc. 
origen de tal práctica liíúr.-ílca hav 
V a y a esta noche y cié u n paseo p o r los parques que he-
¡nos Lecho en e! Repar to Alme^idarer 
E l P a r q u e J a p o n é s 
Construido de roca na tura l , co i kioscos de u n bel lo estilo j a p o n é s . 
Con arbustos y plantas en los qvie todos los colores se a r m o n i -
zan. Con bellos caminos que Cusc íucen a grutas rememoradoras de 
tiempos de leyendas. u 
L a F u e n t e L u m i n o s a 
L a ú n i c a que hay en Cuba. Funciona todas las noches. E l agua a l 
b ro t a r potente de la fuente va cambiando en los inf ini tos colores 
de l i r is . E l efecto de l agua i l uminada a l reflejarse en las frondas 
que la rodean produce la i m p i e s i ó n de algo f a n t á s t i c o , bel lo y ar-
t í s t i co . 
D n O PARA 18 A LOS P W E S 
Para i r a estos bellos lugares tome la carretera de C o l u m b í a . A l 
llegar a i Puente de Almendares , siga usted la l í n e a de t r a n v í a has-
ta que pase usted la casa de l s e i í o r Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
dob lando entonces a la derecha p o r la p r imera bocacalle , encon-
t r á n d o s e a la p r imera cuadra e l Parque J a p o n é s . Para i r a la 
fuente luminosa siga 6 cuadras m á s adelante y a la derecha, a dos 
cuadras, e s t á e l Parque de ía í c . u a d r a s , e s t á e l Parque de la fu 
M e n d o z a y C í a . , O b i s p o , 6 3 
y desprecio del mundo l 
¡Bloria a 'Dios en las altura», y pa« 
en la tierra k los hombres de buena vo-
li i.tadl 
FIESTAS DE PRECEPTO 
En el día le hoy como fiesta de pre-
epto, hay obligación de oir misa y abs-
t^iierso de :rabajar. 
FELICES PASCUAS 
Se las deseamos a nuebtros católicos 
lc< torea. 
DIA 25 DE DICIEMBRE 
Este mes está c^tisagrado al Naci-
miento de Nuestro l>nor Jesucristo. 
El Circular está en las Reparadoras. 
La Natividad de Nuestro Seüor Jesu-
ctisto.—Santos Flamidiano, mártir, y 
lácteo, obispo y confesor; santas Anas-
tasia y Eugenia, vírgenes y mártires. 
Si hay alguna fiesta en que Dios de-
rrame sus favores y sus gracias con libe-
rnlldad y con prof-ición, es ciertamente 
en el día glorioso del nacimiento dê  
.Salvador del mundo. 
Es un uso (Ptablecido en todas las na-
ciones y en todos los pueblos, recibir 
muestras de iberalldad de los grandes 
e! día aniversario do sus nacimientos. La 
U'iesla parece que imita esta costum-
bre universal, llamando día del naci-
n|¡ento de los santos a aqcel en que ce-
l-lra su fiest-i, y en que implora su in-
tercesión con Dios. Pero las liberallda 
des del Señor en la fiesta de hoy depen-
rrn de las disposiciones con que las ce-
Klramos. El medio de honrar al Se-
nor, de ^gradarle en la celebridad de B'i 
i acimiento, es Imitarle en un estado tan 
hi'müde y, en que 'tanto padece. 
Loa pastores y los magos que vinieron 
a adorarle en el establo nes pueden ser-
vir de modelo ¡Con qué fe, con quí" 
ar slas, con oué pureza de conciencia vl-
r).«ron a rendirle sus homenajes estas pri-
micias de los verdaderos adoradores del 
St>lvadorl La estrella milagrosa fi\é vis 
de muchas gentes; peí o sólo la si-
guen los magos que estaban atentos a la 
vor del cielo v eran dóciles a la gracia 
¿Cueremos participar de los mismos fa-
vores en "Mta gran fiesta? Tengamos 
las mismas disposiciones. Es menester 
í ifar este día con recocimiento y quie-
tud interior para oír la voz de gracia. 
Procnremos renacer el día de hoy, con 
e! Salvador, convlrtiéndonos enteramente, 
aprendidos del mundo, nuertos a no-
r.flros mÍRm>s, para no vivir de hoy en 
adelante sino en Dios, por Dios'y pan 
Dios. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas SolemTeHi "n la Catedral la d.í 
v» rcia y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Tos Convulsiva. 
Cuando su niño tiene tos ferina o con-
vulsiva tenga cuidado que tose y ex-
pectore libremente por medio del Re-
medio de Chamberlain para la Tos. Este 
remedio .«r^ertirá en líquido las mo-
•osas duras y hará más fácil la expec-
toración. Se ha usado con mucho éxito 
•n nuestrns epidemias- Es perfectamente 
Inofensivo y no contiene narcóticos u 
otras substancias dañinas. 
Palabras Innecesarias. 
«Para qué desperdiciar palabras y es-
pacio de anuncios describiendo las mu-
cliab virtudes del Remedio de Chamber-
lain para la Tos? Los más exigentes 
quedan satisfechos cuando decimos que 
cuia catarros y resfriados aualquiera 
que sea la causa de los mismos y que 
no contiene en lo absoluto narcóticos o 
¿obstancias dañinas. 
l a Mejor Medicina Para La Tos 
El Remedio de Chamberlain para la 
Tos es la medicina para tos que se 
vende más en el mundo entero debido 
a que es en efecto lo que un remedio 
tara la tos debe ser y produce los re-
sultados d^sea^cb. Elimina los catarros 
y resírlados ofa rapidez y eficacia 
Destruye Los Gérmenes.. 
Ya no existe el peligro de tétano o 
envenenamiento de la sangre como re-
bultado de una herida si se aplica pron-
tamente el Bálsaro de Chamberlain. Es 
un antiséptho y destruye los gérmenes 
que causan estas enfermedades. También 
Lace que las heridas cicatricen cln sn-
punición y en una tercera parte del 
tiempo necesita el tratamiento or-
dinario. 
Dolores De Cabeza Biiosos. 
Lo único que se necesita para que el 
oolor de cabeza desaparezca es curar la 
t 'liosidid. Tome las Pastillas de Cham-
borlain y quedará tan bien de salud 
•omo antes de enfermarse. 
13 goals. 
(CREMA DE VIDA) 
AeuiAR no 
N o h a y A m o r P e r f e c t o s i n 
A G E N T E S G E N E R A L E S ; 
G A L B Á N , L O B O & C O M R 
SAN IGNACIO 32, HABANA 
cue por Quirialo se hicieron cuando fue 
ro í la primera vez presid^nto." 
Si las tinií'ilas de la noche envolvie-
icn la hora on que nació el que venía ser 
luz del mundo, también la obscuridad 
roma sobro el sitio donde nació el Re-
dentor. 
Pocos antuarios hay en Palestina que 
torgan en su favor una verdadera tradi-
ción tan antigua como ita de la Gruta 
o Cueva Je Belén; San Justino nos dics 
ospresamento que "José, no sabiendo 
di i.de albergarse en Belén, se retiró a 
unr gruta cerra del lugar." 
La gruta de la Navidad forma actual 
n tnte una pequeña cript;' bajo el coro 
Apóstoles o* i« I^Ím'JS alfrVno de los ' v-̂ * Por Cliatro filíl8 de once columnas ^stoie Virgen misma: por , r:.onolíticas, ''e piedrá calcárea rojiza, 
vetas blancas. Los capiteles son de 
- - — ... T..acii a 
n'I^APa^te• U tradición del día en que 
TPoíOf,i}u^,,pua0 6er comprobada en lo^ 
• 9 Jel empadronar lento general 
"ei imperio, míe exltítínn aún en tlem-
l l ~ d e Tert'ilinpo y San Justino. Al 
augurar éste a los frentiles que JeMs ha 
n r r w do en Be^n' Ie8 remitió en su 
ai'flogfa, en el siglo I I , a "los catálogos 
orden corintio de la decadencia. Las co 
li'mnas tienen seis metros de altura; ls 
nave central, diez de ancho. 
Esta Iglesia es una de las más anti-
guas de Palestina, cuyo origen se hac« 
remontar a anta Elena. 
Fué restaurada cuando las cruzadas y 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , esq. a T Ü A D I U O . CONSII ITÁS DE 1 2 A 4 . 
_ E s p e c i a » p a r a i o s p o b r e s ; d e 3 y m e d i a a 4 . 
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el emperador Commeno la adornó con 
mosaicos dorados. La techumbre data 
Col siglo X V I I . 
Hablando »l P. Pesch del nacimiento 
de Cristo, dice que, en cuanto al tiempo, 
"Cristo aparece como estaba profetizado, 
hacia el fin de las semanas determina-
das, y per causa de una orden ImPe-
i'al, en el lugar profetizado. Como prin-
cipe de la paz, aparece en medio de la 
Pí-z miis profunda." 
Cristo nace pobre, faito de lo que todo 
el mundo aparecía. La pobreza es gran-
de y se deja sentir dolorosamente. Todo 
le falta. Cristo nace en un establo a 
media noche. ¡Qué momento tan im-
I» rtante para Israel y para el mundo en-
t t ro! Con todo, el nacimiento de Cris-
to fué florioso. Su nacimiento fué anun-
ciado virginal por el profeta, y como tal, 
e» gloriosísimo, y sólo posible mediante 
hi Omnipotencia divina. 
¡Cuánta luz y calor ha salido de la 
griMa de Belén, sobre el mvndo! ¡Cuftn-
tr-s millones de corrzones generosos han 
aprendido del Niño de Belén humildad 
U N G E M E E L E G A N T E 
Robes de Interieur, Lingerle Elegante. Edi(C¡óu especial de Chio Pa-
rl»len, un Album con 398 modelos de Ropa Blanca, Batas, etc., $2.00. 
Le Carnaval Par is ién, 1 Album, con 20 modelos nuevos en colores, $í. 
L*Album de Bal, de la Femme Chic, 1 precioso álbum, con 2« mode-
los en colores, $2.50. 4 
'Lea Bnfants, de la Femme Cblo, 1 álbum, con 1S8 modelos en colorea, 
11.50. 
La Femme Chic a Par í s . Revista de Moda», la mejor de todas; sus 
modelos son la úl t ima expresión de la moda. 
Precio del número suelto: |0.90. 
. Sosoripclón anual libre de franqueo: $9.00. 
l l é n e l a para toda la Repúbl ica; 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a , B e l a s c o a i o 3 2 , e s q u i -
n a a S a o R a f a e l . T e . A - 5 8 9 3 . A p a r t a d o 5 1 1 . 
H a b a n a . 
C U . 304 alt 
í A t e n c í d n ! 
T o m e n e n 
c o n s i d e r a c i ó n 




T o d o l o q u e d e c i m o s 
e n n u e s t r o s a n u n c i o s 
e s v e r d a d . T o d o s l o s 
t e s t i m o n i o s q u e p u b l i c a - ' 
m o s s o n g e n u i n o s y v e r d a -
d e r o s , l o c u a l p r u e b a q u e 
E L C O M P U E S T O V E G l 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
e s e l m e j o r r e m e d i o q u e s e c o n o c e p a r a 
l a s e n f e r m e d a d e s d e m u j e r e s . 
LYDIA E.PINKWAM MEDICINE CO. LYNM.MASS. C.urds A. 
ENRIQUE BORDEAUX 
a l l O R O T O 
L A CASA M A L D I T A 
L A M U C H A C H A D E LOS 
PAJAROS 
L A V I S I O N A R I A 
TIíADUCCION DE 
Enrique Tomasich 
<m La Modernm Poeifa, 
OM^Po, 135. H.baa».) 
(Continúa) 
^ W ^ e encontrado. 
Inútr"]?11*1",680 Pro™». 
?¿a^teíeyUru80tede^nde ««lus i ramente '«arlo. J U8lecl no se prestará a uti-
eínpfeare?de de mt' ¿c;imo no lo he 
-Hnhi" ^mo. 
Co usted 
n e r t a ™ ^ ^ t r a t á n d o l e con alta-
ohed£rotet'ta. ^Tn « V T" menosprecio 
" P i e r i a , VHOUA ..^hargo. antes de 
peto11 era0ilcr aruftn instante con Inde-
-^D testimonio de res-
~- ost-d al seHor MonreTel <iue 
usted confi6 esas cartas a su hermana 
j quo como suyas se las reclama. 
-—No comprendo. 
Uabla comi rendido inmediatamente y 
la sangre afluyó de súbito a sus me-
.illas empalidecidas por la pena y el 
terror. Su pudor entero se rebelaba an-
te el pensamiento de aparecer culpa-
ble, siquiera sólo fuese a los ojos de 
una persona Tenia marido, hijos. De-
ulales no sOlc su honradez verdadera, la 
de sus actos; y su alma, sino esa flor 
ie bonorabilidad cuyas exterioridades 
tantas mujeres desdeñan frivolamente, 
creyendo que pueden sacrificarlas Impu-
nemente, a cambio de dejar a salvo 
los fueros de la conciencia. No quería 
ser ^objeto de sospechas; ¿y quWn Iba 
a ser el que las concibiera? El marido 
• .^UKherinana' a <lulen amaba como n germano, y quien, desde su vlu-
rnnVlo«e^08lt5ba & ^ Bu monlmoda confianza; el padre d eaquella .Tulita 
^nni0„CiUílaba Píi.BU corazón un puesto ^ L idKfSUS hlio* 7 cuya segunda ma-dre se había prometido ser. 
ídvrn ^"'ero—exclamó rápidamente. 
„ in l í ^ Lmí'Kny la miró con asombro 
y luego con respeto. La sociedad que 
nes,aco?•euU€^«d0, \Uc9 mismas relacio-nes con la señora Monrevel, no le ha-bían preparado ciertamente para aquel 
íntÚLl y£r*fá en 188 mujeres se le antojaba coa» de poca monta v sn nn-
?0rBuUnaamoiPOn?̂ IaK EmP^ro11^ ̂ uvenfud An?. o„PU^aban con su escepticis-mo. Ante aqneiia actitud de la hermtt-
S S - W ^ S - Í S eXP,ic6 ciert«8 expresnio-
rnifn» l .^f i1"0 ' clierto8 súbitas melan-
a mfi '^ Bohre8altos de la mujer 
^ n t o am6- Su Pasión se vló 
h L h A„.rUnCan?,ente Por ""a nueva cla-
n^^"6!111 a t i l de , tan propicia a 
l mH.n ^i<,tan '^«Preocupada y ligera. Lr̂ iiln alsu5a vez trató como a mu-
jer fácil en demasía, le había ocultado 
t̂ .' ,.,. mor 8lls "mordimientos, sus tris-
lezas. sus indecisiones. De ello estaba 
ahora seguro: ahora recordaba con sin-
?rular clarividencia inexplicables crisis 
de lágrimas, obscuros terrores, palabras 
dolorosas cuyo misterioso significado no 
logró penetrar y que una explosión de 
risas o un diluvio de caricias abogaban 
en el acto. Y ante el golpe cruel de 
lo irreparable, amó más y, sobre todo, 
amó mejor a la desaparecida. 
Sobre el pórtico ruinoso se posó una 
paloma. Inmóvil, coronaba las piedras 
carcomidas. Un hombre y una mujer 
no le Infundían recelo. ¿Acaso no les 
:ozó con sus alas sin que de ello se 
dieran cuenta? 
La señora CheneTray hizo ademán de 
retirarse y dijo a su acompañante: 
—Adiós, caballero. Mucho daño nos 
ha hecho usted y mucho continúa ha-
ciéndonos. 
Luego, y en voz muy bajal como ha-
blándose a sí m'-sma. añadió: 
—Matilde fuî  también muy culpable. 
Pero él percibió estas palabras. 
—Aguarde usted—dijo Imperiosamen-
te a la vez que la dama se alejaba. 
Detúvose ella sorprendida por 'a en-
tonación de la orden. 
El continuó: 
—No acuse usted a Matilde. Resis-
tió cuanto pudo a nuestro amor. 
Y sin parar la atención en la repug-
nancia de la señora Chenevray a cono-
cer el secreto de sus relaciones, impul-
sado por una necesidad de sacrificio y 
cíe confidencia, se acusó sin lirr.ltaclo-
res y defendió a. su amada contra todo 
reproche. Puso de relieve cuanto podía 
atenuar el extravío de Matilde; lo vacio 
y deficiente de su vida al lado de un 
ambicioso que la olvidaba por un discur-
so, su ansia de expansión y de ternu-
ra, así como los largos combates libra-
dos entre bu honradez y la pasión, v 
«us penas y amarguras. 
—Siga üsted queriéndola, señora 
Kgregó— ¡SI supiera usted cuánto la ridoraba! 
—¡Pobre Matilde!—murmuró la se-
ñora Chenevray sin comprender la ge-
nerosidad del Joven hacia el cual sentía 
crecer su repulsión en vista do que su 
espontáneo relato le condenaba. 
Pedro aprovechó aquél enternecimien-
to para intentar un esfuerzo supremo: 
—Yo soy el único culpable, señora, 
l a lo está usted viendo. Salve usted de 
ella lo que aun puede ser salvado. 
—Trataré de hacerlo—dijo ella—. 
Adiós, caballero. 
En el momento en que se separaban, 
el ave abandonando el arco en que se 
posara, remontó su ruelo al cielo. En 
ello quiso Pedro ver un augurio feliz; 
algo como un mensaje dirigido a Ma-
tilde allá arriba, hacia lo Incognoscible, 
hacia la región incierta en que nada 
muere y que su amor invocaba... 
La señora Cheneyruy al llegar a su 
casa, encontró un telegrama de su ma-
rido en el que confirmaba el del señer 
Monrevel. Antes de una hora .recibirla a 
'.os viajeros. 
Si no consigo retenerle aquí—pen-
saba , esta misma noche dormirá en 
fu hotel. ¿Cómo no ha de visitar el 
cuarto de su mujer? Debe de atrerle; 
debe de experimentar el deseo de pa-
ladear en él •!! pena. Lleva consigo la 
llave del secreter, puesto que se la en-
tregaron al emprender el viaje. ¿Hasta 
ruándo aplazará el momento de abrir 
ese mueble que sin duda en jsu opinión 
rncierra los objetos predilectps do Ma-
tilde? 
Liamó a Jullta y la colocó sobre bus 
rodillas La niña reía y la acariciaba. 
¡Cuánto té pareces a tu madre!— 
dijo la señora Chenevray. 
Durante un momento se dolió de las 
palabras que acababa de pronunciar es-
pontáneamente; luego continuó con m¿8 
calma: . , . ¡Quiérela mucho, niña míal 
—Eres/tú. , ¿ 
¿Qué quieres fleclr? 
Que tú eres m i mamii. 
Besó a la criatura, pero esa frase de 
olvido la cortristó. Estaba decidida a 
salvar a su hermana. Pero acaso no 
lo estaba ya, sin confesárselo a sí mis 
ma, aun antes de que Pedro Emagny 
hablara? 
IV 
POR EL IDOLO 
Marta Chenevray trató inútilmente de 
concillar el sueño. No había logrado re-
tener a su cuñado hasta el día siguien-
te. Después de haber accedido a cenar 
en familia y después de llevar él mis-
mo a Julia a su cumita, el señor Mon-
revel se trasladó a las once de la no-
che a su hotel de la callo do Murillo. 
Estaré más cerca de "ella"—respon-
dió a Marta que le instaba para que,se 
quedase—. Este viaje, .que debía de pro-
porcionarme alguna tranquilidad, ha 
contribuido a torturarme. Me parecía 
oue sumaba la distancia con el tiem-
po, y que 'a horrible separación que 
cada día aumenta, se aceleraba jn&s i' 
más. 
Casi en voz baja, añadió: 
—No h« transcurrido más qne un mes, 
y he olvidado ya el tono de bu voz. La 
veo llena de gracia Juvenil, y ya no la 
oigo. Y todqs . los esfuerzos aunados de 
mi voluntad y m i memoria no pueden 
Impedirlo. 
Durante la velada, habló de ella. Co-
mo lo hacía ya antes de bu viaje, se 
acusaba a su respecto y dirigíase inúti-
les reconvenciones. Marta podía creer que 
el viudo no había abandonado aún su 
salón y que la muerte de Matilde da 
taba solamente de algunos días. 
—Sí—la decía él—; durante este úl-
timo año, Matilde había cambiado de 
carácter.. . Usted no lo sabe, pero yo 
sí. Quizá cerca de usted encontraba una 
naz que mis inquietudes no la propor-
cionaban... Su natural alegría se habla 
transformado en una imperiosa necesi-
dad de movimiento, de distracción. No 
podía estarse quieta, ¿lo recuerda us-
ted? Lo que ella perseguía con ese 
anhelo febril, era la felicidad. "Su risa 
velaba su me'ancolfa. Ahora es cuan-
do creo haberlo adivinado, pero ya es 
tarde... Cierto día en que le hablaba yo 
del posible derrumbamiento del Minis-
terio y de una combinación en que m i 
apellido figuraba con ciertas condicio-
nes, mfe dijo sencllamente: "¿Y yo?" 
Me eché a reir cuando ella me pedía 
su participación en m i vida. De esa 
suerte me absorbía en mis malhadadas 
ocupaciones y no acertaba a gozar de 
su límpida gracia, «de toda la luz es-
pléndida de su Juventud. 
Tanto como de haberla perdido, se 
lamentaba de no haberla saturado de 
felicidad. 
¿Qué habría ocurrido durante la no-
che allá, en el hotel? ¿Se habría sobre-
puesto el cansancio del viajo a la emo 
ción y a la curiosidad del señor Mon-
revel? ¿Le habría aportado el sueño 
el olvido y el descanso? ¿O bien habría 
velado en la alcoba de la muerta, abier-
to el escreter y descubierto el secreto? 
¿A la hora presente, que quedaría del 
Iionor de Matilde y del amor de su ma-
rido? 
Muy temprano se encaminó Marta a 
la calle de Murillo. Habla prevenido a 
su cufiado de su visita matinal. 
La recibió en el pequeño tocador. Su-
po afectar firmeza cuando la duda la 
consumía. Desde las primeras palabras 
que él la dirigió, comprendió la dama 
que el viudo no sabía nada todavía. Ha-
blaron largamente de la muerta, y ca-
da uno de los interlocutores se reservó 
su dolor. Sus penas eran diferentes y 
no podían cambiarse. El esperaba de 
ella la expr« sión de simpatía que el 
señor Chenevray sentía sin poder ex-
presarla. Ella, acechaba atentamente la 
ocasión de obrar. Estaba absoluta e irre-
>ocablemente decidida a salvar a Ma-
tilde, a desempeñar el papel que bu 
ternura, antes que Pedro Emagny, le 
había adjudicado, siquiera su coñeien-
(ia repugnara, tal artificio. Pero temía 
dar muestras de torpeza. ¿Cómo adop 
tar actitudes de mujer culpable y apa-
sionada, ella que ni siquiera concebía 
la traclón al deber, y que miraba como 
necias invenciones las fogosas Invectivan 
de novelistas y poetas? Tan sólo esto 
la preocupaba en el momento decisivo. 
•—¿Qué re-nerdo de ella quiere usted 
conservar? — le preguntó el señor Mon-
revel—. Elija usted el que m á s le agra-
de. 
La joven reflexionó brevemente. Se 1« 
deparaba la salvación. Contestó: " 
—Algo que pueda usar yo constan-
temente: una sortija. Aquella de las 
que usted lo regaló. ¿No dicen que las 
perlas simbolizan lágrimas? 
Y luego, velozmente, atajándole el oso 
de la palabra, agregó: 
—Conozco el cajón en que están sus 
alhajas. Voy a traerlas para hacer la 
selección delnnte.de usted. ¿Quiero us-
ted darme la llave del secreter' 
Se incorporó él para buscarla, ñero 
a la vez hizo memoria: 
—Debo de llevarla conmigo. La es-
tuve buscando esta noche y no la en-
contré. ' • cu 
—¿Esta noche? 
„N? he P0(lldo dormir, ouerida 
Marta. Kstuve hasta muy tarde en "su" 
habitación Todas sus cosas estáS con-
formo ella las dejó. Hay apajas ám 
r S r t i ? s°bre la chimenea. En un ja ! 
xrón hay fio, es marchitas. Las he de-
jado como estaban. Sobre el secroter 
t-f?1^ ret^to suyo. Es una fotogra 
tía de algunos años atrás, y la prefie-
ro a otras más recientes: ¿n ella Aía-
e / ' l s c S r ' " de alet''rIa- Q u l - abrir 
— i Atí! ' 
t i r d i S , f ! l S t e d - estd 111 l l a ^ - Ka 
'amodnSansUta' qUe la 6uardé en ^ P°r-
Marta se creyó salvada. Lentamente 
íeceaiIa0v8etceintSa1:ble' 86 5 
—Gracias—dijo—. Vuelvo ahom ^ i c . 
niLleCv0anb!!a8ena,,hnJa8- EsSérVeOmeahu0sr?edmÍS* 
. J^S a en I? mano su bolsillo para 
• seonder en él las cartas. Al a le lá is , 
discietamente. uiso él seguirla - a,eJJr£,• 
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HACE 85 AÑOS 
JnoYes 25 de Diciembre 1834 
Teatro del Diorama—Hoy jueves 
25- en la tarde se e jecutarán el dra-
ma nuevo en cuatro actos titulado 
"Contigo pan y cebolla". En segui-
da doña Joaquina, y doña Aurora 
Pautret. don Tiburcio López y don 
Amonio Castilla oai larán las precio-
sas boleras y ei Daile nacional "La 
A r a ñ a " . 
Los tres dias de las prór.imas Pas-
cuas babrá grandes bailes en el "Tí-
v o l l . 
(Es todo lo que dice el periódico 
referente a la Pascua de Navidad). 
HACE 50 AÑOS 
Sábado 25 do Diciembre 1869 
Felfees Pascua» . 
Que haya pan que comer, que haya 
(trabaJo, 
que haya buena salud es lo que im-
^ (porta, 
para que el que naciera en pobre cuna 
no tenga que llorar a todas horas. 
E l que en las pascuas del presente 
(año 
no le es dado obsequiar con otra cosa 
a todos los que aUGía ver feJicea 
y para cuyo bien a Dios Implora ^ 
que sirva de colmarda de bondades 
y darle vida larga y venturosa. 
HACE 25 ASOS 
JTecrolog'ía— Hafallecldo en esta 
capital, el coronel retirado de infan-
ter ía don Ricardo Sánchez y Gómez» 
que prestó pn Cuba muchos servicios 
así en el Ejército como en diversos 
cargos que desempeñó, y entre ellos 
los de Jefe de Policía de .a Habana 
Coronel dei Bata l ló" de Orden P ó K l -
co, Inspector General de Ferrocarri-
les, y ptros. 
$46.0J 
|1.00 
0 1 ) r a s d e D e r e c h o 
y l e d í c í n a 
MATTinOL.0 (LÜIUI.)—Trattato 
di Di UirilU- Gi idizlarlo civile 
ita'inna. 
Quinta edl-done Interamente r l -
vedut.i ed mPllaia dall autore. 
1 tumos en 4o., «-ncuadernados. 
HUERTAS (KUUARÜO UE.J—La 
mujer casada. Su8 derechoa pe-
cuniarios. 
Estudioá da Iegi8lii.cl6n compa-
rada. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica. 
ESPEJO DE HIN'JJOSA (KI-
CAKDO.)—Leslslación mercan-
t i l españoU 
Parte histórica y filosófica.—Có-
digo de oomercio vigente.—Co-
mentarios y reforma» en su ar-
ticulado.— J t risprudencla.—. Le-
yes anteriores y posteriores Que 
lo mudificia y complementan. 
2 tomos en un volumen, pasta. 
.ARAGONES Y CAKS1 (PAS-
CUAL.—Compendio de legisla-
ción hipotecaria. 
2 tornas en 8o., pasta. . . . . 
PIERNAS V DE T1NEO (Julio.) 
—La eipropiaci^n forzosa con-
siderada en los principios y en 
bus modenas aplicuciones. 
1 tomo en 8o., p:'8ta; . . . . 
ItlVEUA Y PASTPn íF.)—Lógi-
ca de la Libertad. Principios 
de la doctrina del de-echo. 
1 tomo en 4o.. pasta 
OSSOKiO (ANGEL.)—El contra-
to de opción. Boceto de una 
monografía jurídica. 
1 tom^ en t'o., pasta 
fyvNCHKZ TEJEUINA (ISAIAS 
S.)—Teoría de los delitos de 
omisión. Delitos de simple omi-
sión.—Deli'.es de omisUm espi-
ritual 









OBRAS DE MEDICINA 
CÜRÜGIA F." AST1CA FACIAL, 
por el do.'tor Antonio Cortes 
Lladó. 
Edición Ilustrada con 65 lámi-
nas en ne¿í*o y en color. 
1 tomo, en .'tauernado 
LA MKNIN'aiTE TUBERCULO-
SE DR L ENFANT. par le Dr. 
A. Lesai;e. I 
1 tomo en 8o., rústica 
LA PHAIMQI'E DU PNEUMO-
THOUAX THKItAPEUTIQUB, 
P-r F. Oiirnnrost et C Mnrard. 
Edición llmtrnda con 25 figuras 
y Oradlogi-aftas. 
1 tomo en %ü., rúsMca $3.00 
HALAl ' I í á DES KEINS.-Me-
thodos gínerales de diagnostic 
et de ther ipeutlque, par Cas-
taigno. Ditxieme edition aves 
27 figures dans le teste. 
1 tomo en 8o., tela $1.80 
CUPSO I>E OPERATORIA QUI-
RURGICA PAHA MKDICOS Y 
Víctor Sch. den. Versión espa-
ñola dt ln lerccm edición nle-
m-'m. Edición ilustra»- con 407 
er; ' idos .-n neírro yen colores. 
1 tomo en 4o.. teia $«.tiO 
I1WRODUCCION A LA CLINI-
CA PSIQUIATRIA—Treinta y 
dos lecHones por el doctor B. 
Krnepelín. Tradiuvión direc-
ta de la segunda edic;6n alema-
na. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . $4.00 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
feloso. Oalfuio. 62. (Esquina a Neptu-
Bo.) Apartado 1.115. Telérono A-4958. 
luí baña 
Pídase el nuevo Catftlogo de Artes 
Ciencias e In lustrias. 
A. 
ESTUDIANTES, por el doctor 
(UCDÚiA'tíJ 
mm 
i r s D i ^ 
P 0 D £ R 0 5 0 5 - 5 I L E N 0 I 0 Ó 0 5 - E N C A C E ó , 
D t m 2 . 3 X ¿ Y ó T O N t L A D A ó . 
E r M T R t O A I N M E D I A T A 
B R O U W E D G o , P R A D O 4 7 
A l v a r é y C í a . 
Importadores de Víveres 
Y S U S E M P L E A D O S 
Se complacen en saludar a sus clientes y ami-
gos, deseándoles muy alegres Pascuas 
y próspéro Año Nuevo. 
1 9 1 9 . 1 9 2 0 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exüasivamtnU. Enfermedades nemosas y menUkSs 
Goaortacoa. alie Barreto No. ¿2, Informes y consultas: Bernaza 31 
C A M I S E R I A 
Su traje es muy elogantp. pr-ro la 
camisa que lleva putsta e3 de mu> 
tioco gusto. . . 
Acuérdese: para camisas la Ca<u 
de Solís: Obispo, número 12. baj»» 
del Instituto. Telefono A-8S48. 
nlt. j5 t . - lo 
A N G E L A E S T R U G O Y H n a . 
C A S A D E M O D A S 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A S 
c n937 1 1 24 i d i r - A ^ a A [ S T R Ü G O Y U n a . , ¿ g r a t e 5 8 . H a b a n a . T e l é f . A - 6 7 2 5 
•MmiHilniHVUWHiliRinniuifiwmHuuHnMiMiiHiimHrtMn'tMHiruium 
B U E N A U M t 
l e b a D o s i t i v a . Pru  positiva, convincenu 
Muchos de los llamados remedios n» 
la anemia tan solo lo son en norrf* 
Sus fabricantes tienen miedo de ¡¡¡¡S* 
lo? ingredientes que contienen u ^ * 
debían hacer para probar lo que 
respecto a sus medicinas. 
La única manera de ganarse U i J 
fianza del público es dándole a cobS 
que es lo que se le vende Reproducid 
¿quí la fórmula del Vinol. Cuando ^ 
doctor sabe lo que contiene una mediní* 
é s t a deja de ser medicina de "patení m 
BPeptona de Wgado de bacalao y de arnt tona de manpinesov metro, citr»tOí'cjiiV,>" de hierro.gUcerofoifatos de cal y ioda^a^ 
Cualquier doctor puede decirle qne 1 
ingredientes del Vmol arriba anottój 
enriquecen la sangre, hacen desapwS 
la anemia y crean fuerzas. Cuando7. 
eangre es pura y roja, el cuerpo 1 
fuerte y robusto. 
Puede Ud. hacer la prueba a nuestr*. 
expensas pues se le devolverá el dinerJ 
si el Vinol no mejora su salud. 
De venta por todos los farmacéutico». 
Chester Kent & Ce, I n ¿ , Propiftarioi 
Boston Massachusetts. E. U. de A. ^ 
E S T O M A G O 
cuando no digiere bien causa 
a y con. 
lión, acidez, dolor de cabez 
gestiona el hígado 
H I G A D O 
no funcionando aormaimente prodffi 
f a s tornos gravts. tales como ic\ 
«•icia, es t reñimiento, c infecc.ontg ^ 
aérales, congestión hepiUioa cáicuió> 
biliosos y además, entorpeca las lut 
cienes de los ríñones. 
r í ñ o n e s 
Los r iüones son loo fiaros que. >\ 
hígado (gra" químico) utiliza y CUa,J( 
do uo funcionan retienen materias ki 
civas que producen el ácido úrico y 
cus cousecuencla?, tales como: n" 
tritismo, cálculos •eñales, arterio u 
c.ui'o^iS, rciuuuuBiuu, cazurro de ^ 
vejiga, etc. 
R U I : AL 
Es una medici a igr .ti);-,.- qua nor-
mal za las luucion^s del e&iciuago, i¿ 
gado e intestinos, neutralizando ia 
acidez en el estómago y aCuanuo j ' . 
...o laxante suave y eücaz. v tambiía 
como diuréMco y disolvente del AeMt 
tta.i.ai sctiva "is tu.' .oacs Dcpáu"fi 
y renales y se consigue eu cuniqu .t 
farmacia 
36081 JfW 
Lombrices oí u Salitana 
a menos que voluntaria-
mente las permita vivir y 
Satcr íbase al DIARIO DE L á tñA 
HlNAy anunciése en el D I A H l U ÜL 
LA MARINA 
alimentarse de su organismo. 
Cuando se retudva a llbrine de cita y 
de sus moiesifes, tome 
T I R Í O S E G U R O 
VERMIFUGO <lel Dr. I-L F. fEEtY 
Una Sola DosU Basta 
De t»U ca todai Ui iirnuclu J dtctucriu 
•lillllillli 
mm 
A Ñ O N U E V O , V I D \ N U E V A 
M M 1 0 8 . 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H I G A D O 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
Las Mejores para el Hígado y 
los Intestinos 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caj» Grande 
Susciíbase al DIARIO DE LA iVA-
KlNAy anunciése en el DIARIO J £ 
LA MARINA 
E N R I Q U E P A S C U A L 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P e l í c u l a s 
D e s e a a s u s C l i e n t e s y a l P ú b l i c o e n G e n e r a l , 
F e l i c e s P a s c u a s y P r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
y o f r e c e l a e x c l u s i v i d a d p a r a C u b a y C e n t r o A m é r i c a , d e l a s s i g u i e n t e s s e r i e s : 
L A R E V A N C H A D E L B A N D I D O , 5 e p i s o d i o s . " 
I N S P I R A C I O N , 5 e p i s o d i o s . 
L A R A T A A Z U L . 5 e p b o d i o s . 
P O L V O R A , 5 e p i s o d i o s . 
B R O N C H O B I L L , 1 5 e p i s o d i o s . 
L A H I J A D E L P E L I G R O , | 5 e p i s o d i o s . 
V I D A E N E L O E S T E , 1 5 e p i s o d i o s . 
T a m b i é n t e n g o l a e x c l u s i v a d e t o d a s l a s p r o d u c c i o n e s d e l e m i n e n t e a r t i s t a H e n r y 
B . W a i t h a l l , d i s p o n i b l e s a m a r c a r . P i d a n f e c h a s . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a d e T h e A n g l o - A m e r i c a n M e r c a n t i l e C o r p o -
r a t i o n , N e w Y o r k . 
——, 
o U92 ' íld-24 
M I R A N D A y C O M P A Ñ I A 
J O Y E R O S 
COMERCIANTES IMPORTADORES' d e J O Y E R I A 
VENTAS a l p o r M/OTOR-PRECIOS s i r C O ^ E T E N C I A 
MURALLA 61 m m U T E L A . P 0 5 9 
EN NUESTRO T A L L E R d e . P L A T E R I A ¡sos rt&CEM05 
CARGO deTODA C L A S E d e TRABAJOS d e J O Y E ^ 
ESPEOALmAD e k CONTEGOONde JOYAS ARTISTICAS 
A p a s a r L A N O C H E B U E N A 
s i n q u e c u s n c a s a f a l t e n a d a , h a g a s o s p e d i d o s d e L e d i ó n , ^ t i a n a J o , T u r r o n e s y d e m á s g o l o s i n a s p r o p í ^ p a r a e s t e d í a , a 
I n q u i s i d o r , N ú m s . 2 4 y e s q u i n a a L u z . T d é f o n o M - I ^ ' 
D I A R I O DE IA M A R I N A P ^ v r e 25 Í P ^ . 
P A G I N A N ^ E V E 
•'!t5Gce*» 
A 
fcL U L T I M O M O D E L O 
C H A N D L E R S I X . M O D E L O 1 9 2 0 
V E A L O E N P R A D O 3 Y 5 
M O T O R M A R A V I L L O S O . - M A G N E T O B O S C H 
C O N F O R T A B L E . - V E L O Z . - E C O N O M I C O 
L a E x p o s i c i ó n e s t á a b i e r t a d e 8 a 1 1 , t o d a s l a s n o c h e s 
T o l k s d o r f f y U l l o a . ^ < T e l é f o n o A - 6 0 2 8 
I 
TSPA DE HIERRO APORCELANADO A Z U L ? B U A & A S TAMAñOS 2 4 
PULGADAS' P O R 5 6 , ¿ & POR 41/* Y 2 9 POR 4 4 ' D E V E N T A CÍA 
MUEBLERIAS, F E R R E T E R I A S Y C A S A S D E . 0 5 J E T O S S A n i T A R I O S . -
, M A R I A Í W ) I f l D U ó T R I Á L Ó Á . 
rA5RI&AnTE5 deMUEBLES TtittOW'^-^O A6UIAR n£ 100 % ^ % 
í i c i a s 
d e l P u e r t o 
0,1 n r p qne h n n «pío aiT'i.Hr e! tíi« ! 
o <!Ve',!>" fuó rs'í-o^irta pofj 
íes rrqtioiys.—TA míllonarl» amoricn-
lo ?:;n:k i bilí Petró n j í r i<mle en uno' 
fíe y; tes.—íírnn c^n.l^nd do bn- • 
del Ptñerto 
E'- 1°. c-(!>:('i^ de ayor ¡arde dimos ; 
l ^ t f l (Ioj a'Tlbo a oyite puerto del j 
,8pbr noruego "Vert?" que estuvo eir>-1 
liam'icfidc na Cayo Buph vjdta, per t i | 
te ¡U grupo de hajos r'e los Co 
,cr iflbs. 
Cr q f\ »Rpltúu tfo] Vera que nn gru 1 
po de ho.nbr^s se px'p^ont'l íil Costado I 
i( I roo d e í p a ' s d" que c t e varó y 
•up cuan do él p r^ t f ^ 'V ' ¡no le lie | 
aran a los Afro/os de Mantua un ' 
Itt'-'srrRrM le pidj^ro.i trc-fleíitos pe-1 
.or por ece servicio. I 
De^pufs se presentaron -arias sm 
harcnCiOU'-p meuarps; peí o sus hom-
bres f-e n-igaron a prestar ,i:?xilios pa-
ra erooge- la cargn. has ' i que 6\ ?¿ 
vió obllgftdo nara pod^r i'wvt su bar-
i p a flof.« a arrojar el noventa por 
litínto dal crgamento al agua. 
Eiitonc:S eso* hombres con sus eni-
barcacio.'ies piraíijart/n la mr f^ i arro 
j{:da al mar v la que .^acar ju del agua 
la levaron p i r a lugareá lejanos do 
¡I, couta 
SI correo que cooducía .•! "Vera" v 
los cuatro pasajeros que ilivaha p a n 
Puerto ÍJ.irrios ha'' sido uasladado'á 
a) vnpor Cepppname de jí\ i«'lota Plan-
ea qve zarpara hf.y ¡.ara ü?< puerta. 
El Ver?. Volverá a New Oileans pa 
ras cr reparado. 
t N ^ 'ANL^r.BU.TTt ES f.A HABANA 
Ayer Hi pó a -ste pt«Rtto el yate de 
landi'ra .uueríca'ia Junóse?!? «̂ e la pro i 
liedad A . ) . VandeiI Ith quien 
viene a borde en víaj* de recreo. 
El bonito y lujoso veli:»o p r o c e d í ' 
de Key êst >' per man rá varias 
días en la Habana. 
WL SANTA MARTA 
Anoche 'legó de Nueva York el va-
l o r amerioaro Santa Milito que t ru 
Je carga pecera! y nasa;>"-os. 
BARCOS DFVU^L ' i 1 
}jOs vaporas Órtecr^a y Siionoy. 
i.mbGR de.Ir. propiedad I t la Ward 
Llne. han sido devueltos r 1a moncho-
í'ada compaf ía la que I.».' destinará 
al 9ervic:o de la Habann a Nuev* 
^ ork 
Estos barcos estuvierot* prestando 
sendeios cuando la guen í ; bajo e¡ 
ccr.tro] du la marina de guerra de los 
listados Unidos, 
EL TAMEÍ' S. WHíTiNEY 
Procedente df. Baltlmoro lle?rt el 
rapor americano James S. Wbi y 
Oue trajo carga general 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor Ileredia, embarcaron 
los señores Wolter A . Buch y seiío-
j a ; WaltiT N . Andrew; Alberto P. 
Comigio; Eduardo Soto; A'oio Gómez: 
Armando Puyol; Alberto Larrea y nu-j 
ve re l ig icas que i n g r e ^ r r í n en un 
Comento, on San Antonio, Texas. 
BASURA 
Por haoer sido arrojada muy cerca 
de la costa, la marejada devolvió a: 
¡ u e r t o gran cantidad de Asuras . 
D e P a l a c i o 
LOS DELEGADOS A LA CONFEREN 
CIA FINANCIERA 
El Minij-tro de Cuba en ashlngtoi». 
doctor Carlos M . de- C '-jedes, y el 
Subsecretí-rio dd Agricultura docto-
Carlos At mentores, han sido desig-
np.dcr. p<'ra representar » í^uba i n f r 
Ies Conferencias Financiera? de Wnsh 
:ngton, en unión del doctor Luis Con-
dales de Mendoza, de cu} ' nombra-
miento d'mos cuenta oportuna a núes 
tros lectores. 
DECLARA CIO VES DEL CENERAL 
NUÑEZ 
El Vicepresidente de la República, 
general E.nilio Nfiñez es.u^o ayer e."1 
Palacio eon el propósito de saludar 
a la señora Mariana Sevr. do Menoca1 
fi su regreso -íe Europa. 
Habí ardo con los repór te r s manifes 
tó despm's el general Núñt'Z que le 
narecían ;lausir.l03 los gf-svíones en-
caminadas a lograr una es'rocha so-
lidaridad entre todos los per'odista-J 
y que coa re ípec to a \A prisión de 
tenor Lugo Viña e r tend ía oue el ge 
i-eral Menocal estaba en sa derecho a! 
¡lenv.nciar a los que por : .edio de la 
prensa li juriaban su per.ona; dere-
cho ijue i-abe por Igual Irsde el Pr i -
mer Magifdrarlo de la N a . i ' n hn^ta °* 
íiltimo ciuríadano. Y oso es preferi-
ble—agregó—a cualosqu'e-a otrns mf 
didaa que se tomaran para castigar 
esa clase de deMtos y quu yo nunca 
aplaudi r ía . 
CORTESIA 
El Mínirtro de Cuba e-i Holanda y 
Suiza, doctor \ r í s t i des Agioto» hizo 
..yer una visita de ci-rte^ía al señor 
Fecretario de Estado. , 
E L EMBAJADOR DEL BRASIL 
El Embajador de los Estados Unido? 
en Rio Janeiro, Mr . Morgan, que so 
halla do transito en esta nv-dad, hizo 
ryer una visita de cortesúi al señor 
^residente de la Ropúfdici . 
EIPULSADOS 
De un momento a otro *>' Jefe de1 
Estaco firmiir i , un decreto disponien-
eo la expulsión' de diez rttra&Jeron 
de los cuales seis espafoles y uti 
i mer'caTiO están acudidos de a?r;tado-
res. Los otros tres son apaches. 
PIDIENDO INDU.'TO 
El representanta a 'a C á n a r a , señor 
Fen^ando Quiñones, solfc' ó ayer de' 
Jefe del Estaco el indult> del señor 
Arcadio Petor qne guarda prisión en 
la cárcel de la Habana. 
LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 
Con motivo do su regreso, del ex-
Iraniero "«clbKJ ayer la esposa del 
Je íe del Estado, Si-ñora Mariana Se-
\a de Manocal. numerosas visitas de 
familias distinguidas de esta capi-
t a l . 
Asimismo fuf obsenniada con mul-
t i tud de flores y otros primates, en-
^re los cuales figuraba na hermosís i -
mo cesto de rosas enviado ; o r el Se-
< retarlo y Subsecretario le Estado. 
D r . J . L i O N 
DE LA FACULTAD DE PARTS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P- m. diarias, 
Somemeloa 14, altos, mmmmammammammmmmmmmmm. 
El 01A RIO DE I 4 H V RI-
ÑA io eiicueDlra I d. t n lo-
aas las puDiacioueh de la 
República, — — — — 
a n a V d . C . G e 
f a b r i c a n t e s d e C o § c 
B i s c u i t 
L U Z 9 3 . 
PAGINA DIEZ ÍMARIO D t L A M A R I N A Diciembre 25 de 1 9 1 9 
E s o e c t á c u l o s . 
Viene de la página SEIS 
trono de la comedia dramát ica en 
cinco actos titulada "áiemprtívivas"» 
interpretada por el popular actor Tom youre. 
Para el lunes 2D se anuncia !a in-
teresante obin "Felipe Derblay", por 
Pina Menichelii. Lina Mlllefleur y 
Alberto Novolli . 
• • • 
KOYAL 
La Cinema Films ha dispuesto pa-
ra las tandas de hoy un espléndido 
programa. 
En la tanda "alegría", a las seis 
se exhibirán cintas cómicas y el p r i -
mer episodio de la interesante serie 
"E l sello g r i s . " 
En la primera tanda de la función 
nocturna se pasarán cintas cómicas^. . 
En segunda, "E l fantasma l a d r ó n ' . I 
obra en cinco actos, por Mabel Ta- j 
¿^liaferro. 
En tercera se anuncia la magnífica 
obra dramát ica en cinco actos t i tu -
lada 'Soberbia y orgul lo ." 
En la cuarta tanda se e s t r ena rá la 
polícula en cinco partes "Uno de los 
buenos", p^r Tom Moore. 
E l viernes. "La ciudad de los ros-
tros ferrosos" y "Los Lobos de la 
ÉÍ sábado. "Raza de hombres'V'La 
capa del fantasma" 7 " E l repór te r ge-
n i a l / ' ¿ „ 
!fl' t-omingo. "fjsüándalo arrrbj, • 
"La rmerta del infierno" y "Látigo 
del deslino." 
Pr j ' i to , "Los siete pecados capi-
tales", marca americana, y "La hi-
ja del peligro-"' ' " V 
Los dominaos, on la tanda "ale-
gría", se pasarán episodios y cintas 
• • * 
L A RA 
En la matinóe y en la primera tan-
da, de la función nocturna se pasará 
la cinfa en cinco actos "La mujer 
Kalvaie"' interpretada por Clara K i m -
ball. Young 
En segunda y cuarta. "E l rey de 
]»a plata", en cinco actos, por Wi l l i am 
Faversham. 
Y en tercera, "Felicidad a la mo-
da", en cinco actos, por Constance 
Taimadge. 
• tí • *iV/\ 
Función corrida desde las doce del 
día hasta las siete de la noche. 
iBaSma fñ\ n i iiiiíii~ 
i 
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A e U A R E G & R S E : D A J O T t O M O ó t O U R O 
B A J O 
T E C n A D O - T E R M O L I T - P L A M I O L 
E L M A 5 E C O N O M I C O Y DE: M E N O S P E 5 0 . . A B S O L U T A M E N T E 
I M P E R M E A B L E , I N C O M B U S T I B L E Y D E G R A N R E S I S T E N C I A 
P I D A I M P O R M E S Y P L A M O S ; L O S D A M O S C R A T I S © 15 * 
P L A N I O L y A L E i M A N Y 5 . t n G . 
A L M A C E N E S D E M A D E R A S ^ V I G A S Y V A R I L L A S D E M I E R R O Ta 
M O N T E 2 6 0 T E L . - A : 7 6 I 0 . 
e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O PRIVADO 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
0 
JJTEHCION PERSONAL CUENTE 
ABSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
eraos 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS VE CREDITO 
Y CHEQUES VE VIAJEROS 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
fEN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No 57 — OFICIOS No. 2$. 
/¡VENIDA VE ITALIA (Calieno) No. 88-
MANZANA VE GOMEZ, por Zalaeta, 
d e A h o r r o s 4 1 
Por la noche, cuatro tandas. 
La uñeta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Para hoy se anuncian los episodios 
quinto y sexto de la iuteresante serie 
"La sortija fatal", e! drama "Llamas 
de an taño" y cintas cómicas . 
• • • 
GLORIA 
fcn el cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben diariamenr 
te cintas cómicas y dramát icas de 
la colección de Santos y Art igas. 
Tandas continuas de seis a once 
de la noche. 
Los domingos y días festivos, de 
dos de la tarde a once (fe la noche. 
A- * « 
PBOXIMOS ESTRENOS DE SAN-
TOS t ARTIGAS 
Santos y Artigas preparan el es-
treno de las siguientes interesantes 
pel ículas: 
E l mundo en llamas, drama social, 
por Fiank Keenan. 
E l retorno de la dicha, por Rayito 
de Sol. 
Dora o La Espía, por Vera Verga-
ni y Gustavo Serena. 
E l ajeno nido. Supremo sacrlflck 
y La leyenda de K*an Ivés, editadas 
por la Casa Pa thé in türpretadas por 
artistas de la Comedia Francesa. 
Después del perdón. La espada de 
Damocles y Centocelles, por Elena 
i íakowcka y Guido Trente. 
La Esmeraldu del Obispo, por V i > 
g>iia Pearson. 
La . arrera al Trono, por Tilde Ka-
ssay y Gus^rvo Serena. 
El Pulpo, Espiritismo y El genio aleg;-. por Francesca Bert ini . 
La brujería en acción, película cu-
bana, segunda parte de La hija del 
policía por Sergio Acebal y Consue-
lo A'varez. 
La fortuna fatal. 15 episodios, por 
Helen Holmes. 
E l peligro de un secreto, por Peari 
W h l t i . 
Atados y amordazados, en 10 epi 
sodiofí. 
E l terror del rancho, serle de Pa-
S thé. per el aplaudido actor George 
Lark in . . 
Lu.;has del ho^ar, por Gabriela 
Robinne. 
Además veinticinco comedia» de 
Harold Lloyd y treinta de Paket y 
Jabs. 
"Las reliquias «fel Maharajah" "La 
Otra 'La» Oavhtas" y "A^gu*-
t i a i . " 
1 1 ; 
L A G R A H A D A 
M f c R O A D A L Y C . <5. O b l 5 P O Y C U E > A 
» > * > » » » » » « < 
I 
D A h l 5 T E R 
T \ m t T A M A 
D E L U C I R B I E M 
E r t T 0 D 0 3 L O S P I E 5 . 
E L C A L Z A D O M A S E L E G A N T E TOY E N E L M U N D O . Q 
M O D E L O S E M P I E L D E R U S I A , T O M O A M A R I L L O O B S C U R O . » 
C O M B i n A C I O N E S D E A M A R I L L O Y G A M U Z A C O L O R AREfjA 
Y A M A R I L L O Y T E L A O R I S . 
h u a i S O S G A T A L O O O S . S E MAMDAN G R A T I S . 
V i g o r i c e s u c e r e b r o ; 
F o r t a l e z c a s u s m ú s c u l o s ; 
F o r t i f i q u e s u s n e r v i o s . 
l a s ^ K s ^ G L ^ BO 3X1 o^*11131™ realizar | lleva, se nutren directamente los 6r-
NA lo Uene usted—sustancia indis- P61^60^ f u n d ó " por el desgaste día-1 ganos PrillcÍPales del cuerpo como 
pensable para la vida, ageute g¡u el | rio a que esta era de actividades nos T ^ 
C E R E B R O , M E D U L A , 
N E R V I O S , M U S C U L O S , 
Hembra, por Italia Manzinl. 
E l matrimonio de Olimpia, por 
Italia Manzinl. 
La honradez dal pecado, por Ma-
ría Jacobini. 
La reina del carbón, por María Ja 
•Joblni. 
La dama de las perlas, por Victo-
ría Lepante. 
Israel, por Victoria Lepante. 
La señora de las rosas, por Diana 
Karrei», 
E l Pr íncipe de lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
El nombre de acero, por Jess W l -
Uard 
Dólares y fichas, de la Itala Fi lm. 
Maciste enamorado, de la Itala 
Fi lm 
El misterio del Misal, de la Itala 
F i lm. 
Loa dos crucifijos, por Italia A . 
Manzinl 
E l inverosímil, por Elena Makows-
ka. 
E l hombre del dominó negro, en 
seis episodios. 
Adiós, juventud, por María Jaco-
b in i . 
Las aventuras de Cavchlone, de la 
I tala F i l m . 
Hedda Gabbler, per I tal ia A. Man-
z in l . 
E l fantasma stn nombre, de la 
I ta la F i l m . 
Su Excelencia la Muerte- de la I ta-
la Fi lm 
Las tres primaveras, E l beso de 
Dorina, La aventura de Loll ta , E l 
estigma rojo. E l veneno del place" y 
otras muy interesantes. 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E , N o . 5 8 . 
E S T R U G O Y H n a . 
• 10249 Alt l l t - t 
P r e p a r e U d . Mism 
E l T r a t a m i e n t o Par 








































































ihea Si usted descara tener nn cutis 
so blanco rosado que la haría samiv 
t i atractiva, «olo ensaye esta rec«tí.!i 
yn a cualquier botica y consiga m • 
z.i de Compuesto Pulux. Ponga ato 
vr.a botella ie dos onzas, agitgw 
cuarto de onza de witch hczcl (hunn 
Iíe) y ll¿nel.-i con affua.- Mizclelo ié 
c.isa, así estar'i sejriira que tiene el i 
tmilo legitimo. Apliqúese de acuerí* 
Jus instrucciones y eutoncei ihe ahí, 
ombio maravilloso. Una npllcadíal 
lamente, sori>rer.derá a ucted. Ta 
ciidado de fevir el anuncio que pra 
ai arecerá en • ste periódico, titulado "C 
3WO PREPARAÚ EN CASA EL TRAl 
CIENTO PAKA su PHOVIO CUTÍ 
En el interia consiga el tratamlenU 
rruébelo hoy 'nismo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA i 
RlNAy a n u n d é s e en el DIARIO 
IA MARINA 
Estos Crganos van gastándose dia-
riamente y si usted no les da el a l i -
meuto que necesita, l legará, primero 
a sentir una gran debilidad general 
decadencia física, sin ánimos para ei 
trabajo, viniendo por consiguiente 
p a n neurastenia que lo aproximará 
lentamente a la locura. 
! Dándole a su organismo GLYCERO-
• FOSFACINA, única forma que el 
i cuerpo lo asimil fácilmente sin que 
el aparato digestivo tenga que traba-
jar puesto que son glicerofosfatos, 
recuperará con gran rapidez las pér-
didas, pudlendo emprender con ener-
gías cualquier empresa por difícil 
que sea. 
Ese precioso medicamento se ven-
de en las droguerías de Sar rá , John-
son, Taqu-echel, Barreras y Compañía, 
Majó y Colomer, Mestre y Espinosa, 
Santiago de Cuba y en cualquier far-
macia acreditada. 
Santos y Artgas nos comuncan 
que tienen a disposición de los »e-
fiores empnsar'os las siguiente* 
serles ae gr*n éTito: 
La ;;a6tt de. od o por Pearl Wblte 
y Antonio N?orem> en 20 episodios. 
Man IB arriba, por Ruth Roland. en 
15 episodios 
El guante de 'a muerte, por Da-
vis Ketven. «á: 15 fpisodios. 
La perla del Ejército por P*arl 
White y RaiphJ Keller, en 10 eplao-
aloe 
Los mlsteru.» de la doble Cruz, e» 
15 episodios por Moll l* K ing . 
La 8orti.]a •atail por Pearl Wlita, 
en 15 episodiuM. 
El Conde d* Montecnito, po»' M r . 
ae Mhlet, en g o r n a d a » 
La Condpsita t> Montecrlsto, por 
Tilde KaSsay, en 5 episodios. 
Serle de Macisre: Maciste policía, 
en 8 partes; Maniste atleta, en ocho 
partes; Maciste aeoium. en ocho ao-
t o i . 
La ratera re'fcn pago, por Pearl 
^Tbite, en 15 t>pio(-dlos. 
Se es tá .e.'mi^ando la segunda 
parte de "La n ja del policía", t i tula-
aa "l^a bruje.'a en acclOn." 
* * * 
PKOYDTOS ESTRENOS DE L A Pf. 
TERNACIONAL CINEMATOGRA-
FICA 
La acreditada Compañía Interna-
cional Cinematográfica anuncia los 
siguientes estrenos en el gran Cine 
Rialto: 
Noris. por Pina Menichelli. 
E l jardín encantado, por Pina Me- i 
nichelll . 
La fibra del dolor, por la Hespe-
r ia . 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
La señora sin paz, por la Hespe-
r i a . 
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C u e n t o d e N a v i d a d 
•mar el día. las estrellas en-
^ í u T o s diamantés de su estuche, 
penden lob ^ ^ modo jntenso y 
q<i« l̂amo miradas eu que destella 
extra"0- CU1̂  
el ain^rfrío- pero no nieva. Una pure-Hace frío, P^1 j a¡re. Ei 8iien. 
^ P r f S o l í í r G r a v e y solemne el 
ció es 
momento. buit03, una mujer 
T v S n avanzan Po> la llanura a 
^ E Í a ^ e ^ n v S l v e en K M ^ S ^ f J ^ 
leve, cual si no sentasen en e 
.mies que hoy usan las mujeres 
laS El a pesar del glacial sople 
^ . S o , s¿lo viste una túnica blan-
í,,- descubre sus descalzos pies 
CaDe tiempo en tiempo, los dos s-
¡crecen reconocer los lu-























f/mfra^se establece entre ambos. 
ter Te acuerdas. M a r í a ? - p r e g u n t a 
ai ÜYa no estamos lejos. Fué hace 
É CÍB-Ios y en un establo. 
^ a c u e r d o S i j o mío. me acuer-
^ n l e cómo t í ra tábamos José y yo 
íendídos do la caminata. E l viento en-
caba libremente por las junturae d. 
as piedras y por las aberturas del te-
So El suelo estaba húmedo y pe-
S s o Fuera, helada, helaba, helaba 
fuego "empezó a caer la nieve en an-
thns copos. Su blancura alumbraba 
una aurora. Y entonces viniste 
- i mundo. Te agasajé en mis ropas, y 
t\ amigo buey te echó su aliento gor-
rfn tibio y te lamió mansamente 
ckn to se lo agradecí» Por que los 
pociecítos se te habían puesto como 
ios granizos y temblabas... 
•Ah si yo pudiera l ibrar del yugo 
ciel aguijón a todos nuestros amigos, 
los bueves tan honrados! 
—¡Madre, por tí nadie s u f r i r í a . . . ! 
yo también- quiero mucho a los bue-
yes a las hermanas palomas, que ve 
níaú á posarse sobre nuestra casa de 
Kazareth, y a los borriquillos y a los 
pájaros que me extraían las espina? 
de la frente, y a los peces, que man-
tuvieron a la multi tud cuando me es 
cuchaba, y • hasta los leones y las 
panteras, que enterraron a mis asce-
tas y respetaron en el circo a rv 
mártires! Pero más he querido, Ma-
ría, a los hombres; tanto que por elloe 
he consentido colgar de un patíbulo 
por las taladradas palmas y deja; 
girones de piel en las roscas de lof 
látigos... Y les he dicho las palabras 
redentoras, y les he enseñado el ca-
mino de la derechura... Y. en po-
blación eterna, lea he ofrecido rr 
cuerpo y mi sangre sin reservarme ung 
fibra ni una gota . . . ¡Mira si los h ' 
amado! 
Lloras, hijo mío?—murmuró l f 
madre, consoladora: 
—¡Lloro, sí! Triste es tá mi a}mí 
hasta la muerte. Las aguas del abis 
mo amargas y hondas, suben hast?. 
ella. Y piira, n i todas las aguas que 
están entre la tierra y el cielo pudie-
ron apagar rni foco de amor al hom-
bre. La llama me abrasó el corazón 
Ve como arde! 
Y abriendo la tónica mostró unr 
brasa viva, una especie de enorra 
/ 
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rubí que se inflamaba hacia el lado 
izquierdo. A su lumbre, la obscuridac 
se encendió, y fué visible el halo lu 
minoso que cercaba la dulce cabeza 
de Jesús . . 
—En este fuego me consumo, ma-
dre.—repitió el Salvador con un ge-
mido ardoroso. Y es por ellos, por lof 
que heredaron la malicia de Adán 
Han comido del árbol funesto y por 
sus Venas corre la ponzoña. Ven, t 
mos t ra ré lo que hacen, los que están 
sucediendo ahora en su planeta! 
Y el'paso leve fué más rápido aún 
Caminaban como volando, deslirándo-
se sobre el polvo endurecido por 1?. 
helada, sobre los guijrrros y las hler-
bas. al t ravés de los montes y los ma-
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Felices Pascuas y próspero 
ñño Nuevo desea a sus ami-
gos y favorecedores. 
a t rá s , y variaban los paisajes, y tai 
pronto oían el mugir de las olas a-
tando csccJleras, como el cristal im 
reir de le* arroyos, desatados toda-
vía, a pesar de los hielos, en los re-
puestos valles. 
Al fin empezaron a encontrar cam-
pos desolados, barrancos abruptos, la 
tierra pisoteada, sembrada de frag-
mentos de hierro, de caballos despan-
zurrados, y cadáveres en posturas 
tnágicas. unas como .̂e agitado sue-
ño, otrae como de inmensa desespera-
ción, María se veló los ojos de violeta 
con el pico de su manto. 
—Ven, sigue, mira—repet ía la voí 
dolorida de Jesús . 
Y María miraba, miraba, espanta-
dos los ojos, y a su alrededor se alza-
ban ruinas, escombros, casas con las 
i en t rañas abiertas, edificio medio de-
1 rruídos, lienzos de murallas " suspen-
1 sos, al parecer; en el aire, naves de 
I templos y bóvedas de palacios que 
¡ mostraban las heridas y míitilacionet 
de sus esculturas y cornisamentos 
con una interminable procesión. Des 
filaban multitudes; era el éxodo d¿ 
un pueblo entero, a pie, en carroma-
tos, en coches de anticuada forma, en 
cabalgaduras recargadas con el peso 
de dos y'hasta de tres personas. E ' 
rebaño humano se apslotcnaba como 
las reses en el feriai, y de él sal ía un 
gemido confuso, sordo, continuo, ei 
lamentar del sufrimiento físico, de" 
espanto y de la fatiga infinita. A cadf 
instante, alguien se derrumbaba: un 
viejo exánime, una mujer rendida de 
cansancio que soltaba su crío, inc-i-
paz de portearlo más tiempo. Nadie 
atendía al incidente. Para pastos d( 
lobos quedaba allí, al borde .del des-
filadero, el rezagado. Una dureza iner-
te cerraba los espír i tus a cuanto no 
fuese el instinto.de conservación. "S 
este también desfallecía. Muchos st 
extendían, con propósitos de no le-
vantarse. Dentro de los carros iban 
confundidos puercos, gallinas, m o r i -
bundos, madres lactantes. Y <a, la cp , 
beza de la mísera horda, un mocetón 
T I E N E m C A N T I D A D D E G O M A . 
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María reconoció su efigie, decapitada.' oprimiendo un caballo fogoso, repe-
con el niño en brazos, intacto, osten-
tando en la manecita el mundo. 
Y luego, fué el incendio lo que les 
salió al paso. Las llamas ascendían al 
cielo, el humo arrastraba crispas j 
lengüezuelas ardientes. De alguno 
edificios salían clamores de socorro 
Mujeres con los ojos fuera de las ór-
bitas se empeñaban en atravesar Ir 
humareda para rescatar un mueble, 
un saco de ropa, un niño. Otras grita 
ban y reían, en h is té r ico ata.quí» 
Unos hombres de aspecto feroz empu-
jaron a una anciana al brasero, pin 
chándola con bayonetas. María se 
tambaleó: 
—Hijo mío ¿no vea? 
t ía : "¡Más apnsa! ¡Más aprisa! ¡Qun 
vieneni" 
A lo lejos la ar t i l le r ía tronaba 
Bombardeaban a la ciudad cuyos fuer-
tes respondían. Las trincheras vomi-
taban proyectiles. Poderosos reflec 
tores, rasgando las sombras, busca 
ban en el aire a los pájaros mortífe-
ros para cazarlos. Uno de ellos des-
plomó aparatos de asfixia. Cientos de 
hombres cayeron arrojando sangre 
por la boca. Y pasó una sombra gris 
siniestra, y Jesús la reconoció: 
— ¡Madre mía ; es mi enemiga, es la 
Muerte! Su guadaña ha relucido, su;-
huesos han crugido irónicos al notar 
mi presencia. Parecen que dicen.- "Nt 
me han vencido, Gal i leo . . . " 
Una lágr ima de piedad rodó Po: 
las mejillas de l i r io dn la siempre Vir -
gen . . . Se alejó de aquel lugar mal-
dito. Un bosque frondoso parecía no 
esconder horror alguno; por allí no 
retumbaban los morteros. Sólo al fi 
nal de un haya corpulenta vieron pen-
dientes dos ahorcados. Avanzaron ha 
cia una vi l la cuyas luces hormiguea-
ban ya próximas. En una plazuela so-
l i tar ia desembocó de repente un pe-
lotón. Conducía a una muchacha del-
gadita, con las manos atadas a la es-
palda, desmelenada y a cada momen 
to amagaba caer, si el que llevaba el 
extremo de la cuerda no la sostuvie-
se, descoyuntándole las muñecas . Un 
farol del alumbrado público les atra-
jo. A l pie del farol, arrimaron a I r 
tapia de un jardín a la muchacha. Fu. 
un momento. Unos castañetazos seco: 
y lúgubres. Cayó, rostro contra el suc 
lo. E l t i ro en el oido no era necesa-
rio; pero no faltó. Se alejaron lo; 
ejecutores... 
María se apresuró más . La orilla 
del mar no estaba lejos. Las pupilaf 
de Jesús , que escrutan hasta las en-
t rañas , distinguieron bajo las olas una 
especie de cilindro de hierro que se 
acercaba a una gran embarcación. Un 
ruido fragoroso y la embarcación em-
pezó a hundirse, caída hacia una ban-
da. La t r ipuíac ión se arro.Viba al 
agua pidiendo misericordia. El ci l in-
dro secundó el estrépi to. La embarca-
ción saitó como un petardo y precipi-
tadamente recayó en el agua, y luego 
en el abismo. Y María pudo oir su 
nombre, gritado por uno que se aho-
gaba . . . 
—No puedo más—dijo a Jesús .— 
Apartémonos de los hombres, hijo 
mío. ¡Esto es renovar el Gólgota! 
—Madre—respondió el Maestro— 
estoy más triste aún que antes. Nece-
sito el alivio de una caricia maternal 
Me duelen los agujeros de los clavos, 
y la herida del costado me traspasa 
otra vez. . . 
María tendió los brazos, y no fu/ 
solo el centelleo estelar lo que alum-
bró, osadas tintas de amanecer se 
difundieron; gorjeos de aves y acor-
des de instrumentos invisibles reso-
naron; voces de ángeles tintinearon 
como campanillas de plata, y aromas 
de mirra, nardo y miel se difundie-
ron por los ámbitos del aire, mientras 
duró el beso de María a su Hijo. Lue-
go, otra vez la sombra, el frío, el 
pavor de la Naturaleza. 
—Perdónales—intercedió María. T í 
lo has dicho; no saben ló que hacen. 
J e s ú s se volvió hacia la exhoradora 
suspirando: 
—Ya lo sabes, madre; fué en esta 
noche cuando nacía para ellos 
Y no piensan en m í . . ¡No me dan tre-
gua! ¡NI aún esta noche! 
—¡Ni aún esta noche!—repi t ió 
juntando las manos, María. 
L a Condesa de Fardo Bazán. 
SascríbaM &i DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO Di 
hA MARINA 
cnius. 
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De Cosas Propias y Ajenas 
MI STC MU TANZA. Kn la ciudad de 
Mi'ji<o que tuvo ol honor de albergar a 
este pollo, dicen Belén a la cárcel, por 
la calle en q1 r está situada. Pues bien 
cuimdo ; quel furor de las tarjetas pos-
tales, que todos coleccionábam<>R. hubo 
quien me pic'ú m i semb'anza en verso 
Y ni corto " . i perezoso, puns se la hice 
Era una décima, es decir, una fracción 
poctica, que 'ecía: "Soy un vate comer 
cial—que hace versos a desfajo,—.con mu-
chísimo trabajo—y casi siempre muy 
mal.—SI en el ' Código Penal—s^ casti-
gara al maleta--que lidia como poeta,— 
I 
yo Vivirfa e«» Beh-n, lo cual sería un 
gran bien—para él arte y pora ZETA." 
Aunque entre las cosas que\el médico 
me prohibe, está la co: rimada, voy a 
justificar la décima. (. í'or vía de cuel-
j ira? Dicho se está que ni. Como que 
' dcspgés de letr.. . lo que tdgue no habrá 
¡ni i'noí que fleje do pedir que me cuel- , 
guen. Agárrense ustedes. 
Para olitarios finos.—que en toda lu-
na de niiel--son talismanes divinos.—la 
casa /Tuc'rvo y Sob< .nos,—Aguila y San 
líafael.—Y para hact.r capital,—mi que-
rido Zacarías,—llévate todos los días—al 
1 Bam o Internacional—lo qce antes tirar 
solías. 
En lugar de la zambomba—que toca-
ba allá en su tierra,—d.'ise aquí pistj 
l uis Guerra—con zapatos de La Bomba, i 
—Como ê lo da LUÍ,—que nunca allí se 
jeinó—/cm un soberbio "chapó"—que ha 
comprado en La Mimí. 
(Bien ulcen que les extremos tfe tocan 
pues aquí tengo que aclarar que los som-
breros de La Mlmi están en el . S8 de 
Xeptuno y los zapatos de La Bomba en 
ja Mangana de Gómez, cosas que no me 
han cabido en el verso. Sobre todo, ln 
última, que no es una manzana de pos-
tre.) 
¿Turr 'n de la tierra hispana—y maza-
pán sin lizcccho,— ísto es, sin trampt 
pitaña?—Hay que b a La Catalana,—i 
O'Reilly, cuarenta y ocho. 
Trajes de alta no.edad—y una exposl 
ción verdad—que en lo • "chic" lleva la 
palma—nos ofrece hoy la Ciudad..-—;Ma-
drecita .c mi alma,—cómo está La So 
ciedad! 
(La Sociedi.d de Obispo (i5.) 
Los polvos Hiél de Vaca de Crusellas— 
¿a quién.-s hacen bellas?—Pií?8 a todas 
r.quellaa—que acostumbran a usarlos en 
Pero en esto, lector, hagamos su cutis 
mutis. 
Todo d que en la tumba fria—jio quie-
ra ser desairado—véise antes congelado-
ron Oelad'j y ComP'iñia.-'-y encargúeles 
i na corona de bistuit para cuando se 
iruera. 
En Luz noventa y .tres está la fá 
.l^ricT. 
AuriTie yo nunca derro ího,—me com 
prí Hyor una joya—que casi me tien i 
cliocho:—.un bastón del Champién Moya 
allá en Obispo 10̂  —Es una Joya ma 
r.ual—digna le los eleganttb. Para Joya* 
de brillantes,—los Hermanos Carballal. 
Cuyas casas de San Rafael 133, 135, 136 
y 138 no hay poeta que encierre en dos 
versos, así sean más largos que José Mi-
guel. 
Todo cuanto adorna y brilla—en una 
mesa bien puesta—o esplende en sun 
tuosa fiesta,—procede de L i Vajilla,—me-
nos de Langwith las flores—.y La Opera 
los manteles !—el arte de Praxiteles—no 
i refleja ahí sus primores. 
¡ Las joyas vivientes de la Naturaleza 
! que Lanpwith muer.ra en el C(J de Obis-
¡ po, y laa galas albeantes que La Opera 
ofrece en GaMano 70. comparten el triun-
fo con aquéllos. 
La casa "A Rlbls y Hermano"—130 d-» 
Galiano—ofrece todV un tesoro—en bol-
sas de plata y oro—para adorno do la 
mano.—Y desafiando enojos—de mal re-
primidos celos—entre émulos casi "ro-
<ob",—Luis AValther brinda espejuelos-
embellecer los oíos. 
Aquí termina, ector, 
toda mi fecundidad 
de poeta malhechor, 
perdóname por f?vbr 
ei te di la Navidad. 
ZAUS. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S e c c i ó n d e I n t e r e s e s M o r a l e s y M a t e r i a l e t 
S U B A S T A S 
para. 
Facultada esta Sección para su-
bastar los suministros de Pan, Lec^e, 
carne, Aves y Huevos y Pescado, otw 
destino al consumo de la Casa de S i 
lud, invita por este medio1 a los qu j 
desten tomar parte en la licitación, 
que tendrá efecto en el local s^cixi, 
Paseo de Martí, número 79. altos, e l 
Viernes, 26 del corriente, a las J l i -
la noche. 
Los Pliegos de Condiciones se h 
lian de manifiesto en la Secretó 
General de 8 a 11 a. m. y ds la 
p. m-
Las proposiciones serán admitida 
hasta la hora señalada para la ape* 
tura del acto. 
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Í L L E Y A Y H E R M A N O , S . 
C a r b o n e s M i n e r a l e s y C o k e 
G . 
C R I S T I N A n ú m e r o 3 . T e l é f o n o A - 5 0 5 1 . 
ES 
C a b l e y T e l é g r a f o : u P e l l e y á " . A p a r t a d o n ú m e r o 1 1 2 5 . 
H A B A N A . 
D e s e a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s , m u c h a s 
f e l i c i d a d e s e n l a s p r e s e n t e s P a s c u a s y 
u n p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
l x x x v i í 
D I A R I O D £ L A M A R I N A O 'c j snb i r f 25 
4 
• 1 A W M C T ü l l M M A C H O i A L g i . A ' 9 
I A 
•ialej 
c u a s P r ó s 
N u e v o d e 1 9 2 0 » 
Secretó! 
ir de li 
admltWa 




P A C Í N A T R E C E 
ld-25 
HfULUJi 
L a D i r e c t i v a d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , s e 
c o m p l a c e e n s a l u d a r a s u s c l i e n t e s , a m i g o s y a l 
c o m e r c i o e n g e n e r a l , d e s e á n d o l e s f e l i c e s P a s -
c u a s y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
W . A . M e r c h a n t , 
P R E S I D E N T E . 
P A r r w A t a t o r c e 
38—WE-- . 






G A M i O N t ó P A G K A R D 
D E 134 - 2 ' ^ - 3 / 2 - ^ - 5 ' 2 - 6 / 2 T O N E L A D A S 
E N T R E G A I N M E D I A T A D E T O D O S L O S M O D E L O S 
i T Ó C K S D O R F - h y Ü L L O A . P R A D O O y T A . 0 0 2 . < 2 » 
D r . F r a n c i s c o F e r n á n d e z G o n z á l e z 
D i r e c t o r F a c u l t a t i v o de l a C o l o n i a E s p a r t ó l a y M é d i c o 
de l a S o c i e d a d de B e n e f i c e n c i a A s t u r i a n a . 
C O N S U L T A S : todos los d í a s h á b i l e s de I a 3 de l a t a r d e » 
en s o G A B I N E T E 
P R A D O 6 0 , b a j o s . 
13t-l 3d-7 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
//mc/a / m i 
1 0 P O R 1 0 0 
d e s c o n t a m o s e n t o d a c o m p r a d e 
t r a j e s h e c h o s » q u e n o s h a g a n d u -
r a n t e e l t i e m p o q u e d u r e n l a s r e -
f o r m a s d e n u e s t r a s v i t r i n a s . 
V e a n n u e s t r o s t r a j e s p a r a e t i q u e t a 
L a E m p e r a t r i z 
S a n R a f a e l , 3 6 . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e P e l e t e r í a q u e d a a b i e r t o a l p ú b l i -
c o ; e n é l e n c o n t r a r á n , e n t r e o t r o s , e l a f a m a d o 
c a l z a d o * * H a n a n S o n " . 
a l c o m o 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o -
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a , 
O b j e t o s d e M a y ó l i c a , 
L á m p a r a s , P i a n o s 
" T O M A S F I L M S " 
P . - s l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s f i n a s . 
E í C l 
m m y m m 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
L A P L A T A A L E M A N A 
L o s a r t í c u l o s de p la ta a l e m a n a 
p a r a regatos que vende 
" E l Bosque de Bolonia 
son de u n a ca l idad g a r a n t i z a d a . 
H a y g r a n surtido y v a r i a d o . 
Novedades en Juguetes en genera l 
y otros a r t í c u l o s . 
E l Bosque de B o l o n i a " 
O b i s p o 7 4 
D I N E R O 
D e s ^ el m por CIENTO de Inte-
r é s , lo ( r e s t a esta f>sa ceo 
g a r a n t í a ds joyas . 
" L A SEGUNDA MINA" 
Casa de P r é s t a m o » 
BERNAZA, 6, a l lado de la Bot ica . 
T e i é f o n o A-6363. 
Importadores de joyas y muebles 
Departamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138 Teléf A-4658 
Gran exhibición de jovas finas; 
Muables, Lámparas ; Mimbres j 
objetos de arte, -.¡ue detallamos 
PLAZOS Y AL T O M A D O 
Y o p j en E s p a ñ o l 
Acaba de llega/ el número co-'-os-
pondiento a mes do Noviembr? *n 1 
Ionio pueden verse las mod-'h para i 
t invKí-no, tanto ei. trajes como t-u i 
«ombr tus , para señoras y caballe-
ros, rotas de arte, artistas de c i n ^ 
etc. etc. pídase a "ROMA"- de Pedro 
Carbón O'Reill 54. esquina a Haba-
na.. También se recibió E l El}te 
el Chic La Moda Paris ién, Les Gran 
des Modes. éste contiene trajes de 
noche, abrigos, y figurines de Niños. 1 
c --597 alt 6t-13 J 
r 
i 
E D U Q U E L 0 5 P 1 E 5 D E 5 I 1 u n í 
C A L C E L O C O M 
S C H O O L 
S E C U R I T Y 
S C H O O L 
S H O E 
::rA 
A m u í e í o d e l a S d C í t c 
Grnn novedad. La última moda n 
New York. Nuevo, elegante, orlgin?^ 
Espere el año con él. Silr1 .>1.20. 
svras. camafeos, c^eació!,. Mayocdh, 
60 centavos Sortijas camafeos, p 30 
Pulseras Nonettés. a óO- Collar. .Vl.)jk-
na, ferma corazón de cohibid \ j:¡ 
rojo, fresa, &mbar, amarillo, a Sü 
centavos. ;Iaga su orden en si.-o a 
R. O. Sánchez. S. en C. .\^rt;::¡o. m 
Habana.—Püií tmos sarvir cjalqu'w 
cantidad. 
C11870 8d-2;i 
m \ c b i m i m \ s í nos y w ^ u i 
L E E t i l 
Parcialmente descremada, desee Hila y esterilizada, una locho wfA 
nizada de superior calidad espec'aluroiito fabricada para !a aliiccnudíij 
de los niños. 
Recetada por los doctoren Aragón , Aballí. Pmiüo Alfonso. Ecriq»! 
Diago, Valdés Dapena, Taboad* y otros. Pffi.ioo en ..)r:;^uer:aa > íV'l 
maclas. 
F r a n c i s c o C o l . i a u e n i § 
G r a n d e s N o v e d a d e s d e i n v i e r n o 
Ofrece sombreros de castor pa^a homI)Te8 y niños como últimas cr^ 
dones de la casa y modelos europeos. Hay prra niños, de $1.50. Otros j 
nísimos, estilo Marino, de varios colores, a $3.50. Para caballeros, fl<M 
6, 8, 10, 15 y 20 pesos: estos últinu-s son de terciopelo extra. TcneO' 
bombas y bombines de últ ima novedad. Ea gorras de distintas format j 
de 70 centavos a $3. , 
En equipos, gran surtido do baúles , maletas, sillas y manúas. 68 
desde $12 a $50. 
Visitad la casa y seréis complacido». 
C11336 a l t j0t.-5 
A v i e s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u í f e u r s 
$ 4 5 
PRECIO EEDUCIPO 
Juego db Ti«tje, Guar-
dapolvo, Gorra de co-
lor gris obscuro en 
fresca tela. 
TMC CENinNC CLOT^ •vo. *r ooootijL woaüLOCtk 
La Tela legítima, ma-
nufactuiada por Goo-
dáll Worsted Co. 
Lavable garantizada 
E l avío complelo poi 
$45.00. 
E l Traje, $22.50 
E l Guardapolvo, $15.30. 
La Gorra, $3.00. 
Se envía Catálogo 7 
Hoja de medidas a 
unión lo solicite. 
Un surtido sin igual de. avíos para caballeros en teto ^ „ 
Beach, Moaré y Seda, de corte irreprochable y perfeci* 
modelo y confección. 
B R O A ü W A Y A T 4 9 t h S T . N e w Y o f ^ 
C8714 U.-28 
ÜiCifcUiüie co ue i^ . 
E x c u r s i ó n 
a G ü i n e s 
j a ^ n Antípoos Alumnos H « 
^l^^ado domino dia 21 llevó 
81 P ^ « c a r s i ó n organizada por la 
A n ^ o s Adumno* Her-
Af»0CiaCpo"ueias Cristianas", 
pjgno» ^ . g j b i e partir a jas 6 y me 
SleDd,í ^ a í a n a como se había acor-
d í a / e v l a t e ^ d o s e con ra*,n quelos 
^ ^ T c i r a onistas no " e n r í a n a | 
t!en,P . recibir la Sacada Comunión 
Mí* • ^ nuc se alterase el progra-
e e ^ e S o s «los actos crist ianos 
y.?z"ran en la CaplKa de los 
real p . ea Franciscanos. t A i 
Krd03' ^ la Sagrada Comunión fae-
i r l a s por la salud del Rvdo 
Ad el Querido Director d . X̂socLm qne se encuentra en 
L ^ d r f l i s 7 y 45 cu:cndo se pudo 
e^prerder la marcha entre grandes 
•nnM los Rvdos. Hermanos que 
T acoínpafiaban participaban de 
^ ¿ t í s alegrías y charlaban y re.an 
.idos cruzábamos * carretera que 
fay Coronel Villalón. cuántos ba-
Chfl í lerar a San Francisco de PauH 
t-dmo^'alto o invadimos la bodega 
5« los sabrosos y ricos panecitos de 
em Francisco. Nuestros estómagos 
vacíos pedían a grito algo y pronto 
fin'a nuestras provisiones del buen 
ranecito- ' 
Cada vez que llegábamos a un 
tranquilo pueblo lo alborotábamoo 
f0n nuestros gritos y vivas. 
poco después de haber cruzado 
S?d José de us Lajas el último ca-
n'ón ee le ocurrió enfermarse^ digo. 
,^,vompinór?ele el motor v hctpnos 
pnUf en medio en la carretera en-
pan.'Jrrfljndos como se dice por esas 
B-̂ TAteraa de Dios. No por eso no ' 
fi ónos v tomamos la coña con pa-
• "ti» leparemos m^dia hor^ 
( rdf?, bueno, ¿qué le vamos a 
r" ofiieaje nno «e ofrecía a nu^ftra 
Í-'/H era encantador. 1». naturaleza 
n ritraha to«ta -n exhu^eranefa v 
¡amos contemplando la gran obra 
Dlfs , , 
,! fin se pudo arreglar la avería; 
pr rd;iTios la marcLa. Era de Dios 
o- tro viaje no furra como si 
fuainos entre flores y el señor 
,: Ur- le vueíve a dar la ocurrencia 
na querer fun.ionar y parte el 
¡j-rfío, Esta vez si que no todos to-
ios la cosa con calma y empeza-
üog a fastidiarnos, ¡pues si que Ue-
ariamos a Güines en dicho dial 
sta vez si que la enfermedad no te-
nía cura; tuvimos la suerte de que 
un camión pasase por nuestro lado 
y nos brindase su ayuda llevando 
nnédtro célebre camión rasta el pró 
ximo pueblo y allí ver de qué mane-
! nos la arreglábamo8 Después de 
larga marcha encostramos una bo-
dega y una casita, 'olamos a la bue 
na familia tuvier^ cuidado de nues-
t n vehículo y Be nos ocurrió oue e» 
que tan generof?amente nos auxiliaba 
Eos llevase a nuestro destino; cerca 
de él oncontramos qu'» un camión de 
loa nuestros que extrañado de no ver-
Boa se le ocurriera buscarnos y así 
ruíVmos dar fin a esta pequeña 
(•7 n'ura Fimpática después de todo 
Ta reunidos todos tomamos d*1 
nnnv) 'os camiones y emnrend'mos 
la nnreha hacia la ffnoa "Terry" 
'' •ni^ nog 'Soeraoan los ricos y sa-
r̂o"o<5 lech^ns?. 'os p 'á tanos . lo-
bon'etos y otr^s ropas que ans ha-r'zTi la bor-a a-ua NTada do mesas, en 
la h'erba cubierta de manteles. 
aheorzamoa y pronto hicimos de?a-
parecer el exnuiafto mf-nú. 
t'na vez comido y descansado vol 
finios a los camiones para i r al te 
3 
(̂ m RIVAL) 
PARA CERDOS (4 esxjlosk aves 
DE CORRAU CAÑADO MAYOR. PARA 
JARDINES, PATIOS, SOLARES. CORRA-
LES, ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (• esti-
los). PARA TODO USa 
PORTADAS Y ARCOS ( acero gal-
vanizado). ELEGANTES V ECONO-
MICOS. PARA FIN/TAS. CHALETS. CEN-
TRALES. COLONIAS, ESCUELAS. CE-
MENTERIOS, ETC. 
POSTES DE ACERO anctjlares. pa-
r a TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO surt ido comple-
t o , PRECIOS BAJOS. 
£• fin Ut Ferreteri»» exijan* lo» pr»Í0CWI 
"ffeerUss" 
Al f*f mtyon 
VALUJO STEEL WORKS 
COU M. MUOS. APARTADO 1117. nUFONO A-SJR. 
HABANA 
Tienen los records de m á s larga durac ión , siendo la W H I T E la 
ún ica fábr ica que publica listas de Camiones que han recorrido 
100, 200 y hasta m á s de 300.000 mil las ¡ 4 8 0 . 0 0 0 kílómetros% 
y que siguen trabajando./ 
Tienen el costo m á s bajo de o p e r i c i ó n y e l mayor prcmedio de 
d í a s en servicio activo según lo demuestran tedas las e s t ad í s t i -
cas comparativas conocidas por esta C o m p a ñ í a ^ 
0 B I N 5 
• H A B A N A • . 
rreno de la pelota para allí celebrar 
un desafio de Base Ball entre a 
:iub "Güines B . B . C . y el nuestro 
La victoria nos sonrió y el desafío 
fué ganado por nuestros peloteros 
que lucían sus nuevos y vistosos uni-
formes . I 
Era imposible que estando tan cer* poniendo y )o dificili l lo que se va ha 
ca del central "Amistad" no 10 visi- ^iend el conót-guirlo. 
tásemog y así fué. nuestros ojos 
contemplaron la fabricación del azú-
car, de ese azúcar que dentro de po-
co nos va a parecer que es imposible 
sea cubana por lo carito que so va 
Nuevamente en los dos camiones calles, alegres, anchas, llenas de mu 
como sardinas en lata, y a recorrer jeres bellas y encantadoras, el her 
Gó-n<;s; era un placer recorrer sus moso parque brillantemente ilumina 
quedamos encantados de ella, sus 
tres amplias naves muy limpias y bien 
pavimentadas, sus iitares adornados 
con ricos ramos y blancos manteles 
El señor Gregorio Mavilla, uno de 
los excursionistas no quiso marchar-
se sin subir al Coro y cantar algo. 
Había que regresar a la Habana-
teníamos que despidirnos de los Her« 
m^nos y de los amigos de Güines- d i -
mos vivas a la población y emprendi-
mos nuestro regreso. 
A las 11 y 20 llegamos a la Haba 
na, respiramos y nos reanimamos. 
Los baches quledaron a t rás , la oscura 
carretera no se veía, la Habana, ya 
dormida nos recibía de nuevo. 
Nuestro anhelado paeo se veri-
ficó, el tan esperado dia 21 de D i -
ciembre ya pasó, molidos nuestros 
huesos, pero después de todo todas 
esas aventuras y contrariedades nos 
sirvieron para divertirnos y pasar un 
dia feliz. 
Y ahora para term'nar en nombre 
de la Asociación infinitas gracias al 
señor Pedro Alvarez, de Güines, 
quien trabajó mucho para que pudié-
ramos gozar en dicha población; 
nuestra gratitud será duradera, é ' 
venció obstáculos que se presentaron 
aun en el mismo dia de la excurs ión. 
También nuestra gratitud para los' 
chauffeurs de los camiones, la ex-
curs ión fué un día de júbilo para 
nosotros y un día de dura prueba p£-
ra ellcs; a esos modestos hijos del 
trabajo nuestro agradeciniiento. Pa-
ra terminar, mi feíicitación al Rvdol 
Hno. Mauricio, Director interino de 
la A-JOciación, a ".os señores Antonio 
J . Erv i t i , Ramón Rodríguez y José 
González que formaron la Comisión 
del paseo, les costó muchos sudores 
esta excursión que si bien tuvo sus 
contratiempos que no se pueden im-
pedir, y ellos no son causantes de 
que sucedan, mi felicitación como 
asociado y excursionista. 
Un excursionista 
P A R A O B S E Q U I A R Y 
O B S E Q U I A R S E 
C t m i s t - c h i c - q u e , a r r o b a n t e , 
n o s d i c e : P o r a q u í v o y . 
L i n d o i % y u ¿ o i # d e l o s q u e h o y 
p i d e l a m o d a t r i u n f a n t e . 
C o r b a t a r i c a , e l e g a n t e , 
d i g n a d e l p i n c e l d e C o y a , 
U n b a s t ó n q u e e s u n a ¡ o y a , 
y p o r p a ñ u e l o , u n p r i m o r . 
T o d o e s t o , p u l c r o l e c t o r , 
t e b r i n d a h o y E l C h a m p i o n M o y a 
O B I S P O 1 0 8 . 
do y en su coquetun^ gjorieta re i ré 
ta por la Banda. 
Ya que por m mañana no pudimos 
Ir a la Iglesia no quisimos marchar-; 
nos sin visitarla y un numeroso gru 
po de excursií .ntstas saludamos a su 
señor Cura Pár roco y al señor Te- I 
niente Cura. Oramos en la Iglesia y 1 
M i l a g r o s o 
C r i s t o d e L i m p i a s 
Fotografías auténticas en 
vanos tamaños y pos ales 
LIBRERIA 
w m k m u de m i 
C O M P O S r t L A 141 
37735 20d t 
L U Z E L E C T R I C A 
B A R A T A 
5 0 l á o m b i l l o s d e 1 6 B u g í a s 
s ó l o c o n s u m e p 1 0 c t . p o r h o r a 
L A P L A N T A E L E C T R I C A 
U N I - L É C T R I C S 5 9 5 
S I N A C U M U L A D O R E S 
E S L A I N D I C A D A P Á R A F I N C A S . 
C O L O N I A S Y R E S I D E N C I A S R U R A L E S 
E D W I N W M I L E S P R A D O Y G E N I O S 
-AMftcr-
ESTASt 
Í I BOMBEE elegan-
te «e debo preocupar 
de que bu traje ar-
non ice con bu corba-
ta, medias y camlsn. 
Vea nuestros • u r t i -
l l> 
N E P T U N O 2 6 T I F - A - 2 5 9 7 
D i c i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 9 . 
D / A R Í O D E L A M A R I N A 
F r c c i o i 3 c c n t a v c » 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
RENE.—Entiéndesr- por íramo de ho»-
p-tal o limoanii i»» sepultims que ee de 
Ciatia para ios pobres el Obispado. 
En dichas sepultura» permanecen los 
cadáveres los cmco aüoa rogiainentarios, 
pediendo las familiares exhuman los res-
tos después de pasados dos años y trasla-
darlos al lugar que crean conveniente. 
Aunque nada se paga, la admin.stra-
ciín del Cementerio pone en esas sepui-
tnras cruces, verjas o jardines a los deu-
ces de los muertos. 
BAMIREZ.—La inhumación fué hecha 
en una bóveda del regio panteón de la 
S.-ciedad de B. •-iicencla Montañesa, 
• i nque la ramilla posee panteón. 
Parece ser que el dLíunto pidió antes 
tí» morir nanifestj su» deseos de que 
«•i cadáver fuese sepultado en dicho pan-
tCN. Z. X.—.No vence el plazo hasta fe-
biero de 1920. _o ln 
Debe ya hacer las gestiones para la 
inhumación. 
RAQUEE—La parcela qne usted sefiala cá Zona de Monumentos, y aunque la vta 
fc,n fabricar, ya ha s.ido adquirida. 
A CARBONELL—Puedo hacer una 
buena bóveda con su osario, empleándose 
material de primeca por í050 a $7W. 
ENTERU A.MIENÍOS DE DIA 22 
Americo Betancourt, de Camagüey, de 
50 años. Misión 10. Tuberoulosls. 
cumpo común, bóveda 2, ee la Sociedad 
Juventud y Progreso. uTofo^-o» 
Joaquín M Betancourt, de Matanzas, 
óe 45 años. Quinta Covadonga. Tuberculo-
sis. N. O. 4 campo común, bóveda de 
Ana Rosa Betancourt. _ . „„ . 
Angel del Prado, de Espaüa. de 33 años. 
Quinta Covadonga. Bronco Neumonía. N. 
O. 9 campo común, bóveda 2, de Félix 
^AlSandrina Fllippis. de Madruga, de 
70 años. Nueva del Pilar 34. N. E . 13 de 
segundo orden, bóveda 3. de Francisco de 
Ja Cerra. 
Rosarlo Alfonso de Cuba, de 72 años. 
Chacón 31. Arterio esclerosis. Bóveda 397 
María ulsa le Capetlllo, de San Cristó-
b; I de 28 años, Cristina 38. AutointoxI-
«•ición Inteshinal. N. E . , campo común, 
bóveda 2, le Fosé A Malberti. 
Regla Asían y Velazco p Carolina Mun- [ 
di procedentes del Cementerio de Regla. 
3», O. 14 -ampo común osarlo de Juan ) 
Olivares MundC 
I Domingo Bernal, ac Canarias, de B8 
i a:>C8. Quinta de Dependientes. Infarto piu 
r.if nar. S. B. campo comUJi. hilera XI, 
Crescendo Junco, de la Habana, do 70 nü',e, Tenerife 6(5. Arterio esderosls. i>, 
l^. Campo común hilera H. flo*"1 u-
Serafina Avila, de Bahía Hokvla. do 17 tjfoé, Htospltal Calixto Jarcéa. Tubérculo-
s,r. S. E . campo común, lillena 11. rosa 
ni mero tí. _ . _ j ^ 
Pranclsco González, de la Hahana. de 7 
Í.P08, LomblUo 24. Tuberculosis. S. I.. 
8, campo común, hilera 11, fosa 7. 
Ramona González, de Cuba, de A> año», 
Pugolottl 3tí. Tuberculosis. S. E . S, cam-
po común, hilera 11, fosa J . 
Martina Mantilla, de Cuba, de Go años. 
1 L'inca Barrete, Asistolia. S. B. 8, campo 
cemún hilera 1, fosa 8. 
Mariano Medina, de España, de 70 años. 
Jetdfl del Monte 30L Arterio esclerosis. 
S E . 8. campo común, hilera U, fosa 9 
Juan Bautista Montalvo de Guara de 
82 años Hospital Militar de Co lumbla. 
Tuberculosis. S. E . camP© común, hi-
lera 11. fosa 10. 
Esperanza Nodarso. do Gil Inés, de 53 
j.f-os. Jesús del Monte 249. Mal de Brlght. 
S. E 8, âmpo común, hilera 11 fosa 11 
Luis Interlan, de Matanzas, de 37 año? 
I-sesidlo. Sarcoma. S. E . 8, campo común, 
hi-era 11. fosa 12. 
Lorenzo Redondo, de España, de 73 
ofíos. Carlos III 22T Nefritis crónica. D. 
E . Cámpo común hilera 11. fosa 13. 
Iluminada Fernández, de la Habana, do 
14 meses. San Pablo 4. Castro colitis. N. 
E 5 cam^o común, hilera 21, fosa 3. 
Tomasa Padrón, de la Habana, de tres 
h(.ras. Chaple 7. Atelectasia. N. E . 5. 
campo común, hilera 21. f̂ ea 4. 
Ruperto Sánchez, de España, de 30 
nñts. Hospital Calixto García. S. B. 14 
cfmpo común, hilera 16, fô a 14. primero 
Daniel Benlben de 30 años, Finlay 128 
Tiaumatlsmo por calda. S E . 14 campo, 
ci-mún. hilera 1G, fosa 14, segundo. 
José Peña, de Abreus. <M 30 años. Hos-
p'lal Calixto García. Afección orgánica 
tíel corazón. S. E . ?4. campo común, hi-
lera 16 fosa 15, primero. 
José González, de Tapaste 38 años, Hos-
r'fal Calixto García. Tuberculosis. S. E . 
14 campo común, hilera 10. fosa 15, se-
gpndo. 
EXHUMACIONES DE HOT 
Gertrudis Zamora Gantes, del tramo 
torrero al • sarlo general. 
Dominga Griela Ríos, del tramo tercer ̂  
a otro por cinco años. 
N E C R O L O G I A 
FILOMEJTA GONZALEZ T I U B A D E 
Q U E T E D 0 
Nuestro querido compañero de la-
bores en este DIARIO el estimado 
migo Juan Bautista González Queve-
do, ha sufrido un rudo golpe. Su res-
petable madre la señora Filomena 
González viuda de Quevedo, ha deja-
do de existir: Hoy a la" nueve de la 
mañana partirá de la calle Animas 68 
el fúnebre cortejo camino del Cernen 
terio 'de Colón en donde recibirán 
cristiana sepultura los restos de la 
extinta que de tantas y tan merecidas 
simpatías gozaba por sus virtudes y 
bondadoso trato. 
D . E P . Y crea nuestro compañero 
Hue le acompañamos sinceramente en 
el dolor que le aflige para sobrellevar 
©I cual le deseábaos resignación. 
RETEEEJíBA MADRE CATOLICA 
MOJARMETA 
Ha dejado de existir la R . madre 
Catalina Mojarrieta, religiosa del Sa-
grado Corazón que estuvo dedicada a 
ta enseñanza de la niñez durante me-
dio siglo. Además durante las últimas 
15 años fué el alma de la gran "Obra 
de los Tabernáculos", bajo su dulce 
flirección las ex-alumnas del Externa-
flo del S. Corazón se consagrarán a la 
confección de ornamentos sagrados 
para las iglesias1 pobres, con muy sa-
tisfactorios resultados. En la mañana 
del día 20 le admitió los últimos sa-
cramentos el M. I Canónigo Magis-
tral doctor Andrés Lago que recibió 
con suma edificación en presencia de 
la Comunidad; volvió a recibir la San 
ta Euristia el 21 y en la mañana del 
22 expiró después de habérsele admi-
nistrado el Viático y la Extima IJnlon 1 
recibió también la indulgencia plena-
rla "in artículo mortis". 
Soí nombre completo era Catalina 
Mojarrieta; emparentada con las fa-
milias de Albertinl, Perdomo y otras 
de las más distinguida» de esta capi-
tal. E l 22 celebró la Misa de Fune-
ral el citado Canónigo acompañado de 
los Padres Moral y Fraga. En el Ce-
menterio le cantó el último responso. 
Fueron hasta la Necrópolis distin-
guidísima persona, comuniones de las 
Hijas de María y alumnas del Exter-
nado del Sagrado Corazón y numero-
sos caballeros de la mejor sociedad. 
Se enterró en el Panteón de la Co-
munidad. 
Descanse en paz. 
V I D A O B R E R A 
E L COMITE D E AUXILIOS F 0 S F O . 
S E B O S 
Ayer dirigió «1 Comité de auxilios 
constituido para atender a los obre-
ros huelguistas de las fábricas de 
fósforos, distintas obreras, para que 
recadaran auxilios en las fábricas de 
tabacos con lo cual abtuvieron un 
exito los organizadores del mismo, 
pues los torcedores níspondieron a lo 
que de ellos se esperaba. 
V,ASÍJAR "6 
L A 
S a l u d 
msmt 
B e b a n A g u a 
ALGUNOS INDUSTRIALES D E L R \ 
M0 D E H E R R E R I A , DÍGRESARJVN 
EN L A «UMON DE INDUSTRIALES 
METALURGICOS 
Ayer nos visitó una comisión de 
industriales del ramo de Herrería y 
cerrajería, facilitándonos la siguien-
te nota. 
"Los abajos firmantes, dueños de 
talleres de Herrería y Cerrajería, es-
tablecidos en esta ciudad, hacemos 
público que expontáneamente hemo? 
ingresado como socios de número en 
la "Unión de Industriales Metalúr-
gicos", y por tanto aceptado sus 
acuerdos, y es por ello que nos hemos 
dirijido en atento escrito a el Gremio 
autoridades encargada* 
esos problemas, queT^T 6 
guna han tratado a esta rXc*b% 
rrio rural . 
(El Club Rotarlo q ^ , 
r una v w ^ r " 5 ha iniciar a igoro^ P / a acoM 
que todos los elementSmfaa> 
Ciudad se interesen Do°s ^ hS\ 
por su progreso y SU8 «W?! 
miento cree cumplir e s e ^ * 1 ^ 
i este y con otros var i^ ! f^MoH 
que tratando del participios 
cretamente irá P u b l i c ¿ U ^ r > J | 
en tiempo. ¿e 
Su propósito a este re.* ^1 
condensarse en esta f í S 6 ^ p J 
baña por su riqueza, ^ "U ¿' 
íwr su Importancia s Jln,a 
necesita hombres más ^ pSLl 
xa adminístrala". ^ ^ I t a J N 
F e l i c e s P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
S a n F e l i p e 4 C L A U D I O C O N D E T e l f . 1 - 2 7 3 6 
S E F U G i R O N DE LA 
LOS MOLINOS, CARLOS l í ^ A 
ESTABAN T R A B u ^ ^ í 
1 E n la tarde del 2'> ñ . 
ocasión dee star trabZr . ja4f>U 
de otros penados en la f .nL 
Molinos, en el Cerro. 
presmianos Josó de Jes-s f!! 0 ¡-
barcia, o Jesús Andreu y t J ^ 4 
19 años ratural y vecinVíe 
:as; y Equardo Broche E n w H 
r . f uraMo Morún. , v e c ¡ C i ^ 
de Obreros Metalúrgicos y Ferrovia 
ríos, notificándoles que dejamos sia 
efecto el compromiso adquirido con 
anterioridad, retirando nuestras fir-
mas por la cual aceptábamos las pe-
ticiones hechas por nuestros obre-
ros. 
E l espíritu de solidaridad nos in-
dujo a ésta resolución, pues al prin-
cipio y guiados por un sentimiento 
de generosidad, firmamos lo que nos 
hemos dado cuenta que tal vez no 
podemos cumplir, y por otra partd la 
resistencia pasiva de los Obreros en 
mantener un estado de Industriaos, 
Agrupación formada por los Duef"iS 
de Talleres, para que esta pudiera 
conocer y resolver sus peticionen, 
han sido razones poderosas para aáii-
mir la actitud decorosa que las • 
cunstancias exigen en defensa de 
nuestros intereses. 
(F) Pedro Piedra, José M- Eche-
verría, José Bultrags, Luis Verdoso, 
Juan Poblet". 
LOS TORCEDORES 
E l día 28, celebrarán una Impor-
tante junta general, la Sociedad de 
Torcedores de la Habana. 
E l local escogido es el salón cine 
"Palacio Gris" sito en Zanja y Lucc^ 
na. L a reunión dará comienzo a las 
ocho de la mañana. 
E l presidente ruega a los obreros 
que sean puntuables, por que se tra 
tarán muchos asuntos de interés y 
a las doce, tendrán que abandonar el 
Local a la empresa que actúa en el 
mismo. 
taciones que haya recibido de los pa-
tronos, a las Bases presentadas. 
('• Alvares. 
n p o r T a ' ' c ' í u d a í r 
* L a Ciudad de la Habana, por el ex-
traordinario desarrollo de su riqueza 
.por la importancia comercial de su 
Puerto, el segundo de América, por la 
creciente prosperidad de sus indus-
trias, y 'por la prominencia política y 
| social que le atribuye su condición de 
, Capital de la República, demanda una 
: gran atención por parte de los pode-
res públicos y erige un poco más de 
LOS TIPOGRAFOS 
E l día 26, celebrará una asamblea 
la Asociación, de Tipógrafos en ge-
neral, para dar cuenta de las contjs» 
A . ,0 o 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
F I L O M E N A Q U E V E D O 
V d a . d e G o n z á l e z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y I*A BENDICIOS 
PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy Jueves 25, a las 9 a, m., los 
que suscriben, sus hijos, por sí y en nombre de los demás faml 
liares, invitan a sus amistades para el acto del sepelio, desde la 
casa mortuoria. Animas 88, altos, hasta el Cementerio de Colón. 
Guillermo González Quevedo, Juan 
Bautista González Quevedo. LICOR B A L S A M I C O 
E l Especí f ico Nacional 
Contra todos los Catanes. Pffrara6o por el E)r fon?»* 
t 
E . P . D . 
M I H I J O 
E R N E S T O 
Mica ét SAI* JOSE, HáBáMt * 
conocido Hast* •* éi» 
•fleatmanf* la» *nfrmri*¿n* 
fc^o. dt U piel y <k »o» «ri»"* 
urinario». 
•> ItlM dr Cub< r ru"»*" 
r * la M«pub<>c» it Ut̂ ca 
A las ocho a . m. de hoy, jueves, será trasladado su cadá 
ver desde la casa mortuoria. Rodríguez número 47- entre Pruna 
y Rosa Enrique (Luyanó). al Cementerio General, y he de que 
dar reconocido a los amigos que me acompañen en ese triste 
acto. 
Habana 25 de Diciembre de 1919. 
í'KNESTO F . R A P 1 I E L 
. interés por parte de sus vecinos, 
j. E s un hecho innegable que su cre-
'.•oimiento material es sorprendente pe-
. ro no es menos evidente que ese pro-
'^greso se debe a la acción de la rique-
[za privada que se ha manifestado en 
1 forma caót ica . y poco coordinada. 
No se ha seguido, n0 se sigue un 
plan general de ensanche para los 
barrios exteriores ni se han tomado 
ninguna clase de medidas para evi-
tar la congest ión, que ya se empieza 
a observar, con carácter alarmante, 
en el Centro de la ciudad. 
! Todo lo cual se debe a la falta de 
previs ión de los organismos y de las 
Las géfcs particulares dpi • 
ro son: cicatrices, sobre l i L S H 
quierda, áobre la ceja, anteJ! : M 
ma y cmco dedos de la 
cha; en el codo, brazo v riiw M 
de la mano izquierda y «i . ,"^1 
dillas. Tiene además, c u a S i 
vacuna en ambón bracos, y unf^l 
te en el bra7o derecho cou ^ ? 
Ies O. T . C . A. 
E l segv.fdo tiene- cicatrices en 
tas p.'ernss, en la fronte innio al J l 
«n la mai'díbula inferior del lad I 
tiuierdo, en el brazo y mufieca (VJ 
chos, en la mino í W ^ ; , v j 
cincod edoa; en el Indice y meñioJ 
de la m;*no izquierda; m a n. I 
blanca dcfrás de la oreja lamería• 
xn pequeño agai^ro en i.v .^1^ 1 
Los fugitivos han Bido c¡r'cnla(ta I 
'os distintos cuerpos p&licíapos il 
la República. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
Fausto Sainz de la Peña y iiarJ 
nez, vecino de Concha y Luyanó, df-j 
nunció a la Secreta que de su 
cilio le han sustraído un aparato co: I 
tador de una caja registradora, c:í| 
estima en cien pesos. 
ARRESTO 
Por encontrarse reclamado en cansí 
por lesiones, fué arrestado por el 
inspector Victor Romero, Félix Cur! 
helo y Curbelo, domiciliado en laATf5| 
nida B . esquina a Quinta en elifT 
parto Almendares E l detenido qütií 
en libertad mediante fianza de cie'| 
pesos. 
OTRO ARRiESTO 
Agustín Casanova y Llera, vetol 
de Línea, 157, reclamado en Tarml 
causas por el Correccional de la Síc r 
ción tercera, fué detenido ayer por elj 
detective Rey y remitido al Vivac ] 
no haber prestado la fianza. 
Suscríbase al DIARIO DE U l\\ 
RINAy anunciése en el DIARIO 
LA MARINA 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
T o s e s , i n f l u e n z a . 
G r i p p e y B r o n q u i t i s 
L o » V i e j o * d e l 6 8 
• c o n o c i e r o n su b o n d a d . 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICA^ 
Depósito: Droguería B A R R E R A , Habana y Lamparilla 
"•Wl DE SAN JOSE, CALLE OEUHUíl" 
^tado 331. HABANA. CUB» 
S 
Q U I E R 
A L l M E t i T 
E T C 
HABANA 
D é s e l o 
a s u s 
H i j o s . 
(//}} 
Los verá crecer. 
\ saludables 
y robustos. 
Todo el que come gofio 
" E S C U D O " , 
engorda. 
E S G O F I O D E T R I G O . P U R O . 
E X C L U S I V A M E N T E 
.'isínis 25 D 
G o f i o E s c u S 
D c / i ó s i t o O f i c i o s y O b r c t p i a . 
^ - = • 1 
[ A g e n c i a en el C e r r o y J e s ú s j 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
í S u s c r í b a s e «1 
D I A R I C de la M A R I N A 
A p a r a d o 1 0 1 0 
D I A R I O A H I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e d a -
m a c i ó n o n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
PE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO, DIRECTO, POR LA VIA COiflERCIAL 
o nBREBOS PIDEN TKABAJ» 
V j i S LOS SINDICADOS 
AKREEOS PIDEN T K A B A J O - , BANQUETE E N T R E aLABINOS 
10«AJAS EN | LAS PELMAS, Diciembre 24. 
rELONA- Diciembre 24. E l comandante del cañonero "Re-
BAH^ _ * _ „^„nnc; so han 
' l o s patronos solicitando trabaje 
aran qne han dejado de perte-
ueoer al sindicato único, como exi-
  
l 
^^ osoirgrupo3 se  presenta- : Calde" dió un banquete a la oficiali-
•N'um a«i,>itó ajo ¿a^ del crucero argentino "Pueyre-
dón"; al có??f.ul de la Argentina y a 
las oficialidades del crucero español 
loa patronos. ¡"infanta Isabel" y del francés "De-
— idaigneux." 
rní lS lON CON LOS CABABINEKOS ge brindó por la prosperidad de la 
VrAnrmA Diciembre 24. 'Argentina, Francia y España. 
* fondado en este puerto el tras- | 
a t S t í c o italiano "Argentina", que j CHOQUE D E T A P O B E S 
procedo de BufoS ^ireSg desembarc6 LAS PALMAS, Diciembre 24. 
ün grupo de . P ^ ^ g ^ , . E1 Aapor francés "PlaU". que con-
cin antes haber? 
Amiento. Los carabineros detuvieron 
n erupo. Este los agredió, originun-
aose una colisión de la que resulta 
ron varios heridos. 
Los que componían el grupo fue-
ron por fin detenidos. 
duce a la Argentina mil quinientos 
emigrantes procedentes de los puer-
tos de Marsella y Génova, chocó con 
el vapor noruego "Sadose", resultan-
do ambos co naverías. 
No hubod esgracias personales. 
DE LA PRENSA ASOCIADA 
.OSCAJUiETONESDEDOS RUEDAS 
EN MADRID 
MADRID, diciembre 23. (?or la Pren 
sa Asociada) 
El Alcalde de Madrid lia publicado 
-na orden hov cu que dice que la L^y 
p'probada hace dos años prohibien-ío 
.I ,,«0 de los carretones 'c dos nie-
¿as én la ciudad será puesta en v¡r:or 
íi dia rrimero de Enero, t M que ven-
ce el pla'.oc oncedido por la ^ey. 
La ley fué aprobada para proteger 
ias calles de Is ciudad, -pie sufrían 
graves d.jsperfcctos con los antiguoa 
cniTctoneá de dos rueda- arasrrados 
•or Imeyos-. La ley tambiín permita 
Pl uso ''!<• lo¿ car retoñe •• de cuatrín 
'ued .̂s. Muchos de estos carretones dt 
nintro modas ya hnn hecho su apari-
íión pero todavía funcionan mu?hos 
qc dos ruedas. , . 
M AGRAVA L.rslTT . U í'ON OBRE-
RA F \ ESPAÑA 
jlALRID. diciembre 23. ÍFOr la Pren-
sa Asociada) 
ha mejorado la situación obrera 
<n Madr'd ni en Barcelr-'a. E r la 
(t.pital de Esp;.ña e^a ri'uación va 
-gravándose cada vez mis . Treinta 
mil ulbafiles están sin tr.-. bajo como 
(onsrcue'icia del loele out L a huftü-
r,c de Ijó tramiarios continua v 'a 
frmrañía solo puede operar una ter-
cpra part^ d» sus carros Los tran-
.fus que funcionan están protegidos 
jor la policía armada de lifle. 
E " Barcplr.na los moll ioá de harí-
va st han cerado, y en Jr-s almace 
i.es no fc.;.y más harina que la sufi-
ciente rara tres días í 
Loá trabajadores del acueducto y 
de las plantas eléctrica y del gas 
amenazan con declararse «-n huelga. 
Despachos recibidos hoy dicen que 
ocho :nii mineros én Almhren, 65 mi 
lias al Norte do Córdova se han de-
clarado en huelga. 
^MNIFIESTO D E L ALCALDE D E 
BARCELONA 
MADRID, diciembre 23. ( 'or la Pren-
sa Asociada) 
E l Alca'do de Barcelona y otros al-
tos funcioiarios de Cataluña han pu-
blicado un manifiesto apelando a los 
c'udadancs de '.odas las liases, pa 
tronos y obreros para ,i.c pongan 
fin a las luchar, sociales une según 
declarar, están arruinando a Cata-
luña e i^iponienrlo a ías .-'utoridades* 
(iue gobierna" la necesidad de proce-
der con energía para hacer respetar 
lus leyes. 
SE JNf'PTíDTO F L P - i L U lO D E L A 
DUQUES\ D E MANZANEDA 
MADRID, diciembre 23. (P.ir la Pren-
sa Asociada) 
T̂ l palacio de la Duquesa de Maji-
zaiuda fc^ destiuido hov casi total-
mente por un incendio. I ŝ esfuer-
'os para extinguir las llamas fueron 
inútiles. Varias *obras mi-stras, ob-
jetos de ?,rte y mucha!-' alba.ias fueron 
consumides, resultando perdidas enor-
mes. 
proclama y la fecha en que se pju 
c'rá en vigor. Se ha advert-do al P^e-
i-idente que las compañías du ferro-
carriles y de expreso no están or-
ganizadas de manera que les sea po-
sible recibir y manejar sus propie-
dades, si les son entregadas el día 
31 de Diciembre". 
E l proyecto de ley Cummni, dea'.g-i 
nado para hacer frente a ias coniIi-¡ 
clones incidentales a la devolución de 
los ferrocarriles se hayya ahora en 
manos de la comisión Mixta con la 
perspectiva de que se arreglen las di-
ferencias entre la Cámara y el Seca-
do antes del primero de Marzo. Mien-
tras uná cláusula del proyecto de ley 
congidábase que era apenas probable 
que se llegase a. un acuerdo con bas-
tante rapidez para volver a poner los 
ferrocarriles «¡n manos de sus due-
ños para el día 11. de Febrero o un 
mes antes que lo ordenado por ol 
Presidente. Hay indicación3s de una 
animada controversia antes de qu'i 
una p otra Cámara adopten la ac-
titud de la Cámara contraria sol re 
las cláusulas contra las huelgas d«l 
proyexto de ley o sobre la cuestió'i 
de que continüe la garantía del go-
bierno a los ferrocarriles hasta que 
puedan obtener tarifas mayores pa-a 
hacer frente al mayor costo de . la 
operación. También se decía esta uo-
chü en los círculos legislativos que 
a causa de la decisión del Presiden-
te no se' haría esfuerzo ninguno pa-
ra acelerar la legislación necesa-
ria. 
Por cuanto el personal de .los va 
rios sistemas ha sido retenido y &í 
La Ha virtualmenté intacto bajo la 
administración de ferrocarriles, la 
devolución de los mismos al contnr.I i 
privado entrañaría cuestiones de ca-
rácter legal y financiero antes que 
cuestiones prácticas de operación-
Un problema aún más importante 
tiene por delante las compañías de 
expreso. Consolidades en un sólo sis-
tema bajo la operación del gobierao 
las compañías según se dice han 
preguntado al Departamento de Jas-
ticia si habría alguna violación de la 
ley Sherman en su unificación des-
pués de adoptada la medida de de-
volución. 
Después de haberse anunciado la 
proclama del Presidente el director 
general Hiñes publicó un mensaje 
dirigido a todos los oficiales y di-
rectores de la administración de fe-
rrocarriles dándole las gracias pjr 
su cooperación pasada y prometiendo 
emprender sinceros esfuerzes duran-
te el período restante del control 
federal.' 
r 
P a r a 
R a q u i t i s m o , C o l o r e s P á l i d o s , C l o r o s i s y 
d e m á s m a n i f e s t a c i o n e s d e P o b r e z a 
d e S a n g r e 
E L A G E N T E C O N S U L A R J E N K I N S 
S E R A A C U S A D O D E S E D I C I O N 
L a D e v o l u c i ó n d e l o s F e r r o c a r r i l e s A m e -
r i c a n o s a s u s D u e ñ o s 
JINKINS SEBA ACUSADO DE SE-
DICION 
EL PASO. T E J A S , Diciembre 24. 
Se presentarán acusaciones de se-
dición contra William O. Jenkins 
.igente consular de los E s t a d ^ U n l -
dos en Puebla, M'jjico, atribuyéndo-
sele haber entaegado armas y muni-
ciones a los bandidos que lo secues-
traron, según dice el periódico Ex-
celsior de la capital de Méjico. 
SE DEVOLVERAN LOS FERROCA-
R R I L L S A SUS DUEÑOS 
WASHI\GTOX. Diciembre 24. 
El Presidente "Wilson anunció e'ita 
'oche que devolvería los ferrocarri-
les a sus dueños privados el día 
primero de Marzo. E l President.is 
anunció que las compañías de los ex-
presos de ferrocarriles serían devuel-
tas al mismo tiempo. 
WASHINGTON, Diciembre 24. 
E l Presidente Wilson publicó esta 
noche la proclama devolviendo los 
ferrocarriles y compañías de exprés! 
al control privado el primero de Mar-
zo. 
E l no haber el Congreso promul-
gado legislación ninguna respecte a 
este asunto se exponía como mot'vo 
para prorrogar por dos meses el pía 
zo originalmente anunciado pa'x 
abandonar el control por el gobierno 
de las propiedades ferrocarrileras 
En su mensaje al Congreso del mes 
de Mayo pasado el Presidente Wil-
son dijo que los ferrocarriles serían 
devueltos al terminar el año. 
No se ha llegado todavía a ningún 
acuerdo por el Congreso, dijo el Se^ 
cretario Tumulty, al anunciar la p.o-
clama- Se hace necesario, por intp-
rés del público, conceder un plazo 
razonable entre la publicación de la 
ELOGIOS PARA E L G E N E R A L 
WOOD 
TRENTONj NEW J E R S E Y , Diciem-
bre 24. 
E l gobernador Runyon, anunció que 
apoyaba al mayor general Leonardo 
Wood como candidato Presidencial, 
afirmando que su e leccón "sería un 
beneficio inconmensuranle para el 
país". 
"Con el general Wood por jefe 1̂ 
año entrante, yo confío «n que el Par-
tido Republicano alcanzará una im-
ponente victoria, dijo el gobernador 
E l general Wood es un patriota in-
tenso, posee un valir infinito, tanto 
físico* como moral ha predicado vale-
rosamente su credo por todo el país 
y demostrado claramente su gran ha-
bil'dad ejecutiva, su tacto y sus cua-
lidades de hombre de estado. 
E m u l s i é s í e l e S c o t i 
p u e d e t o m a r s e c o n e n t e r a c o n f i a n z a p o r 
s u s e f e c t o s n u t r i t i v o s y r e c o n s t i t u y e n t e s . 
E n r i q u e c e l a s a n g r e y f o r t a l e c e a l o r g a -
n i s m o e n t e r o . E s a l i m e n t o y m e d i c i n a 
a l a v e z . 
J 
. . . ¡ P A Z E N L A T I E R R A ! . . 
Habían transcu>Tido cuatro mil dad y de amor, de igualdad y de 
años desde la creación del mundo, justicia, legados a la Humanidad a 
cuando el Eterno Padre permitió que cambio de su propia sangre, por el 
su Hijo viniese a nosotros para ense- Dios-Hombre, arrancados de cuajo 
fiarnos la Verdad, que es camino de fueron sustituidos en triste y terro-
Vida. ! rtfico contraste de luz y sombra, de 
Mil novecientos diecinueve años amor y de odio, por el caótico desbor-
han pasado desde aquella fecha im- damiento de las pasiones más bajas y 
borrable en que el Dios-Hombre nacía j de los más abominables deuiquiios. 
en Belén a la vida corporal—primer j . . . " A l César lo que es del César," 
ejemplo de altruismo y humildad,—; otro precepto bello y justo que hoy 
decidido a ofrecerse en holocausto por i en día, en el evolucionar inverosímil 
la salvación del musdo, de este mundo I de todo lo creado, parece la más sar-
en que había puesto sus ternuras y • c/ástica, la mayor de las utopias de 
sus complacencias. juna mente desequilibrada. ¡Al César 
Y entre los hombres vivió su vida; lo que es del César! Hermoso preoep1-
ejemplar, predicando la Caridad, la to, en verdad, para unos tiempos en 
Igualdad y el Amor; y sus palabras, que las naciones como los individuos 
robustecidas primero con el alto ejem- son regidos por la fuerza; y esta ley, 
pío de sus obras, permanecieron inde 
lebles al través de los siglos, gracias 
al sublime sacrificio del Gólgota. 
E l Justo fué inmolado, y sus doc-
trinas propagadas, al través de las 
edades y de los imperios, por todo el 
forjada en un yunque de perversida-
des y de abyecciones, parece condu-
cirnos a elaborar lá ruina de la hu-
manidad, nuestra propia ruina, des-
pués de echar por tierra, en feroces 
inconsciencias de locnüra, los sentí-
mundo, parecían llamadas, por su mis-1 mientes nobles y generosos—creado-
ma grandeza, jamás igualada, a trans-
formar el haz de la Tierra, convirtien-
do a todos sus hijos en una gran fa-
milia de hombres buenos y justos. 
Mas las divinas enseñanzas fueron 
despreciadas y el mundo dió cabida en 
su pecho a los odios más furiosos y a 
las más mezquinas concupiscencias. 
Cual animados por inextinguibles an-
sias de destrucción y de exterminio 
res de virtudes—que hacían llevade-
ra esta vida de tribulación y de do-
lores, cuya misma brevedad era ya 
fuente inagotable de ti'istezas y de 
sobresaltos. 
Con los ojos puestos acá, en la Tie-
rra, empapada en nuestra propia san-
gre y casi inhabitable por nuestras 
propias ruindades, sólo nos queda una 
.esperanza: la de que el hombre, can-
los hombres se lanzaron unos contra jsado de ^trozarse a sí mismo, ahito 
1 de su propia sangre, vuelva al fin la 
I mirada hacia las sublimes enseñan-
i zas que hace diecinueve siglos fueron 
i dadas a la humanidad y selladas con 
i el más grande de los sacrificios que 
registra la historia de los tiempos. 
Por eso hoy, en la rememoración 
de la fecha más gloriosa del mundo 
S a r « r o n \ d \ f a ^ t ? r m a r o ú ^ ^ , d ' de 1oS <:0rM 
otros en loco furor homicida. 
L a gran familia, creada para el 
bien, redimida para el amor, parecía 
hambrienta de su propia carne y se-
dienta de su misma sangre. 
¡¡Y Dios había dicho: "Amaos los 
unos a los otros"!! 
Luego, los feroces delirios de ani-
desaparecie 
las nacionalidades, al empuje arrolla-
dor de las pasiones desbordadas, de 
las ambiciones insaciables, de los 
odios inextinguibles. 
Aquellos hermosos ideales de cari-
¡ ¡Gloria a Dios en las Alturas y 
paz en la Tierra a los hombres de 
buena voluntad!! 
RODERTO SANTOS. 
celebrarán elecciones para la Asara- ca Meridional, Australia, Nueva Ze-
blea general dentro de las próximaí? landia. China y Japón, 
semanas. Esto se ha resuelto cedien- — 
ao a la insistencia del Partido Ale- CESAN LOS 
mán, que contítuye la mitad de la 
población y que hasta aquí no ha es-
tado representado. 
E N E L 
L E S PORTARON LA RETIRADA 
GINEBRA, Diciembre 24. 
Se ha cortado yor completo la re-
tirada a los volutarios del general 
Denikine, según un despacho de Bu 
carest Su único recurso, agrega el 
despacho es refugiarse en Rumania 
VICTORIA B0LSHEV1KI 
LONDRES. D:c:embre 24. 
Los bolshevikis han ocupado quin-
ce cañones y mil caballos > han bo-
cho 300 prisioneros, después de de-
rrotar las fuerzas del general Ma-
nonto, y el general Chelonkoff en la 
LA CANDIDATURA DE LEONARDO i f.^fjfn Staronifsk, según despacho 
WOOD 
MUCHELL, SOUTH Dakota. Diciem-
bre 24. 
En el cuartel general republicano 
del distrito se recibió hoy la notiria 
de que el Mayor General Leonarl 
Wood, cuya candidatura Presidencial 
fué recomendada por la Convenc'ón 
republicana del Estado en Fierre si 
día dos de Diciembre anunciará, for« 
malmente su cadidatura, notificando 
debidamente al Secretarlo de Estado 
antes del primero de Enero. 
E L E C C I O N E S E N CESCO ESLOVA-
K I A 
VIENA, Martes Diciembre 23. 
E l primer Ministro Tusar de la 
Cesco-Eslovakia ha prometido que se 
M a n t e q u i l l a 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
" ^ ^ ^ " • e n l a t a s d e 4, 1 y ^ l i b r a s 
P u r e z a 
I 
G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
inalámbrico recibido hoy de Mosc •w. 
Agrega el despacho que más de mil 
cosacos fueron muertos incluso el ge-
neral Ohenlonkoff. 
E L CONSEJO SI P R K ^ O Y LA F [ R 
MA D E L PROTOCOLO 
PARIS, Diciembre 24. 
E l asunto de la actitud de Alema-
nia respecto a la cuestión dé firmnr 
el protocolo del tratado de paz se 
suscitó en la sesión de esta mañana 
DISTURF50S 
CÁISO 
CAIRO sábado. Diciembre C©. 
L a ¿ituación ha mejorado aquí ge-
neramente después de los recientes 
disturbios durante los cuales varias 
personas fueron muertas y otras Iv-
sionadas. Las manifestaciones están 
decayendo y los estudiantes acusados 
de fomentar la mayor parte de la 
perturbación regresan a sus estu-
dios. 
Anúnciase quo los miembros de la 
comitión británica presidida por el 
Vizconde MiJner, Secretario para las 
Colonias, está celebrando secreta-
mente entrevistas con egipcios pro-
minentes y recogiendo datos de pri-
mera mano sobre la situación; pero 
no se cree probable que se publiquen 
los procedimientos. 
y a Bélgica. L a acción final sobre 
cinco más fué pospuesta a instancias 
del delegado japonés. Barón Matsui 
Los mandatos considerados habian 
sido preparados por la comisión en-
cargada de estos asuntos en Lon-
dres. Había tres series, denominadas 
tipo A . , tipo B . y tipo C . Los man-
datos adoptados pertenecen al tipo B. 
y proveen para la administración ba-
jo el régime nde la Liga de las Na-
ciones. Los mandatos del tipo A. se 
aplican al Oriente y los del tipo C 
a las colonias del Pacífico. Esta úl-
EJ contralmirante Grayson, médico 
del Presidente pasará la mayor parte 
del día en su hogar con su familia y 
no se impondrá virtualmenté restric 
ción ninguna al menú que se prepara 
rá para Mr. Wilson. E l Presidente pa 
sará parte del día al aire JIbre en su 
silla de ruedas. 
Mañana por la mafiana Mrs. Wilson 
distribuirá regalos a los amigos de la 
familia y a los niños que viven en el 
camino del Countrv. Club, en la cer-
canía Virginia, donde el Presi' 
jugado Golf desde que entró en la Ca-
I sa Blanca, Centenares de regalos y de 
tima clase de mandatos fué la que ¡ tarjetas se han recibido en la Casa 
provoco la protesta del Barón Mat-
sui. 
E l . delegado japonés' halló que los 
mandatos para las colonias del Pa-
cífico daban al Japón naenos ventajas WASHINGTON, Diciembre "¿4 
Blanca, entregándose gran número de 
ellos hoy. 
MEJICO E X T I E N D E SU COMERCIO 
do las que disfrutaba en esas colo-
nias bajo el régimen alemán. 
Tres de loá cuatro delegados qu'i 
votaron en el Consejo aprobaron e' 
proyecto, pero el Barón Matsui re-
servó la aprobación del Japón y pi-
Méjico esta prepárandose para es-
tablecer íntimas relaciones comercia-
les con los países de Centro y Sur 
América según informes recibidos hoy 
de la ciudad de México en el Departa-
mento de Comercio. Dicese que una 
dió tiempo para ometer la cuestión delegación de hombres de negocios sal 
i tm -obierno I drá en breve para varias ciudades de 
Losbdetalles*a que se opone el re- I cen!ro América y que un grupo de in-
ti+ Ti+rt rToi Tor̂ An hnn tp- &eIliem3 agrícolas recorrerá durante 
presentante del Japón n- se ha* re- un año. los iseg Sub.americanos 
velado pero aquí se su^ne que la ^ iIltroducár fábricas mejicanas. 
emigración de japoneses a <as colo-
Australía está envuelta en este asuf-
P R O T E S T A DE LOS YUGOESLAVOS ¡to, lo mismo que 'jas ventajas eco^o-
PARIS, Diciembre 24. micas cue los Japoneses anteriormen 
Los miembros del parlamento yugo j te tenían bajo la cláusula de nación 
eslavo de la sregiones del Adriático i más' favorecida, 
ocupadas por Italia (Gorizia, Trieste, 
Istria. Carniola. Fiume y la Dalma-
cia) han protestado ante el Primer 
Ministro Clemenceau contra los pro-
yectos'de Gabriele d' Annunzio de 
ocupar las regiones de la Yu^o-Es- . 
del Consejo supremo que fué prosi- ]ay¡a y contra lo que consideran el revocarían todas las licencias expe-
dida por el Primor Ministro Clemm-
nias que estarían bajo el mandato de S I E T E MELLONES D E PESOS E N L I 
NO SE PARA E X P O P ^ N ARMAS 
MEJICO 
WASHINGTON. Diciembre 24. 
E l Departamento de Estado anunció ¡ ¡ " ^ g j ^ <1Ue 86 ve ^ el plaz0 el 14 
hoy que desde el primero de Enero se 
CORES PARA L A HABANA 
PERIOD, Illinois, Diciembre 24. 
Una cantidad de licor cuyo valor se 
calcula en siete millones de pesos se 
estaba colocando en veinte y siete ca-
rros para ser conducidos a las doce 
de la noche a toda prisa, a fin de que 
llegue más allá del límite de las tres 
millos con rumbo a la Habana, Cuba, 
ceau. 
E l Consejo oyó la explicación dada 
por Paul Dutasta Secretario gene'-al 
de la conferencia sobre las dos visi-
Los miembros del parlamento yu-
. pro eslavo han pedido también en 
tas que le hizo ayer el Barón K y t nombre de los derechos de la huma. 
abuso por Italia de las facultades , didas por la Junta del tráfico de gue-
que les fueron c o n f i a s por los alia- rra antes del treinta, de Septiembre pa 
dos y los Estados Unidos. i ra la exportación de armas y muni-
ciones de guerra para México. 
Von Lernsner, jefe de la misión ale-
mana. 
L A NECESIDAD MAS U R G E N T E D E 
nidad que los italianos pongan en ; EUROPA 
libertad a los prisioneros de guerra ; WASHINGTON, Diciembre 24. 
L a necesidad más urgente de Euro 
Despechos de París fechados el m.r » ^ ^ ¿ 1 ° ! TJ™ 
exportado por la 
de Enero. 
Este licor será 
vía de New York. 
L a carga irá acompañadao de un es 
colta avmada para impedir ''que se 
derrame por el camino". 
tes anunciación '-up se bn^a entre-
•"•do la contestación a la última no-
ta alemana sobre este asunto- Des-
pués de recibirla el plenipotenciario 
alemán, dijo que se vería obligado a 
regresar a Berlín para consultar cun 
fu gobierno, pero más tarde se an-iU-
ció que los alemanes habían resueMo 
permai}ecer en París. 
como ya ha hecho Italia con los ale-
manes y madgiares. 
D E V E N T A en todas ias casas bien sor í idas de la ISLA DE CUBA 
COXDFXADO POR SEDICION 
WINNIPEG, Diciembre 24. 
R. B. Russell, acusado de conspi 
ración sediciosa con motivo de â 
huelga general tn Winnipeg el mes 
de Mayo pasado, fué declarado hoy 
culpable por un jurado de los sie-
te delitos que se le imputan. 
OTRO ATAQUE AL PROHIBICIONIS 
MO 
TRENTON, New Jersey, Diciembre 24 
Otro ataque ante los tribunales con 
tra la probición se efectuó hoy aquí 
pa es la combinación de su provisión ^^¿0 Hilario Root, uno de los abo 
alimenticia y el establecimiento de 
las debidas facilidades para la distri 
buo'ón, bajo un director general. 
Tal es la opinión del general Tas-
ker H . Bliss miembro de la delega-
ción americana de la Paz que llegó hoy 
a Washington de París. 
L A NAVIDAD D E L P R E S I D E N T E 
WILSON 
WASHINGTON, Diciembre 24. 
E l día de Navidad en la Casa Blan-
ca pasará tranquilamente 
A l a s c u b a n a s q u e 
a m a n a s u p a t r i a 
E L T^FT/^ATVO J A P O T F S P R O T E S -
TA CONTRA L O S MANDATOS 
PARIS" Diciembre 24. 
E l representante del Japón en el 
Conse.io Supremo se ha opuesto a la 
forma de los mandatos bajo los cua 
les' serían administradas las anticuas 
colonias de Alemania en el Pacífico. 
Se ha pedido tiemno para someter 
la cuestión al Gobierno de Tokio. 
Mientras tanto el Consejo ha suspen- ""A%ausa de la enfermedad del Presi que hará bajar el precio a los efec 
dido la adopción de los mandatos. 'dente Wilson sus nietos no vendrán a tos de primera necesidad para lo que 
L a cuestión de tos mandatos fué Washington y por consiguiente no ha ruego la asistencia a las obreras, em-
díscutida hoy por el Consejo que brá árbol de Navidad. pleadas, -maestras y profesionales; 
E l Presidente comerá en su cuarto, así como^ suplico a todos los gremios 
sirviéndole la comida de Navidad Mrs nos envién una o dos delegados 
E l viernes 26 del actual a las siete 
y media de la noche se celebrará una 
reunión en la calle de Nepbuno núme-
ro 176, altos, esquina a Gervasio, con 
i objeto de dar a conooer un proyecto 
L A E N F F R ^ P A D DE LA E X - E M 
PERATIMZ DE AUSTRIA 
GINEBRA. Diciembre 24. 
L a ^x-Emperatriz Zita de Austria 
que según se decía ayer se hallaba 
gravemente enferma - con yn ata pie | 
de neumonía en su casa de PrangHa. I 
solo está padeciendo de un severo I 
resfriado según el diagnóstico de sa 
médico- I 
consideró los proyectos que han sido 
preparados y adoptados'. Dos de és-
tos dan mandato a la Gran Bretaña Wilson. Habana, Diciembre 23 de 1919. 
NO HAN PODIDO SACARLO A 
F L O T E 
NORFOLK- Diciembre 24. 
Los esfuerzos de una fiota de re-
molcadores para sacar a flote e1 tras-
atlántico de la línea Oíd Dominion 
han resultado infructuosos. Los pa-
sajeros fueron sacados del barco hoy 
y trafflos a Norfolk. E l Madison en-
calló en la isla de Gran^v anoche en 
medio de una densa niebla y está 
atascado en cinco pies de cieno. 
M U E R T E D E UN CAMPEON DE 
B I L L A R 
LONDRES. Diciembre 24. 
John Roberts, excampeón de billar, 
ha fallecido en esta capital. 
John Roberts nació en Ardwick— 1 
Manchester—el día 15 de Aosto de 
1847, anó el campeonato de Inglate-
rra el 1870 y de nuevo conquistó es 1 
te honor en 1890. Había viajado ex -1 
tensamente por Amórica, India, Afri- i 
E L S E Ñ O R 
/ O S E A R C V E L L E S Y S A N C H E Z 
H A F A L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para jiieyos a las 4 p. m. sus hermanos, «us primos y demás fami-
liares, ruegan a las personas de su amistad se sirran encomendar su alma a Dios y acompañar el ca-
dáver desde la casa mortuoria, calle de Línea número 93 (Vedado) al (ementerio de Colón, fayor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, 25 de Diciembre de 1919 
Ramón, Antonio, Florentina (ausentes), Agustín, Pedro y Felicitas ArgüeUes y Sánchez, 
Caridad B. de Arguelles, Marqueses de Arguelles, Juan, Ramón, EUclo y Pilar Arguelles Jo. 
sé Sánchez, Secundlno Pérez, J.esó Antonio Barros, J . Gil del Real, Doctor Jacinto Menóndez. 
(NO R E P A R T E N ESQUELAS) 
r A w r í A u i r . t i i n . n i i U I A K I U Vt L A IY1AK1INA U c e m b r e Z5 de 1 9 1 9 . 
gados de Christlan Feigerspan, cerve-
cero, ae querelló eu el tribunal de dis 
trito de los Estados Unidos, pidiendo 
que se impida al procurador de dis-
trito de los Estados Unidos Bodine y 
a Charles Duffy, recaudador de Ren-
tas Internas poner en vigor la ley 
prohibicionista. Declarase en la que-
rella que tanto la ley Volsdead como 
la enmienda décima octava so" incons 
titucionales. E l ataque a la enmien-
da décima octava se basa, en que se 
refiere a un asunto que no esta den-
tro de ninguna de las facultades con-
cedidas al Congreso en que es una vio 
luclón de la décima enmienda relat i -
va a los derechos del Estádo y que 
en verdad, no es una enmienda a la 
constitución, sin0 "simple l eg i s lac ión 
Preténdese también que la enmienda 
es nula de ningún valor porque lan 
dos terceras partes de los miembros 
del Congrpso no declararon por reso-
lución conjunta ni por ingun otro me 
dio que la consideraban necesaria. 
Este acto por parte del Conerpso, 
arruye Mr. Rnot es una condición que 
debe preceder a toda enmienda s e g ú n 
«1 artículo V de la ConstiUnfin de los 
Estados Unidos, 
L a Ley VoUead es atacada, porque 
oonflsca propiedades privfuVis sin com 
i ni .arióa y también porque clasifica 
arbitrar;;-ine¡it§ c^mo intoxicante " l i -
cores que en realidad no lo son". 
OBRFGOX r V S I S T F FX OFR S P MO 
FIQUE LA ( o v t - I T I C K » DE 
1917 
SAN ANTONIO, Tejas. Diciembre 24 
E l general Alvaro Obregón. candi-
dato a la Presidencia de Méjico insis-
tirá en que la convención nacional de 
su partido el Liberal Constituciona-
lista, inserta en su prbgrama electo-
ral la promesa de que la Const i tuc ión 
de Oueretaro de 1917 sea enmendada 
y alterada, jde manera que se aliminen 
ciertas c l a á u s u l a s que no son del a g r á sin embargo atacaron con buen óx i -
do de los extranjeros y que se definan f to l a p o s i c i ó n . Noticias de la India di 
las exactas facultades del Ejecut ivo cen que d e s p u é s del r e v é s sufrido por 
y de los miembros del gabinete De-
berá incluir una clausula que prescr i -
lacolumna de Berajat el día 19 conti-
n u ó el avance. Recios combates se 11 
ba el juiicio de residencia contra el ! braron el 21 en los cuales las baja» 
Ejecutivo por otros delitos a d e m á s del Inglesas fueron cincuenta y ocho muer 
de tra ic ión , notablemente por la Inter | tos y desaparecidos inclusos dos ofi 
venc ión en las elecciones municipales i c í a l e s ingleses y 222 heridos entre es 
y de los Estados . 
D E L E G A D O S D E L A A R G E N T O A Y 
D E L U R U G U A Y 
V A L P A R A I S O , Chile, Diciembre 24. 
Delegados que r e p r e s e n t a r á " a la 
Argentina y a l Uruguay en el Congre 
so financiero pan-americano en W a s -
hington en el mes de Enero salieron 
de aqu í hoy para los Estados Unidos. 
P E R E U I O A R T H U R C A P E L E N E X 
Jjy A C t ' I D E M E A U T O M O V I L I S T A 
N I Z A , D ciembre 24. 
Arturo Capel, que durante la gue-
r r a fué secuetario pol í t i co de la co-
m i s i ó n ¡n te f -a l i ada dtí la guerra fu^ 
tos ocho oficiales b r i t á n i c o s . Los mah 
suds sufrieron bajas considerables. 
L o s ingleses recuperaron la posi-
c ión parida el día 22 de Liclerabre s in 
rLcontrar opos i c ión ninguna. 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
H i p ó d r o m o d e H H a r h n a ] 
PROCESADOS 
E n la t a r l j de ayer han sido proce-
*.ut. i loa uigiuentea individuos 
Benigno Díaz Mazol, por un delito 
¡«kiones por impru lentia, ron doatienlOH 
p- sos de fianza; José Díaz Rodríguez, por 
I i^'ual delito, con doscientos pesos de 
muerto anoche en un accidente a.uo | fjan7,1. AHrP!i0 jiodríguez González, por 
movilista mientras se d ir ig ía de P n - i r bo. con uoo pesos de fianza y Mnnuel 
IVrnflndez Alvaroz, por robo frustrado 
ruH 800 pesos. 
L E S I O N A D O 
E n la casa Je eaiud del Centro Balear 
ií.gresó ayer para ser asistido de la frac-
tura de la ribia derecha Salador Rueda, 
de 22 años de edad y vecino de la calle 
de San Ignacio 120, que so la produjo a' 
cviar trabajando a bordo de la goleta 
"Victoria. 
r í s a Monte Cario . E x p l o t ó un peun.a 
tico de su a u t o m ó v i l , quedando atus-
cada la m á q u i n a en una zanja Mr 
Capel era í n t i m o amigo del P r i m a r 
M'nlstro Lloyd G^orge-
O R A X D E S B A J J S I N G L E S A S E N L A 
I N D I A 
L O N D R E S , Diciembre 24. 
Considerablos bajas inglesas se ^ ^ ^ C T O H ^ 
anuncian oficialmente como r e s u u a LakQ Fel9off y Antonio González 
do de los combates en la India. Dos i^anco, deSan Isidro 75, fueron detenidos 
unidades ba lkán icas de tropas j ó v e n e s , «ver en los muelles, 
u mau . " . „ hoBtnntfi favp- Al primero se le acusa de haber naca-que ya habían sufrido bastante revé -1 (i( fr¿udlllent:iment0 una bicicleta p al 
ses fueron atacadas el día 19 de D i - j (.rgnndo de haber .-omprado la ml»ma. 
ripmhre ñor Mahsuds y Wa5!ÍrÍB que, E l Juez de Instrucción de la Sección l 'rl-
ocupaban fuertes porciones en loa m«ra remitió, al Vivac .a Benigno Agular 
montes Los ingleses vacilaron, y des 
p u é s se ret iraron. Al día siguiente, 
Aduana. 
CsaSmese La Seal Con 
per defraudación, 
E S T A S A 
Elvira Domínguez Gómez, natural de 
rspaña, de 2(1 aíio^ de edad soltera y ve-
cina de Marina ly Capricho, participó n 
•I policía aue Mmuel Mouro Martínez, 
< v-punul con ju'en llevaba relaciones amo 
rtsas para contraer matrimonio recibió 
do ella luinití itos pesos con el fin de 
nue compran un fotingo y reuniera lo 
indispensable para efectuar la boda pero 
Moure en vez de comprar la máquina lo 
QP( ha hecho es s a ^ r boleta de j)nKaJo 
pfira España v pretende embarcarse en el 
primer vapor (jne salga de este puerto, 
I or lo que se considera estafado. 
F R A C T U R A 
Ana Oron'ng y Maonley, vecina de Je-tti* Peregrino rt, al ^̂ ê se transitando por 
Bflasconln y San José se produjo la frac-
tura del brazo derecho, siendo asistido 
en €l segundo centro de socorros. 
Un selecto progrema dr- Hi«t« intere-
rantus contiendas de calidad so efroec 
por la dirección del Oriental I'arlc para 
Ja fieata hípica do esta tarde, sobresa-
liendo por el monte de su premio y la 
clase de los ejemplares que on ella to-
marán parte el Christiams llandicap, la 
primera do lúa truc-e -iniPurtl4ntes con' 
i uenda» de gran premio quo el Cuba 
I American Jockey and Auto Club ha com-
i binado para su discusión durante la pre-
j senté temporada hípica y que se irán 
ducedlentio una n una cada semana en 
• ol transcurso del actual m««ting. E l 
(írand National Handicap y el Cuban 
I Derby, las dea máa importantes del nú-
mero antes mencionado, serán discutda 
para cerrac nobrocho de oro a fines do 
I la temporada 
E n ei Christlams handicap que ae die-
! c-itlrá esta tarde, a una m'-Ba V clncuen-
| ta yardas, con premio de $1.600 y cuo 
' taa, tomarán parte gran número de ejem-
plares, muahoB de ellos formando duoa 
pura defendór los colores de una mlítma 
c adra. Oréate» y B!ue Brack. propiedad 
•del seüor A. l í . do Díaz, lucen como 
lormldablea vandldatoa para triunfar con 
UIH colores legro-amarillo de lo popular 
j cuadra cubana.- Cromwell y Berlín, el 
dúo que def.>.derá el honor de la cuadra 
1 l'onahav-Moore, también lucen con gfnn-
: dts probabilidades, así como Kiku y Dl-
A<ralon, el Juo de Bewia y O'Malley. que 
ti'nto han lu -ido on anteriores contien-
das ya celooradas. Otros fuertes candU 
datos para la gran carrera de esta tardo 
son Bally, que ha gozado un buen des-
canso desde m primer sailda; Habbub, 
I walnut Hall y Lackawanna, estoa últi-
mos pertenecientes a la cuadra cubana 
.Aimonia. 
Constituye la nota secundarla del mag 
l 'fico programa de esta tarde, el Handi-
cap d eNavilad, que será discutido por 
I ¡os magníficos y consistentes eje'mpla-
1 ,e9_Money Different Eyes, Skllea Knob 
.v Dlversiun en unión do otros qu» lu-
, WB «Srualmente como probables ganado-
A Juzgar por la buena temporatum 
; reinante y la mejoría que'se ha operado 
t durante las últimas ve'ntlcuatro horas 
| «m el estado de la pi;*a. nndn de extraño 
MTO el que ae lograse est.ib'ecer esta 
'arele nuevos records do la pista. 
1 or vez primera durante la preaente 
^•mnna. la oistn doi Oriental Park eetu-
Vrt ligera para las Justas que se dlsn,. 
t«ron ayer tarde en el Oriental Park 
»• rmlnlndoae r f ello el pTedomlnio 
W t venía gozando los ejemplares habí-
tnados a correr con t'xlto sobre el fan-
ffl" Las carreras fueron todas mny ln 
toresantes y la concurrencia de* buenas 
proporciones, : 
L a primera carrera fnf' nn fácil trlnn- 1 
r i para Wynnewood. de la cuadra Ja-
mrlca, que distnncl.'» cómodamente a TTn-
y^e Chi'd y Pomerene, después euq í s -
tos se agitaron en el esfuerzo Inicial 
P R l M E K A CAKUJOKA.^ 
Tres años Bolamente. 
E l F a m o s o " C h e w i n g 
G u m " ( c h i c l e ) e s c o n o -
c i d o u m v e r s a l m e n t e . 
E s t a n s o l o p a r a m a s -
c a r s e , y r . l d e j a r d e 
h a c e r l o d t j a u n s a b o r 
d e ' i c i o s o y r e f r e s c a n t e . 
A y u d a l a s a l i v a c i ó n y e s 
p o r l o t a n t o b e n é f i c o a l 
a p a r a t o d i g e s t i v o . 
L a r a c i ó n f a v o r i t a d e l 
s o l d a d o e n l a G u e r r a 
M m i d i a l . 
P e q u e ñ o e n e o s * a , g r a n -
d e c í i b e n e f i c i o s . 
E m p a c a d o h e r m é t i c a -
m e n t e s c c o n s e r v a f r e s c o 
e n t o d o s l o s c l i m a s . 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s , 
D u 1c r í a s y o t r a s T i e n -
d a s . 
S u 
S a b o r 
. i 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O I 
Tin el centro de socorros de Jesús del 
"Sfi nte fuó asistid » ^yer de múltiples le - | 
sumes grav?s diseminadas por el cuerpo 
gustfn Iglesias de la Torre, de 17 años | 
de edad y vc'no do Santa Felicia 11, le-
Kb nes que se produjo al caerse de una 
efcalcra mientras pintaba la bodega sitúa 
t'.« en Antón Redo y Tenerife. 
T E N T A T I V A D E HOPO 
Ricardo larcfa Pivero vecino de San 
I j-fael 184 y medio, denunció ante la 
I c Hda que "han viclentruln la nnerta do 
l;t hnb'tac'ón n-'me-o seis de dicha cas^ (inrtnña por nn in v'Wno cono nombre 
Ignora, asi como si han robado. 
A R P O i X A D O 
E n el ITospital Nacional Oallxto Oar-
cfa innrresó ¡'ver el menor Víctor P^r-
• t'-cariVro v Rodríguez, ntural de la Ha-
b^m, de t aflos de edad y vecino de H 
3 2-1. número 2-1 para si-r asMido de 
) v irías lesl'més gravea en la cara y ca-
i 1 eza. nue le prodM'o on rufomovll nin-
, tado de rolo cuvo .chauffeur se dlrt a 
i 'n forra, en '.a cplle de O entre 21 y 23. 
I E estado del menoí- es sumamente gra-
'o 
Mr. B r o w n e n i b ^ r t a d 
i Por auto d"l s e ñ o r juez de Ins 
t r u e c a n de Mnnflnan q u e d ó en lihpr-
ta daver mrr'ian^ft fianza en m e t á l i c o 
i Mr . H a r r v D . Brown, manager del 
Oriental Parlf. a quien se acusa de 
; hru e ¿ V ( i 4 8 P d o de nn disparo al jo 
I .en Alborto P'^dra hilo p o l í t i c de 
¡ H c c r i ' p r i o de Gohemficiftn. 
¡ L a rrfornm del "uto que e x c l u í a 1 
i Mr Tr . /wn de fianza obdece a que 
I r l í o s r i P'p^ra ha entrado en un pe-
| ^ ' l u d' p^n-riíid en que todo peligro 
! Ha ('t - « .partc ldo . 
N o í i c i ^ s d a O r i e n t e 
# m o t o n o 
D E S A R R E G L O S 
Santiago de Cuba, Diciembre 24> 
8 p . m . 
Re ina gran a n i m a c i ó n entre el ve-
cindario de esta pob lac ión para ce-
lebrar la c l á s i c a Nochebuena con suv 
cenas y misas de gal lo. 
— M a ñ a n a , como día de Pascuas , l a 
Junta de Patronos de la Casa de Be 
neficencia o b s e q u i a r ó a los asilados 
con un almuerzo extraordinario, asia 
tiendo el Grop^ Cata lunya que les 
o f r e c e r á un concierto cantando se-
lectas piezas musicales . 
— T a m b i é n el Alcaide de l a Cárce* 
ofrecer áa los presos nn excelente 
almuerzo extraordinario. 
—Dppdí ayer tarde e s t á expaest* 
\n la vidriera de la conocida s e d e r í a 
" L a F r a n c i a " , la hermosa canast i l la 
con que la Juventud Antoniana obse-
m r a r á al n r m e r n i ñ o pobre, de le-
g í t i m o matrimonio, que n^zca des-
p u é s de las doce de la noche de hoy-
— E s t a tarde hnn sido conducidos a 
la ü ' t ' m a m i r a d a los restos del se-
ñ o r don íPteiayo F^rn^hdoz Rub o, 




MI FELICIDAD? * 
9 ^ DESDE QUE TOMÉ 
\ HOJntMOTQKE • 
L a s m u j e r e s q u e s u f r e n d e b i l i d a d rfeneral* 
a n e m i a o n e u r a s t e r t o ; l a s q u e n c f t i e n e n 
i m e r e s n i i l u s i ó n p o r n a d a . - l a s q u e v i v e n 
e n t e m o r y s o b r e s a l t o c o n t i n u o , - * 
j u e d a r a n s o r p r e n d i d a s d é l o s e x c e l e n t e s 
e f e c t o s d e H O R M O T O N E . ~ • 
D t M r n t e l S . t o 2 . e s e e n c u e j i t r a e n l a s . 
. p n n c i p a l e s F a r m a r í a s y D r o d u e r í a s ^ 
Jae'ipy Grande» Diciembre 24. 
E l Circo Publllon^s debutó esta no-
che con extraordinario é x i t o , mar-
chando hoy a l Per 'co . 
E l Corresponsal . 
G U S T A V O R O B R E N O 
E l inimitable actor del. teatro "At^ 
HAMBRA" ba publicado un libro Ji>-
coso. quev(«desco. ieno de sabroso» y 
chispeantes "SAIiTAPERIOOS." XiE HA-
RA KIvIK HASTA OK SC S I JX.aA. 
200 páginas -le con.vante hilaridad: S i . 
C«rlificado: !>1.16. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
Por H . Ainworth, capitán de Artille-
ría. Suma, resta, mult.'plicaclón, divl» 
siAn, Quebrad ib, operaciones fundamen» 
tales. Halces. Realas: de tres, Conjun* 
ta, do aligación, etc. Interés simple y 
compuesto. P £ S A 8 \ MESIOAS. Sin-
té tica y analítica. Fácil para aprtnaoí 
air maestro, por los muchos problema* 
resueltos que contiene: 50 centares. C«r> 
üficado: t'5 centavos. 
O R T O G R A F I A 
| N'n escriba disparates. X A ORTOGRA» 
F I A A L AL» AI CK S K TOSOB" le cn< 
' tieúsrá a eacribir correctamente. Con* 
. tiene muchas combinaciones. Composl» 
| clón ¡iterarla Cómo íBcrlblr las car-
' ta». Kmpleo de los slírnoa y «ticevia-
i turas y un DltOIOIÍAKlO de paiabras 
de dudosa iacritura. etc.: 50 centavos, 
'ertlftcado; 65 centavo». 
OBRERIA l>E ALVARO I )F LOREX-
ZO, NEPTUAW, S7. —H*"?Ava 
C 10.413 U U bt 15 
TRASMITíDO DESDE NUEVA 
YORK POR NUESTRO HILO 
D I R E C T O 
Brter Fox superfi a Mi'«*i Dixoa para «1 
•efundo puerto. \ 
Helio Pardner triunfó en su primera 
HHiida de la temporada distanciando fá-
cilmente a su grupo en todo el recorrido 
Urector Jumes logró el segundo puesto 
e n Idéntica laclüdstd sobre Col LUIard. 
Hasty Cora triunfó también con gran 
facilidad coom favorita de la tercera.— 
Duko K'ifT iventajó por diez cuerpos al 
tercero, LubelskL 
Bl favorito de la cuarta, Walter Mack, 
obtuvo una fncll vl.-torla sobre Blanchl 
ta, iue derro» i a M Harrison para el 
place, o cft'vj óo puesto. 
L a cuadra Je Kay 8i>«nce se anotó bu 
dúo do victorias ayer tarde con el bien 
Jurado farolito do la quinta, Sasenta, 
quo fácllmen'e superó á l a segunda Te-
rrible M'ss. En la sexta y última dol 
program« se dió ol final m i s reflido de 
la tarde <>ntrj Luckv Poarl Zodlae, Khy-
n e r y Fly tlame, ¡ve llegaron a la me-
ta en d.cho orden Lien agrupados. 
E l Jockey J . Me Intyre que montó \ 
Vynnewood, ganador do 'a prlm«ra ca-
rrera, es'orbó deliberadamente a Pome-
rene y Unwlse Chlld a la entrado de la 
recta, sle \.lo por dlcV fnita suspendido 
cinco díns por los su-warúa 
E l Jockey Harrell perdió ln concesión 
ú> ocho Hbris corre8pon<Mente9 a ola 
nprendl.-vB l.-tpuéR de su victoria cor 
Exe.-nPtad el martes, la aulnta que ha 
logrado basta ese día. 
Ayer Helaron al Oriental Park los 
«Jemplares qve componen la formidable 
fu.dra Be/erwyck, entrenada por Tho-
m m O'Brlen. Dichos ejemplares, que co-
r a r á n en esta a nombre d-? J . J Maher 
"<t Ima Frink. Oíd Ko>v»lg. Nolawn. 
f-'crub Uidy, All Afrlow, Toi^ado, The 
T iump y un novato al que M le ba 
r< esto el nombre do Boyal Creen. Va-
rios de tstoi eJemP'arcs peseen notabl.-
ucord L-n ios traeqs met-opolitanoM. 
L a cuadra Armonía vencerá el pr«')xl-
n o sábado sus ejemplarei Orey RumP 
Mapic Memory, Ponlard y Hlverslde. Ese 
mismo d ü veiiderá el doctor O. C. MlJtell 
.» George 1. .Tr.( Mijorlo Mlgnon. Mabe' 
Iteynols, Tho Talker y Mae Murray, y ei 
!>•. J . «n .íartln i Red. La vento co-
Hienxará daspués de terminada la últi-
n i i corrj."!. 
C. K. troqlns adquirió a Great Culi, 
dd Morro .-ít.ible y el starter MUton 
rr^ndó a V.^oml Wulton a la escuela pa 
r i que apimda n observar mejor com-
putamlento fn el post do salida. 
E l joclcov Jftrrell estcrb<' con Calaway 
a Basenta v Terrible MU«, siendo por 
e'o Buso tndilo cln^o días. 
Kay Kn mee perdió a su consistente po 
tranca Sasei'a, después de la qunlta de 
n. er, adq ilrléndola J . .T. HIrt», que la 
reclamó v obtuvo p<.r $750. 
Ma.lor iíisko fué obllgat'n a desviarse 
en ln segunda de ay ir y peidló toda pro-
lahllldad .la entrar í n el dinero. 
« r i S F U R L O N G S 
M A Q U I N A D E S U M A R P O R T A T I L 
a m c q 
S U M A \ 
R E S T A R 
M U L T I P L I C A 
S e " - v a a t o d a s p a r t e s . 
S ó l o p e s a 6J5 L i b r a , 
RAPIDA, PRACTICA, SEGURA, COMODA, SUMAMENTE MODICi 
B A S T A A P R E T A R L O S N U M E R O S Y S U M A 
N O H A Y P A L A N C A Q U E H A C E R F U N C I O N A R 
^'i le míeresfl , p í d a n o s que le v i s i í e m o s . S i n o b l i g a c i ó n oara VA en solo diez minulos p r o b a r e m o » las centajas que en m r n « ! J ^ 
dad s ián i / i card el uso de la A M C O . co"iainl|, 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A 
C H A R L E S E , I R W I N 
T E L E F O N O A - 3 7 5 8 C O M P O S T E L A 107. 
ANUNCIO DE VADIA 
SKPTIMA C A B R E R A 




C A B A L L O S Jock'y 
Lof Éllztbeth "~100 
Haby Col 
B'ck Nail 102 
Pllkenny 105 
Major Domo 108 
Byrüe ©T 
CaoaUoa W. PP. St. % % % gt F . O. O. 
Wynnewood. . . . . . 108 2 5 l j 
fc'l«f fJW 10U ó 8 i 
Aiike uixon. . . . . . . ior> 4 4 5 
'Ihe Qiearner ios t> " t) 
Urwlse Chlld l tí ^ 
<-'i>P lüü 7 7 
r . merene. . . . . . . 108 7 i 1 
Tiempo L15 
Mutua: WYNNEWOOD: S.CO, G.i», 4.6 





2 Me Intyre 
8 Mancan 
5 W. Brown 
8 Corey 
5.2 Me Crann 
20 Madoria 
7.2 I I . ü a i n e r 
0 B R I E R F O X : 4.30, 3.90. MIK.D D l -
SEGüNUA CARRaRA. - ,C lnco y medio íurlongs. 
Dos afioS nada má8. Premio: «W pesoa 
Cabaüut 
Helio Parder. . 
Director James. 
C u Lil lard. . . 
l i t t lo Ona. . . . 
Mujor FUk 
w. pp. s t y4 % %; s t r . 0, c Jockey». 
^ . 116 
. . IOS 
. . m 




1 1 1 1 3 7.2 Connora 
2 2 2 2 3 7.2 Dümimck 
4 5 3 3 3 7.2 Carmody 
3 3 4 4 10 12 W. Brown 
5 4 5 5 7.5 7.5 Anderson 
6 0 7 6 20 20 P Lonc 
8 8 0 7 tí tí Murray 
8 8 Corey 
V:'in Chick 100 3 » 0 0 
Cipt. Tony l u 5 7 8 8 
.Mi rcolle M 1U8 7 1 7 7 
Tiempo: 1^8 4.6. 
Mutua: HKLLO í 'AIIDNER: 20.10, 0.50 5.90. DIRECTOR JAMeI: 5.S0, 4.10 
COI*. H J u L A U ü : »'.70. 
T E R C E R A CARRERA.—Cinco y medio furlonf». 
Tres tfios en adelante. Premio: 600 pesoa. 
CaDallos W. PP. St. H % 4̂ St F . O. C Jockey». 
F<aBty Cora 10G 2 2 l i l i 
1 oke Ruff 101 1 1 2 2 2 2 
l.cbelskl IOS) 3 4 « 1 5 3 3 
Si.-iow Oueert 99 6 5 5 G 6 4 
K^ffic Mlrror 101 5 tí 4 3 5 5 
Tleodore Kair 105* 7 3 3 4 4 6 
Arxiety l'U 8 7 7 7 7 7 
Tbe Batle Wlng. . . . 101 4 8 8 6 8 8 
Tiempo; 1:08 2.6. 










2 F. Weintr 
20 Mari mee 
S E . Fatof, 
7.2 Jarrell 
7 W. Ciump 
12 ChlavetU 
10 Archmba't 
C O A R T A CARRBRA . -1 Cinco y medio furlonn. 
Tres años en adelante. 
Caballos W. PP. St. H ^ % gt f . O. C 
Premio: 000 pesos. 
Jockey& 
Walter Mack. . . . . . 1)6 1 2 1 1 1 
l'.ianchlta 171 .".4 '¿2 2 
d l Ilarrissn 10?. 4 8 7 
Aislan IOS 7 5 3 
I .'anch Djnalton. . . . 103 2 6 6 
Minganeae ys 8 3 4 
1-on Boy toa tí 7 a 
Kky Man 101 5 1 2 
Tiempo: 1:07 .1.5. 
MiUua: WATER U A C K i 3.*V), 2.70, 2.40 
" R I S O N : 3.10. 
5 8 
1 7.10 Murray 
4 4 Carmcdy 
2 3 II . Oarntr 
1 4 Domlnick 
6 6 W. Crural 
6 5 E Fator 
0 12 Corey 
0 12 Qarltrr.n 
B L A N C H I T A : 3.90, 2 90. C O L ttA-
QUI%TT4 C A R R I ! m A . - , l milla y 50 yardas. 
'Tres afios en adelante 
Caballos W. PP. St. ^ % % st F . O. C. 
Premio: C0O pesos, 
.«ckeys. 
3 1 1 Sopenta KW 5 
Terrible MIss. . . . . . O* fl 
ll^mont 1)7 
> Bhl Owl 107 1 
C-s»laway 112 4 
Tiempo: 1:46 2.6. 
Mútna: .4ASBNTA• 3.30. 2.60. T E R B 1 L'LB MI8S: 2.88. No show Mntnels. 
1 1.2 1.2 Mnrrsy 
2 .'! 3 Hoffler 
I •r. o Ormes 
4 5 6 V . Tap-.o» 
6 7.2 7.2 Jarrell 
S E ^ T A C A R R E R A . — 1 milla y 60 yardss. 
y.tm afios en adelante 
Caballos W PP. St. 14 ' i % St F . O. 






3 Liickv Poarl U7 
Zrdlac. 101 
lí.'.ymer llt1 
VE Home 10» 
Ned Milvbrlff.it l l í 
Mtry's Magn-ito. . . . 100 
PJuster Clark 10'J 1 
Tiempo: 1:43 2.6. 




8 8 W. Brown 
4 4 Kederla 
0.5 6.5 Cblavettt 
8 6 M-rlme* 
5 5 Jarrell 
3 3 Mnrray 
FBOURAMA F A B A HOT 
P R I M E R A . C A R R E R A 




C A B A L L O S jocky 
I'clar Cub 114 
iMcmed 102 
C A B A L L O S 
Slierry.. 
Hot Soot 
Ford ; . . 
.•\> Porter 








Bill Me Cloy * Uo 
Sl eer Face Kt» 
Sklles Knob \ wj 
I) fferent Ey ío , , . 107 
Inversión 
Pamilton A ] [ 
Mchw Klt [ 
l-'gbt Angla W n o 
SEGUNDA C A R R E R A 
t'remlo: 
Seis furlongs. Tres años en adelante. 
tJoao 
del 
C A B A L L O S Joc k j 
Dlone 96 
Flash of Steel lui 
Rhadamc» IW 
Native Solí 107 
l't rseus lOÍ) 
Lackroae . . 100 
Shoddy IW) 
l.-ibelskl 112 
Ilal í and Halí 112 
Mito 
Ilnbbub . . 
1 ally 
IVi.e Wrack 











Ftls fafntttfOj Treí< años en adelante. 
Premio: *W0 
P«so 
C A B A L L O S 3ock> 
Ilerder . . 
BagJudlne . 
Uarnest 
Golden King M} 
Regreso 11: 
1 Igh Qear 111 
Llerman H l 
Al Hudnon 111 
trascuelo tU 
l í j lger 117 
1 
J22 S E <TA C A R R E R A 




C A B A L L O S Jock> 
Ptsenta 107 
Homan . . . M 
Golden Chance . . . . . . . . . 101 
; íli:d 8111 . . . 107 
CüAItTA C A B R K R A i Dick Benson 104 
y medio furlongs. Diferentes edades. I ^'Malley 10!» 
Premio- ?í<00. T'iorrot 107 
Handicap. Red . . . . . OÚ 
S E L E C C I O N E S 
P R I M E R A C A R R E R A : 
Polar Cuba, Al Porter, Douglas F . 
BEGUNL x C A R R E R A : 
Perseus, Lackrose. Dlone. 
i E R C E R A • ' A H U E R A : 
Bulger, A l Hudson, Golden Klng. 
C U A R T A C A R R E R A . 
í loney , Different Eyes, Diversión. 
QT INTA C A K U K R A : 
Bntry Don.inay Morre. Kntry de DIar. 
Kiitry Lewls I'Malloy. 
S E X T A CAR i? E R A : 
Piorrol, O'Malley. Golden Chance. 
S E P T I M A CARREJRA: 
Major Domo. Kllkenn, Ruck Nall. 
L a m e j i r spuesta- P I E R R O T -
MiscríbftM «2 D i A K í O D E I A HLK 
ÁihA y ancncitfM en ei Ü l A R l U Oh 
LA M A R I N A 
J a i - A l a i 
J U S T E S 25 D E D I C I I M B f t í 
P r i m e r Partido, a 25 tantos 
Higlnlo y Gómez , (Blancos.) 
Ortiz y Al tamira , (Azules) 
A sacar todos del cuadro 9 y J 
dio, oon g pelotas finas. 
P r i m e r a Q u í n e l a , a « tantos 
B a r a c a l d é s , Abando, Ortiz, Gómtr 
Cecilio y Al tamira . 
Segando Pau'udo, a 80 taatog 
Hermanos Cazai iz , (Blancos.) 
Petit . L i z á r r a g a y Larrlnaga, (Am. 
les.) 
A sacar todos d'd cuadro 9 y neiu | 
con 8 pelotas finas. 
Sccrunda Quiniela, a 6 tantos 
Cazal iz mayor, Egui luz , Petit, Mar-
tín, Irigoyen y Machín . 




L U Z D E L C O ' # 
D E L C O L 1 G H T 
C o m o d i d a d e s d e l a 
C I U D A D ^ 
i 
P a r a l a v i d a d ^ 
C A ' . P O 
C o n l a s P l a n t a s E l é c t r i c a s 
. L U Z - D E L C O 
W a l t e r & C e n d o y a 
D I S T R I B U I D O R E S 
O ' R c l l l y N o . 3 0 . H A B A N A - A p a r t a d o 2 5 2 2 . 
ANUNCIO Ol VADIA 
112 
108 
QÜIVTA C A R R E R A 
l'na milla v 'VO yardas. Diferentes edades 
Premio: $1 501) 
Christmas IIand<cap 
del 
C A B A L L O S Joc'k) 
W«r Zone . . . 108 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I J I R , l O O - I O S . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó a U o » e*tm í e c c l ó n . 
— pagando I n t e r ó s e o ol 3 % o n u a l . — 
T e t f e o o e t a s op r a c ^ c n e . pueden e fec tuaree l a i r W é n per o e r r e ^ 
Wnlniit Hall 10rt 1 
K- by 00 i 
I leknwanna mKi 
T  by 
T ifV-nwanni
F . rlln .104 
Cromwell 111 
Riford 107 
L r - n i ¡ 100 
A n . h**k fmnt 
LeTrid (VYnvtv t^ntry 
A'-monln ^ n f v 
Donahay and Moore Enlry, 
L E C H E M A T E R N I Z A D A S e m e j a n t e a l a d e m u j e r p a r s 
c r i a r b i e n a l o s n i ñ o s d e s a € 
s u n a c i m i e n t o . 
C N F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
U n a l a t a d e G L A X O 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l n i ñ o 
P a r a I n f o r m e » , C o n e u l t a s y m u e s t r a » , d ir lg ireo S E C R E T A R I O d# 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 HABANA 
10 d# 
.{••I. |. .g. 11.1 » H »'> < • »<• 1' < < f i I < 
^ 4 
. o y e n P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
/ 
t a a s u D i s -
t i n g u i d a C l i e n t e l a 
/ W E L Ü 
1 9 2 0 
PARA / E Ñ O R A 
yCAB/ALLEI?G; 
/ 
L e P a l a j / - Í I o y a l . 
O B y P O I I I . E/QUIMA aUILLEGA/ 
A n u n c i á n d o -
l e a s u v e z u n 
G r a n S u r t i d o e n C a l z a d o 
D E S E A . A S U S N U M E R O S O S 
C L I E N T E S Y A M I G O S F E L I -
C E S P A S C U A S Y P R O S P E R O 
A Ñ O N U E V O 
A L F R E D O G O M E Z 
F a b r i c a n t e s de E n v a s e s en Genera l 
G O I N G M A Y R E r O R I V m 
L - U Y A i N O T E l > 1 - 1 9 0 5 
H A B A N A 
\ 7 a í M A Ñ A B E N I T E Z Y C o / \ m ^ d u e ñ o s y e m p l e a d o s d e s e a n 
EPECTOS ELECTRICOS E INSTAUCIOHES EN GENERAL / \ a S U S C L I E N T E S , A M I G O S Y P U B L I C O 
1 9 1 9 \ E N G E N E R A L 
C i t a W í t e l S c p p i y C o . 
A N T I G U A D E M O S Q U E R A 
EFECTOS ElECTRICOS Y MAQUINARIAS 
F e l i c i t a n a T o d o s s u s C l i e n t e s y A m i g o s e n 
P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
F E L I C E S 
S S y I ? A p a r t a d o 2 4 1 
H A B A N A 
T e l . A - 5 1 3 4 
T e l . A - 1 3 9 3 
C U B A T U R R O ' 
^ Y S U S 58 S U C U R S A L E S 
S I N R I V A L P O R S U S V I N O S , S A L U D A A L P U E B L O D E C U B A 
E N P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O 1920 
s i s im i r m -
d e n n í t d k 
g o s <m> P a í s -
P A S C U A S 
Y A Ñ O N U E V O 1 9 2 0 
V I C T O R I M O A L V A R t Z Y C / l . 
imprenta L f l P R U E B A 
F E L I C I T A M A S U S C U E N T E S , A M I G O S Y C O L E G A S 
E N P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O 
E G I D O 6 3 . H A B A N A . T E L . A - 2 0 2 5 . 
C e r v a n t e s " 
G a l i a n o 6 2 . T e l 4 9 5 8 
O b r a p í a 9 5 . T e l . A - 5 5 2 8 
H A B A N A 
0 B P / 1 P : / 1 9 9 HABANA. TELEFONO A - 3 5 7 5 
R i c a r d o V e l o s o , p r o p i e t a r i o d e l a 
l i b r e r í a m e j o r s u r t i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , d e s e a f e l i c i d a d e s e n e l a ñ o \ ^ *m ^ | ár\ 
n u e v o a los a m a n t e s d e los b u e n o s X I é l 
l i b r o s . 
A l s e l e c c i o n a r s u s l i b r o s " / ^ p r i r r ^ n f A C 
p r e f e r i d o s , t e n g a p r e s e n t e a v ^ d V U l l l U O 
t í 
1K 
A $ 6.95 
3 
L a C a s a de I g l e s i a s 
F e l i c i t a c o n v e r d a d e r o c a r i -
ñ o a s u s c l i en te s y amig-os. 
A l m a c é n d e J o y e r í a 
y r e l o j e s . 
M o n t e 60 esq . a I n d i o . 
H a b a n a . A $ 6.95 
" L A E M I N E N C I A " 
C I G A R R O S 
L o s p r o p i e t a r i o s d e e s t a a c r e d i t a d a m a r c a 
s e c o m p l a c e n e n f e l i c i t a r a s u s n u m e r o s o s 
c o n s u m i d o r e s e n e i p r e s e n t e a ñ o , 
B E L A S G O A I N 4 6 . H A B A N A . T E L F . A - 8 5 4 1 
A . P E R E Z B A R R O 
O B J E T O S D E C A R T O N 
S a l u d a y l e s d e s e a f e l i c i d a d e s a 
s u s a m i g o s y c l i e n t e s , e n 1 9 2 0 . 
C H A V E Z 3 0 Y B E L A S C O A i N 1 1 5 
C O M P A Ñ I A D [ M O S O J B A 
A s c i d l e i n i t e d i a l T i r a l b a j O j , V i d a e l a n c a i n i d l í i m 
** • 
D e s e a f e / / c e s Pascuas y P r ó s p e r o 
A ñ o N u e v o Í 9 2 0 a l P u e b l o 
• de C u b a = = 
O F I C I N A S : T E L . A - 1 0 5 5 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 1 H a b a n a , 
G O N Z A L E Z Y S U A R 
C O M E E C I A H T ) 
I D é s e a i m p r o s p e i r E d l a K d l (bu el nuevo 
B a r a t i l l o N ú m e r o 1 
E © q u é j C ® 
E E S E A N A S U S C L I E N T E S 
A M I G O S F E L I C E S P A S C U A S 
P R O S P E R O A m N U E V O 
1 9 2 0 S A M P E D R O 2 Y M E D I O . T E L E F O M O S i A = 7 S 1 ^ M = I 7 7 7 o p n m a s p a m i F s i l b r i c s ' c í é m d l e J a i f e ó a i i 
C O M E R C I A N T E S - C O M I S I O N I S T A S 
0 & o , S o s a C á m t k a p a r a mgz* 












PAGINA VEINTE DIARiODEUMARINA Diciembre 25 de 1919. ANO LXXXVu 
E l a u t o - v o l t e o d e 
l e s c a m p a o a s 
He aquí un sistema, único en el 
mundo, que acaba de obtener patente 
de invención, y cuya propiedad es del 
R. P'. Florentino Ugarte, natural de 
Orbiso (Alava) de la Comunidad de 
Padres Pasionistas, de la Residencia 
de Santander. 
Por medio de este sistema, se pue-
den Voltear eléctricamente por tiem-
po ilimitado e indefinido, una, dos, 
tres, diezs quince campanas, las que 
se quiera, a la vez o separadamente, 
y de tal suerte que los golpes de la 
una no sean simultáneos con los de 
las otras, con el fin de que haya per-
fecta armonía en los toques y vol-
teos. 
Se puede asimismo dar por tiempo 
limitado las señales de entrada a los 
cultos religiosos. 
Ese tam, tam., que tanto molesta al 
campanero, por la preclsióón en eje-
outarloa y el tiempo que tiene que 
emplear y que no siempre se hace 
bien y con regularidad, se hace con 
este sistema de modo tan regula)' co-
mo lo es el tic-tac del péndulo de un 
reloj, exactamente igual. 
¿Qudén podrá ejecutar estos toques 
!y aquellos volteos? Para tocar y vol-
l tear nadie se necesita. Un niño que 
! establezca la corriente, bastará para 
I todo, puesto que no tiene que hacer 
otra cosa que lo que haría encendien-
do una luz eléctrica y así como ésta 
lucirá mientras no se la quite el con-
I tacto, así en nuestro sisteivm tocarán 
i las campanas o se voltearán, o una y 
otra cosa a la vez, mientras el chi-
tqulllo no quite el contacto, nada en 
peligro y sumamente sencillo. 
BU gasto es Insignificante. Para dar 
una idea diremos que por término 
medio quede calcularse que voltear 
una campana cuesta lo mismo que 
costaría una luz de cinco bujías, en. 
I D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
Horas de consultas: 
De 9 a II a. m. en su OLIN'CA en San Ra-
fael y Mazón. Te'éfono A-2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 81. Teléfono A-775$ 
Teléfono particular F-I0I2. 
cendlda durante el tiempo del volteo, 
es decir, que si miramos do* conta-
dores, uno destinado a contar o me-
dir el gasto de energía que consume 
una campana y otro destinado al con. 
sumo de una luz eléctrica de cdnco 
bujas. observaríamos que en el mismo 
tiempo señalaban los dos contadores 
el mismo consumo. 
En dicha Residencia de Santander 
funciona ya a la perfección este sis-
tea, el cual llama la atención de cuan-
tos lo ven por lo sencillo y curioso. 
N I Ñ O S P A R A 
B E L E N 
La librería Valdepares acaba '¡e 
recibir un gran surtido de precióse.* 
Niños Jesús para Vaclmiej'os > ui 
extenso surtido en figuras sueltas a 
precios baratísimos. 
ANTIGUA DE VALDEPABES 




F i g u r a s v a r i a d a s 
y r e t a b l o s 
L I B R E R I A 
« T R A S R A . D E B E L E N 
C o m p o s t e t a , 141 
El DIAKIO Ofi iJk MAfil 
5A ei el periódico de ma. 
»or clrcolacióm — 
C l u b C i j o n é s 
d e l a H a b a n a 
A V I S O 
1 9 1 9 
E E I I C E S P A S C U A S Y P R O S P E R O AÑO NUEVO 
c l 6 S 6 d Id 
" T A B L E T A S A N I T A R I A " 
para lavar sin restregar 
A SUS CLIENTES Y AMISTADAS. 
S O C I E D A D M E R C A N T I L E I N D U S T R I A L 
S A N A N D R E S , 22. M A R I A N A O . 
1 9 2 0 
Para «vitar malas Interpretacipnes del reglamento y como Presidente 
de la Mesa para las elecciones que se celebrarán el próximo domingo 
28 del corrientp en los salones del Centro Gallego, en el lugar desti-
• nado al Centro Asturiano, hago saber po reste medio a todos los Seño-
res Socios del Club, lo que sigue: , 
Los cargos de la Junta Directiva que con arreglo al artículo tercero 
del reglamento cesaa este año y que por tanto han de cubrirse, son: 
Primer Vice Presidente, Segundo VI oe Presidente, Vice Secretario, Vlce-
Tesorero, quince Vocales y siete Suplentes; además por dimisiones y 
otras causas los cargos de Secretarlo, Dos Vocales j cinco Suplentes. 
Por el Club OUonés: 
Manuel Calvo Garda, 
Tesidente de Elecciones. 
25 y 26 d. 
c 11961 ld-26 
P R I M E R A 
C L I N I C A U R O L O G I C A D E L D R . V E N E R O C O M U N I O N 
889S3 
Un crucero traocés 
£71 día 2 de Enero llegará a este 
puerto el crucero de la armada fran-
cesa "Jean d'Arc'' 
De Matanzas 
Diciembre, 25. 
LA Z A T R A 
SAN MIGUEL 45.- T E L F S . A-9380 y F-I354. 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s g e n i t a l e s y u r i n a r i a s e n 
a m b o s s e x o s . 
E x a m e n v i s u a l d e l a v e j i g a y R a y o s X . 
S e h a c e n a u t o v a c u n a s , a n á l i s i s d e o r i n a y s a n g r e . 
S E A P L I C A N E O S A L V A R S A N , L E G I T I M O . 
C O N S U L T A S D E 4 ^ A GlA , 
Estampas para recuerdo 
de este día, Devociona-
rios y Rosarios. 
LIBRARIA 
NUESTRA S R A . D E B R E N 
Compostela 141. 
87785 20 d. t 
Hasta la fecha, han entrado en esta 
ciufiad de ta presente zafra, 8,480 sacos 
de azúcar. 
NO HAT PESCADO 
A pesar de procurarse a un precio ex-
oerlvo, no se encuentra pescado en Ma-
tanzas. Todo el que entra que serta su-
Hciente para el consumo de ta población, 
b«i lleva para el Interior de la Provincia, 
rendiéndose a un precio escandaloso. 
Mn embarco, las autoridades locales 
no se dan por aludidas a pesar del cía* 
U.OÍ popular. 
COWTHA U t COSTPASIA T B & S -
P O M C A 
E l Centro de Detallistas de esta ciudad 
?!• ha dirigido al Ayuntamiento, protes-
tando del aumento de cuota que pretende 
ctublecer la compañía telefónica. 
L a mayoría de los abonados a esa E m -
pesa se han negado a firmar la circular 
qt.e se les remite, aceptando el aumento 
de cuota. 
Otros, han depositado el Importe de 
al cuota en ol Juzgado, porque la com-
T h e R . £ G . G l o t b í n g S t o r e 
R o n q u i l l o y G a l o f r e 
S a ! u d a a t o d o s s u s c l i e n t e s y a m i g o s , a s u 
v e z l e s r e c u e r d a q u e p a r a v e s t i r e l e g a n t e 
e s t a e s s u c a s a . 
O B I S P J 2 2 . H A B N A 
C11.950 alt. 
l-añla no ha juerldo rc-girse por la que 
v nía cobrindo. 
CAPITVIiO DE VIAJEROS 
Entre los iue partieron, figuran el Dr. 
Leopoldo Cantón y bu familia. <.\w pien-
san pasar las Pascuas en la H' »-\na. 
Está también la viuda de BusMuet y 
su bella hija Angélica, que después de 
o.i atemporada en esta ciudad, han re-
gresado a la capital. 
También partieron ayer pura Cienfue-
el señor Rodolfo Hernández y en 
distinguida espusn, !ii nefora Curlna Ma-
dnn y sus simpáticos hijos. 
Para la Habana tomó oasale aver la 
kvfiun viuda do Lavastida, acompafíada 
te la señorita Nena flernftndfz. 
Y la señorita Juanita Carnot, que ha 
:do para Guana^ay, a r<r>snr con sus her-
si .-nos los días de Pascuas 
Entre lo» iue han llegado, los dls-
tmemidos jfivmes Ernestina Treli. 
a fonso Menéndez, quienes roRresirn ' 
lii Habana, donde pasaron sus n'rll ^ 
oíí.s de boda. prlm(r«t 
TambU'-n se enenentra en el gprm . 
ti'tn sociedad la resi-etablo dama v ? . ^ 
Saez Medina de Palma q^e vln,. .f*11 
s á m e n t e para asistir a la boda 1 T 
i . l l a seorita Cot» Martínez y el anfL.11 
blo Joven Julio Villa. 3 ' a ^ 
R L OOIRESPONSAL 
Tenemos e l honor de s a l u d a r a l 
comercio e n g e n e r a l y a n u e s t r a 
n u m e r o s a y d i s t ingu ida c l i en te la , 
d e s e á n d o l e s u n a s 
F e l i c e s P a s c u a s 
Y U N 
P r o s p e r o A ñ o 
N u e v o . 
C o l g a t e & C o . . 
NEW YORK 
ffícnc ü d . t m s o l a r í 
IJstM paga alquileres exagerados 
porque usted quiere. 
Nosotras le fabricaremos y nos 
irá pagando poco a poco. 
Vlrlri cómodamente en su pro-
pia casa y a su gusto 
l a m a d r i d , P r a ! s y C í a . 
Boyal Banck of Canadá 
Departamento número 304 
flJl e s P r o p í c t a r í o í 
SU CASA SOLO TIEmS 
O A PLANTA 
(Por qué no le da a su propiedad 
el ralor que realmente tiene? 
A u m e n t e s u s R e n t a s 
feIgHVflMI nn.i o dos 
plantas» y nos lo pagará cómoda-
mente en uno, dos, tres o más 
años. 
Una consulta 
Ifo le costará nada. 
L a m a d r í d , P r a t s y C í a . 
Rojal Banck of Canadá 
Departamento número 8U4 
1 9 1 9 
F e l i c e s P a s c u a s 
L e s d e s e a n l o s p r o p i e t a r i a 
y e m p l e a d a s d e l a c a s a 
a s ' j s c l i e n t e s y a m i g e s 
M U R A L L A 2 0 
F e l i z A ñ o N u e v o 
1 9 2 0 
9S-PT 
'Anuncio de IGLESIAS, T A-0423 
¿*6U o c 11962 alt -gd-SS Cll-.í)35 
aJíO L X X X V i l 
DIARIO D?. L4 MARINA P'cíemfere 25 áe 1919. 
• • l a N í i e v a f á b n o d e H i e l o " , S . A . , F r o p i c h r i a d e 
i a s C c r v e c e r í o s " L a T r o p i c a l " y " T í y o I í " 
y d é l a f á & r i c a d e B a t e Ü a s . " 
AVISA a au clientela, que a partir 
v dia P R I M E R O D E E N E R O p r ó -
0 ias ventas en, nuestras f á b r i -
v el reparto a domiclio de nues-
trus cerveza, q u e d a r á n suprimidas los 
domingos y dias de fiestas naciona-
les, por lo qne le ruega se provea 
de las mi imas con a n t i c i p a ó i ó n . 
e 11837 lld-21 
I • 
I r 
A Ú Ü A 5 D E ' S O B f t O í l V S O P O B T K X f l ' 
D E V E M T A 
u r i i c o 3 
E M T O D A S P A R T E A 
I M P O R , T A D ¿ i R E f J 
P E h A y M A R . T I H E Z ^ 
A C 0 3 T A O S . T E L n - 1 6 1 7 . H A S A H A ^ C.DlDAlJAltóáúOA 
L a s a g u a s d e l m a n a n t i a l d e S O P O R T I L L A s o n 
ú t i l í s i m a s e n l a s a f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o , h í g a d o , 
c o n d u c t o s b i l i a r e s , l i t i a s i s h e p á t i c a , a l b u m i n u r i a , 
d i a b e t e s s a c a r i n a , a r t r i t i s m o c u t á n e o y m u c o s o y 
d i s t i n t o s c a t a r r o s . 
( 3 T O M A U X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digítio.'es y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e, dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, 
vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adul-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómágo, disenteria, 
flatulencias, cólicos, indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia gástrica, anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como antiséptico del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los niños incluso 
en la época del destete y dentición. 
^Ensáyese una botella y se notará que el 
enfermo come más, digiere mejor y se nutre, 
curándose de seguir con su uso. 
*Ba*EvnmKmumumumumu*nuummumm*mammummmuum 
m m m . 
I ! 
SAIZ DE CARLOS. Cura es treñimiento pudiendo 
, conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los en termos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
intestinal,se curan con la PUBGATINAquees tóniiío !axante,su8veyefícaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . RAFEC AS T ( X , Teniente Rey, 2 9 . H a W 
Uoicws Representante* y D ^ p o n t a r í o t para Coba, ] 




FAGINA V E I N T I U N A 
C o m p a ñ í a I n d i í s t r i a l Á l f a e r e r a 
S . A . 
De orden del s e ñ o r President3 t.ngo el honor de c i tar a 103 
v.-a accionistas, para la Junta Ĝ  Ual Extraord inr ia que se celebra i 
tíu e í e d X o Social , Cepero n ú m e r o 4, Cerro, el S á b a d o 27 del c o r n e : . 
te a las 3 p .m. 
Objeto de la convocatoria: 
A m o r t i z a c i ó n de capital 
Reforma dt los E-tatutos . 
H a b a m . Diciembre 22 de 1 9 » H I p O L , T O B E G C E B O , 
O U H I 44.-M Secretar"' -
i O U A U D O V O L V E R A . . . . . i l O C f l C D U E f l A ! ! ! 
P A R A COtAtR E L B U & N L E G M O N R O -
C I A D O O O N L A S A B R O S A Y D I G E r S T I V A 
riPCCíAV PARA 
OBRASOE E B A N I S T E R I A 
M U E B L E S 
isute cusí m «aaiw 
N O E S " N B A R N I Z 
SINO UN RENOVADOR 
PARA LAS SUPERFICíES 
M A R A V I L L O S O P A R A 
D E S E M P O L V A R 
U / A r t D O E L 
Mí 
m m TEiíDÍJá 5Ü5 HÜEBLES ÍÍOEVOS i 
E S P E C I A L P A P A 
P ! A n 0 9 Y M U E D L E S n n o 9 1 
fMllKPíAWüM9VllESn0f!fifnADi\MEJ0fi I 
DE V E H T A En TODAS PABÍES I 
DISTPiBUiDOPES 
S A L C E D O y O T E I Z A 
H A K » A M A y J E S U S M A R I A 
T E L f . A - 3 3 5 3 
A P A R T A D O 1 2 3 3 H A B A N A 
R e p r e s e n t a n t e s ú n i c o s d e l r i c o i c o r F L C R D E 
G A L I C I A , f a m o s o c o g n a c C E R V A N T E S y 
d e l m e j o r v e r m o u t h T I M A Z Z I O . 
S e c o m p l a c e n e n s a l u d a r a l c o m e r c i o 
e n g e n e r a l y s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a e n 
P A S C U A S y A R O N U E V O 
Z a n j a 1 2 5 y 1 3 1 T e l é f o n o A - 4 6 I 7 . 
alt. 3d.-2!í 
Á n o a d e C o l 
PRE ARADA « a 
'as ESENCIAS 
¿ I d D r . J H O N S O N ^ más f . n a s » « « 
EXQDIS1TA P I B A E L 8 Si) Y E l P ÑÜELfl. 
Be Ten ia : DRl f iühBlA JOONSON, Oi l spo 30 . es i ja lna a A g n i a r . ^ j 
k m c k 
(̂«« SBUnt.) 
LA ¡ E l AGUA DE MESA 
a£a de mejor pureza 
Embotellada en el 
famoso JTfanantíal de 
W a u k e s h a , 
2¿. S. X 
UNICOS IMPORTAOOReS: 
M a n q u i l l a y R o c a b e r t i 
AGUIAR 13^ HABANA 
F I L I C I S P A S C M S . 
Desean a sus favorecedores y a l p ú b l i c o de la Haoana en general 
L A V I Ñ A 
A V E N I D A I>E S U I U N B O L I Y ^ i l i , 21 
Tplófono A-2072. T e l é f o n o A.1821. 
y les o f r ^ e para que puedan c o n f eniorar cou la solemnidad debida es-
ta htrmos^ fiesta cristiana-
L e g í t i m o turrón do pr imera d-» Ji jona y do Alicante cíe l a a c r e d i ' i -
d í s l m a marca de J o s é C. eus S e l v u de Barcelona, el mejor que hay eu 
plaza. 
T u r r ó n ds Esteva (Alicantu y Surt ido en latas de 1 l ibra.) 
Exquis i to turrón de >.ma. fruto? y m a z a p á n . 
F r u t a s de conserva de la s in r:val marca " G n í f o n " preferida del p ñ 
bliffo, por su calidad superior, e s p í - ! a l m e n t e los insuperables melocotones 
y peras a la Melba eu pomos. 
Higos de S a y m a , r i q u í s i m o s . 
C a s t a ñ a s Asturianas muy g r a b e s y sanas Nueces i s l e ñ a s y de C a l i -
fornia; avellanas de T a r r a g o n a ^ a l r t-ndras con c á s c a r a y s in e l la ; a l -
mendras, avel lanas tostadas; pinom s , coquitos del B r a s i l . • . 
Galoncitos del excelente vino M oscatel de Stges de la H i j a de Mar ia -
na Robert, a $2.20 uno. 
Membrillo de Creus . de primera clase, blanco y rosado, de P u e n t » 
Genil y membrillo mechado. . . -
Vinos de mesa y de postres d-i los m á s acreditados cosecheros. 
Licores franceses de los m á s ai amados. 
Y cuanto puc lnn desear para ce elebrar ese memorable d í a las fami 
Ujas de gusto m á s exigente-
L A V I Ñ A 
A V E N I D A D E S I M O N B O L I V A R , 2 L 
C11813 5t.-22 
I 
m m m m \ w m i 
¿ ? y j ¡ o á 
I M P O R T A O O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
L E G I T I M A 5 
i ! 
H I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o í - 1 6 9 4 . • O l i r a p l a , 1 8 . - H a b a n i 
I 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D H P O S I T O 
P I D A N A Y A R / A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T Í - C A M A G U E Y 
CtORU 
z O N E S 
"LAS TRES PALffIAS,^ de R. Mons Grillo 
T E L E F O N O F - 2 5 5 7 . 
L I S T O S P A R A E N T E R R A R , D E C O N C R E T O Y M A R M O L . Calle 12, Núm. 229, frente al Cementerio de Colón 
PAGINA VEINTIDOS t> iARíO Di : L A M A í l í N A Diciembre 25 de 1913. 
P I D A N S I D R A C H A M P A N 
S A N I G N A C I O N ? 4 8 . 
L A P R A C E 
B A Ñ A 5 - 6 1 ' ! 
a s k e t B a l l 
F I N A L I Z O F L CAMPEONATO r S T E K -
SOCIAL E L D E P O R T I V O QUEDA EN 
SEGUNDÓ LUGAR, GANANDO L A COPA 
T E X I D O B . 
Antenoche tuvo «tfecto un morldo '.e-
snflo de baskct ball en el "floor" de 
la Asociación de Dependientes. 
Se trataba de la discusión del segunii 
puesto, en el Campeonato Inter-Socl.il. 
rntre los ecr Ipos del Club Deportivo fe 
Cuba y Socln Sport Club. 
Los simpatizadores de ani^ss socli? 
dades, que acudieron en gran númen.1, 
con sus aplausos daban un bello asp-r-
to al espectáca lo . . . 
Los Elefanteb Blancos, que se presen-
taron dominadores desde un princlpu. 
obtuvieron el triunfo. 
Y con tal motivo ganaron la copa do 
Texidor, donada para el que quedase en 
i»t gnndo lugar. 
Los muchachos del Social Sport Club, 
oue Jugaron muy mal en el primer ha'f. 
se reivindicaron en el segundo. 
No obsante la derrota fué un hecho. 
L a falta de Alvarez en las filas de loa 
sociales se dejó sentir grandemente. S -
bre todo en las tiradas de fouls. 
Ni las arengas de Fernando G6m<-' 
ni las palabras alentadoras dlrlgllar. 
por los Jugadores "panteras" que p e 
sondaron el Juego, fueron 8uflcient«-a 
para arrancarle la victoria al Club De-
portivo de Cuba. 
La ganó, y en buena lid. Jugando ba*.-
¡ ket ball de altura; noble, científico, ce-
' mo debe Jugarse siempre. 
Los del Social también merecen apliu-
¡ sos, pues hl'ncron todo lo posible p^r 
I ganar el Juego. 
Actuó de referee Abel Sotolongo, qul»'i 
te condujo bien, ganando aplausos de la 
concurrencia. Solo a úl t ima hora, faltan-
do unos minutos para la termlnacKn 
del Juego, declaró un foul a favor del 
Deportivo, que fué un "crimen"... 
Reciba, pues, iiuestra felicitación el 
Clúb Deportivo de Cuba por 'su triunft. 
alcanzado1 en el finalizado Campeonut.», 
y el Social Sport Club también por ha-
ber luchado hasta los ú l t imos momen-
tos con probabilidades de éxito. 
Su pérdida m'ls que a nada, puedo 
titrlbulrse a "cuestión de suerte." 
Y en algo n la falta do AlVarca. 




T o d o s l o s d í a s 
Asi es todos los días, lleva alivio a 
c< lores, oumción a males. Ungüento 
Monesia, que se vende en todas las bo-
tuas. Ungüento Monesla es la Yncdlcina 
do los pequeños males .vorque abre, en-
cuna y (ierra sietecueros, lobanillos, 
granos. Quita el ardor de las quema-
di.ras, hace desaparecer la tifia y los 
efectos de h.s plcadur.» de insectos 
I sur Monesla. enando se tiene golondri-
i ck es de resultadoB positivos. 
C 11.147 alt. 3d-23 
******** *•**********•*"*'***'*•* **"****•'•"•*••'******** *W*r*W**J,*-M***i 
E l p r o b l e m a d e l t r a n s p o r t e n o s e r e 
s u e l v e a d q u i r i e n d o u n v e h í c u l o d e i m 
p u l s i ó n p r o p i a » s i n o c u a n d o s e c o m p r a 
u n r e a l C a m i ó n , c a p a z d e u n S E R V I -
C I O e f i c i e n t e y c o n t i n u o . f O R 
• 
Equfpado con c a r r o c e r í a h ldráu l f c* de volteo. 
A N T E S S E P R E F E R I A 
c a r r e t ó n só l ido y mul'is do primera. 
H O R A S E P R E F I E R E 
C a m i ó n consistente y m cán ica de primera. -
Usted no debe hacer ol -amblo de sistema en el transporte sí no e s t á en condiciones de adqo'» 
r i r up carro P R I M E R A D E C I M E R A , todos los camiones a n d a n ; pero no todos los caminos b r i » 
dan S E R V I C I O . 
iCcnoce usted los " H E HOS', rasgos m e c á n i c o s y consisten ña del " U . S."T 
M O N T E , N ú m . 4 8 3 . 
A g e n t e s e n J a R e p ú b l i c a : 
Clcnfuegoe: F . P é r n 
f e m a n d o y Velazco 
Sagua la Grande: i 
l ó n uúm^ro 123 
Caibar lén: CarrU 
pedas n ú m e r o 20 
CamagrQey: R e d o y Bat i s ta , 
trada Palma, 12 
O u a n t á n a m o : Ventura y C a , 
lera y L o s Maceos 
Santiago de Cuba: J 
r r a y C a . 
Ciego de A v i l a : M. F . Val le , Cí«ígo 
de Avi la . 
Número \ 
C O M O C U R A R L A SORDERA 
C A T A R R A L 0 LOS 
ZUMBIDOS DE CABEZA 
81 nsted llene '-atarro, aerdorn caMrrai 
o aleóte los JtunibMoy de «nbc/.a QU9 < 1 
I cuiairo oc^diona o las flenuis que (r<>-
Menn al fondo de la gargania, o. siente 
| catarro oítuuaf. i l o iniesti'ial, se alc-
| prará .le saher trtmo se puede librar en-
I te raniciite de lodos c^os Mntoraas afllc-
í tlvos con muy po>o trabajo, a aiuy po-
| ca costa y en su propia casa. Todo se 
, reduce a rouscgi'lr un pouiito con una 
crea de I'nivnenia (j')cble i'uerza). llc-
; v/ireela a i-asa. i.grtjriirle 115 iltrr ds 
aírua calicrte y 118 pramos de aL'í.ar 
granulado, latirlo basta qm- se disuel-
va y de ello tomarso una cixliarada de 
las de povfic cuatro veces al día. Ucí-
•io el primer día de tratamiento notará 
la mejoría; «orno va respirando'<on :nds 
fa'Ji.ldad. ios ruidos y dolores do cube-
ta dlsi|iámlose j.nidi «Imente, así como 
la bensae.ón de estupor y' confuslAn Je 
ideas, efe, laio la ac.lrtn tAnlca d'-l tra-
tamiento. Le que s í había perdido en 
el olfato y en ptladar. aqutl gotear de 
flenias en ti fondo de la garpanta, iua 
laml-lcn son síntomas sugestivos de ca 
tarro, todo e'li \a <-cdiendo a la acciftn 
(flcM do ĉ t»- tratamiento. Casi el n j -
vei^ta por dentó de afe-cU'iies al oído 
provli;nen del iatnrro y siendo esto asi. 
iuucltoa b«M de ser los bei.eflclados p^r 
tn traíauileuto casero tan tlmple cota» 
••ste. 
R e c u e r d o d e m i 
P r i m e r a C o m u -
n i ó n 
Es tampas , rosarlos, deroclonarloi 
para este d ía l a casa mejor surtida 
l a Antigua de Valdepares. 
L a s v e n t a j a s d e l a s 
i g l e s i a s d e P a r í s 
P A R I S , Diciembre 3. 
Se e s t á n colocando de nuevo y rá-
pidamente, las antiguas y valiosas 
ventanas de vidrios de colores en las 
Iglesias de P a r í s y que fueron ret ira-
das a lugares de segundad durante el 
bombardeo efectuado en la Capital 
p<JÍ los c a ñ o n e s alemanes de gran a l -
cance. . 
Y a cas i han sido restituidos los nrtt^ 
ravillosos vidrios de la edad media 
en las Iglesias de Notre Dame y de 
Salnte Chapelle. y ahora se van a re-
poner las ventanas de otras 5 anti-
guas Iglesias. Todas e s t á n son her-
mosos ejemplares del Arte del Rena-
cimiento. 
T a n solo las ventanas de una de las 
antiguas Iglesias de P a r í s fueron par-
cialmente destrozadas por la guerra, 
las de Saint Denis, d a ñ a d a s en l a ex-
p l o s i ó n de Courneuve. 
D e l a S e c 
r e t a 
ARRESTO 
E l detective Pompli'o n . 
tó esta m a ñ a n a a l o a q u í . T 8 ^ 
cía , vecino de Sol. 105 nopPefiaG* 
se reclamado en cauatl nn. ^ t h . 
I n g r e s ó en la Cárcel a ^ 1 
condeno. a ^ % . \ 
k\ M i l a g r o s o C r i s t o 
d e L i m p i a s 
Histor ia de tan Milagros.! Imagen 
F o t o g r a f í a s y Postales en var ias ta 
m a ñ o s se vendun en la popular l i -
brer ía religiosa \ 
A N T I G U A D E V A I D E P A R E S 
Mnral la n ú m e r o 24; T e l é f o n o A - C m 
C l l 7 5 0 . I0 t -18 
M n r a n a No. 24j T e l é f o n o A-RS54. 
C11751 " t - l S 
Pida el rico ape 
rltlvo moscatel 
San Antonio 
Drpóslts para la 
R. pública de 
Cobas 
EICLA No. I . 
Suscríbase a1 DIARIO DE LA (flA 
tflNAv an unciese en el DÍAR10 l>E 
m MARINA 
• * ^ * * * * * * * * * * * ' I T * * * - * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - * * * * ' * * ' * * - * * M ^ * * * * 
C 1 L 6 7 Í 15WI 
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. ^ S h o e 
M A K E S U F E S W A L K E A S Y 
C A L Z A D O D E A L T A C A L I D A D 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J u a n M a g r i i á y C í a . 
A G Ü I A R Í O I . A p a r t a d o 9 7 1 . H a b a n a . 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
A. Miranda y Cía. l a z o de Oro", Manzana de Gómez , H a b a n a ; M. F e r n á n d e z , S. e » C , "L» 
Acacia", Reina, 16. H a b a n a ; C a n o u r a y Cía. . " L a Moda", S a i Rafae l y Gallano, Habana; Manuel 
Vázquez , " L a Josefina". Mura l la y Vi l legas , Haba' ia; M. RuiToba y Cía-, " L a I s l a de Cuba", Ma-
tanzas; Letona y Cía.. " L a Escocesa", C á r d e n a s ; L l z a m a Mufllz y Cía^ • ' L a C a s a Grande", CoWW 
Nuevo. Nieto y Cía., " 1 * Colosal", P i n a r del R í o ; M. Fe«inándeg y Cía., ' I j a Americana", Sagua U 
Grande: Marino y Orta l , S . en C , E n c r u c i j a d a ; E . R a q u i s y C " L a Opera", C a m a j u a n í ; P. Olay y 
Cía., " L a U n i ó n ' . Remedios ; Camilo Naves, "The Roston* Oanbarlén; B a r q u í n y Sobrino, " E l M** 
dé lo" . Placetas; Eulogio Crespo G u e r r a , C a b a l g u á n ; J . V i l a J Oía^ T r i n i d a d ; Salns y García, " i ^ 
Princ ipal" , Sanctl S p í ^ t u s ; J . í í a r t i n e a y Cía.. " L a FVanola", Manzanillo; Arturo Prlmelles, Pal-
ma Sorlano; Abelardo Dewelde, J . A . Saco alta, n ú m e r o 9, Santiago 4* C u b a ; B e r t r á n Batet y Cía.. 
T a República"*, Guant*wanio; J o » é Marta Alongó, Pedro Betancourt; Ordieres y Hermano, J a f ü t J 
Grande; J o a q u í n Carbose l l , Nuevltas; R . Carbonel l y C í a , V i c t o r i a de las Tunas . _ . " 
r**.** M*MM**-*********-*****'*•****'******•**********jr****-**-*Msr**jr*•*******•*****'*"* 
t f Á R R E R A S D . E C A B A L L O S 
J Ü E G Ü E A N ^ ^ l l - f c c - / 
c a b a l l o ) m m m £ ' \ C A B A L L O 
N E G R O R 7 y Q } ; ^ - ^ ^ S I E M P R E 
C w M l S K Y C L U B ^ > 
P U R E A N D G E N U I N E 
A P A R T A D O 2 4 1 4 T E L . M - 1 5 3 5 . H A B A N A 
Y 
G A N A R A 
. S I E R E 
^ E l B a n c o N a c i o o i l d e C o m e r c i o " 
s a l u d a e n l a s p r e s e n t e s P a s a r a s a 
s u s c l i e n t e s y a m i g o s , y l e s d e s e a 
u n p r ó s p e r o y f e l i z A ñ o N u e v o . 
tí 
c 11933 
S u p e r i o r a t o d a s S I D R A 
I m p o r t a d o r e s : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
F A G I N A V E I N T I T R t o 
A N O LZZXVW 
u i a k i u ü t L A M A R I N A Uic iembre Z5 de 1 9 1 7 
L O / A F A M A M E J O Y E i e O / 
I F E L I C I T A > H A / U I 7 I / T / A 1 G U I 7 A C L I E N T E L A 
F I J O / C O M O E L / O L 
F E L I C I T A E / 1 E L D U E V O A M O A T O P O / 
- O ) / C O / ^ / U / ^ i P O R E / P E C U B A 
Í C A R B A L L O 
y M A f l T I f ) 
E L F E M I X 
F E L I C I T A N A 
5 ü P I S T i n 6 Ü I D A 
C U E M T E L A 
• o 
x X l e P e r f u m e r í a s , a . 
fELICITA S I / i C E R A M E N T r A TOPOS S U / C U E / H T E - T V 
H I E L D ^ E l V A 
c í e f a m a a a u m c ^ i a 
a U f A P O ^ 
P A R A ' ^ . V Ó a E U ^ ^ 0 1 " 
M u c h a s f E L i c i i 7 A 7 E r 
v P R O S P E R O A f l O M U E V o 
\i0/oí 6 L I E M T E 5 y M A Y O -
( R E M E - D E - V l E 
LA t ) C Q ( J i r i T A B E B I D A P E . 
L A C A / A Q Ü E V E / I C E BARATÍO 
b E / E A A L Í O M £ I ? ¿ / D t A L P ü -
B Ü C O E H ^ E / S E R A L Ü N 
F £ Ü Z A Ñ O ¿4PBS/0. 
¿ A L I E N Ó 1 2 8 
U C A S A D E L 0 5 P R E C I O 5 
i O M B M S O S " ' ^ 
T 0 t 7 0 S 
l - R O M B E E R 
l / i V E A H C I B L E r 
L A B E B l b A / H A C f C 7 / i A l 
| F E L I C I T A C O R P I A L M E M T E 
A i > U 3 C L I E > M T E . 3 y A L 
P U E B L O fcE C U B A E / l < b E A I E R A L . 
T A A T O t 7 0 S 5 Ü 5 C L h / / í ^ • 
l l A S C O A I / i Y Í A L U D / O ^ l ' O ^ ^ / ! - ^ ' ? 
' « O í 
B E L A 5 C 0 A 
O 41 
fi0/1I7f VEA UD, ESTA 
P L A C A 
EMCO/iTRARA A MUESTRO/ 
OlSTRlBUl5oRE5 Qvt LE AVÜ-
(9 
ST 
S I D R A 
L A A L D E A M A 
C H A M P A G N E 
5 1 ? W A R I N E 
5>,en C . 
OFICIOS HABANA 




C 7 J 
^ ^ ^ ^ 1 
/ " 7 
1 9 5 R E P R t 5 E / 1 T A / 1 T £ S ÜE L A 
A C R E a i T A & A P E R F Ü M E R I A -
J A Z M I M a t V E N E C I A 
SAlUÜAfl rtL C O M E R C I O Y A 5 U 5 
C O M S U M I Q 0 R E 5 E/1 £LMUEVO 
A N O . 
L A 
// 
R E / i A C I / n i E M T O 
r C U B A / ^ A - T 
A q o r 
U N A V i i l T A P F 
t 7 A r F A M I L Í A / C U B A r i A - T 
Y L E / I N V I T A A q O E M A -
' ^ U N A V I 5 1 T A P E 5 " P E E L 
^ ^ ^ ^ 
5ALU(7A aTo I76S L Q 5 M I -
M 0 5 P t C U B A D L E S I N -
V I T A A Q U E V l ^ i T E / i 
y u C A / A 
B E t / y c O A i i N 3 2 . 
j J U 6 ü n E R Í A ^ t 6 U > T o . C ^ ^ ' ^ ^ 
I ^ A H I H A . T O P A C I O * ; N U \ . ^ » A ? ^ . c r f l O ^ ' M ^ ) CV 
¿JLl E « T E / y A M » Ó O ^ 
&trBÍIa15ZfJabaqa, 
T í i e H a v a n a D r u g C o m p a n y 
P A L M A C m S T l M A D U L C E . B I C A R B O -
N A T O B E R G E R E - S O B R E Í f l E V A U N A . 
- T A L U P A A J O / i U M E R C L T A C L I E / i -
T E L A E N E L N U E V O A M C i 
. H A B A N A ' 
D I A K I Ü ü t l A M A K 1 N A ' I t c i e m h r e Z S a c i s i » . AÑO LXXXVII 
H 1 4 9 5 2 0 9 > 
H 1 4 S 5 2 0 9 > 
P R E S T A M O S 
D E $ 2 5 
R E C M B 0 L 5 A D L E 5 S E M A r i A L M E H T E 
<£> % i n U R E J 
T E I F A - 4 8 0 5 
C e r c a " A T L A N T A ' 
OISTANCE3 2 ¿ r ' - 3 r - ¿ 0 alto 
DISTAKQA E N T R E HI 
L C S V E R T I C A L E S , 
é pu lgadas . 
Pape l P I Z A R R A Rojo. 
L l a v c r í a d : lUetaJ. 
Bombillos T u b u l a r e s . 
Cabos p a r a Picos , e t e 
F E R R E T E R O NO L A T I E N E P I D A L A A 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a 2 1 . H a b a n a . Apartado 1 7 2 8 . 
O L A Y T A P I O C A n 
n I 
T 
. C ^ M & i E s í r a l F m a y M i m t ó j w a ; p o r E x c e l e m i d a . 
E ^ p e d a ' p a r a l o s M 5 b © s y P e r s o i a a s D e l i c a d a s . 
L A F L O R D E L D I K 
D E V E N T A e e t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
C3468 a l t 
O F I C t N A P R I N C 
a g u í a N © i y 
011963 
BANCO ESPRHOL DE LR ISLR DECUBR 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 S 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g iro , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , en C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i jo d e 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s . 
S a n a r í a s . ' ; . 
A r r i e n d a C a j a s de S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s de l a R e p ú b l i c a ; p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
u e d e l i 
C11883 
L e a n E s t o 
los q m pa to^^ ^ 
C e r t i f i c o : 
Q u e e l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L D R . B O S -
Q U E " m e h a d a d o u n e x c e l e n t e r e s u l t a d o e n \ ^ 
c a s o s e n q u e l o h e u s a d o c o n t r a l a s a f e c c i o n e s de l 
r i ñ o n , e l r e u m a t i s m o , y e n g e i u r a l e n a q u e l l o s p r o -
v u c a d o s p o r f a l t a d e e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o , del 
c u a l e s e l B E N Z O A T O D E L l T l N A u n o d e i o s m e . 
¡ o r e s d i s o l v e n t e s . 
D r . P U M A R I E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " e s u n 
v e r d a d e r o p r o d u c t o c u ^ o s r e s m t a d o s s e p a i p a n t o d o s 
l o s d í a s e n e l t r a t a m i e n t o d e e i r e u m a t i s m o , go ta , 
a r e n i l l a s , c ó i i c o s n e f r í t i c o s , e t c . , e t c . 
C «727 
M I L C A S A S P A R A O B R E R O S 
Y M O D E S T O S O F I C I N I S T A S 
V a m o s a c o n s t r u i r e n g r u p o s d e c i n c u e n t a c a s a s d i s -
t r i b u i d o s p o r i o s d i s t i n t o s b a r r i o s d e l a H a b a n a . 
H A Y Q U E V I V . R C E R C A D E L T R A B A J O 
Valen unas $2,980 y otras $3.376, s e g ú n tengan dos o tres c u a r o J dormitorios. 
Todas son de ladril lo y cerne ato con azotea y cielo raso y tienen a d e m á s de los cuartos de dormir, 
Bala, comedor, b a ñ o e inodoro coc ina y patio. 
Puede usted pagarlas dando desde diez y seis pesos a l mes, coc eolo el T R E S por ciento ¿ e mtwrós 
al a ñ o . \ 
S i V d . s u s c r i b e C O N S O L I D A D O S d e l 
C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E C U B A 
viv irá y s e r á el d u e ñ o de una de estas casas con escr i tura de propieduJ desde el primer momento, pudlendo 
i-sted disponer de ella, a l q u i l á n d o l a <) v e n d i é n d o l a como suya que es. 
Nuestros C O N S O L I D A D O S s e l de $25 cada uno y usted puede comprarlos dando desde una peseta a 
la semana a un peso a l m e ¿ . ~ > 
Suscribiendo usted C O N S O L I D A D O S siempre g á n a r á un peso en c&aa uno, pudlendo recibir hasta re in-
te y cinco pesos por solo tres pe^js qu« usted baya entregado si el de su n ú m e r o resultase amortizado en 
sorteo-
SI usted suscribe «les C O N S O L I D A D O S tiene d e r o c ü o a una p ó l i z a que le h a r á d u e ñ o de una de nues-
tras casas. 
P a r a que T O D O S los suscr'pto res du C O N S O L I D A D O S tengan una casa buena y barata, hemos limita-
do las p ó l i z a s a l n ú m e r o que basa, i'osible que los que no obtengan su casa en seis sorteos puedan rec la-
marlas y le sea entrasada treinta J l e r d e s p u é s del ú l t i m o sorteo. 
81 usted qi-iere puede sor d u e l o de su casa antes de un a ñ o y empezar a T i r l r l a enseguida e I r pagando 
s u precio por menos de lo oue hoy le e s t á n cobrando de alquilef a l mes. 
Empezaremos a conatruir »! primer grupo de casas en el mes de Enero que vi-ene. 
> 0 D E S C U I D E P E D I » S U S C S C R I P C I O N pues s i se acaban l u í P O L I Z A S se q u e d a r á usted sin so 
casa. 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C u b a 
A M A R G U R A 11. T E L E F O N O A - 3 0 - 9 4 . 
3d.-2.j 
E L B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 5 6 . 
S A L U D A 
a s u s c l i e n t e s y a m i g o s , a g r a d e c i é n d o l e s e l d e c i d i d o a p o y o 
y c o n f i a n z a i l i m i t a d a c o n q u e h a n v e n i d o d i s t i n g u i é n d o l e , 
a s í e n s u O f i c i n a C e n t r a l , A g u i a r 8 1 - 8 3 , c o m o e n s u s 









A P O I X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A F) : c . embre 2 5 ¿ e 1 9 1 9 . 
F A G I N A V E I N T I C I N C O 
r 
* Af t irantes debe ser construido perfectamente contrap'» 
Un P « ' ° nrnhlema para el fabricante. 
c3do. Ese es ^ P ^ 1 ^ ^ ! ú l t i m o par de tirantes Shlrley Presl -
pesde el prmi t S u á p e n d e r Company, el esmero y cuida-
^ r S r ^ ^ ^ primordiales. Resultado 
do e D ^ ^ torn¿qúete deslizantes a u t o m á t i c a m e n t e se ajustan * 
" V ^ ^ ^ *n todafl parte8 M mxin** 
r v e n ^ T o ; ^ r a s p a r t e , del 
S h í r l e y , M a s s . , E . U . A . 
C a b l e g r a m a » ! " E D G A R T O N 
R « t a b l e c i d a e n 1 8 9 2 
C l a v e e n u a o t 
W e s t e r U n i o n 
. D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
j C A O D B A T I C O D E L A U I O T E R S I D A D , CIBÍJJANO E S P E C U L » ^ 
D E L H O S P I T A L - C A L I X T O G A E C I i » 
dstlco 7 tratamiento da las Emennedodeg de! Aparata 
aarlo. ELxameu directo de los rlfiones, Tejlica, eto. 
é o f a 11 de la maftafi». y de I 7 media a I 7 media é t U 
i s 'de . 
L a m p a r i l l a T a - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d a C u b a 
S e c r e t a r í a 
m F á b r i c a 
d e H i e l o , S . A . 
p r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s d e C e r -
v e z a " L A T R O P I C A L y " T I V 0 L ; " | 
S E C R E T A R I A . 
D I V I D E N D O A C T I V O N o . 5 2 . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
te p u b l i c a p o r este m e d i o , p a r a 
c o n o c i m i e n t o d e los interesacji.-s, 
a u e l a J u n t a D i r e c t i v a , e n s u se-
s i ó n r e g l a m e n t a r i a c e l e b r a d a h - y 
; c o n f o r m e a lo p r e v e n i d o e n el 
a r t í c u l o 11 d e los E s t a t u t o s m o -
d i f i c a d o s d e la C o m p a ñ í a , h a a c o r -
d a d o el p a g o d e l D I V I D E N D O A C -
T I V O Q U I N C U A G E S I M O S E G U N -
D O p o r c u e n t a d e u t i l i d a d e s do l 
2 ¡ 
E l Consejo de Direcclrtn de este uan- tal concepto, todos los dfas hábiles de 
o en sesión celebrada el 'lia diez y seis s a 10 a. m- y d'í 1 a 3 . m-
'.e los corrientea, acordó, en vista de Asimismo se aacc saher a los sefio-
•js utilidades obtenidas en el segundo res accionistas, que será requisito in- -tr#><:pnf̂  arr» m t n r a l a l rp<;npr«-n 
emestre de 11)19. repartir entre los se- ' ispensable para obtener los recibos do P r e s e r u e d r o n a i u r d i , d i rc&pcu . 
•orey accionistas un tilvidendo de 3 y ^a&? la presentación do los respectivos ^ ^ l r T M P n P H R T T F M T n o f^rl ^ 
nedlo por 100 (tres y medio por cien- títulos. i OCl L- l lN^U r w i \ ^ l O N l U , a lOQ^a 
o, Moneda Oficial), sobre las ochenta 
nil acciones circulantes, de cien pesos, 
adiendo los interesados acudir a estf \ 
Manco desde el día dos del próximo Ene» i 
to a percibir sus respectivas cuotas pot 
Habana, Diciembre 20 de 1919. 
C 11832 
Onstavo A. Tomen, 
Secretarlo General. 
Dd-21 
L a M á q u i n a E x p r e s o -
P o r S u V e l o c i d a d 
L a c o n o c i d a v e l o c i d a d de l a s M á q u i n a s d e E s c r i b i r h a s ido p o d e - o s a m e n t e a t t m e n t & á a p o r metHo do 
v n s e n c i l l o i n v e n t o . P r o v i s t a s de r s t a m a r a v i l l a — n o p a r a n desde qne se c o m i e n z a h a s t a que se t e r m i n a 
a n a c a r t a — s i a s í lo desea e l t ip i s to . 
¿ S a b e u s t e d que c u a l q u i e r a c a r t a 
que u s t e d e s c r i b a e n C U A L Q U I E R 
M A Q U I N A , t i ene u n p r o m e d i o d e 
12 p a r a d a s ? 
C a d a p a r a d a s i gn i f i ca u n a p é r d i d a 
d e t i e m p o va l ioso . M u l t i p l i q ú e s e e l 
n ú m e r o de é s t a s p o r e l de c a r t a s y 
t e n d r á e l t o t a l de t i empo p e r d i d o . 
P E R O 
t o d a s estas p a r a d a s se e l i m i n a n 
con l a 
[xactimente 'mp^rlante es el invento del Arnr(¡ira 
Aübinático conuelde ía propia máquina k escribir, 
la mee nografía suplantó a la eicritura a mans-
por su repi cz. La máquina que tiene el nuevo in-
vento sup aita a la iriqu.na con ien'e. 
f Remington Jf 
A r r a n q u e . 
A U T O ^ n Á T I C O . 
H QlJiNA DE [ S C R I R 
E l a r r a n q u e A u t o m á t i c o e s p a t e n t e R E M I N G T O N 
N i n g u n a o t r a M á q u i n a t i e n e n a d a p a r e c i d o . 
L o d e m o s t r a m o s g u s t o s a m e n t e a q u i e n ( o s o ü d t e . 
F R A N K R 0 B 1 N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
mmm 
I * * * 
»«•« 
l i l i 
• T 
I 
G A B I N E T E D E C A O B A 
^ c n i o 8 . PARA K0LL0S 
El©gant«>s, 
A U T O P I A N O S L A U T E R Y S Y M P H O N O U 
V o e e » e x q u l » i t a « . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
U N R E G A L O I D E A L P A R A N A V I D A D . 
- v u m ú s i c a d e p l a n o y a u t o p i a n o t e n e m o s l o m a s T H E V A M P . Fox T r o t . . . . "1.00 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O 
COKKAL.ÍTÜ. D a n z ó n «y 
C H O N G , Fox Tro t "10. 
| a ° n u e v o y e s c o g i d o . T U R K E S T A N , One S t t p . (. . . - x u u 
^ Y G U I L L E R M O S A L A S . M ú s i a c I n s t r u m e n t o s . S a n R a f a e l 1 4 . T e l é f o n o A - 4 3 6 3 
¡ o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e d e l R e -
g is tro a m i c a r g o a p a r e c e n e n e l 
d í a d e hoy-; y a s i m i s m o h a a c o r -
d a d o e l s e ñ o r P r e s i d e n t e q u e el 
- p a g o d e d i ; h o d i v i d e n d o c o m i e n -
c e e l d í a D I E Z D E E N E R O P R O -
X I M O V E N I D E R O y c o n t i n ú e to-
d o s los d í a s h á b i l e s , d e 8 a I i 
a . m . e n las o f i c inas d e l a A d m « - 1 
n i s t r a c i ó n G e n e r a l , C a l z a d a d e P a 
la t ino , n ú m e r o 8 , F á b r i c a " T í v r 
X " C e r r o . 
L a H a b a n a , 2 0 d e d i c i e m b r e de 
1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o . 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
BOOD M A T E R I A L 
A T E R í A L P A R A C A P O T A S 
N ¿ V E R L E £ K 
Busque usted esta marca ra la capota; porque sl)?nlflca wono-
Biía j buer eervlcio par:i el (oraprndor la parantía directa de la fáy 
bri'-a. de reemplazar en cualquier tiempo con material nuevo el ma-
terial dañado, ralontras <|ure e l calor, el frío y la lluvia; abaoluta-
ineute Impermeable. Completa el acabado de la capota y msjorw 
d aspecto general del automóvi l . 
De venta en los principal ee almacenes de todas partes. 
Solicitamos correspondenc la del comercio &1 por mayor. 
S . V I L L E G A S . A p a n d o 2 3 6 3 . H a b M i a 
F . S. CARK COMPANT BOSTON, MAfS., K. V. h» 
DirocclCn TeleBráflcs: 
"CAKKCO" 
N O V E D A D E S , M U C H A S N O V E D A D E S , 
P A R A P A S C U A S Y A N O N U E V O 
Apropiado p a r a c u a l q u i e r a de s u s f a m i l i a r e s , t a n numeroso 7 T a -
ñ a d o que no se puede menc ionar . V i s i t e V I y q u e d a r á s a t i s í e c b o 
de s u buen precio y ca l idad . 
" E L S O L N A C I E N T E " I 
O ' R f í L L Y , 8 0 . - H A B A N A . - T E E F . A - 8 7 8 0 . - A P A R T A D O « 6 2 . I 
C11867 alt- 5(1.-23 
D r . C . M . D E S V E F K 
T r a t a m l e u t ú e spec í f i co para uv T i . 
berculosis pulmonar. " S A N A T O R I O 
A N T I T U B E R C U L O S O " . Quinta 
S A N J O S E , Arroyo Apolo Consultas . 
Lunes , Miérco l e s v V ernes, de 12 a t 
C U B A , 62. 
C11256 alt 14d.-4 
Tfic N e w Y o r k a s ñ 
R c g í s t e r O h 
'J¡L]ZS R e g i s t r a d o r a s " N A T I O N A L ' 
R e c o n s t r u i d a s 
F E L E l j o N O A.0598. O ' B E I L L I , & 
I A P A R T A D O 2496. 
Vendemos, cambiamos y r e p á r a m e » 
Registradoras. 
T r a b a j j a garantizados. 
^ R E G I S T R A D O R A " N A T I O N A L " 
"Suelada ha sido y s e g u i r á aiend» 
la m á s favorecida por su porfecta 
c- .nstruccK| i . 
Nuestros precios economizan a los 
•fefiores comerciantes el 40 por cieii;o 
Antes db comprar visiten a la 
N E W l O B K C A S H B E O I S T E B t t» 
O ' R E I L L Y . 5. 
c 11764 JjOd-l» 
^ J O T A U R C 
V i n o d e C a r n e d e T o r a 
Promueve salud, a las damas a n é m i c a s , 
al n i ñ o enfermizo, al anciano agotado 
AUMENTA, NUTRE Y VIGORIZA 
Fortalece al tuberculoso. C o m b a t e e l 
l i n í a t i s m o y la debilidad general c o n 
secuencia del e s c r o í u l i s m a 
U n exquis i to v i n o generoso y extracto 
de tejidos de toros sanos, robustos, son 
sus ú n i c o s componentes 
Cada frasco lleva un vasito con su dosis. 
> TODAS LAS FARMACIAS LO VENDEN 
C U R A = 
A . S . P a m i e s . - R e u s , E s p a ñ a . L a b o r a t o r 
C11.960 ld-2r) 
E S T A E S L A M A R C A 
C Ü E G A R A N T I Z A C A L I D A D Y O R I G I N A L I D A D 
e n c e i b o n e s , c o l c h o n e t a s , 
a l m o h a d a s y c o j i n e s . 
S e v e n d e n e a t o d a s p a r t e s . 
G c a s c ñ y R i v e r a . T e n i e n t e R e y , 3 1 
F r e n t e a l " P o t r o A n d a l u z ' ' 
A NU L A X X V I I D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 25 de 1 9 1 9 . 
F A G I N A 
E v o c a n d o 
a l M a e s t r o 
J u i c i o d e u n L i b r o 
P o r P e d r o G i r a l t 
Llega a mis manos un libro inte-
resante del señor Misu«l Angel Car-
bonell, muy notablü escritor habane-
ro; libro inspirado en las insmuao'o-
nes patrióticas de José Martí, el maes-
tro y apóstol de la patria cubana, li-
bro de critica, de comente rio y de 
propaganda, en el que los más vir'Us 
arrestos patrióticos alternan con 
muy amargas decepciones- E l aute . a 
quien no tengo el gusto de conocer 
personalmente, es Joven por la edaa y 
también por sus arranques de pesi-
mista. E l pesimismo de la juventud ra 
más desconsolador que el de los v'e-
jos, porque al joven lleno de ilusio-
nes, no avezado a los contratiem-
pos, 1© afectan estos en mayor g1*»-
do, y se ind'gna de veras contra la 
perversidad humana: cosa que a los 
viejos no causa el menor asombro, 
porque saben demasiado que cierto» 
males son eternos y que los ideales no 
se realizan nunca- Sólo podemos 
acercarnos a una ficción de ideali-
dad llena de impurezas. 
E l pensador joven suele ver nesro 
y horrible el pasado. Lee en la his-
toria una sucesión de tremendas in*-
quidades, y llega a creer que antaño 
apenas hubo gentes honradas en el 
mundo. De ahi esa aversión que s'pn-
te contra el pasado la juventud que 
no sabe leer entre líneas la histo-
ria, con una visión moral de las so-
ciedades. 
La historia dice a los viejos que 
la condic'ón humana es Invariable 
a través del tiempo porque vé en 
el pasado los mismos vicios del pr4?-
sente, y por una ley científica de los 
carácteres permanentes deduce q '6 
la psicología del mundo será Idé'itl-
ca en el porvenir. L a juventud lee 
la historia sin considerar los efecos 
de perspectiva. Somos peces que na-
damos e» un mar de aguas» no muy 
claros y por nn fenómeno de óptica 
vemos el agua lejana más turbia que 
la que nos rodea, porque a lo leí» ? 
la miramos en una proyección de es-
pesor más grueso y parece que el 
agua distante es menos clara que la 
próxima; siendo Ipual en todas tu? 
partes. .Así el espejismo de la H's-
torla en breves páginas se acumula 
una serie de crímenes y a m b i c i ó o s 
ocurr'das en varios siglos, y par ce 
la maldad de los hombres mucho más 
densa en el pasado que en el pre-
sente-
De aquí la opinión peñera! de que 
el pasado es abominable y que ho^ 
somos más cultos; y puestos en el" 
plano de una mejoría gradual, raatla-
na iremos siendo mejores. 
No creo que el señor Carbon^ll, 
escritor de buena cepa, sea de estos 
Jóvenes irreflexivos que discurren so-
bre un patrón de opinioneb hechds; 
en el trascurso de su ob^a se advir:'* 
te que piensa por sí mismo y anali-
za ñor su cuanta los r>roblemac d^ 
Cuba. No se halla exenta de errores 
su corta experienc'a; pero en tod"» 
revela un corazón de patriota saio 
y puro. Y aunque afligido por la de-
cepc'ón política no abandona su fer 
vor por el ideal y espera que se 'o-
gre. aunque no vea el como ni cuan-
do. Es una virtud, pero una virtud 
estéril. Cuando llegue a la edad'^a-
dura, tal vez se convenza de que los 
males de la política no tienen remo-
dio sino en parte; y entonces abo-
gará ñor una transición entre el ,̂  ai 
y el mal, para que podamos subsistir 
en mtidio de tantas imperfecciones. 
E l mejor procedimiento es atacar 
por su raíz los males que agobian 
la natria. Estos males snn; exceso 
de política, exceso de gobierno, y poca 
afición a la .ndustria y a la agricul-
tura: únicas bases de toda riqueza 
y progreso- En las naciones prósperas 
y avanzadas exi?ten esos mipmos es-
collos de la política, pero ello está 
compensado con un lastre 'de fomen-
to industrial -agrícola y científico en 
el que trabajan ocho décimas partes 
de la población; y de este apego a» 
trabajo, nacen la prosperidad y el 
apogeo de las artes y las ciencias v 
el mayor brillo de la civilización. 
E l señor Carbonell, a pesar de su 
buen juicio, participa de una preocu-
pación común a todos los que no 
aciert m a explicarse la inmoralidad 
política de Cuba, y no hallan otro re-
curso iue atribuirla a influencias del 
coloniaje. Esta es una explicación 
que no explica nada. Sólo es un ar-
gumento para salir del paso cuando 
nos preguntan la causa de nuestros 
defectos. Decir "hacemos el mal por-
que lo hemos heredado", es una peti-
ción de principio Luego añaden: 
"Un día tuvimos la entereza necesa-
ria para sacudir el yugo del tirano 
que nos oprimía, y después que lo 
derrotamos y expulsamos, perdimos 
aquella heroica virtud y caímos en 
los -mismos defectos que motivaron 
nuestra revolución." 
Pero a eso podrían lógicamente 
añadir: "Si tuvimos fuerza y virili-
dad para destruir aquella tiranía-
¿por qué no hemos de poseerla para 
extirpar de nuestros corazones aquel 
vicio que hemos combatido con tan-
to denuedo?" E s que el vicio colonial 
favorecía la concupiscencia ajena, y 
el vicio de hoy favorece la concupis-
cencia propia, y no se combate con 
tanta energía al enemigo exterior co-
mo al enemigo interno. 
E l defecto político de Cuba no e3 
un defecto de calidad, sino de pro-
porciones. E n todos los países del 
mundj hay una porción de individuos 
dedicados habitualmente a la políti-
ca. Asi como hay médicos, abogados, 
procuradores, etc., hay también pro-
fesionales políticos, "politicians". que 
dicen en Norto América. Estos hom 
bres ejercen como un oficio el arte 
de gobernar, o de apoyar o de fisca-
lizar el gobierno. Es una profesión 
lícita, y hasta necesaria, que se ejer-
ce bien o mal, según la inteligencia 
n 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
Z u n c h o s y G o m a s , s a l u -
d a a s u s c l i e n t e s , a m i g o s 
y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , 
d e s e á n d o l e s f e l i c e s P á s 
c u a s y P r ó s p e r o A ñ o 
N u e v o . 
m 
- /V Vv> " d 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
« P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para lo» labios. 
D r . F r u j a n 
E L ENCANTO 
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D I N E R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e joyas 
v \ ! o r e s . 
< 4 L a R e g i e n t e 1 
REPTUNü y AM.STjlO 
T E L E F O N O A-437Ó 
T A B L E T A S 
Compañía de Propaganda Comercial de Cuba. C11.953 ld-25 
y la moralidad del individuo, como 
en todus las procesiones, y macaos 
son verdaderos expertos en su arte, 
y es muy justo que aspiren a vivir de 
esta profesión. 
Y , respecto a Cuba, nos encontra-
mos con que en la República ei nú-
mero de "politicians" o profesionales 
de la política alcanza una proporción 
mayor que en otros países; y por ello 
es nacural que las luchas políticas, o, 
mejor dicho, burocráticas, sean más 
intensas y más enconadas, por ra-
zón del excesivo número de comba-
tientes obligados a repartirse el bo-
tín del presupuesto. Dicen que esto 
se debe a que hay muchos cubanos 
arruinados por la guerra de la inde-
pendencia; y es justo que la RepúbJi-
ca I03 ampare. Aceptado; pero ¿que 
tienen que ver estas necesidades poli-, 
ticas con la monserga del ancestraje 
y el atavismo colonial? Lo cierto es 
que durante la colonia había en Cuba 
muchos menos "politicians" que abo- i 
ra. y ahí no cabe el argumentó de la I 
herencia, porque nadie hereda una 
cantidad mayor de la que arroja el , 
legado | 
Otra observación hemos de hacer 
al señor Carbonell en homenaje al 
buen Juicio con que analiza los he-
chos Resulta que a los veinte años 
de pa^ y de buena armonía entre Cu-
ba y España, y sin el más leve peli-
gro do que se rompan estas buenas 
relaciuues, todavía se habla por ahí 
sañudamente de la tiranía colonial, 
de "la corrupción y venalidad' del 
eistenia". deí "odioso despotismo", 
etc. E r a natural oue se dijeran y re-
pitieran estas cosas en los días de 
conspiración y de guerra, como me-
dio do propaganda para encender el 
í l N T i m F R A N C E S A V E G E T A L 
• U MEJOR Y HAS SEMILLA DE APLICAR 
r)<- v - n t a e n l a s p r i n c i p a l e s P a r m A c i a . » y D r o ¿ u e r f a ^ 
p >ito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . At fu iar % O b r a p , * 
coraje y mantener vivo el ardor d-j 
los patriotas; pero después, al cabo 
de veinte años, cuando el enemigo de 
entonces es un ami^o leal, un herma-
no en la raza y ta familia, no veo el 
por que repetir aquellas frases man-
teniendo unos resquemores, que real-
mente son exagerados, y no precisa» 
hoy para explicar las guerras de in-
dependencia. 
Porque, cuando un pueblo bajo tu-
tela se halla convencido de su pro-
pio valer, ese pueblo aspira natural-
mente a la emancipación aun en el 
caso de estar bien gobernado, y es-
timado. Y eso de alegar el motivo de 
un gobierno despótico y cargarlo de 
epítetos infamantes para explicar hoy 
la razón de su rebeldía, además de 
ser inútil como recurso dialéctico es 
a'.'go así como disculparse de una fal-
ta, es confesar qae una colonia ma-
yor de edad no detn pensar en la in-
dependencia sino en casos de mal go-
bierno. 
Yo creo que eá más noble, más vi-
ril y más patriótico decir: "Hemos 
recabado nuestra independencia por-
que nos creímos aptos para ello, por-
que éramos ya un pueblo formado y 
no debíamos seguir bajo tutela. Nos 
alzamos en armas porque el tutor se 
opuso a nuestras aspiraciones- E n 
esto consistió la tiranía, y ello no da 
motivo actualmente para recargar los 
tonos de corrupción, de crueldad, de 
abuso y de mala administración; por-
que en la actualidad, como se ve, es-
tamos casi lo mismo y no hay en el 
mundo quien pueda tirar la primera 
piedra a los> gobiernos españoles. * 
A Z U C A R 
E N L A ORINA 
IOS CUe PADECEN ESTA ENFERME-
DAD SE ALIVIAN. APENAS TOMAN 
tAHTI&IABETlCODELOÍIÍTAN 
t 5c curan con mo 6 FRASCOS 
T> BETT» O S I T O : 
R I C L A . 9 9 . 
Y por otra parte, España merece 
galardón por haber creadó veinte 
pueblos de raza blanca; y gracias a 
esto. Cuba puede figurar" entre los 
mejores, pues ai no debiera a Espa-
ña su colonización, sería probable 
que hoy la isla de Cuba fuese otra 
de as Antillas colonizadas por In-
glaterra o por Francia, donde casi 
toda la población es negra, excepto 
una docena de empleados coloniales. 
Vayan, los que lo duden- a Jamaica, 
a Nassau, a Guadalupe, Martinica, 
Haití, Barbada.. Trinidad. Santa L u -
cía, etc., y sólo verán allí factorías 
pobladas por gente de color y algu 
nos mayorales europeos. España es 
la única nación creadora, de pueblos 
de raza blanca en las Antillas, pue-
blos que. si no han alcanzado toda-
vía la ulenitud de su desarrollo, todo 
indica que marchan a un porvenir 
brillante y fecundo; pues por una ley 
biológicc-sociai se sabe que los orga-
nismos de formación lenta alcanzan 
mayor perfección en su progreso de-
finitivo. 
Todas estas aspiraciones se tradu-
| cen de un modo vago, pero con una 
| vaguedad intuitiva, en las ideas del j 
señor Miguel Angel Carbonell verti-1 
das en su libro "Evocando al Maes-
tro". Su espíritu generoso Heno de j 
un noble amor a la patria, confía en . 
| que la regeneración de Cuba no está 
; lejana, y será cuando haya menos ; 
i ciudadanos entregados a la po.ítica 
! y más patriotas dedicados al fomen-
; to de la riqueza exuberante que bri-
, lia como el oro en los campos de la 
República. 
1 P . G I R A L T . 
VA JUAKU» DE LA ILAK1-
NA lo encuentra Td. en to-
das ias poblaciones de la 
ftcpfibllca. — — — 
K i N Ó l D S 
P A R A 
INDIGESTION 
U nueva preparación Je l« 
Laboratorios á e la EmaUión de Sc« 
En írasqnitos de módico prec* 
F í d a l o » en la» Botica». 
t ¿ 3 
I 
y»» 
Plantas Ornamentales y Fró-
tales de todas clases. 
Arboles especiales y Arbus-
tos para Parques 
t i l VAN HERMANN 
FINCA M B A 
Sant iago de las Vegras. 
Teléfono 5 0 - í 2 . 
Sucursal en Aguacate, 56. 
H a b a n a 
Teléfono A-9Ó7I 
M O T O R L . O R R X M 
P r e g u n t e % u n M é d i c o A c e r c a d e ' o s 
A n t e c e d e n t e s d e F a m i l i a _ 
E l mérito verdadero de cualquier autocamión es meJ0J gi 
Pilcado por el dueño Jel garaje a la vuelta de la esquma. 
autocamión Denby rara vez es llevado a los talleres de comP 
turas y si el dueño .de garaje o taller de composturas es w 
«o, dirá qu« k pérdida de él es la utill lad de usted. 
Juego libre del camino 14 pulgadas. 
Carburador Stromberg. 
Magneto impermeable do alta tensión Eiseman. 
Cabida: 1. 2. 3 ^ y 5 toneladas. TX/ 
D E N B Y M O T O R T R U C K C O M P A N ^ 
Departamento de Exportación. Singer Bldg. New Yort-
Gablegramae "DentruxH. 
llaves teleeráficas: Westem Union t A B C 5«. edición-
Una Cura Segur* en Cinco Dlu 
Para gonorrea, blenorragia, dolenciascatinJ 
y descargas contranaturales, o ¡nitadti 
de membranas mucosas. Seguro, dij 
confianza. No contiene ingredicntesv 
«os ni ofensivos. Se garantiza que do ( 
estrechez en los canales. Destruye losgén 
bes de enfermedad. Se vende en I 
» ó droguerías princip*let. Usado 
as instrucciones cura 
p v j C I N C O DIAS 
D i Á K i O l^ü L A LSUÍÍÍLÜÁ D i d e m b r e 2 5 de 
i A U t i l M Vi^iA t i ^ • 
— — — — ' r r ^ RR3 
TRiBüNALES 
EN E L S I T B E M O 
. inclón * * * * * * A,fred0 Z a -
ta dc que el doctor Octa-'o 
» ^ P r e B i d e n t ^ de la Sa la de lo 
C'ibergHpnp neceslflad de r c t u a r ^ 
dad Mercantil de "Abella, Beaz, y 
Compañía" , (Sociedad en c o m a n d l ^ ) , 
de c-sta plaza; ha fallado confirncaii-
qo la sentencia apelada, e imponien-
do a la Sociedad citada las costas flo 
etta segunda instancia y (lec^a^a'•^•,•^ 
que no se ha litigado con lemeri l i 'd 
o mala fé . 
a j e n e s de ao9P;ribunal pres id i rá lo 
ticipa^f- c"; atender debidamente a 
(lUe le a*e le fué confiada en 
' Ponenc-ar ^ a l eStableclda P>r 
; apelac'ó" ¿ e C t 0 Z aSi el Tr ibur lU 
rleno ^ reu ^ p o r u r n t e asunto, a-
M a c a d o S c e n c l a d o J o s é Ignacio 
travieso. m 
i U P l X K O I A 
por disparo de «rm. i s 
eo^ Segunda de lo Ort iniat í do 
I* ? a l n c i a ha dictado «entf nc,a 
eíia f S á í Joven s e ñ .r Augusto 
c ' " t T o m V a las penas de 2 y 1 nes 
canto Tom. tivamente. por dls-
d¿ ^ f l e s i o n T a l a l s e ñ o r Susini do 
piro y ie61" 
Armas. „ , U 
pleito contencioso 
« hiPndo conocido ^ Sala de o Cl 
Ha ^ lo Contencioso-Adram18tr:l-
H51 y d e V a A u d a c i a del r e c u d o 
^ / . H o s o establecido por la Ad-< t S n General del Estado t-n 
runistracio revocara la reso-
^ • ' r r i S a d a Por la Comis ión del ]uclón dictada P 0ctubre de ^ . ^ 
ferVo den6 reponer a don Juan %Ur 
CUe, I l fonso% R a m í r e z en el car?o 
r i f f c i a l clase segunda del Negor-a-
f ^ Servicio y C o m p r o b a c i ó n de Ift 
t e c c i ó n O ^ e r a l de C o m u n l c a C i o ^ 
r T e c"vo empleo 'ué privívd1o'-ha iZZáo declarando sin lugar la do-
í n ía on part« ordenando la repoM-
del c L d o f u n c i o n a r á de Co-
Lfe s P r estimar que no hubo una 
S 3nsta *ne ami tar f la Pfna 06 S l t u c i ó n que le fué impuesta. 
Sobre desalojo de a n a casa 
Habiendo conocido la Sa la de lo 01-
vil de este Tr ibunal los autos de 
IiPito de deshaucio procedente áél 
£ a d o de Pr imera ins tanc ia del * » • 
e de esta Capital , que sobre desa o-
„ de la casa N^ptuno n ú m e r o 21; 
fijos, promovió don Antonio V i l l a r 
S e a , propietario, de esta vecindaC. 
representado por , el Procurador V i c -
toriano de la L l a m a , contra la Soc.o-
Expcdlento de iwnshm 
L a Sa la de lo C i v i l de lo Conten-
I cioso-administrativo du la Audienc-a 
! t a confirmado la sentencia del J 
gado de. P r i m e r a Instancia del Bate 
¡ d i c t a d a en el expediente de p e n s . ó n 
promovido por Clotilde de Hita S ''-
devllla, solicitando p e n s i ó n , a WnttW* 
1 y en r e p r e s e n t a c i ó n de su menor NJ0 
Amando Betancourt de Hita , co'ií > 
MpOM e hijo respectivamente del i 
Comandante del E j é r c i t o L .bt í r tado iv 
Gaspar M. Betancoudt de la Pora P j r j 
dicha sentencia, se concedde el d " | 
recho de dicha viuda e hijo a disf 1 
tar una p e n s i ó n del Estado, a s c j " - , 
dent« al setenta y cinco por e»<rtOj 
del sueldo f jado por el a r t í c u l o sex-
to de la L e y de once de Julio de 
1918. 
testimonio del acta de requer imi . ín 
io notarial e impreso de la minuta de 
honorarios m é d i c o s que a c o m p a ñ ó a 
fin de que haga uso del derecho do 
nue su cree asist id©. 
Juicio ejecutivo 
Igualmente, dicha Sa la na confir-
mado el auto dictado en el juicio el 
cutlvo seguido por Bernardo Rodr í -
'guez contra J o s é R a m ó n , y su c j " -
cordante de 27 de Marzo anterior, 
sin hacur especial c o n d e n a c i ó n do 
costas. 
Pleito establecido por el Banco E s -
p a ñ o l de l a I s l a de Cuba 
L a propia Sa la ha ^ n f miado el 
auto dictado por ttl Juzgado de P r i -
mera Instancia del Es te , en el juicio 
ejecutivo que en cobro de pesos si-
gue el Banco E s p a ñ o l de la I s l a do 
Cuba contra Jaime Carboht l l y Jos'i 
E e l t r á n . E n dicho auto su declara 
sin lugar el recurso de r e p o s i c i ó n es-
tablecido por el Banco contra la pro-
videncia de dos de Agosto de m ^ , 
que proveyendo a un escrito del re-
pnjsentante de esa i n s t i t u c i ó n lat̂ e-
sando se despache madamiento de 
e jecuc ión , a c o r d ó que as í que se de-
signase, bienes de la propiedad de tos 
deudoras donde sacar efectivo el ¿ni 
bargo que se solicita, toda vez nu^ 
l a ' razón social Carba l la l y F l o / e s 
no resulta deudora en modo alguno a 
dicha ins t i tuc ión bancar'ia. 
Sobre nec'dente del trabajo 
Así mismo dicha S a l a ha confirnr.-
do el auto de 23 d > Julio ú ' t imo d'c-
tado en el expediente que sobre acci-
dente del trabajo promoviera • ^ ñ d r í s 
Marrero, en el Juzgado de Pr imera 
Instancia del Sur- E n la referida s j n . 
tencia se declara sin lugar id recur-
so re r e p o s i c i ó n establecido por el 
Mandatario Ram/ ín I l la s , en represan 
tac lón de la C o m p a ñ í a da Seguros 
**Cuba" contra l a providencia del di- z 
y seis del mismo raes que o r d e n ó 
ké devolviese a dicho Mandatario «\ 
Mal admitida l a A p e l a c i ó n 
L a S a l a de lo C iv i l ha declarad i 
mal admitida .la a p e l a c i ó n »í£tablec<('a 
por Antonio Rodr'guez L^maa contra 
el auto de veintiuno de A b r i l de m.l 
novecientos diez y nueve, con la? 
costas de la segunda Instancia, a su 
cargo. E s t a sentencia ha sido dictada 
en los autíjs de mayor c u a n t í a quo 
sobro r e i v i n d i c a c i ó n p r o m o v i ó en el 
Juzgado de Pr imera Instancia de G v a 
nabacoa Antonio R o d r í g u e z contra íxl 
Estado, Manuel Loret de Mola y i r -
mando S á n c h e z A g r á m e n t e . 
P o r homicidio 
L a Sa la Segunda de lo C r i m i n a l de 
la Audiencia, , ha dictado sentencia 
condenando a Arturo Vuelta Plorvs 
! a catorce a ñ o s , ocho meses un día de 
cadena temporal, por homicidio-
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
Eduardo Díaz , ea condenado a no-
venta d ía s de arresto y indemniza-
c ión al perjudicado en 100 pesos n . 
o. por lesiones leves. 
Alejandro Resich, es a b « u e l t o dc 
estafa. D e f e n d i ó el doctor Cabello* 
AlConso Valdcs es condenado a dos 
meses de arresto, por atentado. 
Franc isco F e r n á n d e z R a n ' í r e z , por 
'falsedad y estafa, a un a ñ o , de re-
c lus ión . 
J e s ú s masden es absuelto de calu.n 
nia y injurias . D e f e n d i ó el doctor I u-
cilo de la P e ñ a . 
J e s ú s Valdcs León , es absuelto de 
perjurio en documento mercanti l . De-
fendió el doctor Campas. 
Franc i sco H e r n á n d e z , por tenta'l-
va de robo y hurtos 90 d í a s de en-
carcelamiento y 31 d í a s de encarce-
lamiento-
Raimundo N ó b r e g a s , es condenado 
a ' ^ i s meses de arresto mayor e in -
dezn izac ión de 300 pesos por es ta» 
fa. 
J o s é N ú ñ e z Cuello absuelto por le-
siones. 
Mayor c u a n t í a en cobro dc pe-sos 
L a Sa la de lo Civ i l de lo Contenclo-
so-administrativo de la Audienc'a ha-
biendo visto los autos del juicio ds 
mnyor c u a n t í a que. en cobro de p i -
sos promovitra en el Juzgado de P 1-
mera InsLa»eia del Oeste Hugh Gre.s-
venerc, dfel comercio, contra L i i r . 
Meáquida y González , tambicn del co 
merclo, los cuales autos se encuen-
tran pendientes en ese Tr ibuna l , o í -
do libremente a l actor contra la sen-
tencia do 9 de Junio del corriente 
a ñ o , que d e c l a r ó sin lugar l a deman-
da de la que o b s o l v i ó al demudado e 
impuso las costas a l actor H A F A 
L L A D O C O N F I R M A N D O , la sentencia 
apelada, e imponiendo las costas l i 
la segunda instancia, a l a d o r . 
Contra e l Alcalde .Municipal do RegrU 
L a propia Sala habiendo visto o! 
¡recurso contencioso-admlnistratlvo, 
establecido por Manuel Geijo Ga^- ía 
del comercio, contra el Acalde Mu-
nicipal de Regla, en solicitud el pri-
mero de que se revoque la r e s o l u c ' ¿ n 
del Alcalde Municipal, de 19 de J u -
lio de 1918, que d e c l a r ó s in lucrar 
los recursos establecidos por Geiio, 
en 4 de Septiembre y 27 de Octubie 
de 1916, contra resoluciones de diciio 
Alcalde que dispuso la d e m o l i c i ó n de 
la parte o la cerca de las cal les Pe -
re i ra y Adriano, que ocupa Ja v í a 
l ú b l l c a . H A F A L L A D O D E C L A R A N -
DO C O N L U G A R , la e x c e p c ^ i dc 
falta de personalidad en el P r o c u r a -
dor del actor, a b s t e n i é n d o s e a resol-
ver las d e m á s cuestiones ptanteadas, 
sin hacer especial c o n d e n a c i ó n de 
costas. 
cuenta circunstancias atenuantes. 
1 a ñ o y 1 día de pr i s ión corree .do-
sal para Inocente Marrero Castro y 
Rogelio Alonso V á z q u e z por atenta-
do a agento de la autoridad. 
N Y 2 mesos y 1 d ía de arresto ma-
yor para A n d r é s López Si lve lra por 
delito do imprudencia temeraria t'ue 
ce mediar mal ic ia i n t e g r a r í a dos de-
litos de lesiones graves, nueve del -
tos de lesiones menos graves, cinco 
delitos de lesiones leves y uní. falta de 
d a ñ o a la propiedad. 
- \ 0 T I F r r A C I O N E S P A R A E L P r O -
X n i í ) D U ; D E E N I I E O 
l e t r a d o s 
Felipe- E s p a ñ a , Rati l Adler, Migue! 
Morales Calvo, Miguel Vázquez , F e -
lipe E - Agenjo, R a m ó n O. BarriOf 
Augusto Prieto. 
Casino Español 
C O N C L U S I O N E S D ^ L M I N I S T E R I O 
F I S C A L 
E n diferentes escritos de coclusto-
nes provisionales las representac'o-
nes del s e ñ o r F i s c a l de la Audiencia 
han interesado la I m p o s i c i ó n de }¡y¡ 
siguientes penas: 
l - a ñ o , 8 meses y 21 d ías de p r i s l ó i 
correccional para Franc i sco Garc ía 
Mi l lán por delito de disparo de arma 
de fuego-
1 a ñ o 8 meses y un día de p r i s i ó n 
correccional pava Demetrio P é r e z I 
Port i l la , en causa uor atentado a} 
agente de la autoridad. 
4 meses de v r e s t o mayor para A r | 
turo Turbiano Primo por robo frus-
trado. 
1 a ñ o 8 meses y 21 d ías de pr i s ión 
correccional para Armando R u í z Mar 
t ínez por hurto flagrante. 
1 mes y 11 d ía s de arresto mayo*-
para Amel ia Rosqueta Oon7ález , ^or 
disparo y lesiones, tenénd' -se la en 
Procnradores 
Gai l Cristo, R . Zalba, R i n c ó n , MaJí V1. 
E . Arroyo, E . Janis , L Damuy, R u -
bido R. Sp íno la , Ronco, Truj l l l o , Osc-
guera, Pablo Piedra Díaz . 
Mandatarios 
J o a q u í n G- Saeln. E . Agosta, Mi-
guel A. R e n d ó n , Magdalena P e ñ a r r e -
donda, Dolores Lavfn, Aurel io Noy, 
Eugenio López . 
L A S U A V I D A D E E L A S P I E -
L E S D E F O C A 
No R i v a l i z a con el Cabello H u m a n » 
Limpio de Caspa-
L a s pieles de foca son admiradas en 
todo el mundo plr su suavidad y lus-
tre; con todo na :1a la envidia el caba-
llo humano cuando es tá sano y Umpl ). 
Todo ol trastorno del cuero cabelludo 
débese a parás i to d i m i n u t í s i m o que 
ataca las ra íces dol cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si se acude a 
t l » m p o a l "Herp.lclde Newbro," que a 
•u vez ataca a i parás i to y a taja su 
nefanda obra « Impide la f o r m a c i ó n 
de caspa y la ca ída del cabello, qut 
•atonces vuelve a crecer con pfofu-
clón. No se cura la caspa lavftrdos» 
la cabe i í lKj l iao matando el g é r m e n . 
Miles do mujeres .son deudoras al 
"Hcrplcide Newbro" por sus bellas 
matas de pelo. C u r a la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo- V é n d e s e en las /pr in-
cipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y (1 en mo-
neda americana. 
"la Reunión" . R. Sarr^ . - , Manuel 
Johnson, Obispo, 61 j 65.—Agenta* 
espf c íales . 
I « 
S E C R E T A R I A 
Conforme a lo dlspucstio en loa 
a r t í c u l o s 18 y 28- inclusives del R e 
glamento General de la Sociedad, el 
domingo 28 de los corrientes a la 1 
de la tarde y en el S a l ó n de Fies tas , 
bo c e j e b r a r á Junta General de E l e c -
ciones para, r e n o v a c i ó n parcial de la 
Junta Direct iva a fin de cubrir los 
cargos de Vlcepresident Segundo y 
veinte y c i n c * ^vocales, por cese de 
los s e ñ o r e s cuya r e l a c i ó n e s t á f i ja -
da en la puerta de S e c r e t a r í a . 
P a r a constituir la Mesa de E l e c -
ciones y celebrar é s t a s , se observa-
r á n los procedimientos que determi-
nan los mencionados a r t í c u l o s ; sien-
do requisito indisptnsablo para el 
accesoo a l local y hacer uso del de-
recho de sufragio ia e x h i b i c i ó n del 
recibo que acredite el pago de la 
cwota correspondiente a Diciembre 
i ictual . 
L o que por acuerdo de l a Junta 
Direct iva y d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r P r e -
sidente, se hace públ i co para cono-
cimiento de los s e ñ o r e s Socios. 
Habana, Diciembre 18 de 1919. 
E l Secretarlo, 
R a m ó n A r m a d a Telje iro 
10d-19 
P o r a u s e n t a r m e de e s ta 
C E D O U N A B O V E D A 
P O R L A R U T A D 
D E S ü V A L O R 
R . n O N S . - T e L F - 2 5 5 7 . 
D o l o r e s d e M u e l a s 
M a r t i r i z a n a l o s m u c h a c h o s 
No hay casa de familia donde no 
haya a quien no duelan las muelas.j 
por eso R E L A M P A G O es la medicina 
que las buenas madres procuran le-l 
ner siempre a mano, para evitar que 
sus n i ñ o s se mortifiquen y sufran. 
R E L A M P A G O , se pone con u a 
algodoncito en el diente o muela pi . 
cada y en seguida el dolor ha des-
aparecido. No hay que tener prt-
v e n c i ó n al usarlo porque si cl algooon 
se cae, 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Por eso es fácil de nsar y a todas 
horas con entera confianza, puede 
ponerse en la muela o diente en la 
segundad de que en solo unos ins-
tantes, desaparece el dolor. 
E n todas las botica* siempre se vendo 
- R E L A M P A G O " 
£1 DIA FÍO D E I A H A B I -
XA es el per iód ico de ma* 
yor c i r c u l a c i ó n . — 
Suscribas* ai D I A R I O D E L A Ma-
K l h A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O 
Habanr Diciembre 22 de 1911). 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
MAUINA. 
Míuy sefior ndo: • 
Con noticia de que alguien titulándose? 
apoderado gciernl mío, anda proponien-
do negocios con relación a mis propie-
dades e inte «.ses, riiet?o a usted se sirva 
hacer púhliej que ni privada ni públi-
camente he "onforitío poder o autori/a-
cióti alffuna rara semejantes operaciones, 
pues cuantas se me ocurren y necesito 
hacer, las ra-ílizo pers inalmcnto mn la 
dirección de rnl hij(., el doctor Fernando 
Garcia Carratblá o del Ledo, don becun 
diño Baños. 
Aíradeeitn-'.olo la publlcarirtn de 
tas líneas, m1-* reitero de usted atto, :•. 
Frauclhco Garcia Calis. 
8SS21 23 t y 24 m. 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
rmKNTE A L KüEVO MERCADO, AL» 
F a^üo un gran local, propio para bar-
L i a infonnun en el Hotel Habana. Be-
lascoain y Vivos. ^ e 
t J E ALQUILAN i,OS E S P A C I - S O S A L -
kJ tos de San Ignacio, 39, tienen insta-
lación viéctrica, se alquilan para ofici-
nas, escritorios, etc. Informan en la 
misma : de dos a cinco. Teléiono A-(5934. 
38728-29 1 e 
C A S Í V S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
Se necesita: una casa de 4 0 0 a 500 
metros cuadrado», con a l t o » si es po-
«bie, comprendida en el radio de G a -
liano al mar, pref ir iéndola en el ba-
rrio comercial, p r ó x i m o a los mueSes. 
En ambos lugares, y ai l a casa con-
viene, el contrato será de diez a ñ o s . 
No se da regal ía ni se trata c o n otras 
personas que no s e a n el d u e ñ o o apo-
derado. Escríbase a l Apartado No. 76, 
Habana. 
CE DESEA ALQUILAR, CON CONTKA-
¡j to, para case de huéspedes, casa 
vacía moderna y céntrica, aproximada-
mente veinttí cuartos. Escribir; AL L . 
Trado, 6.- ' 
38917 28 d 
IfALECON, 75, HA JOS. SE A L Q U I L A S , 
ilL acabados de fabricar, son muy am-
plios y lujosos, propios para familia 
pudiente, sociedad, oficinas o Club, en 
lo» altos informan. 
asoiio . 28 d 
CE DA REGALIA A QUIEN PROPON-
IA ga una casa de construcción antigua, 
•e prefiere céntrica, en la Habana, para 
UUer de carpintería, se hace contrato. 
Wtijase a: Sol y San Ignacio. Plácido 
l'omares. Teléfono A-10S7. 
3SSH6 .- 28 d 
SE ALQUILA UN HERMOSO L O C A L en Reina. 107, propio para una som-
oíererla. Joyería, quincallería, eastreria 
u otro giro por el estilo. Informan a l 
.<> en el Banco. 
jm¡. ge d. 
Oquendo, n ú m e r o 3 , s e a l q u i l a n 
los altos: s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
cuartos, b a ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s ; 
en $120 . F i a d o r , i n f o r m e s : T e - | 
! é f o n o _ F . 2 1 3 4 . | 
A ^ ^ A Ñ S E , JUNTAS O 8EPARA-
°*8' bonita sala, saleta y dos bahi-
«ciunes en alto. Campanario, 194. E s 
vin Tmo.ra1' o,-oderno; doy. luz y na-
V¿ratar : Virtudes, 100. altos. 
C E D E UOR A U S E N T A R S E SU DUL-
KJ ño, un hermoso locai proopio para 
cualquier giro. Pequeña regaba. Tiene 
contrato. Reina, 34. 
3SS72 27 d. 
C E A L Q U I L A UN HERMOSO LOCAL 
kJ en una de las calles más C()merci..le.s 
de la Ciudad propio para un etitableci-
mlento de lujo con una vidriera a la 
calle. Informan: Solis y Co. O'lleiliy, (W. 
38815 31 d 
l/ 'N L A C A L L E 1JE HAN EAZAKU BE 
I-j alquila una casa de altos y bajos; 
los altos, $123: los bajos, $115. Informun 
en la Manzana de Gómez, 507. 
38808 26 d. 
E S P L E N D I D A CASA D E ESQUINA, SI -
XU tuada en el punto m á s alto y ven-
tilado de la Habana, alquilo en ella tres 
írrandes habitaciones con cuarto de ba-
ño independiente, todas con lámparas, 
preferible a hombres solos o matrimo-
nio que coma fuera. Indispensable muy 
buenas Teforcnclas. I'recio m í n i m 0 : ein-
uienta pesos. Informan: sefior Espinacb. 
Oficios, 38. 
3883(5 27 d 
C E ALQUILA UNA P U E R T A D E UN 
gran but^l y café, para poner una 
vidriera de dulcería y también café mo-
lido. Vidriera de mucho porvenir. Vig-
ía hace fe. informan en Manrique y Rei-
na. M. Arias. 
1 o 
S E A L Q U I L A N 
Los altos do la casa Cal-.ada de San 
Lázaro, número 99, esquina a ia calle 
ce Blanco, con su entrada por la calle 
de Illanco. Estos altos son muy am-
plios y sirven para Club, .sociedades, 
para una Academia, un Colegio, para 
(•ticinas imP'rtames o para una gran 
•4»dustria qn<? pueda elaborarse en una 
¿danta alta. Para tratar de ellos en la 
<asa Calzada del Cerro, liül. 
36752 SO d 
S ^ ^ B I A CASA MODERNA EN L O r'0 A-5417. 
PesíS „ de la "abana, que renta !» 
res Ma^r otra en 1}l tierra, Almenda-
^ . Mendoza o Marianao. de sesenta pe-
J ü ! 8 26 d. 
E S P L E N D I D O L O C A L , SALON CON 14 
me. por 5; en esquina, (Aguiar y ciia-
rón), l íneas de tranvías por ambas ca-
des, para oficina, comisionista, exhibi-
ciones, puert'. vistosa, cortando la eá>-
.uina, ventana por CüacOn y tres altas 
. por Aguiar. Puede alquilarse también 
parte del local aexo, o todo si conviene, 
i mediante regalía, consta de sala, co-
medor, dos cuartos, patio y servicios. 
No se alquila a familia. Informan en 
la misma. Puede verse todos los días, 
incluso dom'ngos, de 3 a 5. E l salfin 
solo, $125, con un cuarto interior. $130. 
No queremos perder tiempo. A-3Ü48 o¡ 
3S036 30 d. j 
BUSCA CAS/»? A H O R R E TIEMPO Y D i -nero. E l Hurea*. de Casas Vacias, Lon-
ja 434, se las facilita como desee. Lo po- | 
nemes a habla con el dueño. Informes:' 
gratis, d e » ) a l 2 y d e 2 a t 5 . Teiéío 1 
no A-65u0. 
_ 377747 u «. j 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus deposia^tes fianzas para' 
alquileres de casas pur un procedimiento 
(Omodo y gratuito. Prado y Trocadero:i 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Telcío-' 
SE A L Q U I L A , E N DESAGÜE Y SAN Carlos, un local, para establecimiento. 
Info'man en la carnicería. 
38737 30 d 
SE ALQUILAN DOS ESPACIOSOS L O -cales para cualquier clase de oficina, 
gobinetes o bufetes en Empedrado 75, 
casi esquina a Mcnserrate. Tel. A-789S. 
Se oa v.ontrato. . 
38C5C 23 d. 
S E A L Q U I L A UN ZAGUAN, E N SAN Nicolás 7, entre Animas y Lagunas, 
oay agua y sumidero en el mismo; pro-
pio para una máquina grande. 
38680 25 d. 
Se desea alquilar un local , propio pa-
ra oficinas y d e p ó s i t o , en lugar cea-
trico de barrio comercial. Informes a : 
J . P . Departamento 320. Obispo, n ú -
mero 7. T e l é f o n o s M-2602 y M-2693. 
C a m i o n e s a p i so . A d m i t i m o s h a s t a 
o c h e n t a c a m i o n e s a p i s o . L a b r a d o r 
y H e r m a n o . S a n R a f a e l , 1 4 3 . T e -
l é f o n o A - 8 2 S 6 . 
C 11444 15d-9 
SE A L Q U I L A E N COMPOSTELA, 112. psquina a Luz por Luz, un iocal con 
dos puertas a la calle a propósi'o para 
industria chica o establecimiento. L a en-
cargada informa» 
38075 *;, i . 25 4. 
^jü. .v».«4t. i i . / i jL,/k C ASA C A L L B OE CO-
O con y Dolores, .T. del Monte, com-
puesta de tres habitacones, gabinete, sa-
la, «-ecibidor, comedor, cuarto de criados 
y servicio, servido de la familia con 
rgua callente, garaje para dos má<iui-
I ñas y srttano; además Jardines y porta-
' les. Se puede ver de 9 a. m. a 4 p. m-
Re alquila si se desea, amuenlada a todo 
'ujo y tamban se vende muy tnrata 
Informes: Rema, 107, preguntar po: L<5-
poz. 
3Sñ8ü 25 d. 
H E R N I A S Y D E F O R M i D A Ü E S ~ 
Vendaje f rancés siu muelle n i aro qua 
noleste, ga»a.it io la c o u t e n c i ó n de 'a 
' lenna m á s antigua. D e s v i a c i ó n de i.ii 
columna vcr l ebra l : el corsé de a lümi - i 
.-¡•.o, patentarlo, n«/ oprime los puimo-: 
tes , somo los ant i cuac íos de cuero y 
yeso y pue-ifc usano una señorita sin 
que $e Qott. Y l c W i K É A l i Ü L i A O O 
o c a í d o es o mas ridiculo y origina | 
graves males- con nuestra faja orto-j 
pedica se e!i(LÍnan las grasas sensible- j 
mente R i ñ e n flotante: aparato gra-
diiatícr a k m á n , que m^moviliza el 
«.non, desapareciendo en el acto cuan-
ius dolores y trastornos gastro-mtes-
. nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre ^cn la antigua faja ren^J. 
P:es y piernas torcidos y toda clase 
de. i m p e r í e - x i o n e L Consultas-, de 12 
a 4 p. m-
S o l , 78. T e l é f o n o A-7820 . 
T I E R N A S AKTIFiCÍALES D E A i . ü i l l -
NIO. PATEaNTADAS. 
EMiLIO P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
S7453 81 d 
S e dése? alquilar u n a casa para cor-
ta familia, con terreno para j a r d i a y 
patio grande, en Arroyo Apolo o 
Arroyo Naranjo. Informes a l Depar-
tamento, 320. Obispo, n ú m e r o 7. Te -
l é f o n o s M-2602 y M-2695. 
38374 24 d 
S e arrienda u n potrero de 4 0 caba-
ñerías , cercado, arroyo agua férti l , 
casa y pozo, in forma: Enrique A. 
Rose. Santo Domingo, ( C u b a . ) 
C 10ü.s5 in 2 « 
( J E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R , 
yj sin inquilinos, dos salones con vista 
a la calle, entrada completamente in-
dependiente, luz clictri ( y teléiono para 
comisionista u oficinal?. Informan: Co 
rrales, _', letra A, segundo piso, dere-
cha. 
3.S!)01 1 e 
H O T E L ROMA 
Q E A L Q U I L A UNA E L E G A N T E 8ALA, 
O amueblada, solo para consultorio 
médico, en la calle Simón Bolívar, Rei-
na. Informes: Teléfono A-4e93. 
38081 • 28 d 
Este hermosr y antiguo edificio ha í ldo 
completamente reformado. Hay en él de-
par amentos con bílnos y demás servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín riocarrás. ofrece a las 
familias est ¿bles, el hovpcdaje m^» se-
rlo, módico v efimodo de la liaban U Te-
léfono: A-í)208. Hotel Roma: A-1Ü30. Quin-
ta Avenida; y A-153a Prado. 101. 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a de s ie te c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a de f o n d o , c o -
l o r a d a , a p e r a d a de todo p a r a r e -
g a d í o y s i e m b r a s d e t a b a c o ; s i -
t u a d a en A i q u i z a r . G e r a r d o R . de 
A n u a s ; de 1 2 a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 . 
. I RAN CAS.4 D E H U E S P E D E S COTÍ 
,-i^ * wr^» nenrr^ot .»> buenas y ventiladas habitacones. eer-
( J E A L Q U I L A UNA PEQUEÑA H A B I - vicios esme::-do8, precios módicos, a dos 
KJ taclón, interior, amueblada y con to- cuadras del Parque Central. Empedrado, 
75, casi esquina a Aionserrate. ¿Vié-
íono A-78n8. 
•38006 0 d. 
H A B I T A C I O N E S 
do servicio, propia para seuora sola o 
cabalfero. Reina, 131. primer piso, de-
xeclia. Casa particular. 
38051 28 d 
Q B A L Q U I L A UNA SALA CON VISTA A 
kJ la calle, se prefiere que sea para de-
pósito de cualquier industria, y en la 
misma se alquila el zagnún para lo 
mismo o para sastres. Calle do Gloria, 
147. 
SMBrt 27 d. _ 
Q E ALQUILAN DOS DEX'AUTAMENTOH 
para oficina, una interior y el otro 
balcón a la calle. Informan: Obrapía, 
32, ol portero. 
38858 ' 1 27 d. 
£ 1 O R I E N T E 
H A B A N A 
"Casa Moderna." H u é s p e d e s . S e al 
quilan habitaciones con toda asisten-
cia . L a casa donde mejor y m á s ba-
rato se come. S a n N i c o l á s , n ú m e r o 
71 , entre S a n Rafae l y S a n J o s é . 
T e l é f o n o M4976. 
38305 2 • ' 
V UNA CUADRA D E LOS CUATRO Caminos. Espaciosa sala para ofici-
na o uso análogo. Campanario, 252. 
3S!í44 27 d 
CJB ALQUILA LA CASA C A L L E CAB-
IO men, entre Ü E s t r a m p e s y Miguel 
MU R A L L A , 11», ALTOS, S E A L Q U I L A una habitación a caballeros solos. 
88848 27 d 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S Mgfiíroá. ™vr ^ a r V a T i ' p V á u r s i í : 
doza. Tiene Jardín, portal, aala, gabine-
te, 4 cuartos comedor, baño completo, 
cocina, cuarto y servicio de criados, pa-
tio o traspatio Precio $l»0. informan: 
señora Rivero, al laclo do la misma. 
3S742 0̂ d 
E n la calle de Neptuno, de GaUano al 
Parque se traspasa el contrato de un 
fcran establecimiento de esquina, tiene 
unos 13 metros de frente por 30 de 
fondo. Informan en Empedrado, 43, a l -
tos; do U a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
3S548 _ 20 d. 
S P o r ^ 0 ^ 50 P E S ,8 D E R E G A L I A 
«omudld^i Ca8u de 4108 «iu^rtoa y demés 
kan LA .... Scoaín y de «an Kafaol a 
^ «00 n<!;̂ '.Uyu renia nü seii mayor 
ttro Tí2 írirse a : M Mota. San Lá-
^ i á L _ 3d-23 
Alquilamos u n a s n a v e s d e 7 0 0 
metros p lanos , p r o p i a s p a r a 
cualquier negoc io o i n d u s t r i a , 
• u n a c u a d r a de C a r l o s \\\,ú 
Ie ú i t e r t s a Dame a l T e l é f o n o 
A - 8 2 5 6 , 
o v e a a L a b r a d o r y 
l e ^ a n o , en S a n R a f a e l , 1 4 3 , 
e D t * U c e n a y M a r q u é s G o n -
«á lez , 
»Sl03-04 
SI d 
V l K O l A N T l i UÑA REGALIA, SE AL-
i l X quilan dow casas mra comercio, in- , 
Uusina o depósito, una en Obrapía, cena 
t t Ilaüuna, .!* alto y bajo, can ló vmu.s 
ce frente por 40 de fondo v la otra en 
.>an Lázaro, entre Galla no v Prado, con' 
lo varas de frente pur 40 de fondo, ia-
ÍDrman: übitno. 2ó. tabatiuería 
" 31 d 
XTN L A LOMA D E LA DKIVSRSIDAD 
X̂ Í se alquhan los modernos altos, con i 
sala, saleta, comedir, cua ro cuartos/ 
cuartos criados, servicio y demás como-
aida^es, por 130 pesos. Teléfono F-43U7. 
Informa^su dueño: «alie 27. n&mero 78; 
de rf_a ,j de la tarde. 
oS-líl» 27 (j 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE Al"-quila, mediante contrato por años. 
ÍiaSTS ^11:;nde AnJmas- "''mero V í l o s 
pinnias, a una oiadra del Prado lienta 
>oOO mensiuuos. Otros iniorme" en l'ra-
H m * ^ * J a " Se 1Í mañana" ' ' ' 
a ¿ s i l ! r)d-20 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Para los pripi.tarios o para el qtie tenga 
- ontratos de -asas en puntos comercia-
les tengo ped dos locales para eslable-
•tmientus y casas grandes para huespe-i 
des; dan buena regalía; los negocios de 
esta < !isa s r e s e r v a d o s y claros. Para i 
úi lornies; en Lamparilla, ÜL Tel. A-35Sa 
Fernández. 
38403 25 d 
A L COMERCIO 
38444 • 28 á 
Q Í A L Q U I L A UNÁ~c7\SA NI-fva nix 
propia para qasa de bu^spSdes ¿"^u, 1' 
\7^EDADO l SE ALQUILAN LOS BAJOS I 
T del chalet de la calie fi*. nftmero 177,1 
entre 17 y l!t. con sala, saleta, cuatro ha-i 
liilaciones, hall, comedor al fondo, baño 
moderno con agua caliente y espléndida 
i urina, ganu-he cuarto y servicios de 
criados. Su .'.neflo al lado do la bodega 
8SW» 27 d. 
3M204 20 d. 
A l q u i l o , de B e b s c o a í n a 
Of i c io s y R e i n a a V i r t u d e s , 
c o n s i d e r a n d o C a l z a d a de l a 
V í b o r a , c a s a p l a n t a b a j a o 
d o s p l a n t a s , r e n t a n d o $ 1 0 0 
6 $ 1 8 0 . I n q u i l i n o e s tab le , 
so lvente , q u e s i m e r e c e g r a -
t i i e a . A p a r t a d o 2 8 7 . H a b a -
n a . 
3SÜS3 
R E D A D O : SE ALQUILA t \ CASA NU-
» mero 33 .entre J y K , con un de-
partamento para criados, con todos su» 
servicios y garaje para cuatro o seis 
autom'H'Ucs, lodo de fabricación mo-
'lerna Precio $175. Informan en el cafó 
du esquina a J . 
3S714 • 20 d 
CJK ALQUÍI-AN, EN L A P A R T E A L T A 
O del •̂oda(l(l1 calle tí, casi esquina a 
M, los bajo? de la casa con Jardín, por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño de familia, repostería, cocina, cuar-
to de criado y setricios. Con muebles, 
150 pesos, ó 130 sin ellos. Informan en 
íes altos. 
3S757 20 d 
C t K K O 
' " g K a n ' o c a s i ó ' C 
Se alquila, t-n lo m'is pintoresco del fo-
rro y rodeado de las mejores rfcslden-
cias, entre ellas la gran mansión do 
la Legación Americana, este precioso 
chalet, calle San Pahiu, 5, está a mc-
i la cuadra de ia Camda, la jahe as-
faltada y con aceras nueVas. Se com-
pono de jardines a todo alrededor, c^n 
sus aceras, portal, gran sala y saleta, 
hall, seis bu.-nos cuartos, todos los pisos 
dc mosaico, clase superior, un cuarto de 
instalación eléctrica tun mu» ue veinte 
salioas, garí'.e para dos m^'iuinas. In-
formes en la misma, a todas In.ras, o 
tu la Revista ••liouemia," su üiieuo, Ro-
dolfo Carrifin: t¡c s a 10 a. m, y de Í a 6 p. tO* 
V I S T A A L PRADO 8 E A L Q U I L A 
un magnifico apartamento amuebla-
do y otras habitaciones. Prado, 05, al-
tos, esquina a Trocadero. Comidas va-
riadas y excelentes, moralidad y esme-
rada limpieza. 
3S78{J 20 d. 
I™ MURALLA, 61, A L T O S . SE A L Q U I -\j la una habitación amplia y ventila-
ra, capaz para dos caballeros, con 
muebles, cafi.i pequeña, tranquila y de 
mo'ralidad. Se piden referem ias y sirvo 
para oficina. 
SS764 \ 26 d 
E D I F I C I O P A R A 
O R C I N A S 
T E J A D I L L O , No . 1 y 
S A N I G N A C I O . No . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A u ^ e l G . d e l V a l l e . 
£ n e l m i s m o edi f ic io . 
D e p a r t a m e n t o s . 2 4 - 2 3 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con to.ia asistencia. Zulueta, ;iü, 
esqu.na a ot lente Rey. Tel. A-102S. 
o730« ;!i d 
H O T E L " H A B A N A " 
Do Claudio Arias. Reiascoaiu y Vives, 
Teléiono A-jHVó. Este hotel esta rodea-
rlo de todas ias lineas de los tranríaa 
óe ia ciudad, iiabiluciones muy baratas. 
Las hay desde 1S pesos al mes con to-
iío Korviclo. 
SÜOlü J i 7 e 
L A M D K I L E M 
(íran casa para familias' espléndidas y 
c'egautcs haüiiaciuiios con vistas al Pra-
do, en ia azotea víntiiados y econCmicos 
cual tos; se udmRen abonados u ia mesa 
7 la cocina esiaá a cargo da yu pro-
pietaria, excoleiue romi*iu. Tel.' A-4M& 
l';aao. 1Ü, Ritob. 
i^j'-'í 23 d. 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa do huéspeies de la' Re-
pública, a c a l d a de lauricar, tudas ia» 
liubitacioncs con servicio atltíntio, Uni-
bles, leitionu agua calienue y tira, to-
do el aerv cío esmerado, buena coiu-
na, nadie sá mude «in verla, pasan los 
tarros por la esquina. Lealtad, lüü, es-
quina a Ban itaíaul. Teléfono A-üiOíj, da 
• iigen referencias. 
8WMI 23 d 
MU R A L L A , 18, ALTOS, S E A L Q U I L A un cuarto, alto, muy grande, en $17 
v dos meses en fondo. No se quieren 
personas de revolución y se exigen re-
ferencias. 
3bTiKi 20 d. 
CIONSl I.ADO, 69-D, ALTí'S. S E A L Q U I -J lan habitaciones con o sin muebles, 
po día, quincena o mes. Al lado de " E l 
Diorama." i 
38778 27 d. 
385^ 30 d 
i h b U 5 ü a M O N T E , 
V I B O R A Y L f J Y A N O 
A f U í R A : f«E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
Í do la casa calle Primera y Avenida 
de Acosta, con portal, sala, comedor, 3 
cuartos dormitorios, cocina, baño y pa-
tio. Informan: 27 y D, Vil la Esperanza. 
Teléfono E-1320. 
3SIH1 28 d 
VIRORA: SB ALQUILA UN HERMOSO ehálet en Milagros, 44, «squina J . 
de Ja Luz Caballero, de altos, compues-
to de 7 cuartos, dormitorios, 2 salas, 
comedor, cocina, garaje, jardines, por-
tales terrazi-s. 2 cuartos criados, servi-
tlos, mucha presión de agua. En $175. 
informan: 27 y D. Villa Esperan/a 
38711 2C d 
S e a l q u i l a , p a r a u n a i n d u s t r i a , p a -
r a a l m a c é n de t a b a c o s o d e p ó s i -
tos, u n a g r a n d i o s a c a s a k*»j t iene 
8 7 0 m e t r o s y e s t á s i t u a d a e n l a 
C a l z a d a d e ! C e r r o , 5 3 8 . L a l l a v e 
e i n f o r m e s e n M a n r i q u e , 1 3 8 . 
X>AKA PLUSONA ItK OV8TO1 EN CASA 
X par iculai do un matrimonio sin ni-
ños se alquilan hermosas haoitaclones 
muy frescas, cî n servicios de criado 
completo, luz elóctrica, baño do agua fría 
y caiiente; se da . lavín; las habitaciones 
cstím completamente amuebladas; es casa 
tranquila; también se alquilan un depar-
tament) independiente con todos sus 
servicios para hombre solo o matrimo- 1 
nio sin niños. Precio desde veints pesos' 
en adelante. Calle de San Rafael, 132 y 
medio, bajos, en'rs Marqués González y : 
Oquendo (bajos.) 
88173 , 20 d. 
¡ C E ALQUILA UN Mw.NTE, 2-A, E S t í l i - ; 
na a Zulueta, un hermoso departa-
mento de des habitaciones, buenos pi-
sos de mosaicos, es muy independien te. 
M079 1 26 d. 
-' 
1 3 0 K MODICO P R E C I O SE A L Q U I L A 
. JL a personas de completa honorabili-
aad, o para un depósito, una amplia hu-
bitación en la casa Luz, 12, Habana, 
tiene coena y servicios sanitarios aparte. 
38C58 25 d. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel i'.odiiguez Eilioy, propietario Te-
Iciono A-4Vib. Departumtntus y habita-
ciones bien amueoiauas, frescas y muy 
liiupUB. l'ooaa con baicon a ia caíle lu¿ 
ciecuicu y timbre. Ruut.» ue agua calienta 
y l i la. Plan americano; ^.0^; pmn eu-
lopuo: JM.uO. r iaüo , 51. llábana, Cuba. 
E s ia mejor locaucud üe lu ciuaud Yan-
ga y veaio. 
" " ^ 31 d 
ü O i t L F X S T A U i K A N T B í S C Ü I Í 
Propieiunos caroailoi-a y Hermano Pre-
i-amuo para lamuas. Habitaciones a la 
H O T E L F R A N C I A 
/~1EDO BONITA CASA ESQUINA Cl 
KJ mica y Vclarde, Cerro, ue portal, sa-
la, saleta, dos cuartos, cocina, patio y 
servicios. Gana .$(¡0 fijo. Mediante repa-
ga de $50. Carmen, 34-11, moderno, ba-
jos, entre 'Campanario y Lealtad 
38102 27 d. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A ívlA-
tUNAy anuncies* e» ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A R I O S 
TI E R R A DUEÑA l A U A CASA RR arriendan 20 caballerías de buena tie-
rra nn la Jitrlsdlcclón de Sagua Se pres-
ta para trabnjarla con aparatos moder-
nos. Ijjlorma en dueño: Colina, •MOina 





H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
Uaa las hai itaciones tienen bao triVa-
do v agua caliento a todas horas. Ele-
vador dia y noche. Su propietario: An-
tonio Villanucva, acaba de adquirí; el 
ííran Café j Restaurant que ocupa la 
plan'a baja, y ha puesto al frente de 
[i cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros d>. ia Habana, donde encontra-
r.'in las perdonas de gusto lo mejor, 
ai-ntro de' urecio más eponómlco. 
San Lázaro y Belascoalu. frente ai 
parque de Maceu. 
36076 • 31 d 
CJE ALQUILA UN APAKT.\AIENTO ron 
vista a ia calle, en O Reilly, 77, al-
tos, y en Escobar, 156, una habitación 
amueblada y buen servicio, a persopas 
de moralidad 
38705 20 d 
Q E ALQUILA UN DEPARTAMENTO de 
O dos habit í f iones, con balcón a la ca-
'.le y una habitación independiente Mi-
alón, 67. 
38743 26 d 
SE ALQUILA UNA BONITA H A B I T A -^•ión piopia para hombro solo, de 
moral, no hay niños. Corrales, 2-A, 2o 
piso, osquina a Zulueta. 
38710 20 d 
t j E ALQUILA U \ \ HABITACION, amue-
yj blada, con bftlcOn a la calle y azo-
tea, en casa purticular. de mucha mo-
ralidad, pair dos homores solos, se da 
de comer, en, Concordia, 133, letra «A, 
sefrundo i/iso. pregunte por la vizcaína. 
¡¿8580 yo d 
! C ! E A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -
tación a hombres solos. Muy fresca, 
con agua, luz eléctrica, llavln a la ca-
lle, en casa de moralidad. Rayo n ú m e -
ro 77. 
3S581 28 d. 
V f E K C E D , 86, ALTOS. A UNA CUADRA 
xfX de la Tíi-minal. Se alipiilan esplén-
didas habitaciones a personas de mora-
lidad. 
385GC o5 d_ 
H 0 T E I C A L I F O R N I A 
1 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. / e l . A-C037 
!3ste gran hr<ei se eucuentra aituado en \ 
.0 más céntrico de la ciudad. Muy c ó m o - ' 
áo para familias, cuenta con muy bae-' 
.nos departamentos a la calle y habita-
ciones desde $0.00, $0.75, $1.50 y $2.00 Ra-
I ños, luz eléctrica y teléfono. Precios es-
| pecinles p a n ios nuéspedes estables l 
37^1 31'd | 
¡ IT'N ANTON R E C I O , 3«, ALTOS, S E A L - ' SS153 
|JLj quila un departamento para hombre;———-
; solo o matrimenio sin niños. 
3SG91 20 d 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES amuebladas, con todo cl fiervlclo pa-
ra hombres solos. Aguacate. 47, altos 
3S750 2(1 d' 
Üran casa de lamliia. Tenieute R».» r-f 
mero 15, cajo la mi^mu dirección 'des,?; 
uace t i anos. CoUííOmí -m n S ? 
A-iectricidad, UttUfMi dut.íaa 11 vS* 
C a ^ r^omendada ,or ^ t * ^ ^ 
21 d 
H | O N T E , 16, ALTOS D E MALUF S1C 
j.fA aiquuan habitaciones contoda aatS 
0 •17^1 a «J*trlrau«»«« > caballete. l8" 
- - 25 d. 
::ronUadol3Urraa7a S W f f e . ^ * 3Uoyu 3 u J* nie3a " «--O mensuales, 
-• 3 • 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " ~ 
í n d i u t n a , J t t ü , e s q . a U a r c e i o M -
^-on c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a ca l i ente , l u z , 
t imDre y d e v a d o r e l é c t r i c o . R e s ^ 
t a u r a n l a h c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f ami l i a s . í e i é f o n o A - 2 9 g 8 
. U d 
1?N LA MODERNA CASa" t^IT^ 
S i J K S U Campanario 154 m J11^8" 
esplóndulns Habitaciones t ÍA^1^"' ^ 
solos, desde $55 en adGl.nía ^"mbreH 
S asistencia buena ^ttlú^'^ tü-
•gua fru y caliente y uiSono 08 de 
27 a 
ALQUILA UN I>EP \kt4\fi.-x-^3 
C5 altos y bajos i .rn,^ M1:'>,TO I>K 
industria, ^ f i c f c . 1 co l ^ i o ^ L 
tador, etc., ote. S.ín j i n n í í i , ' n p o r -tsquina a Ayuiar I n f c a • " e 0 1 ^ roba. «""iina. iu. (Juasta-
370O7 
20 d. 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D t L A M A R I N A ^ c V i n b r c 2 5 d e 1 9 1 9 . m L X X X V l i 
BASE-BALL 
L U Q U E E T I T O L A D E R R O T A D E L 
A L M t > D A R i i S 
I G L E S I A D E P . P . C A R M E L I T A S 
D E L V E D A D O 
SOLEMNE F I E S T A A SAÍT ROQUE 
Se la dedican el día 28 dos familias 
ael Vedado por haberlas librado de la 
influenza y do la viruela. 
A las 10 rerá la misa Boletnne con 
orquestn y sermón. ' 
L a parte musical será dirigida por 
3 mucho en é l resuXado f ina l ^ ^ ^ ¿ í a e ^ ron^od^. ^ ^ ^ ^ 
Un error imperdonable que influ-
L O S E R R O R E S A B I N D A R O N A Y E R 
K L A L M E N O A R E S C O M E T I O SO-
L A M E N T E S I E T E . L L D E S C A N S O 
NO L E H A A S E N T A D O A F A B R E 
juego. 
Asf no, Drekef 
P. José Viccnt. C. I ' . 28 d 
Hoy. Habana y Almendares son los 
contendientes. E s el segundo en-
cuentro que s o s t e n d r á n los rojos de 
" ; Y a se a c a b ó e s t o ! " — e x c l a m ó un Mík'a y los azules d* L u q u e . 
í a n á t i c o que presenciaba c e r c a de Y como todos los que celebran ellos 
nosotros el match entre azules y car- e s t á de m á s decir que las P e o r a s 
melitas cuando el manager de los sensacional y expectante, s e r á n ios 
primeros dec id ió re t irar del box al adjetivos que cal i f ican siempre es-
lanzador F a b r é — q u e l levaba mucho tos mutcbs. 
tiempo sin j u g a r — o c u p á n d o l o él, en ¡Y « o h r a z ó n ! 
v ista de lo poco efectivo que estaba t5lTnnoCT 
v. tambiún. a la facilidad con que los Rafael Almeida no Juf 
"trabucos" que "manichea" T i n ü Mo- ayer tarde. L a Inic ia , la o c u p ó Paito 
l ina, le bateaban -- H e r r a r a 
DV. T R A V F S T X 
Bate, verdaderamente, no 
Y ' r a z ó r r u v r q u i e n de ta l manera í a ' d e s e m p e ñ ó muy m a l ; Pero la pre-
se expresara, pues desde aquel mo- sencia del "Marques' alSo se pudo 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g í i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
OH \KM>K UVA CALDERA LOCOMO- C E VENDEN DOS 
O vil, do sesenta caballos; otra, vertí- O kot, do ITO 
cal, do ^ ¡ 'ina m¿<iiiina horisuntal de 
sesenta caballos, «le vapor; otra. 4^; otra 
do veintliincc ; una chimenea de 43 pies 
do alto por tres pies de diámetro, pian-
mento .efectivamente, se h a b í a a c á - notar 
hado "aquel lo". . . Dicen que e s t á enfermo y que por 
, haMa acabado a loa bats- e a ^ no^ puede ^ ^ 
el uniforme nuevamente vistiendo 
blanqui-azul de los a lacranes . 
Scors del d e s a f í o : 
A L M E N E A R E S 
men "americanos" el chance que se 
les presentaba con el pitching suave 
y sin dureza de F a b r é 
Adolfo Luque se " c a l ó " el guante, 
hizo una seña l a l desconcertado sor-
pentinero almendarista. se r e t i r ó é s -
te, p a s ó él al diamante, se a s e g u r ó 
la ' gorra, puso un pie en el box. dió | 
media vueata al urazo y l a n z ó la ¡ 
e s f é r i d e . . . ; el bateador e j e c u t ó un portuondo. 3b. 
movimiento ráp ido y brusco, exten- Bar6( rf . . . 
d ió el bate hacia delante, al encuen- Marsans. If. . 
tro de ja bola, pero é s t a c h o c ó furio- i T ó r n e n t e , c f . 
sa en l a mascota del c a t c h e r . . • . r . .González , 2b 
mientras Sirique contaba: str ike one! c h a c ó n , s s . . . 
Pasaron dos o tres bolas m á s ; el ba- Herrera . I b . . 
teador no logra e n c o n t r a r l a s . . . three Abren, c 3 
V A P O R E S C O R R E O S T A Y A 
E l rápido vapo respañol P C l a r i s 1 V i R G i N i E 
A • ^ « / J L t ^ l A saldrá para S a n l u á n d - D'Jerto 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o " 
C u p ó n N o . 2 8 . 
V e n c i e n d o en l o . d e E n e r o í f c ' g ^ & S ^ í " 1 0 lnfürmiin: de 11 a 
1 9 2 0 e l C u p ó n , N o . 2 8 d e Í 0 8 . B o - | _ Í 2 £ 2 ± . 
nos H i p o t e c a r i o s d e l a S o c i e d a d „ . . yfcNUtlWUb 
. r i\ »• Calderas^ raotoreí, wmches, bombas o 
C e n t r o G a l l e g o ^ g a r a n d a d o s 14joiikeys pa .a diferente$ mUiones; ro-
c o n la p r o p i e d a d T e a t r o N a c r j - ( m a i i a 3 r a r a carreta l , ferrocarriles, al-
n a l , " se a v i s a a los s e ñ o r e s R o -! macen»».* y «le todas clases. Tenemos 
1 n i s tas p o r este m e d i o q u e d i c h o s i existencias constantes en nuestro al-
¡ c u p o n e s son p a g a d e r o s e n l a Q f U « a c é n - B a í t ^ 
c i ñ a C e n t r a l d e l B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a H a b a n a , d e s d e E n e r o 2 
p r ó x i m o v e n i d e r o e n a d e l a n t e , d e 
12 M . a 3 p . m . 
E s t o s c u p o n e s p u e d e n d o m i c i 
l i ar se y p a g a r s e 
Nazaire sobie el 
24 de D I C I E M B R E 
Ladores de Ferretería y M a q u i n a . í a . 
Lampari l la , n ú m e r o 9. Habana . 
28083 . 28 f 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h r r i z ó n ta les d e s d e 5 0 
e n N e w Y o r k . l H . R a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
p r e v i a so l i c i tud a l B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 4 d e 1919 . 
} \ r strikes, out! cantaba el umpire 
Fueron dos bateadores m á s y. tam- Luque, p . . , . . 3 
b ién . resultaron pcnohfidos. 
E l brazo poderoso del pitcher m á s 
pitcher m á s pitcher de todos nues-
t r a pitchers. h a b í a anulado por ^om 
pleto n los que hasta aquel momento 
se mostraban atrrosivos. acometedo-
res y desconcertantes. 
Bion dijo el f a n á t i c o : " ¡ Y a se aca-
bó esto!" 
Capi tán A N G U L O 
S a l d r á df. este puerto sobre el d ía 
V. C. H . ^ ^ ' 2 de E n e r o , para 
C A N A R I A S Y 
6 A R C E L C N A 
Admite pasajeros de primera, se-
tiunda y tercera ordinaria para di-
hos puertos. 
i n f o i m a r á n : Hijos de J o s é T i y a , 
S. en C . 
saldrá para S a n J u a n d*- D'jerto R i -
co, Pointe a Pitre. Fort de F r a n c e , 
Bordeaux y el Havre sobre el 
1 D E E N E R O D E 1920. 
t í r a l e s desde. 10 ü P . a 6 0 H . P 
Y j g r e s d e v a p o r , cep i l l o s , tornos 
r e c o r t a d o r e r . m o t o r e s d e v a p o r , 
I rdadros , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a - -
. r a ñ a , rai les y toda c l a s e d e e u u i p 
SE V K N P E Lá MAQUIN AL IA DK I N e J .. i » 
ingonit». ostra hacer meiado3_y io.ww j . a r a t e r r o r a r r i l e s , y toda o t r a c l a -
se d e mao/ . i ina i ia q u e v e n d e m o j 
m u y . b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C ^ 
L o n i a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
ilvumento baratan. in; ,; nue *0 I 
/ana de Ü6mez. 507 ürrnan ^ 
üuecoB puerta Ublero ae ;lvÍO 
l;or de 30 a 40 U p' 0Ü«» ft»o«^ 
de a pulgadaB. S p¿i¿Be^« 
.ntiflos o soportes de ! ^ í S ¿ 
•ierra de carro, usa mé-UaW.ír-'i ^ 
..niversal. un ¿énduC^ îS* 
l latería coa mneulnas ^ ? « 
canos, casi nuevos. Cien J . ' W s ^ C 
farde j tabla u6ad¿ un0"1 
donkea ua iaye< tor "2 « « í r 
trlp.ex de 1 tow.iad„ 60 '7 ^ ¿ L i 
de rnegn, aaa fragua n r , 1 ^ ¿ S S 
res bombas de nríiMn,^rutn ^ ^ 
.ilaaca. de lo ton ^n111̂ . 4 > ^ 
. ) Ingenio, dos Pailas nV4lvuUi>"í 
le dos cabalios, lo/y^ "Ue^8 S ' J 
I l 
i 
de ^das do tecL^Vle10^ 
an Martín 
O M71 
MUNir iP lO DE 
partsmento de Admini8t"^ 
puestos. _ Impuesto p¿rrac oí ^ 1 
.ias.—íter. Trimestre de infínca' «^1 
Se hace saber a . los seiW.a « V ^ 
entes por el concepto eXD" ^ 
i cobro sin recargo de riiíh e8»í». rl 
¡uedará abierto desde e l T u V ' 1 * 
imo mes ae Enero. . h««t„ 2 * l 
[sacos de azúcar. Infórmes en Cuba. I 




E l vapor 
H U D S O N 
saldrá para New Orleans sobre el 
7 de E N E R O 
P A R A A L U M B R A D O 
Vendo, de uso. un "dinamo de tres K. W.. 
70 volt*, cun motor do vapor acoplado, 
es • planta completa y un aparato de 
acetileno eapai para cuarenta luces. J . 
liacarisas. Inquisidor, 33, altot. 
.•{S¡U5 * • 
C 11030 10d-24 
A IOS DuErtOS D £ C A N T E R A ^ 
C A L D E R A S , i*ARA E N T R E G A INME 
J dla'n. Calderas nuevas y de, uso, de martillo con trípodo, dos de 
Vendo uml planta completa para barre-
nar <on un solo marti l ló , aparte un 
mano y 
80, fl 
tipos "Económlcoá," ••Multitnbiilares" J sas. Imiuisidor, 35, altoá. 
"Locomobile," en condiciones ' para ins-
talarles petróleo. J . Cóndom*- Maleci'm, -7 
1 e 
881K0 I .FABRICA ÜE PINTURAS . montada, un í caldera ve 
ly jAUl ' INARIA, I*ARA L'N T A L L E R »¡ ( i ^ ^ t » . 4 ti-nquej redondos de 2.000 a 
8 E VENDE, 
Idora vcrticai. Sü H P 
0 Jtidotf 33 , « i tos . 
Totales . . . 35 5 10 27 11 7 
A M K R I C A 
V. C. H . O. A. E 
T e l é f o n o A - Z 5 3 Í 
\ V . r 0 R E S T R A S A T i A N T I C O S 
éfí pn=ljos, Izquierdo y C o . 
n p CADIZ 
F l ' apor 
C A L I F O R N I E 
saldrá para New Orleans sobre e l 
¡ 8 de E N E R O 
repara< iones se venden una frl^QOi 
na Goog Year y otro de preparar, se 
dan por la mittid de su precio. Pue-
den verse en Aguacate, 98, todos los días. 
Vea al BufiOT Gener." 
38748 2G d 
I.OOo guiones cuimeneas de 12 a 14 pul-
mdldi 20 telas de certrtfugas, 2 máqui-
t .\> '•inger. su mot.ir acoplado. Apoda 
ra, tfL T.eléfono A-0755. 
3«131 ^ l d 
uismo. en loa bajos dé la e 
xinistradf.n Municipal. n¿rf v / H Z i 
odos les días hábiles de « iio^'^ÜS 
de 1-12 a 3 p. m eiol;. a i l i S 
dos ane ser^n de 8-% ¿Cffl0 ^ ¡¿I 
las condicioaes expresadas en •51 
publicado en la "Gaceta Of lc iV «S?F 
etin Munklpar; apercibid, 8 aL 
dentro del expresado plazo '6 
.en losadeudos, incurriríín en «i 
del .10 por 100 y se contin» *? HtL 
cedimieíito c o n f o W se det" " ^ 
Ley de iMpuesto, Municlpa^!at ««fl 
do en conocimiento de loi Zl' ^ 
pietarios ue los recibos do las « ** fll 
prendidas en el casco de la V o T ^ á J 
vas iniciales de las calles „ "H.*! 
A a la M. y los barrios a n a ^ . S l 
Arroyo Apolo. Calvario, Cerro V t 01 kl 
solicitarlos VM •jbono. a vin. A 
Habana. Diciembre 23 de mío 
nicipa?111161 Var0na 8Ulirez' A1Srí| 
C-119CT jy . 
J i m é n e z . 2b. . • . 5 
Dreke, cf 5 
Crespo, c . . . • 
G . Gonzá lez , I b 
Rojo, c 
B . D a r ó b a t e ó ayer, de cinco ex 
cursiones a l hnme, cuatro h i t s . 
E s verrlatl qiie^se t e t a b a de Boada ¿ e i a i . bo. 
—que io hizo bastante bien para ser ^a"ip^5, " 
BU debut—; pero como quiera que ^aorera , 
pea, pocas veros ce alcanza en un 5 ? . . ' v-
desa f ío un average parecido. 
Boada—que no tiene que "ver" na-
da con el del j a o ó n — c o l o c ó la "spal-
ding" en el terreno de nadie por dos 
veces. . . . 
Dos hits Indiscuhbles . 
Nos "gusta" m á s como bateador 








V i l l a , rf 1 






4 7 26 1G 4 
A n o t a c i ó n per entradas 
Almendares 
America . . 
202 100 000—5 
301 000 000—4 
Dreke. que pudo haber hecho u-i 
out. algo dif íc i l , pero "cogible" por 
exceso do confianza q u i z á s , dejó ro- k e . 
dar la bola a l s u e l o . . . 
Sumarlo 
T w o bagger: Torr iontt 
Sotlen bases: E a r ó J i m é n e z , Dre -
S. 6 . 
A V I S O S 
• p F ' T m rr\or\c 
Iiylesia de N t r a . S r a . de B e l é n 
CONGUEGACTON' D E L PURISIMO CO-
RAZON D E MARIA 
E l día 27, si-.bado 4o., a la3 8 a. m-
habrá misa cor. cánticos, plática y co-
munlfm general por la conversión do los 
pecadores. 
Desnués de la misa, habrá junta. 
nsOM 27 d 
I g l e s i a de l E s p i r i t a S a n t o . 
E l viernes, 26, a las ocho y media á. 
m- se dirá la misa a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesrts. que men-
sualmente se dlco. Será cantada con plá-
tica por el Padre Director. 
Se suplica la asistencia. 
08803 y' 26 d. 
V l A J t á R A P I D O S A E S P A Ñ A 
Vapor 
C A D I Z 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores ¿ o -
|>rcos • • F R A N C E " (30 .000 t o n e l a c a j 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A t -
Í ^ J S S Í W ^ E 5 P A G N E , L A ! 
Í T O Ü R A I N E . C H I C A G O . N I A G A K A , ' 
I etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a -
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
Te le fonovA-I47G. 
Habana . 
P A R A L A S D A M A S 
M A N I Q U I E S 
F I J O S Y D E E X T E N S I O N 
DS 
W A R i 
E L M E J O F T S 0 L V E N T E D E L Á C I D O Ú R I C O 
de 10 500 toneladas. 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto durante la 
primera quincena de Enero con des-uno a : 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo carga y pasajeros. 
P a r a informes sobre tipos de fie- i rogreso.'. * 
r s A L v i m 
AHORRE DINtRO. COMPRc SALViTAE POR DORNAS. 
3 u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
í x p r e s s c o n c e d é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n * 
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a * . 
w i c a o A^thecaries lompsoy, New Ycrk, D. S. i 
te?, precios de pasajes y d e m á s , di- xampíco 
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes G e n é r a l e » . 
S a n Ignacio. 18. T e l . A-30S2. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de -a T e l e g r a f í a siu hil-<*) 
P a r a todos 'os informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . 7900. 
S E R V i U O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O K K 
T . A R I F A OL M A S A J E S 
Prime 
ra 
(57 a Í7V 
67 • 42 
a 68 
til' * Üü 
S E R V I C I O h A B A N A - M L > j V u 
Progroo , V-e.acruz y í a m p i c o . 
W . H S M i l H . Agente ü e n e r a ! pa 
>• Cuba. 
Oficina Centra l : Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: l e i c í o m » 





P O L E O S P A R A T E Ñ I R 
" F A M C S " 
T i n í e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vcstiiíos de algodón. 
c o ^ T a e/ so/ . / 
¿<y T i n t u r a ^ 
m o a s i 
Agnüa-ljaUanu. 
Modelos a precios de liquidación, pi,I 
p a r á n d o n o s para abandonar de an gJ 
m e n t ó a otro este local que destuJ 
fabricar vendemos todas nuestrati 
L n c i a a a precios sumamente bajo»,;.! 
nemos solamente artículos fino», V..' 
das de Par í s , sombreros muy eiegant 
plumas, f a n t a s í a s , etc. etc., todo! 
roncerniente a la moda. Nephico, l 
entre Caliano y San Nico.'ú. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 CENTAVOS 
E ; arreglo y servicio es mejof i' 
más completo que nmguna otra ;: | 
•ia. E n s a ñ o a Mamcure. 
A R K E G L 0 D E C E J A S : 50 Cl?, 
E s i a cas i es ta prur.erd en (... 
ûe implantó la -nouu ael arfegl; iil 
. e j a s ; put algo >as cejas arrcglaüi| 
qu í . por r .alas ) pobres, ds 
ue e s t é n , se diferencian, por íu ii-j 
m r en su r a - a c o m o si í u e s e u n - . ^ ^ e p e r f e c c i ó n a las otras-J 
e x p e r t o t i n t o r e r o . o^tén arreg.adas en otio siúo; sean.H 
• Tenembis 18 c o l o r e s dis t intos ¡ g í ^ n si'i d u l c í , con crema que y o | é | 
y c o n el los p o d r a u s t e d d a r e l co- •oaro ¿̂io 'e señoras, 
lor d e s e a d o . M¿0 r t n i T i a h L r t i f i 
F I R M i l ! g a r a u t í i a ñ o , dura 2 y 3. p» 
varse l'h c^oeza toocs los días. 
C o n este p o l v o p u e d e u s t ¿ d te-!*' 
• fu 
«i* 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s coma 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
«in antes presentar sus pasaportes i x-
pedidos o visados por e l señor Cor.su 
ue E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de Abri l de 1917. 
. E l Consignatario. Manuel Otadoy. 
E l vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a o i t á n - R . C A R O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 18 de Dic iembre. 
Hamiucnuo carga, paaajeios y o » 
t rcspondcncia. 
Para m á s in ícrme», «u c o n s í g n a l a 
rio: 
íñ, O T A D U Y 
San I g c a c í o , 72, altos. T e L A-TDOC 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : R C A R O 
Saldrá .para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
el d ía 30 d* Diciembre. 
AdmiUendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, su c o n s í g n a l a -
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n ¡ 
que pueda favorecer al comercio cra-
barcador, a los carretoneros y a esta; 
empresa, evitando que sea conducida! 
al muelle m á s carga que la que el bu-j 
L a ú n i c a c a s a d e l a R e p ú b l i c a 
q u e t iene l a e x c l u s i v a d e los m e 
j o r e s f a b r i c a n t e s de M A N I Q U I E S 
L o s t enemos de t o d o s los p r e -
cios . 
" B A Z A R I N G L E S " 
L ó p e z , R í o y C o . 
G A U A N O Y S A N M I G U E L 
D a m o s p r e c i o s e s p e c i a l e s e n 
/ l a s v F a r m a c i a s . 
C 11887 rd-23 
que pueda tomar en sus bodegas, a ¡a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-1 n u e s t r o a l m a c é n a l p o r m a y o r . 
oes, sufriendo é s t o s largas demoxas, s é ; c 11737 ' 14(2-18 
ha dispuesto lo siguiente: e n e a m TIN A 
í o . Que el embarcador, antes do I o U B A Q U I N A 
mandar al muelle, extienda los cono- T a m b i é n c u r a b a r r o s , e s p i n i l l a s , 
| cimientos por triplicado pára c i d a ^ I p u H i d o v todas las e n f e r m e d a -
I puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 'Ĵ  JU'U P . ' ^ o o an n ^ ^ ^ , , , 
j D E P A R T A M E N T C D E F L E T E S de ^ d e la p i e i 
''.sta Empresa para que en ellos se les 
' ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del coro-
cimiento que e l , Departamento de 
Fletes hab'lite con diebo sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al mutile 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que es té puesto a la barga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
lor d e s e a d o . 
G a r a n t í a m o s e l c o l o r 
c o n t r a soü v a g u a . 
P r e c i o j je ! p a q u e t e : 
' 1 0 C E N T A V O S 
" B A Z A R I N G L E S 
L c p e z . R í o y C o -
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
c l iras ua 18 
C O C I N A S D E G A S 
S e í i m p i a n . A v i s e a l 
T e l é f o n o 1 - 1 0 6 0 . 
noe? 31 d 
no: 
M. O T A D U Y 
7 ? T i i 
Corte y rlz&d^ de pelo a los niños. Los 
papás y las b"enas mümíis deben esco-
ger la peluq.ut.ria m á s ventajosa pata lle-
var a sus hljitos « hijltas. L a " P E L U -
«M KKIA P A R I S I K X , " Salud, 47, frente 
>. gue solo se recibirá carga h a s - , . u I s l . s l a de ja caridad ea la mejor 
paru esto caso, l lay excelentes peluque-
ros de niños, que cortan y rizan el pe-
lo al verdadero estilo paris ién; esto es, 
a la tkltlma moda. 
L a "PELUíHKKIA P A R I S I E X " tiene 
un salón para peinar y lavar la cabeza 
a las sefiorat>. Su peinadora satisface a 
la sefiora o séflorlta m á s exigente. 
L a '"Felnquerfa P A R I S I E N " cobra los 
m á s razonables precios. 
ta las tres de la tarde, a cuya hoVa se 
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de lo.s espigones de P a u l a ; > 
5o. Que ^oda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
s e r á rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
| - . J i l ' K E « A S 
M E R C A N T I L E S 
C 118S80 4d-23 
Suprema elegancia, Novedad, nistinción 
comendada por «I mtítmz. Tirantes v cor- | 
ciel talle Seuorn P. Aiier de P>rnán-
dez. N entuno. M. Teléfono A-4533 
C 11401 8d-
" N A C A R I N A " 
rd-25 
Estucar y í litar !a cara y bi'.izoj.) 
c c l ios productos de belleza iiüttt'j 
con la misma per tecc ión que el w,1̂  
gabinete de t.eiieza en l^aris; d 
tinete de be.leza de esta casa f i f 
mejor de C.-ba. E n su tocador use 
productos o . i í t r ' o : nada mejor. 
i - t L Á K r ^ k A W ^ ^ 
con verdadera p c í í e c c i o u y pof P1] 
«uque ios expertos; es el mejor 
de n iños en Cuba. 
L A V A K L . 4 CABEZA: 50 CTM 
c o n aparalor modernos y silloDeiíj 
Mtonos y rPciiu<.toriü3. 
biAtví' s u k üü ce íTAvaí l 
E i masaje es" ía hermosura & 1 
•nujer, puca t íact oesaparecer l a * ^ 
gas, barrui, espil laos, tnauchaJ y í1" 
sas ae la cara Ls ta casa tiene m 
í a c u i l a ü v o v es . a que mejor 
masajes y se garantizan. 
j r i - . i U . ^ , i V i o n i t ó lí TRENZAN 
Son el ñ e n t u por ciento r | 
ratas y mejores moaelos, por 
meiores imitadas al natural; 5* !1 
torman también las usadas, Ponie I 
las a 'a m^da; uo compre e" 
ná p a r u nu antes vei ios o10^' 
precios esta casa. Mando P ^ ' 
oe todo u. ^ampo. IViauden sello P*' 
a contesta icn. 
Q U I T A R ORQÜETILLAS-
GO CENTAVOS 
P A ir A S U S c a n a s A 
Ute la Mixtura de iVlisten0^ rj 
(Agua de belleza.) Quita y evita la» colores * 'odos garanlÍZadí>aSn,bi¿D'•, 
irrogas dando ai cutis blancnr» ¡ u U u c h e s de un peso y dos; w migas dando a l cutis blancura de 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en 'umos o la aplicamos eu los ^ 
rarmacias y s e d e r í a s y en su d e p ó s : t o :ildos « j i n e t e a de esta 
S e b s c o a í n , 36 altos. H a b a n a . T e l e . ' ¡ D i é n la ^ P ^ » ^ 6 8 ^ 3 ' , q ^ 
fono M - U 1 2 . 
87920 
> i . C Ü ; ésta se aplica al P^0 
, 1»-'| 
con1 
16 e 1 mano; ninguiia mane 
Y S O C A D A f > E ; Hemo„J?™í™li n e c e s L a d l V I N A C J I I L L O M I S T E R I O ! P E L U Q U E R I A D E J . l ^ / J I 
k>i a a x ^ m i m a n c ^ nsar oolvos, da blancura i n c o m - / a r a ?!ata' ^ ^bios cara y u ñ a s . N f c P T U N O . 8 1 - Itü. A ^ ' 
A-7QO0 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E | ¿ « ™ p0 .1 ;0^ 
" M O S A I C O S D E P R í T " | ^ a \ 1 ^ ; t?™^ & 
de la juventud. De venta en •ede- ca ^ ,U3 ?"los-' u,llma p r e p a r a c i ó n 
botica* y en los d e p ó s i t o s ; f f , ¿ ¡ e n c i d cn la qu ímica modern 
tÜNVOCATOKIA 
De acuerdo cen los artículos X I V , JCV 
y X X I X del Ueglnmento vigente y de n a » y 
orden del señor Presidente, cito por es- iUfftnf. 19 v Monte 16. 
te medio a los señores accionistas do ÔUT* IA, V momc, aw. 
, la Compañía Anónima do "Mosaicos De- 8G1KH 
Vapores Correos Francesas Kain mn ' VTit". 4)ara la Junta General Kxtraordl- 1 
a g u í e s v-orreos rrauceses bajo con nIiria ^ tendrá lugar el próximo día 
Extracto Ugitimo de fresas. 
s un cncauro Vegetal . E l color que 
'abios-; últir 
N E P T U N O » S l ^ 
37035 
SI d 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor 
F L A N D R E S 
saldrá para Coruña , Santander y S t 
l ez. nueve de entro do nftil novecientos vein- ¡¿j Lffña, los fumosos secretos de Be 
te. a las dos p. m-. l * calle Ulda, Meza de M'ss Arden, fabricados en Pa-
números 6« > 68, Habana, siendo la or- ría y S'cw York. Polvos Ciemas. Coló-
den del día a tratar en dlohn Junta, la retes Depil itorlos. Loc.ones conlra las 
espinillas, descolorarlonea 
has, eczemas- llermosea-
y cuanto pueda neco-
tollctte" de una dan»a ra novia, 
mentó vigente. elegante. Pídalo» al Teléfono A-S733 6 
Uabajia 22 de Diciembre de 101H._lal Apartado 1916. 
MANUEL V I L L A V E R D E , Secretario. I C 10«71 30d-22 
. a a . i ^ i j i > a \ v J o V i # 
ale b ü c. be vende cn Agencias, t a f - f 
macias S e r í a s y e n su d e p ó s ú o . F e - ' t • tí&s:i\o V I 
..-quena de S e ñ o r a s , de Juan Mart í - A 50 centavos el ĉ rto. o % ¡gKí 
Tel A-5039 plng,inu t;la8e-d"- día .1 1 
Nep^ uno, 8 l , 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Ma.i.ne: manlcure y neinaflo-
!t predilecta de la alta so.iMad 
•lulaciftn &iar> e. elegar 
entro, balli 
«servicios a domicilio. 
- firiero 5, bajjs. Teléfi 
3G177 , 
¿ V I N A G R E ? 
...avos el cuarto 
sm nlngjna clase do ap 
ndades que quiera cn, "n de 50«JW 
ré este folleto al recibo ^ ÍOV | 
\o8 en sellos, para b<>â  ! ¡1 6i 
etc. Sarraiz. Zanja frente »' 
38710 
;;n(*i 
A W LXXXV11 
D I A R I O D E L A M A R I N A D - c e m b r e 2 5 de 1 9 1 9 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
entre Composteia y Agua-
^ e t r o . T r a f directo 
« n ^ ^ ¿ n e ñ o ea A m w g u r a , 4 3 , ba-
28 d 
v é r d Á d E r T o c á s í ó n 
« d e s e a ^ ^ ' ' W f • l " ' ^ -
^ f ^ í a e z V ^ ' d f ' e n precio r^o-
bonito cba-
grau con-
V i ü Ü K A 
Una gran casa muy fresca, en ono do 
T i mejores puntos do la Víbora, se ven-
de; tiene diez habitaciones muy CJff' 
des, paraje; renne todas las com0*'1̂ 11" 
des. Es propia para persona de guato. 
Informan en Lamparil la. 70, altos; ae 
J a cuatro. , 
38603 0̂ d _ 
EN MILAGROS, VENDO UNA B l EN A casa en $1 .̂000 y otras en San ^ran-
•isco. en $6.500 y 512.500, Sa., TeL 1-5157. 
v aldéa y un terreno do 28 por 40 metros, | 
ea Concepciñn de esquina a $6. 
S 0 U R E S Y E R M O S 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Con parques y tranvías, se venden 4.000 
metros de terreno o sea media man a-
iíj., con panta u las calles Luz Caba-
llero, Vista Alegre y Juan Bruno Za-
yas. Informea en el reparto Santos SuA-
res. calle de Santa Emi' ia , 73, entre l'az 
v Gómez. Gervasio Alonso. 
38053 22 e 
2 e 
£JB V E N D E ÜNA CASA EN CONCEP-
O clón, de 8 metros 50 centímetros de 
'rente p*? 40 de fundo, con cuatro cuar-
tos | doble servicio. 8a.. 2L Tel. 1-u1j7. 
ssnb ' 24 d 
\ BDADÜ: VENDO VÜ E S l ' L E N D I D i solar de dos esquinas, calle 21 y 10, 
de tZMXSO, a $28 metro. Su dueQo: Mon-
to, «J. bajos; de S a 4. Teléfono A-925U. 
3S931 8 e 
C A R L O S I I I 
(.«VAi A i l lL . Vü&Ot» t \ l iA l . i , i . i ; l \, 
X? be vende una finca compuesta do 
207 caballerlaa. tiene sobre ."0 de ••aua v 
el resio de potreros, de gimado y cer-
dos, agua corriente, abundantes pastos, 
palmares y montes cercados. Infurma: 
Juan Mermo Lojas . en Uemedloa, Cu-
ba. 
88911 1 e 
J O S E N A V A R R O 
SAN JOAQUIN, 125, A L T O S , A L ^ADO del l'uente Agua Duke. ComPro y 
vendo fincaa rústicas y urbanas y doy 
dinero en hipoteca, al 7 por 100. 
L a bikM a t a i í I x i ü a 
J/^ENDO FINCA DE ÜNA /CABALLE» rfa. frente a carretera, con 2 casitas 
de vivienda, una de tabaco, |)0 o y ar-
boleda, su precio $5.000. San Joaquin, 
?22, altos. 
T V 
S n i p r o c a s a s g r a n d e s y c h i c a s e n 
^ d u d a d y sus b a m o s p . e s 
t f l ó r d e n e s p a r a i n v e r t r d inero 
T r L d no se u i L e r e p e r d e r e l 
' i^po , ' solo trato c o n e l doeno 
en h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
^ d e s , a m e j o r U p o d e p ^ a J i -
^ t o r i o S n á r e z C a c e r e s , H a b a n a , 
S 9 ; d e 2 a 4 . ^ 
C U ' 4 2 
- ~ . * r \ S A CERCA D E R E I -
pOMFR^ ^ oae no P^fe de $8.000. In-
^ neal.n^VaCa^ deüIglesias. Monte 60. 
^ g g ^ 
Se d e s e a c o m p r a r u n te -
rreno o c a s a a n t i g u a , pa-
r a deTio l er y c o n s t r u i i 
de f » a c v o . q u e m i d a 
unos qu in ientos metro? 
m á s o m e n o s e n l a z o n a 
c o m p r e n d i d a d e E g i d o 
a C u b a ; y de M u r a l l a 
a T e i a d i l l c C o m p r a d o r : 
Oscar B C i n t a s . O f i -
cios, n ú m e r o 2 9 - 3 1 . 
H a b i n ; 
C 11*500 
Vendo en 35 mi) pesos casa de dos 
plantas a media cuadra del Prado, con 
doscientos metros de supeificie y agua 
•edimida. Informes por ei t e l é fono 
r . 1 5 9 3 . 
86797 26 d. 
\ 7r'CNDO, EN $38 000, CASA DE ESQUI-1 na, de áua píaos, propia para esta-, 
, i leclmlento y familia, en ia calle de! 
Marina. Compro linca peg.eña, con vi-
1 vienda. en carretera cerca de la l lába-
na. Lula do la Cruz Muñoz. Jesús del i 
láonte, 388. Teléfono 1-1680. 
38597 24 d j 
Se rende lujoso chalet, con garaje | 
y d e m á s comodidades, situado en Mi 
más alto del reparto ''Santos S u á r e ¿ " ¡ 
distante tres cuadras de la C a l z a d a | 
y una del t r a n v í a . Parte del precio 
fe admite e n hipoteca a m ó d i c o m-j 
teres. In fo .man en el mismo, á a a 
benigno, 43 . 
88760 so d. 
id-17 
C L D E L M O N T E 
Compi i» y v e n d e c a s a l 
y s o p i é s en i a H a b a n a 
y V ' t i a d o D i n e r o en 
hipoteca H a b a n a , n ú -
mero 8 2 l e í . A - 2 4 7 4 . 
f 9f6. tud 1 O 
S E C O M P R A N 
rasas y t e r r e n o s en todos los b a -
rrios y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c l n s 
no sean e x a g e r a d o s , t a m b i é n se t a -
rilita dinero en h i p o t e c a d e s d e 100 
pesos hasta $ ? 0 0 , 0 0 0 . D ir ig i r se 
ron t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s t a f e . 
Aguacate 3 8 T e l é f o n o A - 9 2 7 3 ; 
de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
a media coadra, vendu dos solares, con 
acera, luz y ' agua, ganga, a plazos y 
.ontudo. Man-ana de Gómez, 517. 
¿tóttóo 27 d. 
r i i K K E N O BUEM j PAKA B8TA1UUB-
X éér una industria, a $¡ , venden 
4.̂ 1ii varaa. lnl\.inia su dueíio en Co-
lina, esquina a bao Luis. Jesús del 
.uo..te. Teléíi.no I 2U2». 
s i d 
S C I A R E S D E G A L G A 
Por necesitarse ci umeru venü.i i-n Men-
doza, calle (¿atrampes. 21 por 5o varas 
b . parte ai cornado y reatu u plu-
zobs San Aianano, enire Lawton y Armas, 
a Se-T'i metro. L a Sierra, caile 10, es-
'.uina a U, a 5-l|2 y doa coilndintes a 
Í&-1I4 planos y contado. Ampliación Al-
mendares, Avenida a, entre 'J y ib, 1012 
varas a i¡;4.3|4 vara. Avenida primera, es-
quina a 10, 1068 varas a $5 vara. Kstra-
rta Palma y Juan Delgado, 20 por 40 v 
?5.1|2 metro. Todos estos solares valen 
mucUo más. Martínez, Cuba, 7, por Te 
jadillo, de 10 a 12 o DeliciaB, 47. VI-
.ora, de 1 a 2 p. m. , 
38782-83 26 4. 
J E S U S D E L M O N T E 
Sa vende en la calle Correa, óna casa 
de una sola planta, mampoaterfa, i)o.-tal, 
cala, saleta, cuatro cuartos, gnin patio. 
Precio: $11.000. en la calle de San Be-
nigno, casa de madera, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, gran patio. Su pre-
cio $3.5U0. Aiás Informes: Empedrado. 
43, altos; de 0 a 11 y de 1 a 5. Alberto. 
£ R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
Vendo en la calzada de Concha dos gran-
ues lotes de ten uno, bien situados, no 
ue 3.4W)- o«.ro de 1 400 metros m*a -> 
me.ios, es un buen negoi l j para una in- ! 
dustria; venga en seguida, porque aun j 
los últ imos oue me quedan. Uirei c lón: ¡ 
Empedrado, 43, altos; de a a 11 y Ue 
1 a 3. Alberto, 
38548 29 d. 
^3.80 vara . S e vende u n solar en la 
calle de C i n t r a , a dos cuadras de i 
ia Ca lzada del Cerro; a $3.80 vara,1 
propio para fabricar o industria, pu-
j i enuo pagar ta m ü a d de contado yt 
el resto a plazo; urge su venta. Vir-
tudes, 4 7 , altos, l e l é l o n o M - i 2 u 5 ; 
de 5 a 8. 
3aGl>4 M d 
38082 13 e. 
V E N T A ÍIE F I N C A S U R B A N A S 
taemmmmmmmmmmmmmmmMmmummmmmmmmm̂  
QT¡ VENDE, EN LO MEJOR DEL R K -
Ü prto Lawton, acabado de fabricar, un 
elegante chalet muy bonito, tabricación 
primera de primara. Sala, comedor, cua 
tro cuartos, puutry, gran bai.o, itc. Kl 
ttanvfa pasa frente a la casa. Pre lo 
en proporción por embarcarse su dueño. 
Informan: de 1 a 3 o por escrito «mí 
•'irdenas, número &7. Habana. 
38841 27 á 
baña. 
M A N U E L L L E N 1 N 
Corredor de c o m p r a y v e n t a 
de clisas y e s tab lec imientos , 
f e L d t a a sus c l i entes y a l 
co en g e n e r a l , d e s e á n d o -
les feKces p a s c u a s y p r o s p e r o 
A ñ o N u e v o . 
Figuras 7 8 . T e l . A - 6 0 2 1 . D e 
I l a 3 y d e 6 a 9 d e l a n o c h e . 
Habana , 
i «. 
0 vi TA C,1AI'ET NUEVO, MODKKNI 
^ sima cunotrucciún, fabrlcadu sin es-
Vliia.'f Parte más elevada, Marlanao, 
bann ^-''̂ men". 25 minutos de la Ha-
vana" í,uadra. y media del paradero Ha-
Por í11 ^a,• P6snnle carros de Zanja 
ílma , i S1^/8^1118 Almendares, pró-
(adoR ' Hil^drumo, 200 metros fabri-
«enirá P rtí,i con terrazas; galería al 
Mnti.* ^ f " ^ ™ dormitorios; bailo ele-, 
lo crhfh.ur4e.?ara dos máquinas: cuar-
1 In» «k1 di,b'e servicio sanitario: agua 
metrLaííun(íanto; Jardín, terreno m ü 
tlnt-o aB„sten},bradoB"' li,'ro contribución 
tado resfA " í 0 ^ - S14.200. poco al con-
:í.S82' hipoteca. Vívela el dueño 
í , ' 28 <L 
S y ^ f f i ! ? ^ CASA8 AOÜILA, 144 
W r k a dPeroíf "úmerü ? propias para 
a anT ^ por 8«r do8 esquinas y áS* áT<* d i ,a Calzada del Monte 
^mero ív,55" dlI!no1 «n frente, en el 
^Ja e? ^ í , B« admltc la mitad y Be 
5»5u en hipoteca. 
28 d. 
V A R A D E R O 
Se vende en la r l a y a Azu l . Hermoso 
chalet, ue dos p la iuas , compietamen-1 
le amu-.biat»o. Consta la planta alta 
Ue: cinco cuartos dormitoaos; la 
planta baja de: tala, dos cuo i t j s ¿ o t -
mitoiios y sala de comer; tiene adr- i 
mas ttes cuartos para d i a d o s y co-
c i n a . Seiv.c .o saniiario completo t ü , 
cada piso, lavabo de agua coau%-\ 
te en todas las habitaciones; intitu-
laciones e x é c t i c a s y de acetileno. L i -
bre de g r a v á m e n e s . P a r a informes a l 
t e . t f jno A - i ' ¿ 4 4 . 
Sbihé . 31 d 
Se vende en la parte comercial de 2a 
ciuaad una casa ü e «.squiiia, coa mat 
ue ^cisci.uios m ^ r o s Oé Supeificiei se 
ueja una gran paite de su i m p u t e 
en primera mpoi^va. Trato u ú e c i o ea- j 
ue c o m p . a ü o r y veadeuo.; no se dd-
mi.en c o n e a o « ts . b^inaza, 6. 
aS380 26 d 
¿ e vende una t iaca rúst ica, 6 cat>a-l 
oe.ias, ajiOyo agu<* fe ia i , casa de ta* I 
c í a s , coa r u e ñ o s a.üCMes tru* 
taies ue bouas ciases, naraujdJ gran-
ee ce.cauo c o n ( c u n í e a u i c a . iu íor -
<na: t u . ^ u c a . twiét . ¿«tn^o i^oiun-
so, ( c u ü a , ) 
C la i: d 
\ 7 E D A D O , CASA REGIA, GANA S300, 
V nuewi, la Uuy en ^jó.two. Las ten-
go de mas y menua precio. Puigarún. 
.gin.ir, C¿ Telefono A-5ÍW4. 
*ü>4S d. 
\ / E r D O S E I S CASAS M DEKNAS, CON 
t saia, samta corrida, trea grandes 
•.uartos, cuarto de baño moderno, coclnoj 
y servicio sanitario, miden eeis de frente 4 
¡.or 'tt de fondo, de cantería a tres cua- i 
draa de Carios 111 y trea de üeiaatoain. I 
infjrma Julio Ui^ Oquendo 114. 
aSi83 26 d. 
J E VENDE, EN LO MEJOli DE LA VI -
~J bora, esquina de las callea de An-
•réa y Avellaneda, Junto a la Loma dei 
kfauto, a uní cuadra del nuevo trazado 
<el tranvía y mediu cuadra del nuevo 
Parque. Ib45 varas de terreno, con ar-
ooieda corpulenta de mangos y fruta-
es, aprupásito para una espléndida te-
bidencia con purqae y Jardinea. tmeo | 
lugar üemejunce que existo, en ta Víbora, 
tmoriuan: Gailano. <¡0. aitos. 
C *d 20^ ! 
Q E V E N D E BARATO EN E L B A K K I 
KJ i'iuaundo, cerca a muchas industrias1 
un solar de 400 y pico metros, "oii la-
i>ricaci0n de portal, sala y tres cuartos de 
tabla y servidos sanitarios. Tamoién 
llene caballerizas para diez mulos y lu-
gar para carros. Infonnan en Amargura 
y iiabana, ca lé ; de a 10 y de 2 a 4. i 
38423 _ _ 23 d-
E n J e s ú s del Monte. Vendo: de la 
m a n a i a n a n ú m e r o tres, frente a la ca-
lle S a n Indalecio esquina al r 'arqu: 
de San ios Suarez , entre las calles de 
¿ a p e t e s y S a n Bernaruino, 86 tnet.o.? 
por de fondo. Vendo: de la mac-
¿ a n a coatigua n ú m ^ o cuatro, f r ^ t e 
a la caue ue S a n Ü e r n a r d i n o y a la 
brisa, \> '¿ mettes, j r por sus costados 
San Indalecio n i e ü i n * vendo: un 
¿oiar e n b^n loicUüdCM», frente a la 
ui^ca, e a U e E n c a r n a u u n y r r í n a p e 
r^oriso (vulgo c o r o - , , de 1Ü por 
l a e u o á ; u . a e aica^Uuuludo y pluma 
ae a ¿ u a . ü u e n o : v d a Kigai , r^s C2 
» y <i , entre las caites ue L i u é a a d a y 
Atares . 
o»il2 20 d. 
L I A A N O , S O L A R Y E R M O " 
i>e veiiau en tu ^une iwm un.itiuez, a 
trea cuaurus de la Calzada de Luyanó, 
un sdiur, tiiiae li.Uo por iM.óS, esta a 
Xa Ln^a, ag ía , luz y acera, callfl as-
íuliaua. be ua u cinco pusos va>.u que va:e 
a o.no, es un uuen negocio. Aias infor-
med: EmpeiUadu, til. aitos. C»e u a 11 
y de 1 a ¿ Aioertu. 
ab04s . za d. 
FINCA DE 2 C A B A L L E R I A S . A 3 coa-dras de la carretera, toda rer-eada 
de piedra, can una casa de vivienda 2 
de tabaco. 2 pozos, gran arboleda y mag-
nífico palmar. Precio Jlo-.OOO. San Joa-
quín. \2'1, altos. 
jTMNCA DE 14 C A B A L L E R I A S , CON 14 . casas de vivienda. 14 p. zos gran ar-
boleda, y m'ignífico paímar. Tierra co-
'orada de prinicru, con cuatro caNille-
t as de caflíi. precio por todo • $75.000. an Joaquín. 129 altos. 
\ rENDO FJNCA DE % C A B A L L E R I A S , cena de la enrretera, con gran casa 
ue vivienda y varias de trabajadores, 2 
de tabaco, 2 pozos, muchís ima arbole-
da y palmar, s'i precio $14.000. San Joa-
oufn, 122, altoa. Todas en la Provincia 
de la Habana. 
VENDO FINCA D E 2 C A B A L L E R I A S , en carretera, 2 casas de vivienda, 3 
de tabaco, gran poro, magníf ica arbo-
leda, su precio $15.000. San Joaquín, 122. 
altos. 
FINCA DE ÜNA C A B A L L E R I A , F R E N -te a la •inca, casa de vivienda de 
tabaco, pozo v arboleda. Su precio ?4.500. 
San Joaquín, 122. altos. 
i MEDIA CCADRA D E LA CALZADA 
.TV de Jesús del Monte, punto alto, 
vendo una casa de azotea, sala, «aleta, 
tres cuartos y sus servicios, au precio 
$0.500. Kstá concluida de pintar, gana 
de alquiler $50. San Joaquín, 122, altos. 
VEND EN E L P U E B L O D E LA 8A-l'ud, 72 mil 220 metros planos de 
terreno o sea media caballería y 5119 
metros, todo dlvidMo en solares, fabrl-
ciido. su precio * i ;0, da un gran in-
terés y es '.'.n gran negocio. San Joa-
ouín. 122, altos. 
EN J E S U S D E L MOVTE, C A L L E Aran-gr>, un terreno fabricado > on 12 ha-
hitncíones. 27 por 40 6 sen 1*80 metros, 
«on arhtledn precio $13.000. San Joa-
•luln. 122, altos. 
EN LOS PINOS ''^N'DO ÜN TlÜTlRE-no de 400 mc * cuadrados, con su 
casa de madera, ( ;« f >rro, con 4 ha-
bitaciones, co<lnn j orre.dor <vin sus pi-
iaa de a cu a y fosas 'sanitarias con otro 
salrtn m í a al «nd» de 4 por 10. lienta 
^30. Precio $2.5o0. San Joaciuín, 122, al-
us . 
Oficina en »-ajuvariua. ^ - Director-
Auoito Feinundcí,, me comP'«niei»> a 
veuuer rapiuamente eatabie«.iin enlo» da 
toaos ios g:ios y puedo lamitar so<.ioa 
para negoci^e que sean leíale», se ven-
uen casas, f.ncas y toda t4ase do nego-
cios; se da uin^ro en üu-oteca; e s a ta-
sa garanu..a >...s operaciones; se trabaja 
ton reserva y legaatud. Se dan imormo» 
gratis. 
B O D l G A S b a r a t a s 
Vendu (.na >. e.na ujue^a, oarata, grande, 
soia en eüqi'tL'.a i>ien aurtida y cajitlue-
ru; no p<ik-i alquiler, i'reciu: 4̂.tf-A>; to 
d ii faciiiuadtru en el pag>-; u...o.en .-o 
a.ijUiia otra n.i-T t. s« da contrato y 
otras de menos i/recio, .fara uuutmes on 
Lauitiariiia. ¡4. t'ciuanuez. 
i n o i E l Y K t - a m ü R A N T 
Vf-nuo en aii pueuio may conieiciui, •.•en:a 
de U* ..a..alia un gi.¿U botei 1'eSi.uUl int 
y cate, tuun.ado cvu lujo, mueoieí» ue 
primera, ca^H naevt*. con Cv.ui.ato targu 
V poco autali'r. ce da en • ; . pur o 
I oüer atender.o. Para .nt-i'uies en uam-
pan.ia, i>4. t< * inamie^. 
V t h J ü O ü v L ^ ü S Ü 0 D E G A S 
t. all-. i-'-, lOUts tn •.-.••4 ..lia. O.CU *l.r-
uua.-. ...... uo : p^uio:; • v ^ K i v e n a o una 
• n â.o.ooO: vira en tx .̂̂ oo, qu«í renta 
*tii a favor tou ou i> cuhim o, oiia en 
uiHj, sitxi-da de \.¿ a„ al Moeiíe de 
i.u¿. muy ea itmeiu, n, itiaua a ia mu-
K i n a , >iota uai e ie. v carne uutea at 
couu>rar. un ^mc» «u uuiapariiia. '̂-i, 
K einundez. 
ttoEWAS f s l ü T E í i i A S 
Vendo varias situaJaa en pantos >éiitri-
cos, o.en surtitlas y muy uaiatas, vendo 
una en ^oüu que vale ei doble, ucra en 
í.rtW y otras vanas de esquina, con 
buen local, &i $MA> uasta S2.0.0; no com-
pre siu antes verme, uue son negoc.os 
(•e ocasión. Pitra iiuormes en ^.ampariiia. 
•H, Fernandez, 
Corredor an» guo, con licencia, compra y 
vtnde casas y establecimientos, bajo las 
base» de bo/irudez verdad Legal.dad y 
iaserva. Figuras, 78, cerca de .u-nte. l e -
.elono A-ü0^1 de U a 3 y de 5 a » de 
ia nuche, 
B O D E G A B A R A T I S I M A 
E n $4.250, soia en esquina, cantinera, 
casa moderna, no paga alquiler, con 
82.o00 coniauo. Calle Corrales. Figuras. 
'.8. Telélono A-WrJl; de 11 a 3. Manuel 
Llenin. 
C C D E C A S ' C A N T I N E R A S 
Kn $t.0o«, gran bodega. Vedado; otra. 
».erca Ualiano t'lru« cerca de Sol. 
.<ü.000; todaa soias en esquina Figuras. 
1 ¡g..ras, íü. Teit-íono A-00_1¡ de 11 a a 
Llenin. 
M / i K U E l T L L E N l N 
•ioy el que maa .lude^aa tengo en venta, 
uo t Jiuprea s.n >eruie a UU que aborntria 
uinero y queuarun taUaíecnua k'iguia*. 
. j , leieíwuo ík-tnAt de U a 3. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
u s 
t e k c o t u . a a a d o k e s ' C r i s t a l e 
¡'ara uo JegiU ae 
.ueuos que deseen 
a'me: ¡vserva y 
H¡ n-ica de ii »nie 
todoh precio» íoa 
vender pueden avi-
lct:iiiidud. Figucaa, 
Aiauaei Lie ti. n. 
30 d 
S . 
w y ,í..n1>E tNACÍKAls CA.<>A DE H L K S -
V ĵ peUes . on lt> iifpai taiiieni.ü8, ocho alloa 
de coniruto, m^^ico aiquiier, próxima a 
Uallano y ana casa de invrailinato. In-
íorn ies : en Fact iría, 1-D; de 12 a 2 y 
de ó a S. \ 
Ó8014 2 • 
C A F E 
v endo un gran cafe cantina, situado «n 
i na de las mejores calles de esta d a -
llad, bien montado, buen contrato y po-
co alquiler. ) recio $10.uOo ai contado; y 
ctru en 1̂4.0<M que tiend tres pisos pro-
pios para Hotel. Para inlormes en Larn-
oarilla. 04. Fernández. 
G H A M F Ü E S T O 
Vendo un gran puesto de fru'as y vlan-
das, de esquina, con una accesoria para 
vivir. Alquiler $27 mensuaL Punto cén-
trico, con vida propia, sin competencia, 
re da muy barato, es negocio de oca-
h 6n. Para irformes en Lamparilla. W. 
A. Fernandez. 
3S4Ü3 25 d_ 
G A R C I A Y C O M P A Ñ Í A 
hendemos '.nnvo bodegas, una en 2.300 
pesoü. en lu mejor de Colón, otra en 
Nep* uno, en $i.3.0 0 vende ?ióO diam.s; 
la mii-ad de eanti^a y otra en (3.0O0. 
Al contado > pía ..us nuornjeo en Amia-
tal. l^A Cjai iu y Ca Tel. A-3773. ' 
W X * DE »100 L I B R E S A L MES P U E -
ÁIX de ganar en una vidriera de tabacos, 
cigarros y quincalla, en lo mejor de .a 
Habana, en calle de tránsito; con prue-
bas limpias dispone de $5.500 lo me-
nos Ku^ón: Bernaza. 47, altos; de 7 a 
i- y de 12 a 2. S, Llzondo. 
38.103 25 d. 
S E V E N D E 
T A F E Í E R O S 
En lo mejor de la Llábana, se vendo 
ia vidriera de tabacos y cigarros del 
(íran Hotel Lafayette. O'Keilly y Acular. 
ŝr»73 28 d 
Qjfi VENOC UN T R E N D E LAVADO, por 
O <*nfei ruedad, ct»n buena casa, buena 
ropa, buen contrato. Informan en el mis-
mo. Omoa 48. 
37067 30 d 
SÉ" V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S y viundas por sii dueño ejercer otra 
¡nditsiria, s lu ado en uno de loa mejo-
res punios del Vedad.), calle de Calzada 
y Ci f íente al parque de Villalón. 
3S2M) 25 d 
Se vende una fa imacia muy acreif-
tada y con muy buena venta de con-
tado. No se infoiina por t e l é f o n o . Ig-
nacio Aidaya , C a j e r o d i o g u e r í a "¿>a-
L.a vueiia e&pret>ioti Ue BU ro&tro do* 
i tnüe de quv aus lente» ealén cor.ec* 
UUit nte elegido» por un Optico compe-
! •-ente y que sean de la mejor calidad. 
Los crisiaits delictuoso» y mai eiegl-
üo» por óptico» Inexjiertoa. perjudlcaraj 
.u» ojos, y rtsto pueda evitarlo haciéndo-
se recoiocer su v.sta en mi gabineta 
Por ..no de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo esta 
garantizado por escrito y por esta rai'ón 
mis cj-entes, que lo» cuento por milla., 
ie» en todo el territorio de la Kepú-
bijea. están «atlsfecboa con el uso <** 
mía inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
i A N K A r A b l e squ ina o A M i ^ f A O 
l E L f c i - ü N O A - 2 2 3 0 
28 1 
UNA CA«A EN E L C E R R O . D E POR-tul. saín, saleta 3 cuartas comedor 
corrido v demá* servicios, en $6.000. San 
Joaquín.' 122. altos. -
EN E L C E K P O , 2 CASITAS DE MAM-postería y azotea. líenian, antlcrua 
$37. Precio de las $5 000. San Joaquin. 
122 altos. 
38052 28 d _ 
\
J EN D , EN E L WUAJAV. con frente 
a las 'tos carreteras, 2 fin as, de 
i.na y m«dia y o ra de l|4 de cai»alle-
• la, propias para quintas dé recrej. Tie-
nen de 3 a 4 mil árboles frutales y 
I almas, casa y p zo. Diríjase a: Alfre-
i'o Viera, calle Norte Lisa, Marlanao. 
38303 28 d 
V ENDO UVA BODEttA EN $3 300 CON $2,000 de cornado, dentro de la ilabit* 
ta, muy caPiinera' no pana alquiler. In-
lurman. calé Mane y Uelona. S Váz-
quez. 
V I E N D O UN KIOSCO DE BEBIDAS T 
\ un cafó, sin (amina, precio, $J.500 
y $3.500. pera m¡is detalles, caf^ Mar-
io y Belona S. Vá.quez. , 
H T E L , C A F E Y RESTAURANT. V E N -do un bote) en $17.000. c^n $10,000 
de contado. Kn una playa < erca de la 
Habana, este negocio puede verse. D-in 
»a;.ón: Jesfls S. Vázquez. Café Marte y 
Belona. 
1 1 ODEGA EN CALZADA. VENDO ÜNA 
A J doga que venOe muebo forraje, fe-
rretería y cantinera, contrato público, 
íüen surtida en $5.0 0, con $3.0ü0 de 
<ont;)do. In i i rman- calé Marte y Belo-
na. Vázquez. 
88653 29 d. 
Aprovechen esta gai.ga, on café «n 2.000 rra . 
I>esi'b. que vt ie .>o.üo0, solo en esquina, -isoss 
ooen vonirtiio y mui-uo poi venir, uor ti . , 
dueno e»u«r enfermo. Informes en Amis- r p i E N D A D F QUINCALLA FINA EN LA 
lad, lotí. Uaina y Ca. | X calle más céntrica de ia Habana. Sa 
vende una por tenor que embarcarse el 
dueño. Buen ai lo y poco alquiler y poco 
diru-ro. Üe 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo, 
hendemos cinco grande boteics en ia Berna a, 47. altos. 
• iauuna, uno en 150 mu pesof y ios otros 88206 26 d. 
eu o0 y -tO y oo y it» m u pe^os. el que - — 
menos deja menaual eo ^ . M O librea. In- C E V E N D E EN UNO D E LOS M E J O R E S 
loime»»: en a olicina de ua.cta y C u m y O puntos de Ciego de Avila, un esta-
i^auia. Am.stud, 130. 'l'el. á-3«73. X b.ecimlento de café funda y posada. Tie-
ne contrato. Piecio- $3.000 Informa su 
dueño. J . Fernandez. Independen-ia, 02. 
CioKO de Avila. 
"kSóIO S e. 
G A R C Í A Y C O M P A Ñ I A 
V L í > i ) 0 
T A A O » 
ana casa en 7 üOo peou», qu« ea cafe y 
• etotaurant y tre.rua uaoita. ion=s Tiene 
euen contrata, en lo meiut de la taba-
na, uüao «uws ue contiaio laforman en 
umistud. 13»} oarvia y Cu. 
C A K I A r U O M P A Ñ I A 
^ ^ ^ Z ^ ^ ^ S ? . K a P ' ^ ' g o t e e n , tomo $50.000 
tob, nuestru» uegocos se giicattit«an ¿i i y ^¿../.Oito ui y por cueuto ai ano. 
« olui^laUoreS lri»ii«Q nuebtid el.tilla en . , . , 
Amatad 13». uania y Ca. ie i . A-^ia Do 1 t:iei\i^0 l-/,Ov>í. i i a t u UueCtO. 
^ * U y üb 1 a 4. a^.oi 30 d 
— • • • — — y — 
V l i y . v l E R A S 
\ enüo cinco ma uu o.u pe^os que bace 
de tinta ¡A, le&oa d íanos , +0 ptíoa de 
aiquavr, con aisa, iim y cumrioucion y 
.oiüiua. XteB< bueti Cunlrato 1 mor me» en 
-imi^iau. t.it. iaruia y C a . 
S E A k K i E M D A 
E N G U A N A B A C 0 A I „ S E I S C A B A L L E R I A S 
. ! Vendemos una finca en la parte Sur de 
Se vende m^uia maii-ana ao terreno la ,,rovin(.ia de la l lábana. Mide 6 - a-
propio para eotanecei- una industria. In- bailerias. Bmnos títulos y sin gravamen 
ioiuian en Maiecon, á¿u, esviuma u Ü W - J ^ arriendos Buena Ierra para .afia. 
^Buena carr-tera A unos 40 ki lómetros 
* de la Habana Mucba» palmas y abun 
vaalu. 
3»171 31 d 
K MSO: S E V E N D E MEDIA MANZANA ^ t o agu. Se da en ganga a base de 
-.a^ ue ifcrie.il>, en 141 ca .̂e i'iimera a.vo- lndo, al contado. $lo.o00. Se desea tra-
nida dei Reparto iuramar, am pliación tar con verdaderos comprado.es para no 
oei Veuado, prvpio coma para un uotei, perder tiempo, C-ib.m and Amalean. Ua-
al precio primitivo ce ia compau.a. 1 a- '-ana. •OO. altos. Telefono A-80(57 
|^jí V^Ni^L C - C U A L Ü T , üÜACEPCiON 
kJ y 25, tres cuartos, baño extra; sala 
sale a, garaje y una casa grande ton 
los cuartos, de 4X4. Tejar casi esqui-
na a Octava Su dueño: San Francisco 
J44. Teléfono 1-1077 
3?J70 30 d 
OPORTUNIDAD PARA INDLSTR1A, SE 
\ J vende ana casa en buen sitio, infur-
mc*! Luz. 2S, bajos. 
s s n » 26 d. 
\ / £ D A D O : S E VENDE EN LA CA-lle J . de Linca a 23, una casa de 
2 plantas, 6 cuartos, sala, comedor, co-
cina con despensa, dos baños, garaje, en 
t-oiar completo Se dan facilidades pa-
ra el pago. Inlorma: G. Franco; de 2 
4 , L ^ n " bode«a d í Linea y 22. 
38452 29 d 
i  i iti   i  C in u  
ia informe» duigiise a Patricio Cmina, 
callé Ue sa,n Ignacio. 50. Teiéíono -̂ó-lOO. 
38118 ,M d 
C 11615 Ind 16 d 
r E S T A B I X C I M Í E N T O S V A R I O S 
P E U E Z 
PEUKZ 
p iu ioz 
l 'EUi .Z 




^ ^ ^ . / « « " K T A R I O S : TENfíO 
0 en «otares J**-™** c a ^ s irlos. nV^í^.-l11 "abana o en sus ba-.•ios. m-ofi-i j •«»•»••  o   o -
Dl«-e v «n. VMrleil,d<> ]S* buenos puntos, 
^ ¿ o n . Virtudes, 32. Julio C. Peralta. 
^ C A S A E N V E N T A 
galínJío11 c°n«t'-ulda. tiene ^rd ín . 
^Mnoso p ° t " ' , ««tanque «para patos y 
fe1 «Peadero ?'MfL4pÓ81,'?1' a 3 & C u b a ^ j . ^ f l o r e B . . . mforma: M. 







^ T u a ? . m d u , t r i a í y a t ¡ « " « 
c»»as T , J a ? ? b l é I , M o * ™ 
¿8' ^ j o d e ^ í - , n f 0 r , n M : h x a ' so ' 4 * o p. m. 
f A4A ern^KAnK. KSQüinA de e r a i -Z*»* nuevo'p?!0 Consulado, pró-
i l V t o , J bajo M ^ f d.0.s grandes casae 
« *J0- M Martín. San Ignacio. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47: DE l a 
.Quién vende casasV 
/Quién i-omprn casas?. , \ 
¿ijuién vende tincas de campo? 
»: Quien compra fincas de campo? 
wuicn toma dinero en hipoteca V 
101 negocio» de esta casa son 
reaervadoa. 
Empedrado número 47. De 1 
36a 15 
C E V E N D E , VIBORA, C H A L E T , E S Q C I -
O na, el m ñ s lindo y mejor situado, 
portal, eala. bamete. hall, tres grandes 
cuartos esplérdido baño, gran comedor; 
amplia cocina, garaje, cuar os criados y 
chauffeur, una terraza, techos concreto y 
decorado, f in í s imos pisos, 4tt0 metros su-
perficiales, nermoso jardín con muchas 
flores. Informan; San José. 65, bajos: de 
11 a 2 y de G a 7. 
S8219 25 d 
Se vende u n a hermosa residencia, a 
ana cuadra del Parque L a S i e n a , Re -
parto Almenaares, c o n frente a t / e» 
calles, compuesta de jard ín , portal, 
terrazas, v e s t í b u l o , hal l , sala, come-
aor, pantry, despensa, coc ina y siw-
»icio. Planea a l ta , seis d o r m i t ó n o s am-
plio», hall# terrazas, dos cuartos de 
Daño a todo lujo, garaje para dos 
m á q u i n a s , tres cuartos para c i a d a * y 
servicio con u n a superficie de t d re-
no de mil setocientas cuarenta va-
-as y se p u « d e ampliar mil varas ñ a s 
Calle Dos y Cinco , Reparto Almen-
dares. Informan en l a misma: su du*-
¿0, a todas horas. 
l ^ E P A R T O OOLUMBIA. VENDO 2.000 va-
j l * ras de ti-rieno aiLO, a 2 cuadras del 
carrito y a 1 de ia culpada, caue -nQ- O E V E N D E UNA B L E N A FARMACIA, 
uez, entro l'rimelles y Aiiramar. precio O en uno de los banios de ia llauana, 
5̂ .i>0 vara. lnrormu,n: cahe ~Ó y 10, Ve- por tener dos su dueüo y no poderlas 
dado. Jardín i .a Mariposa. Telefono atender y otros negocios. Informan en 
i -io27. San José. 44 2o. piso-
36127 31 o | U8»ü0 28 d 
i Ü j Ó O Í O P R O ^ l E l A R I O S » U L A N T A E L E C T R I C A : S E VENDE «na, 
¿ U J U . U . U , T l V U ^ i C J / l I U U a i doscientas liíces, compoe¿la de mo-
Couiej> n, E . umeo que gar; uti^a la com- tur wbite de 7 U. P. de 3i5 U. P. &L 
pieu tíxtiipam,n de tan dau.no iuseao. c,)n dinamo de 115 volts. 31 amP. de 
vintaudo con ei mejor piocedimicnto y. 1400 U 1' -M Infotma en Empedrado, 
gran practica. Uecioo aviso»; Nepiu.o, Te.éfono A-óotil. 
¿K Kamon i'inoi Jesús üei Atonte, nu- 38811 * e 
mero oól. ! — 1 — — 
3tt777 8 • [ ^ VISÓ! SE VENDEN UTENSILIOS DE 
17.N 8AÑ Míí.LEL 123, ALTOS, S E VEN- cale y fonda, una caja de caudales, 
aun viir.^f üe lo» mcjoie» lote» de '.ma cocina de gas, una maquina ce co-
terreno» prói, moa a Caiios 111, Informa Per Singer oidilo central, una carpeta, 
su d icuo Ramón Peiiaiver. de . a 8 tn carrito manos, con su chupa. Ln mo s 
1 n café y i ...ou cu u»vu »'^nto, en lo 
tijejo. de J.i liaoulla, que uace de Venta 
cj i-eaoa iLarloM .muiiuea en ¿nu'^'.ad, 
Uu. uarcia y La . 
g a r c í a i m l c í m p a ñ i a 
\ enueii.^o ciiUo ^oaauai eU 10 mejor oo 
it* itaoana, Uueu^o cotiitcLtos. una en 
fctflS mu > otra en ocuo mil pesou y las 
• tía.? ue mwnoa precioa, ia ue •ó.OOU 
oace uU (litttiu lie «Kl peoOS. ilUol'man eu 
<>m>otaa, uo Oaicia y ca. 
- C O M r t ü o i ü R E S 
üe fincas y aiMOi »4>IUv|uw« en el radio 
ue la ij.aoari.i veiuiicmco caoaa y en el 
venti'u lieiii.a y uol> caeas ue lodos pie-
vios. al evi.ii.tuo y UtUwUlL ia^oruies «a 
ajtiibi.aa. loo uuiciu y ca. tel. ^-3<iJ. 
V t i y D E i V i O S J ñ ~ ü i C A Í i H O T E L 
r a .0.000 peawü, 0011 óo u.io.tacioxiv.to. café 
y i'é^btauiaiii ueja ai meo mad Ue i.oUO 
i/eaue, tiene ouen couLiaco, eoto ti ea 
una guilla. lUioiuied: ^.uiistuU, ioO. Uar-
. ia y ca. Tei A-ÓHÍ. 
A T t i i ü O N 
^enaemo» una c.iba .e imtuiimato, cator-
ce u.ioitacioncp, $jj¿ü aiqu.ier, ^i.oo , ae-
j<i meUbt.b,. «ioo. úirve paia ú«<Mp«(ÍtMi; 
LeUouiOM cua'ii mab. itUormes . aui-atad. 
• uo, oarcia y Ca teteiouo a-3ii3. t>e H 
a ü y ue 1 a 4. 
^pENÍiO SS-OOO PARA H I P O T E C A , SIN 
JL corretaje, iiaoana. 13J. 
384̂ 0 26 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
des J e v i 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s -
d e e i ü p o r i u ü a«*Ucil, se l a c a i t a 
kO^re c a s a s y tenreaos e n t o d o » l e s 
barraos y r e p a r t o s , tro t̂taú y e-
s e r v a e n íüs o r a c i o n e s . Ü j r i g i r s e 
c o n t í l i ü i s a i a U h c n a l i e a i t s ü -
ie. A g u a c a t e , u ú n u r o j 6 . A - Ü ¿ Í ¿ , 
Ü e ^ a 10 y ü e A a 4 . 
M AKtK 
S E V E N D E N 
1 5 0 M U L O S Y 2 5 V A C A S 
A c a b a m o p d e r e c i b i r 1 5 0 m u -
los p»"cpios p a r a t o d a c l a s e d e 
craQajo . H. 'y g r a n d e s , c h i c o s y m e -
d í a t . o s , b u e n o s , boni tos y D á t a -
los . 
S e m a n a ' m e n t e e s t a m o s r e c i b i e n -
Jo lotes de v a c a s l e c h e r a s . V i e -
n e n d e las r a z a s H o l s t e m y J e r -
sey , p a r i d a s y p r ó x i m a s a p a r i r . 
R e c i b i m c b ó r d e n e s p a r a c e r d o s 
d e r a z a , c a b a l l o s , b u r r o s y toros 
p a r a semei i ta les . 
H A R P E R B R 0 T H E R 5 
C o n c h a y F o m e n t o . 
H a b a n a . 
29 d 
S 
3í>0c2 13 e. 
y de l a 3. 30 d. 
A T E N C I O N 
Se vende un solar ue esquina, calle Ta 
inar.nüo y Rftn Indaiecio, próximo al 
puente de agua Dulce, m.du itVH .aras, 
t-ropiu para <adustiia o para fauncar ocuo 
, . y un rrande ei>tauiecic.entu, Ue-
r>-s, ue ei a 12 a. u. Zuiueta, 31 T e a -
rno A-4ü(fií 
30008 30 d. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , VENDO 8 
L K «o.ares. Juntos, calle i, entie P> y 
buente, por 42-̂ 0 con el fonur». I-recio 
$5.5o vara. Informan: calle ^3 y 10, Ve-
dado. Jardín L a Mariposa. Aeiéíono 
b'-1027. 
3t>128 31 d 
AiSGA: S E V E N D E UN MAGNIFICO 
v« suar dt esijuina. calzada de j e s ú s 
de Monte y Pa<-<> frente a la gran Avo-
i ida ••Santa Amalia," con 012 varas cua-
dradas, a $5 ia vara. Su dueuo: v'aile 
lo liaban» Teiéíono A-Ó117. Juaé lley 
371'tü 7 * 
C E V E N D E , E S P L E N D I D O SOLAR DI5 
<f mi l metros, en 20x50, en la ' alie 21 
entre D y E Solar do centro, cera par. a 
la brisa, capiu para la faurcaLiÓn ie dos 
esplendidas casas con aruoieda frutar p.l 
tondo. llore de gravámenes, a $30.00 el 
met'o. Llame i>ara .bacer negocio al l'e-
efon<- A-5ólS Tiene unas casitas que 
ganarán $05.00. 
38509 4 e. 
SO L A R E S EN AMPLIACION ALMEND.v-res. en Aver ida Seg..nda, entre las 
calles 13 y 14, y cas' frente al Uermo^o 
Par jue numero Uno. se traspasa contra 
lo du dos solares con iguos de centro, 
de U.IM por l>« varas cada uno en 
trador y mesa para sastrería. Puede ver-
se en Apodaca, 58, 
38&>2 1 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
\endo una gran vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla, situada en t-na es 
.juina de las mejores de la Ciudad, tie-
ne buen contiaio y paga poco auidl.er. 
i re< io $000, ¿ue vale el doble, vista üa-
ce te • Para informes en Lamparilla, 
.•4-A. -Fernández. 
38870 29 d 
" " B O D E G A C A N T I N E R A 
Vendó una gran bodega cantinera, si-
tuada en el centjo de la liabana, sola 
en esquina, montada a la mode.na, bien 
Lurtida no paga alquiler y quedan $50 
mensual. Precio $5.u00. Es negocio de 
ocasión. Para informes en Lamparilla, 
ii4. Fernández. 
38870 20 d 
C A F E C A N T I N A 
Vendo un buen cafe cantina, situado en 
la calle m*» comercial de la Ciudad, 
re/. 
".̂ 70 
4 GEN CIA D E MUDANZAS: S E V E N -
de la que está en Aguacate, 54; se 
Inlorma el dueño en la mia-da barata 
ma-
3.S719 30 d 
•as cada uno en r \ E S E O V E N D E R UN NEGOCIO D E 
lVnt?_.1:l10-.w_va.rl8' a $4.00 por $2, 51.70 füntiHi es poco dinero. Informan en 
29 d 
v>1 vívñSt;^—• . Si d. 
l ? r > e c l 6 n E ) Í n ^ ™ CASAS DE CON8-
1Una6aIa. «alsÍT f i j r e " t e : t,encn Por-
nfd,a' trato fr.ríCílnfor,«an duran-
^ f n c i o i 0 á í ^ S S » » » 
29 d. 
V E N D Ó 
• na ca<:a, m Muralla, de tr*« ni_n. „ 
:*íüO..>00, inqusido.-, $30.5oü ; c ^ e M " Ve" 
d^do. con gi-aje, $30.000; finca rúst lc t 
vereo en la carretera de I» h^k?. . i « 
landeljirin He 1 r,~ a "abu.ia a 
^ Í7O0O ' UTOft Un.» cuarto caballería, 
•* t4 700 metros carr<»tt>ra A 
Arenas. 70 r-MÍmetros, Informes- so l í -
^ S & á ' " h *' S Cuba, T J SL V. 
al contado y restóla planos a' la 
nía, a $50 mensuaÍCT. Dirigirse poF'co-
irespi.ndemia a J Domlnguoi. Ao^rtado 
número 2373. 
38̂ 20 30 d 
R U S T I C A S 
."uba, numero 5, y en Manrique, i28; de 
8 a 10 de la nocbo 
38480 25 d _ 
C E V E N D E MUY BARATO O SEA EN 
i j l.uoo p^^os un g.an eataiílecimiento 
de bodega mi»ta , en una gran pobla-
ción, sola en ea-i11"" S barriada; con 
buen contra o. poco alquiler y habitado 
nea para faml'la y vende garantizado 
vendo tret paiiuacá.aa. jua en tres rali 
pcius; otra en «xu.ooo y vi.ru e'j ĵlJ.OvKi; 
^icu-n uueno-> conUavCM y una ua ê octiu 
mvu* alarlos y tiL-ue uncu aiobiiauor. 
iiuviiue*: dkjuutuia, i-iú uarcia y Ca. 
G a u ü A S 
Vendemos cu.ttio pucísloo de frutas, con 
ioi u» pura mjinmou.o. unu en i*/ü pe-
sos, lidie coUliuLo y veUue fio UiarioB. 
LUo4|u«*- itu*»"***, i^u «aaitau y Ca Te-
Attouo A 2374 
C A t f S t í T V E N T A 
V <,nJemoa -^feo, uiio en m mejor de la 
tiu^iavi y otro vei.Ue •too a.ano» y tene-
mos otio eu varioü puiuua. l'ieuen j^e-
coa coutrafis y v.ua pio^ia. i¡.oios calca 
Huma ae uao venuiUo. lutoiiues: amis-
tau, láh. uarcia y Ca. Tel. A3ii3. 
C A S A 0 t ~ m ] E S P E D E S 
Vendem1'» eii •"•«^u, otiu en $0.000 
y otra en $¿.0U) y otra en $0.000; tedas 
con »avaüoa agua cotricnie, en lo mejor 
ae la ua^au Visiteu nuestra oficina en 
Amistad, ÍM. tiania y Ca. X. A-JÍ73. 
b . g a j r c i a T c o m p a n i a 
Uficinas Amistad, 130 Tel. A-3T73. Ca 
ble: carcrister Nuestras operaciones se 
garantizan, i ompra'lufes y vtnaedores: 
ijsta su ofi-.na tiene trea sucursales en 
cl campo y una en New York, en 31». piso 
terceiu, .guui bucemos operaciones por 
t-auie. intormes: Amistad. liíO. De 8 a 
11 y de 1 a4̂  
C e vende muy b a r a t o o sea e n 
$4.750. pvr no poderío atender su 
dueño el mejor Café y luncb y en el 
mejor punto, al lado de un teatro do 
una gran poblaclín, con buen contrato. 
Poce aiqaller y vende $100 y pico dia-
rlos, como pueden y se les puede aso-
gorar. TCrtlbiéi) pueden quedar a deba 
parte del d»nero. informaran en Amar-
gura y liuoana caté; de h a 10 y de 
¿ a 4. 
38S13 29 d. 
F A C I L I T A D I N E R O 
Kn primera y secunda hipoteca, en to-
uus p..i»to& tu ia ¿.laoana, y sus Uepar-
li.S. eo loiíj-, i:alK. o.iO vs. Preatam^^. a 
jirop etai ios y . oiii-iciau es. en ^a^aré, 
pibnut'aelolles de .....olea coiizaoiea. .Se-
nea^u y reseiva en las operaciones). 
fc-in.^uiaUu, 4i; de i a 4. Juan Vete*. 
•HMtltf 31 d 
4 P O R 1 0 0 
Le Interés aiuai sooie todos los depó-
si os .jae se RMvan en ei De^aridmciito 
d» xvborioa de ia Aaocucion uu jL/ep»n-
dienies »>e garantí/un ion toUos los ble-
nea viue posee .a asociación .-«o. 01. Pra-
üo y Irok-acieio. De & a i i a. m 1 a 
ó p ni < a a 'le u nociie. l'eleíonu A-5417 
C 6926 in u> s 
L a m e jos ¿ a v e r s i ó n : o n 
í o l a r e a L i 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 , 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De-
p a d a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e Ü I y , 3 3 . F e l é f i . . 
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
E VBNDE CNA UULA DE T I R . SE 
d;» barata Informes: Aguacate, 54. 
3S718 30 d 
SE VENDEN ONCE MULOS Y CUATRO can cl nos de cuatro ruedas, para po-
:»er camiones en su lugar, se dnn en 
buen precio. Informan: Depósito de ma-
teriales de construcción: Vives y Florida. 
33332 28 d 
L A C R I O L L A 
«ÍRAN E S T A B L O D E BURRAS D E LECHEJ 
d e M A N Ü E l V A Z Q U E Z 
BelRscoam y Podto. Tel. A-4810. 
Buna s crioi.as, todas de] país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
i oras del dia y de la noche, pues ten 
un servicio especial de mensajeros . n 
u ciclcta pan despachar las órdenes en 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesfls del Monte, 
••n el Lerro en el Vedado, calle A y 17, 
telefono fc'-lSSÜi y en Guunabacoa. callo 
Máximo Gómez, número lOu, y en tu loa 
"os barrios de la tabana, avisando a l 
•eKl'ono A-4SJ0, que serán servidos in-
mediatamente 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o abiuilur burras de leche, dirí-
janse a su dueúo, que está a todas tiaras 
<n üelaFcoaín y Potito, eléfono A-1810 
que se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, d; n sus Que* 
'as al dueúo. avisando al teléfono A-4810, 
L BLÜM 
C 10817 m 2i d 
D K A N ! M A L K > 
M . R 0 B A I N A 
\ 7 E N D O EN MANAGUA, A l.«M) ME- ' ^ á s de $70 diarios en su mayor parí* de 
V tros de la carretera de la Habana,! ^ m m a y quincalla. Tamlilén pueden 
: SEdo.COoM Dno^ . ^ ' AREH AMORTIZA-
, J Uor o liquiaados de oaeo dei '•laii 
Perenguer. Nfeptuno. M, S S & T e l é f i ^ 
4 ¿M083& l n d 3 0 n 
ña o frutos menores. Tiene palmas, ár- '"an - en Amar-jura y Habana, r i f é ; de 
coles fruta l^ v aguada propia. Dentn., s a ,0 v de ^ a 4. 
oe un año dar<l un frente a una curre-1 
tera en proyecto que lo pasará por el 
lindero. Pu n r c l o es bantante pequ^Tio. 
3842 23 d. 
uffio l C ! E V E N D E UN C A F E . BUEN CONTRA-
Admito parte al contado y parte en hi-, kJ to. no paga alquiler, precio $20.000; 
po.e'a sobro la fluca. Diríjase a su due-
rto: Alfredo Viera, calle Nono Lisa, Mu-
tianao. 
38302 2 e 
otro en $15.000; uuna bodega en $4.000; i 
un kiosco en $2.500; en Monte y Cárda-1 
i.as. Informa Domínguez, en el café. 
38287 25 d. 
4 » . T I C A ; EN ZONA KICA Dlí PtEt íLO 
A J próün.io y con fácil comunicación, se 
venue una nuona nirmacia. cuyo prome-
dio de venta es de $t.u o mensuales, cotn-
l robubies por referendus y gastos un 
plaza. Precio 54.0o0. Para rn¿» Informes 
tiame al Teiéíono F-5114. 
38239 25 d 
BUEN NEUOCIO: S E V E N D E SN $3,0410 por estar epfernio su d.ieúo, un gran 
allei de lavado a mano, en buen pun o 
v en una buena oasa, con suficiente lo-
cal para instalar tres tamboras; en la 
actualidad está laborando de 10 a 12 
tareas semanales. Tiene buen contrato • 
solo paga $20 de alquiler. Informarán 
tfl Amargura y l l ábana; do S a 10 v 
de 2 a 4. calé. 
379S7 25 d 
S e v e n e r n 1 0 0 í n u l a s , m a e s t r a s 
a r a d o ; 1 0 C v a c a s de leche . 
J e 13 a 2 5 l i tros de teche diario . ' , 
i tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú i 
y o tras r J a s e s , c e r d o s d e r o z a , 
p e r r o s de v e n a d o ; c a b a l l o s de 
K e n t u c k y de p a s o ; p o n » p a n 
. u ñ o s ; c a b a l l o s de c o c h e ; nov i 
l í o s f l e r idanos p a r a c e b a , e n gra i 
a n t i d a d , a e tres a a n c o a ñ o s d ? 
• ' d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d e 
v c a r r e t a . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
V i V i A H 9 . T e i A - a i 2 2 . 
K e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s h o u i e m y J e r s e y , d e 
13 a Z > litros. 
I U toros H o l s t e m . 2 0 (oros y 
v a c a s " C e a ú , , , r a z a p u r a . 
I U Ü m u í a s m a e s t r a s y c a t a l l o s 
d e K t a t u c K y , de m o n t a . 
V e n d t m á s b a r a t o q u e otraa 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l egan n u e v a s r e 
m^sas 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN N1CÜ1A8 »8. Tel A.8»7<1 y A-420S. 
" M C O M B A T E " 
Avenida de !talU, 119. Teléfono A-SSOfl. 
K^tas Tes apénelas, propiedad de J Al 
"•̂ ópe/ y Cu. ofrecen ai púullco en ge-
neral un aervlclo no mejorado por imi-
guna otra asentía , disponiendo para ello 
<le completo material de tracción v per. 
ecna! idóneo 
I B M s i d 
P Á G I N A T R E I N T A D I A R I O DE L A M A R I N A D i d e m b r e 2 5 tíe mú. 
km U X X V I 
N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C i u i ú J A i Ü t M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
j ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
KeccsU- um criaüa pura ^ d« tempo 
ru.la a Nueva ioru. sueldo *i0. otra bar 
ra ¿oúor dolo, con una nmita, üos 
camareras ra .üoiel.• » ™ 
i » . •. I I . I.Ml. N I I . No V.liK \1M K K -
uentante de casa de ís'ew York, N E C E S I T O U N C R I A D O | S * r S s T u l ? v ^ Z r ^ n ^ ^ i l ^r^9 encargarse de f á b n c a & 
do s l y un forn.e un se.undo cria- Informa: F . Seiglie. Cuba, ^ a p o n ^ lo necesita Whmdet, 9 a . ^ ^ ^ £ ^ ^ . ^ 0 ^^^J^líZlidfí: dos camareros, número 33. •>? d Sabino, 301 . Ciudad de MeXlCO. E s - ..«licitan agentes vendedores en la I l a -
0o{K' —'-~ ^ -i . . . ' , j i „ i.„ j „ , .£ ,_ baña. E . Bravo. Empedrado, 75. Depar-
•mmm—— i i mu cr iban indicando edad, estado, rete- 1.iniPntlJ m uabana 
T E R Z O N A S D E I G N O R A D O irenc ias , condiciones y cuantos dota 
$;aÓ; un dependiente cafís otro dC ton 
da ¿30; un ayudante de chauffeur 
i el comercio y o 
criados. Jiabana. m 
dos 
muJlI¿¿bas p¿ra l i   un_ ma-
trimonio para criados • , 
:5S!)25 -s 
C r i a d o de m a n o : se so l ic i ta u r 
i r ^ r ^ o s ^ u m u * P ^ c u n i ^ * » ; h c r i a d o d e m a n o , que s e a h 
J Olía COSt'arera, -uauana. a-- . i c ' ai* 
37CL,S 27 d 
P A R A D E R O ¡ lies crean convenientes para resolver- ¡ 4 v i s o : se n e c e s i t a u n d e l i n e a n t e 
sele sin pérd ida de tiempo. I q u e s in sef u n e x p e r t o t e n g a a l -
8188! 28 d 
T^VKSEO SABER E L l'AKAUKKO ZZrTZ r— - 1 ' S CU T 1 K 
XJ Juseía Cuadrado Martínez; su primo £<E S O L I C I T A UNA t;osxuHEKA QUE RlUia p r a c t i c a . L U D a n 1 e i epnonC 
•'S d _ 
CKIABA, OK S O L I C I T A UNA BUENA 
r , piUa uUo el sel vico ele una coila ta-
rnliuí; s u S Calle b. cqu iaa a U . 
iium'-io Wlj \ edado. ^ d 
¡atuM . " - . , 
OC SOLÍCITA LNA CUWUA, .^f* * ¿JfíT * ' 
S tienda u.tfo dó coc.ua. para la Um- SgM 
-o , r ; : : ^ á C l i ^ a % « a . - v m ' s - : ^ i0Ucita u n segundo criada de ma-
ü;,1 « r ^iot. -ntre sau üaíaol y .san I Informan en H y 23 . 
l a d o de a n o , que j la ^ e8tá en Cruce8 0 0 traiga informes Tuiipáni 16. cerro. ¿ 
n i h i n o S e e x i g e n b u e n a s ¡ t n Cieníuegos. que haga el VQ- 38807 ; L o -
c i a . b 0 e n s u e U . y l a , n o - % L ? ? ^ ' ^ S ^ J ^ M » ? * ^ ^ ^ ¡ L - ^ 
v e n y 
r e f e r e n c i a s 
ches l i b r e s . C a l z a d a , 5 6 , e s q u i n a 





:^íiü7 28 d S.H575 
28 d 
J i ; SOCIC1XA UNA ÜLENA « A J Í ^ f A ' 
J dora, oue.aea cariñosa -on los n os. Te paga tuen sueldo; en J . ca-iuma 
IT, Vedado 2S d 
E n l a ca l le 1 5 , e s q u i n a a K , se 
io l .c i ta uisa c r i a d a p a r a e l s e r v b b 
oe c o m e d * » ; que t enga re tere f i -
. i a s . 
feVK aspecto, r e sepa co«er para 
tteilcler a ma señora; tiene que tener 
buenaH recomenda-iones. Tulipán, núme-
i u 10, después de las once a. m-
3S853 , . *¿ — 
C Í sÓriCITA UNA MUCHACHA B L A N -
,k j ca de 13 a 15 aüos, para la "mPieza 
. .. uua casa chica, ^ t r i m o n i o solo Ha 
do dormir tn la colocación. San Nico 
(taree en «» n í m e r o ' S i i Edificio Prankl P R O N T O . . . 
j 1 ^ ! 0 ^ » » > Habana; de 9 a U a. m. Quiero do8 personas qi,e degeen traba. 
CE D E S E A QUE SALVADOR SAísTIA-' uc,00 -« u 1liri gan,irán $üü por semana, tienen que 
KJ go Casal, se presente con urgencia en ^ n e c e s i t a v tru-o" hombres PA- prestar garantías de SilóQ efectivos para 
la cksa Compostela numero Ott. para de- S ^ ^ ^ V ^ J ^ . r ^ T ^ í h f l . l i l e ^ " P ^ este cargo. A. Zaldívar. Zanja. 
« irlo un recado de su familia. Hay mu- ^ ra el Departamento de Embalaje. í j ncmero 21 
o i o i n t e i é l Peguntar po? José A. For- í ^ ^ . i J ^ o r Prado.^üroguerla John-i ir^e15 al **™*T0 * 20 d 
moso. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE S O L I C I T A UNA , e! hotel Habana t i . 08TU&^ 
^ 3 0 r O P U - Tel6f0n0 A - f e ^ ^ j l 
Muchacho, p a r a ^ í i ^ k ^ ^ l 
tero. Sueldo $45 y a p r ^ A í i 
D r o g u e r í a Sarrá T e n i ? ^ t el í 
se solicita uno para " E fiT^sl 
la Oabana. I n f o r m r e l 'Á\ 
nien e Key, 41. 61 ôt {̂1} 
37944 
i son. Obispo y Aguiar, Habana 
0 d I 38675 
A d h i M l A i 7 
L A AGENCIA L a T i Ñ i ^ 1 
^ E l dueño de esta casa f-u 
Se gana mejo) aueldo. con menos traba- su clientela on las prespm ita 
"levo y se ofrece 
que sea posible, on A i' Í~-1 ' j o «r j j »ana mejoj aueldo. con me 
2o d. | ije solicita en t a i z a d a , 3, Vedado, UU Je que en u.r.gun otro, oficio. 
B o ^ N Ú r y V \ V e r c t S l n t e 8 " a 4 J j l 
n a v ^ k ^ s b ' d Í Í Í I I ^ e b k l ^ T O j O T l T ^ q i ^ ^ ^ A ^ e n criado de mano. Se da buen ^ ^ l f é S ^ ¿ & ^ : ' S g uo---0--que sea P0sihl0 3SU33 
CIE SOLICITA UNA BCLNA COCINLH 
¡C» que sepa cumplir con su obliga--
buen sueldo; en la calle J , e s q -
17. Vedado. . 
38928 g a 
OJS S O L I C I T A UNA C. CIMORA, P A R -
Z) tres .personas solamente que duerma 
t.n la colocación. Correa, -il. altos. Je-
üús del Monte 
38948 
V A R I O S 
i or tocias estas razones ñA,» ^ muTl 
¡idos Infnrm»* «lii-íincA a* F r a r r í x . cultivos menores y sea trabajador, do lo Director de .-Rta gran escuela, es ¿1 ex-: trabajo en la ciudad v Vi ofh?l Jioos. inrormes: diríjase a . rra i -Ci* - trario ^ no se pre8ente< informes: perto m á s conocido en la República de ríos su pedido y queVrá Lh^0-H?*l 
M'ucto. 188. entre la Calzada de Luyanó tuba, y tiene todos los documentos y tí- serrato. 137. Teléfono M il-,S echo i r l 
! y Compromiso. | tulpa expuestos a la vista de cuantos nos Echemendía y Cía. * ^"logljTl 
co R u i z . Bainoa. 




altos 27 d. 
T>Tk \ n Y I), FERRETERIA, SE SO 
F "'ita una orlada, sueldo 25 peso, 
N E C E S I T O U N A C A M A R E R A 4 VISO: SE S.)LICITAN r £ O N E S PA-
r¡' una :inea de lerrocarrii. que co-
SUelUO ?«50 I lioz^Mn Al nfixir.. fií> dO trahnio {J 
;s<w7 
28 d. 38̂ 51 
C A R P I N T E R O S 
en- So l i c i to o p e r a r i o s y a p r e n d i c e s . 
' Z a n i a , 1 3 7 , p r e g u n t a r p o r F e l i -
vislten y quieran comprobar sus méritos, 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
38730 
A G E N C I A " E L C O M E R c i ^ 
Ofrece toda clase d* personal " 
, c i a n o A l v a r e z . 
Aviso: el "Vedado T e n n i s Club so- Vendedores expertos en el ramo d e ¡ c 11795 8d-20 QK SOLICITA I NA BUENA COCINERA 
¡a o cocinero, que sepa bien su oficio. ¡ iicita vanos criados para los distintos lerretena y pinturas, h a c e n ta i ta ?n a v i s o a l c o m e r c i o : j o v e n que 
Malecón, 25. altos. | Departamentos del nuevo Edif icio, e l interior, t s c r i b a n indicando rd* f̂ t̂v™* **** f-0™ desearía en-
" I »^cj»aii.«»»»vxivw« • i . • 1 • I tontrar almacén de víveres al por ma 
88806 
i-opa limpia- Vedado. 
3SSIIC 
;s^.ii 
^ i i k v l i . a , so. se s o l i c i t a un a < o- t a m b i é n un Mayordomo que tenga ¡ ¡ e n c í a s y territorio que v iajan al Apar- y r donde coiocjir su' capital ai 
x»X ciñera para cocinar a la española y • j „ "IVIoÍIto ^ 'hnt»! " O o. titán T / 4 7 HaKano ¡ t i e m p o que trabajar, pues com amoriciuia, ton referencias, buen sueldo, experiencia de Maitre d hotel. UC- lado 1 / 4 / , H a b a n a . ¡ fec tamente el pltb, o tratar coi 
38880 27 d^ ben presentarse solamente homoras - 38381 2« d J1?...*»''í?.•le . Ü f r l ^ l l ^ ^ ! í ^ c í . 0 . _ p " 
C e s o l i c i t a una p e n i n s u l a r , de ' a„e t e n « a n buena p r e s e n t a c i ó n y 
mediana edad, para cocinar a corta i ^ r • c _x • J 
+amiiia; se da habitación; sueldo .$25, U n g a n referencias satistactonas; de 
^^t^iStá^?"***' F^gue" 8 a 11 de la m a ñ a n a y de 2 a 8 de 
l i a tarde en la A d m i n i s t r a c i ó n 





27 d del 
~ k SOI I C I T A UNA CRIADA D E MA- , KJ la. que cumpla sus obli) 
fe nn one sea ágil para un matrimo-, una casa chica y entienda d 
vín ¿r 3a 2SG esquina a D, Vedado, j una señora sola: tiene qu 
«uwk 2J d la colocación; buen trato. 
;¡ns20 
f ^ Ñ T CRIADA, BLANCA, D E MKDIA-
J na edad, se solicita en Gahano. lo. 
altos. Tiene que dormir en su casa 
38814 a 
¿ K SOLK n A MANEJADORA Y C R I A -
da para habitaciones, con reterea-
..a.<. s .kIo- .$30 y uniformes, cada una. 38.98 
C E SOLICITA UNA JOVEN, ESPAlO-
' "gaclones. para 
e cocina para 
e dormir en 
Sueldo: $25 
y ropa limpia. Oquendo. 3tí-D, bajos, de 
i a 2. 
38801 26 d. 
88012 8 e 
N E C E S I T O D O S H O M B R E S 
para trabajar en un jardín, sueldo $30. 
casa y comida; dos más para trabajar 
en almacén de vinos, jornal ^2.50 dla-
CE SOLICITA I N A COC1NEKA QUE S E - rio; un freí-ador do m^ulnas espa-
b pa cocina.- y ponga y quiete la niS-1 ? 0 i 7̂0 secos y cíen trabajadores para 
sa. Sueldo: treinta pesos DeUclas. 35. tal'eres do mecánicos. Jornal desde 
entre Concepción y Dolores. Víbora. 
20 d 
L'rudc i7-A. altos. JG d. 
MANEJA-t ' K SOLICITA I N A RUEN A . 
TJ d^ra, qoe este práctica con los mu 
•\ traiga reromendaciones y es solamei 
le para un nmo de 2i> pesos. Lmíorim 
V ropa limpia. Consulado. 130, altos. 1 
Q B SOLICITA INA COCINERA, QUE 
KJ sepa su obligación, para Cilines. ln-
torman en 21. esquina a K, Vedado. 
38789 2G d. 
$2.50 a $4. Habana. 126. 
28 d 
li'forio A-5ü44, 
 l n- Q U SOLICITA UNA t M T N E K A , BÜBN 
es kj sueldo. Informa: Luis Estévez y O' 
Karrill . chalet, entrando por Estrada 
Palma. Tel. I-2«71. 
0 d. i 38795 \ 26 d. 
OE S O L I C I T A UN SOCIO PARA UN 
K J puesto de frutas y viandas, porque 
su dueño no puede atenderlo por tener 
otro negocio, como verán; Igual se ven-
ce, es un puesto que vende $30. Infor-
man : Monte. 331, altos. 
38944-45 30 d 
Q K SOLICITA UNA JOVEN PARA CUI-I B O C I N E R A V CRIADA S E NECESITAN 
dar a una niña de pocos meses. San KJ en calle 15, entre D y E, 274. Veda-itafael. n y 13. 
, 38770 
The Fair 20 d. 
8790 26 d. 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
U con referencias donue haya servido 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
lucido- V ^ y ropa limpia, en Santo To^ rabada de llegar del extranjero nece->\ic*uo. \ - ' .... ¿<,rniti-i -i Tulinán slto lo siguiente: una cocinera lando h ^ . <. Lorio, eáquma a iullpan.^ . $4Ü; un ganan(lo ^ ¿ * ^ 
'''' ^ • I teurs panaudo $t»ó; un portero. ¡(i.lU; un 
í^N CORREA, 14, ESQUINA A DOLO- ¡ segundo criado, $30 y una criada, $30. U a -
' re« Jesús t'.el Monte, a una «uadra ¡ uaná. 126. 
— . - ¡ — _ . .« . . in - . 3t,794 la caL-ada, se solicita una maneja-
niños de 4 a 5 años, pemnsu-
20 d 
.tora para nmos » . f » . ^ ^ . ^ ^ L 1IJIÍN 19, NUMERO 3~«, E N T R E PASEO 
Jar que sena su obligacifin, se patán 'se Sülicita una'Cüci de 
\ laies; snelac convencional. 
;«ÍS1 20 d. 
^ E SOLICITA UNA ItCKNA MANEJA-
i J dora en Consulado. 28, oajos. Se pa-
}:a buen sueldo y se exigen referencias 
< se da unuorme. 
38784 26 d. 
<JE SOLICITA UNA CRIADA, I"ARA los 
K J quehaceres de uu<i casa, de corta fa-
milia Informan: Corrales, número 203. 
.•W,.¡c 20 d 
diana edad, que sea aseada y sepa cum 
plir con su obligación. Sueldo ^5 pesos. 
38709 20 d 
CJE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -
KJ ca, en la calle 11, entre Baños y P. 
Vedado, que entienda en su oficio y que 
sea muy aseada. Para cocinarles a un 
matrimonio coló, para la cocina. Ha de 
dormir en ei acomodo. Se exigen refe-
rencias Sueldo $30. 
38098 26 d 
Criada de mano: se solicita u n a , enhp^N e s t r a d a pa lma , no, se s o l í 
*. . - * <• | _ .„(„„• J-J cita una cocinera. 
h.ncamacion, 4., entre S>an Indalecio . . ^ g og d 
y S a n Benigno, J e s ú s del Monte. í e -l é f o n o 1-12/6. Buen sueldo. 
33724 20 d 
SOLICITA UNA MANEJADORA. E N 
l.J Escoliar, btí, bajos. 
38738 20 d 
Se solicita u n a cocinera de color. Suel-
do: $30 y v iajes . Calle H , n ú m e r o 45, 
esquina a 19, Vedado. 
38072 25 d. 
T e l é f o n o F-5278 , se solicita una bue 
n a criada de mano. Buen sueldo. 
38725 26 d 
e sepa i c o l o c a c i ó n y t e n g a r e f e r e n c i a 
C o c i n e r a , p a r a u n m a t r i m o n i o , q u e 
s e p a s u o b h g a c i o n , a y u d e a tus 
\ q u e h a c e r e s d e la c a s a , d u e r m a e.i 
Necesitamos u n cocinero, t ienda mix-
ta, colonia, $40 a $50, ropa limpia y 
Zuma, u n dependiente bodega $35 y 
ropa limpia, u n dependiente c a f é $30 
y ropa limpia, un ayudante carnice-
10 $35, provincia de Matanzas, 1 c t -
cinero fonda ingenio $60, u n segun-
do cocinero $45 y u n ayudante $35. 
Viajes pagos. 1 hojalatero, $4. Infor-
m a n : Vi l la verde y C a . 0 Reil ly , i 3 , 
agencia seria. 
38883 27 d. 
C E SOLICITA u n CRIADO, p e n i n -
0 sular, de mediana edad, para la l im-
pieza exterior y cuidar el jardín. Suel-
do : $25 y ropa limpia, debe dar refe-
1 encías. Calle H. esquina a 19. Vedado. 
38875 27 d. .. 
A L O S V E N D E D O R E S 
Tengo artículo conocido y necesario, pue-
de trabajarse conjuntmente otra línea. 
Aproveche m á s su tiempo. Precios com-
petencia. Véame enseguida. Serrano. Be-
lascoaín. 24; 11 a 1 tarde. 
38823 27d 
/ C R I A D A , PENINSULAR, QUE SEPA j ,u l-01Ul.íll,l«lI y ICUgd r C I C r C B C l a i , 
\ j cumplir'con su obligactón y que duer- J . LUpp c u é l e l o Á n i m a s 1 P • nia en el ac para una casa pé- J C Ud ü u e n autriuu. A n i m a s , XOÍ. Miieña; se da buen sueldo. Informan e n i „ U _ c . J . Q ... 19 
Somcruolos.. 8, bajos. | '" l"»» UC ¡J A i£-. 
38738 26 d C-11821 4d 21 
S e so l ic i ta a u n a s e ñ o r a o s e ñ o n -
I a d e 2 0 a 3 0 a ñ o s p a r a c u i d a r 
a u n a n i ñ a # d e c i n c o . E s p a r a v e 
n ir p o r l a . m a ñ a n a y m a r c h a r s e 
por la n o c h e . A l m o r z a r á y c o m e -
r á c o n la n i ñ a y d e b e r á p o s e e r los 
n e c e s a r i o s c o n o c i m i e n t o s d e u r -
i . a n i d a d y de c u l t u r a g e n e r a l p a -
l a d a r e j e m p l o a l a n i ñ a e n l a m e -
ca y en todo. D i r í j a s e a : A m i s -
tad , 6 1 , altoi. D e 12 a 2 ó d e s -
p u é s de 
c n.s-7(« 
Ú E SOLICITA UNA COCINERA V UNA 
kj criada" de mano. Sueldos a $25. L i -
nea, 59. entre A y B, Vedado. . 
.'18563 26 d 
C!E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
kJ entienda de repostería, tenga referen-
cias. Sueldo $40. en Prado, 82; 
38501 B 23 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA corta familia, que duerma en la co-
ocación. en la peletería americana de 
Belascoalnni 28 Informan. 
38432 30 d 
ÜARA LA VIBORA SE SOLICITA UNA 
JL uuena cocinera, cün referencias, que 
c'ucrma en la colocación Sueldo: 25 pe-
sos, ropa limpia y cuarto. Informan: en 
Neptuuo. 103 bajos. Tel. A-0830. I 1235. 
C. In. 17 d. 
las / p . m . 
8d-23 
Q E SOLICITA I N A CRIADA D E MA-
lO no. pbuiasular, para las habitaciones. 
OUO esté práctica en su trabajo. E-5347. 
Calle L . número 297, entre 25 y 27. Ve-
oado. 
38749 26 d 
Q K SOLICITA UNA MANEJADORA, que 
O sepa su abllgaclón. Buen sueldo. Uo-
tel Pasaje; habitución, 48. 
38092 26 d 
Se solicita una cocinera, en la L o -
m a del Mazo, en la calle L u z Caba-
ñero , casa "Bel lavis ta;" tiene que 
ayudar en algo a los quehaceres de 
la casa y dormir en l a c o l o c a c i ó n . 
Pagan buen sueldo. T e l é f o n o í - 1 4 0 8 . 
X T E C E S I T O COCINERO O COCINERA, 
que sean aseados y sepan cumplir 
con su obligación; sueldo convencional. 
Calle 17. mimero 10. altos. Vedado. 
38034 28 d 
UE SOLICITAN CNA MANEJADORA Y 
lO una Tiadíi, para cuartos, que ten-
gan i-ccomeiidaciones. Callo B. mimero 
Ití, Vedado, cutre Linea y Calzada. 
38750 2» d 
CE SOLICITA UNA CRIADA PARA LIM-
O piar una casa chica y atender un nl-
fio, Tiuen sa- Ido. Figuras. 10. esquina a 
1'...•«•ohar. 
25 d. | O E SOLICITA UN COCINERO O CO-
' ' KJ ciñera, que sea aseado, para corta 
fhmiHa. Sueldo $35. Lecours. Calle K. 
entre 9 y 11. Villa Luisa, altos. Ve-
dado. 
38759 
(JE SOLICITA UN COCINERO O COCI-
O ñera, uue sepa su oficio, pagaré muy 
buen sueldo al que lo amerite. Paseo, 32. 
esquina 15. Vedado. 
38808 . 27 d 
N E C E S I T O U N A C R I A D A 
para cuartos y coser, que sea leer; no 
llene quo servir mesa ni fregar suelos, 
sueldo. $35. También necesito dos cama-
i>?ras para un hotel y una sirvienta para 
Cínica. Sueldo $35. También necesito 
una ama de llaves. Habana. 120. 
_ *aaü 25 d. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
I r , } * . una manejadora. Informan en el Telefono 1-211.'). 
.̂ 050 24 d. 
C E DESEA UNA BUENA CRIADA DE 
U ano, que sepa cocinar algo pira un 
rna rtmon.o solo darán razOn en el chalet 
ce la -Maml'isa l'orvenr y Dolores Rn-
Limo Uwton Víbora. Sey lo pagtra el 
38429 20 d. 
QE SOLÍCITA UNA J O V E N , ESPADO-
IO la para criada de mano. 
26 d 
C h A o i - f E Ü R S 
M u c h a c h o : se so l i c i ta u n m u c h a -
c h o , d e 1 5 a 1 6 a ñ o s , p a r a f r e -
g a r y h a c e r m a n d a d o s , p u e d e d o r -
m i r e n l a c a s a , y $ 1 5 d e s u e l d o , 
e e x i g e n r e f e r e n c i a s . C a l z a d a , 
6 , e s q u i n a a F , b a j o s . V e d a d o 
bro de instrucción, gratis. 
I - J S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
I A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
para esf: capital que para eí"¿. '0 ^ í i i 
pletario: Román Heres Zu.Ufiâ Po' Ü\ 
cierno. Teléfono A-4960 ^uiueta ai ¿I 
36093 r 
V I L U V E R D E Y a 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A-23ií 
''.odoB los tranvías del Vedado pasan pot] GRAN AGENCIA DE cnTnmZ " 
A R E N T E A L PARQUE D E MACEO , Sj quiere usted ten*r un hn^108*!-
de casa particular, ¿otel? fonda l Y 
blecir? lento, o camareros, criado, 
y entrega la costura únicamente loa 1 
viernes. Bernaza 04. 
38508 17 e_ $ 5 0 G A N A R A U S T E D 
M O D I S T A S 
Se s o l i c i u n trabajadores para ei tor- , pRndi .nteS( a y u d á n T e ^ - f r e g a í o ^ H 
le de madera de la f inca S a n J o » 3 ! tWo£e8v4apr.mdices. etc., que sen,,?1"-! 
del Sumidero / ' Los Palacios. £1 mon 
te está en tas lomas, a 1.300 pies so-
emanales, siendo activo. Necesito agen- k i 
in erior, escriban y remitiré bre mve' del m3Lrt no "ay mosqtil-
criados 
flores, 
obligación; llame al {¿léfoSo^eT»11 
igua y acreditada casa que se I 
litarán con buenas referencias S« . 
J:in a todos los pueblos de la r.í"''! 
f raba jad ores para el campo 
37454 25 d 3^70 
31 i 
(JE S o l i c i t a n dos mensa je ros pa 
O ra la faramacia del doctor Díaz. Cal 
ífada del Monte, 412. 
38047 4 d. 
i TENCION: SOLICITO DIEZ DEPEn"- ^ ^ ¡ 0 , 4 4 1 . 
"̂a. dientes üe fonda. 8 de café, 2 de O 3139 
oodega, 4 porteros. 2 serenos, 12 cocí 
S e so l i c i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a 
facilita "todo el 51 
i(ire¿earenclas, para ^ \ 
Hermanos, y e n el k i lómetro 115 y i t e í é fÓno^A-^m nabana.aníi4.1/11111(1,1 "I 
medio de la carretera (le la Habdfla i ¿̂m ' — ^ t 
, r a P i n a r dei R io , el s eñor F r a n c i s c a i 
, N i ^ a u d » e e l C o . , L o n j a d e l C e - lnclál l> t ienda y en ^ H a b a . l 
n a , s e ñ o r e s Celestino R o d r í g u e z , S . 
e n C . Inquisidor, 46. 
34117 io 1 
P E R D I D A S 
ind. 8 ab 
ñeros. 3 ayudantes. 15 fregadores. 20 ca- r\ d?Qn C P V 
mareros hotel, 12 criados, 40 criadas, U p e r a n O Sastre. 5>OU. 0 6 SOllClt l 
t00 cocineras, 15 manejadoras, todos ira- . n n í T ' r\ • 
r.an buenos sueldos. Informan: l lábana Pa ic l ta l ler . L e n t r a l l a C a i O , U n e i l -
114. Teléfono A-3318. I ^ i r t t 
38606 25 d I te. I n r o r m a : 1 o y o s 1 a m a r g o y 
TTN A COSTURERA QUE HAGA LA L I M 
*J llmpie/.a de 'res pequeñas habitado 
nes y un baño para corta familia ¿ que 
. ' C o - M u r a l ' u . 4 6 . 
C 11692 8d-17 
T^N PRADO, HASTA E L MALKCOvT, 
X J en un t r a n v í , del Vedado, se n'X 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O j E R EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
e r - ^8S solicitanibis p r á c t i c a s e n r o p a 
- & cio:--un í o v ^ ^vinSa11 de^Ma^an- ^ s e ñ o r a y amos. P a g a m o s ios 
dVr a0Tstabreecim1entaors: m e j o r e s p r e c i ó s y g a r a n t i z a m o s e l i p ^ D A : B ^ ^ T P E ^ 
crito- A í4iRh(»rt Pra- c - L * a j i - - t > i , Darrio oe ios yuemaaos (.Manani}!. cnto. a. oisbert. l ra fobaiQ nai'a todo e l a n o . D e b e n La Persona que lo entregue en la cal!, 
t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s d o n 
pia. honrada y trabajadora y que traiga los pueblos de la Provincia de Matan 
zas. desea adqulr ? comisiones ,de ar-
tículos para ven e  
informes por es  
do, 100. altos, 
38371 26 d 
ieferencias 
3820-. 
noche un pulso que por ser re^eníl 
de familia se suplica al que 
vientre lo entregue al dueña del (Si 
Florida. Obispo y Monserralé, 71 o, 
«o le gratificará. 
, 38905 2g j 
PE R D I D A : S E GRATIITICAKA GEXÜl rosamente a quien devuelva nnaVI 
ir i ta maltés . , con pelo algo corto. nMS)| 
perdió én la calle Habana, ayer Domli.r 
so Se trata de un recuerdo. Navam, 
llábana, 30. 
38723 26 d 
20 d. 
so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n las m m a s de M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o m a / , y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l que q u i e r a , i n 
C O S T U R E R A S 
P A R A COSER EN SU CASA 
f o r m a n e n l a s O f i c i n a s de C o n s u - r o P a ^e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
"ado, n ú m e r o 5 5 . j s e p a n h a c ^ r t r a j e s d e n i ñ o e s t í o 
s i d s a s t r e , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 36595 
Modistas: se solicitan buenas oficia- p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
las y aprcnJizas para coser, e n Tro- d e b e n t r a e r r e í e r e n c i a d e a l g u n a 
cadero, 14, bajos, entre Prado y C o n - c a s a j i a v a n c o s ¡ ( | 0 
sulado. Se pagan buenos sueldos. , 7111 n A r a - v t a c r A n n 
37446 25 d ¡ Z U L Ü A G A Y C A * S . e n C . A G U I -
¡ D e i n t e r é s general! ¿ E s t á usted sin I A , N ú m . 1 3 7 , entre S a n J o s é y 
trabajo? ¿ Q u i e r e usted mejorar? No 
le cobramos c o m i s i ó n adelantada a 
ios hombres y colocamos gratis a las 
mujeres. Absoluta seriedad. Monse-
rrate, 137. Eulogio P . E c h e m e n d í a 
y Co . 
38731 30 d 
B a r c e l o n a . 
E N T R F G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2578 Ind. 29 m» 
t'e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
A V I S O S 
EN SAN JOAQUIN, 59, carpinteros y aprendí 
38360 
SE N E C E S I T A 
ices. 
26 d 
D r o g u e r í a . S e so l ic i ta u n soc io c o n 
p e q u e ñ o c a p i t a l p a r a a t e n d e r u n 
n e g o c i o d e e s te g i ro . D e b e c o n o - M 
6 . . 6 , " $100 al mes y máo gana un buen chis-
Cer e l neffOClO y e s tar d i spues to a £e„ur E m P l e « t aprender hoy mi* 
. , n * , t J V. . Pida un fohtto de instrucción, tmisi 
de Martí, 13-A, será gratificada en %\ 
pesos. 
_38741 26 i 
PE R D I D A : E N L A TARDE DEL SABi.| bádo filtimo se ha extraviado unpe.| 
irito lanudo, con manchas blancas t ne-l 
gras. Entiende por "Mucha." La îmtA 
que lo devuelva a su dueña que es uDal 
niña que está desconsolada, se le pin 
tificará con $40 (cuarenta pesos.) Jnl| 
M. Angel. Acosta y Compostela. 
38058 28 4 
PE R D I D A : E L MIERCOLES, ONCE, 51 ha extraviado, cerca del Cosmopoü'J. I 
un alfiler marcado por detrás con ei[ 
nombre .de David M. Boyd. la perscnil 
que lo devuelva en el edificio del Han [ 
co del Canadá, cuarto, 303; se gratiíict'| 
r¿ con $5. 
38275 . 25 í 
A S P I R A N T E S A CHAÜFFEÜRS 
v i a j a r P a r a i n f o r m e s es te D I A R I O , ^l l0Ibtert ^ k X X ^ I 
¿aro 249. Habana. 
P. 6d 17. 
38863 28 d 
A T E J A N A , Z A P A T E R I A V T A L A -
i bartería de" Juan Cabrera y Astiles, 
rovlncia de la Habana, Palos. Se ne-
isitan opersrio zapatero y un prepara-
ir o aparadores. 
38831 27 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
BUEN NEGOCIO: N E C E S I T O P E R S O - A C A D E M I A " E L SABER." CCOTA . f N G L E S , ESPAÍÍOL, ALEMAN, E R A N - A P A n r i l / I f A P A D I C i r K I <<M A DTI'» na forma., para cederle una repre 1XX mensual para los que se matriculen X cés, taquigrafía, traducciones, corres- A W U / t m i r t r A A l O í L I l l U A K I i 
jentaciOn de imágenes de riarcelona. de i antes del primero de Enero: Gramática- nonrlenfia ñor hora. F r . Kaufman. Lis 
lama universal, y de mulu i venta en. $3; Inglés. $3, dos asignaturas $5; Pre 
isla. República. Lampariija, 70, altos. I oratoria para la Escuela de Comadre 
•efiorC,arcla. raSi $10. prepiaratoria para el insti 
OOOwO 31 d 
^ E SOLICITA UN TAQUIGRAFO Y ME-
O canografo experto en inglés y espa-
i:ol, hombre o mujer. Informan: edifi-
cio del Royai B.ank of Canadá, No. 419. 
Vguiar, 75. 
38810 27 d 
tut&t $12. Directou-: Antonio LorciiEo. 
Zanja, 73, por Chávez. 
38817 29 d 
A P R E N D I C E S Y APRENDIZAS: S E 
solicita nen los talleres de encua 
üernación y rapados " L a Comercial" 
Obrapía. 116 y 118. 
388-13 » 27 d 
4 E X I L I A R DE OFICINA: S E SOLI 
ta de Correo. 
38712 26 d 
H A G A S E A R T I S T A D E C I N E 
U n a escuela de arte cinerar. j ^ i á f i c q 
acaba de fundarse en esta c 1 pa-
ra producir artistas y co ir t . 
la nueva y potente empresa 
íograf i ca que se acaba de organizar 
en esta ciudad y que neces i tará de ¡ \ 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n J u a n O l i v e r a , s a l i ó p a r a 
N e w Y o r k c o n nues t ro r e p r e s e n -
tante J o s é C a s t i l l o , e l d í a 1 0 de D i -
c i e m b r e y a h o r a se e n c u e n t r a es -
* t u d i a n d o i n g l é s e n e l C o l e g i o 
S c h u l y k i l l S i m i n a r y . ¿ Q u é n e c e s i -
t a u s t e d ? T h e B e e r s A g e n c y , 0 ' 
r p E N E D U R I A DE LIBROS X CAlX!ríf, 
X Mercantil, a perfección en 4 ^ ffl 
mes. Inglés por excelente método y P':̂  
íesor experimentado. "La CaTOP0*' 
Reina. 3, altos. « ' 
3821*9 1!>A. 
P A S C U A L R 0 C H 
y c..iVocimiIntósegener0a\esC^^^ para las pe l ículas . L a o c a r R e i l l y , 9 -112 , A g e n c i a A m e r i c a n a 
veaniry ttí P S i f f e r ^ a n u ^ c r K ! * ^ n es ú n i c a . Fortuna, r e p u t a c i ó n y s e r i a y a c r e d i t a d a . 
indicando edad v antitodes. a: señor J. fuma ni hua rl/ic^-iiall» ati p̂ s« arts». C-118Í)5 3d.20 
L a más antigua academia modelo, úni-
ca en su clase en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, cos-
tura, sombreros, corsés, pintura orien-
tal, peinados encajes, flores y frutas 
artifudaies. Se admiten internas y ad-
mito ajustes para terminar fronto. Ven- " ^. ». mi 
do el método de corte y U de corsés Guitarrista, discípulo de ^m.»a-h..V 
los más modernos. 2 horas de clase día- I fiases a domi ilio. Angeles. 82. üaMj» 
na. ?5; y 3 alternas. Se da título .e la 1 Los encargoi en la guitarrería des»" 
Central "Marti." Uabana. 65 entre O'Rei- dor iglesias. Compostela, 48. ^ . 
Uy y San .Irán de Dios. La Directora 364(>* ü - - -
w • darán abiertas en "La Comercial, " I 
na, 3, altos, una clase colectiva oe . l 
g lés y otra de taquigrafía a Prec.? I t j 
dico y en forma amena y sene.Il' ^ 
resultados rápidos y comPren810J 
todas las inteligencias. 
38509 
Academia especial de i n g l é s . E n L u z , 
17, H a b a n a . Director: Carlos F . Man-
zan i l la . Clases dramas y nocturnas. 
i i   y ptitu , :  j . , fa  a l q e descuelle en ese rte. 
D. Apartado. 2021, Uabana. ., . ^ . . i . > t 
38846 2 d - o n dos meses de estudio basta p i r a 
Se s o l i c i t a un u a t b i m o n i o , s i n ¡ prepararse. E n los e s p l é n d i d o s salo-niños, para encargado de un solar: i ^ ^ . j ^ i • c ^ l - X - V> ^ 
que sean personas de moralidad y con ! ne* « e l Conservatorio falCOU, K e ^ a , 
referencias, sin estos requisitos que no Alhprtn Qnlar araha íIp anrir i2a i lu ia ' v'Iitscs w"1"»*» y uuvisuíio». 
se presenten. Para Intormes y \ o n d i - Alberto üo ler , acaba ÜC a o m ^ a ^ 
clones, en Gravxinn, 1. Ciénaga, frente i lUl CUTSO nocturno lunes, miérco les / . ^ _ J i n i J , 
o io rinnr, i.. *<r^Mfa moi-m^a.. ,i„ . , _ t i a Ao io o • ciantes en particular, r a r a ios depon-
viernes , de 8 a 10. Tel . A-0319. Soio 'r*»"^0 j ^ * i t* j 
\ Z dientes de restaurants y cares, queda 
para s e ñ o r a s y senontas. ' . ^ , j . i j ' 
38301 y ^ if. e abierto un curso donde se les dará 
por e l d í a lecciones de ese idioma, 
puramente prác t i cas . 
38661 
a la Granja Ag ícol . Sr. Martínez; de 
0 a 8 p. m. 
38776 30 d 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
que presente referencias de la úl t ima 
casa particular que trabajó; sueldo $75. 
casa, comida y uniformes. Habana. 120. 
38924 • 28 d 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, QUE tenga referencias, en la casa Samá, 
40, Marianao 
38763 20 d 
C R U O i f e D f M A N O 
O do de comedor. Sueldo: v uniior 
IXi<>t<. Uuea. Jil, Cíquina a l iaños 
36̂ 71 2 e. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo, 
• îda^ un folleto de instrucción, gratis. 
. 2 centavos, para 
C. Kelly. San LA-
S e so l i c i ta u n a s e ñ o r i t a 
de b u e n p o r t e p a r a d e -
m o s t r a r l a m a n e r a de 
u s a r u n a r t í c u l o a m e r i -
c a n o m u y a c e r e d i t a d o , 
en los p r i n c i p a l e s e s t a -
b lec imientos d e s e d e r í a . 
E l t r a b a j o q u e h a d e 
h a c e r es f á c i l e i n t e r e -
resante y s ó l o le o c u p a -
r á p o c a s h o r a s a l d . a . 
A p a r t a d o 8 9 $ . 
ü t L l i í K U S 
u . ;i Ind 18 d 
C-1190S 4d. 23. 
5 e. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taqulgrafo-m«canógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber iue 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por Í6 profesores y 10 auxiliares. 
T>e .de las ocho de la mañana hasta las 
diez de la noche, clases continuas de tc-
s oduría. gramática, aritmética para de- ¡ 
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taquig-afía Pitman y Orellana. 
dic'áfono. telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanegrafia. máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E«-
l^éndldo local, fresco y ventilado Pre-
cios bajfsimos Pida nuestro prospecto o I 
visítenos a cualquier hora. Academia! 
' Manrique dd Lora." Consulado, 130. Te-
'efono M-276 i Aceptamos internos y me-1 por el moaemc sistema Marti, que én 
cío internos j.ara nifios del campo. Au- reciente v;nje a Barcelona obtuvo el ti-
tomamos a los padres de familia que XVXQ y Dioloma de Honor. La ensefianaa 
concurran a Jas clases. Nues'.ros méto- de sombreros es completa: formas de 
r'os son americanos. Garantizamos la en- alambre de paja, de espartrl sin borm» 
P R O F E S O R A 
36651 
" S A N A L B E R T O M A G N O " ^ 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17. n ú m e r o 233, esquina a G , Vedado. 
Medios internos. Especial idad en 
Comercio Clases a domicilio de 4 a 
10 p. m Director: L . Blanco. 
C 313 ln 7 o 
S E S O R I F A C E L I A V A L E S -
6 * 
L N S ' í K U Ü l ^ ' T O í » „ 
GRAFOFONO, TAMAS O GB̂ -NDco¿ í cuerdas, flamante, se ^ « " ^ r o s & 
3656'J 5 • 
L A U K A L . Ü E títUAKD 
ílaBefiibeíloflla|i*s. Francés. Teneduría de 
S P A M i S S L K S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9892. 
31 d 
" A C A D E i V i i A V E S P Ü C I O " 
S S í r & tó t:UOta8 - " . u í l e í c ^ 
- 2 2 2 2 | r a 
A c a a e m x a de m g l t s ' K U t t í n v i t ' 
A g u i l a . 1 3 . a l tos . 
3 Se^ESer^^prÜIL6! * día 
ses particu^res' por eT ¿fa S í ' demla y a domicilio Hav nrrff^ ,a Aca" rr «aa «ftñ.xm, - .-V profesoraa na 
discos, todo muy barato. Palucner 
Lealtad, 31, bajos. v i 
38727 ^—* , 
ppñan/.a. Consulado. 130. 
3G140 31 d 
A P R E N D A U S T E D I N G L E S 
__ Por el Curso práctico y comercial por 
CENTRO GALLEGO. PROPORCION A i ' orrespondencia del Profesor Cabello, colocación a sus asociados, a los in 1 graduado en New York. Muchos han 
migrantes y a la mujer gallegos, s lñ aprenrldo. También usted aprenderá. Pi-
estlpendlo de ningún género. Las ofer- da m1*3 informes: Profesor Cabello. Nep-
tas se harán personalmente en la Ofi-' tuno,_ Habana. 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z 
C A U i : C O N S U L A D O . 9 8 . 2o. 
37125 \ 51 
S e vende u n a pianola eléctrica m . 
4oward-Stowers con e^P^'""le Jt 
» e - M i g n o n , cuesta nuevo, * V ¡ ' 
sacrifica en $900 con 309 * 
D o m í n g u e z , 3-A, Cerro. 20 ̂  
37637 —'' 
: del' 
Autopian© comprado en casa 
ñ o r Giralt , t iene t a n poco 
puede decirse que e s t á nuevo; ^ l} 
necesidad de un dinero * a . jjjoK 
d a barato por no empeñano. 
a l A-5201 . 2 i 
38329 ^ 
RAFOFONO VICTOR, N ^ " 0 ^ 
VJT vende barato, con 50 ^ 
<ie mucho gusto. Peña Pobre, 
ra Remedios informa. í < > 
38727 
'̂mm̂mmmmm̂mBmwm wmnmmKmmm ' CÍna de ^o'ocaciones. Información y 
S e solicua joven con experiencia e n £ 
l e n e d u n a de Libros nara auxi'iar. ro garantizadas. 
A l * * 
Aplicaciones y referencias en su pro 
Co'ocaclones, 
C 9550 alt Ind 22 o 
nia Utra al At«-.+ .j,i i ^ n c r •£• T T N c o r t e r o , de mediana edad . pía letra al Apartado 1Z05. Expecif l- U que tengra buenas referencias, se pa-
caildo aspiraciones l & ÍVIOo ""íl40, In íorman: Amargura, 
26 d- 1 % ? ^ ° * 11 S8T39 
18 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de CUcuIoí» y Teneduría da L i -
bios, por procedimientos modernísimos, 
hay ciases pjpeciales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abelar 
de L . y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
373G5 31 d 
A C A D E M I A " P E K S I H N G " 
O^te sistftmh "Acmé." IMrectora: Ana 
M de DUz. Belascoaln. 637-C, alto». Ga-
rantizo la nnseüauza de corte en dos m « 
fí-s. con derecho al t í tulo; procedíraien 
rr 'as senoraa y señoritas 
«prender pronto T b-en "f tn¿i eSea usted 
Loa-pre usteü ei inAUIíír,ÍJn,<'<Í8? 
« o ^ E R T S . ^eonocId^unVv^sa^nr81^0' 
ino i\ mejor de lor m^tn^/ . mente «0-
<h. publicados e. ^ Sm/o113^." :a 
par RencUio v uKrad«M»" rHclonal. a' 
.rf cualquier p"rs na d^riiÚ cou él Vo-
tlempo >a lengua nKiesa "ñr en poco 
hoy día en etta República. aa npCrf S15la 
37605™ 'n ^ edición. | 
22 e 
A L m f t r í a A p f ^ M ^ ^ ^ ! 
tural Clases a S k J S ^ f B Í ^ H storla Na-! f^s. c  erec  l tít l.): r ?e ir le - t l ciases  domi,.mX^' ,istorl  - •* ,1 nJC»- ^ 
ro r l más práctico y rápido conocido. E l turales y exa'"nKmÍÍ;110 de ciencias na- Piannc s niazos de $10 . , 
"Acmé" es la invención más sorprenden- i'vnrcz. V ! ^ , V f 8 ^.t" general. prof"* r 131105 a P l ^ O S , ac y ĉn&W e
te del siglo X X comparado en ruoldez 
con los sistemas antiguos, ocupa on 
puesto al lado de los inventos más mo-
dernoT. Bordados s máquina y sombre-
ros. Clases de corte por correo; en 1h 
ncadetnia. diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precio* coBvenclouales. 
Se vende loa útiles. 
icia-ics .> exactas en "^'"a «a- v iíiiiuú a uic^us. , , • 
A'varez. Virtudes 12s vR -ioe,ral-, 'Tofesor, . K x * fab" 
35210 ' ^ y altos. | lopianos de los ^leJ0^Ie, J,,€ mifl* 
6 o P ianos de alquiler de buenas 
r domicilie dfi d f ^ , « s l « « A P ^ (A ! 5 e reparan y af inan piano» y 
domicilie del dlsclnniñf . WA,U 
rga 'experiencia y m é l o L ba^ada 
universal y rie result.íd^i do ^ de 




p í a n o s . 
A G U A C A T E . 53. T e l 
88M6 
A^O LXXXVII 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 25 de 1919. 
PAGÍN4 TREIMTA Y UNA 
O F R E C E N 
a*»* » V e j a d o r a . 
L^J» n^1"..,0 J íüM. informan en í* 
K J S . 110 ¡)\ÜZl át l Volvotm. por Zu-
V8 ú 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
¡U'.':,•.-
^ « i a d í ^ e mano, entien*. . l « o 
• ^ rrVTCÓc*» CNA MUCHACHA, 
W' « S o n d a por ella; no salo 
^ gd la Urbana. Informan: Bela«-j 
27 d. ' 
el Paí^;n8ttUotc"mi:ttS Tres Coronas, hgi 
W ^ f y ^ t o n o A-230S. 27 d. 
^ ^ r r r ^ r CRIADA DE MASO, P*,-
" t ^ ^ ^ V . deseu colocarse. iNo va al 
iJ »lnsulfra,rbte por avl«o por correo, 
^ ' r r f i r e n d " Cuenaa inf irman: ca-
g | e ^ r - a a I. Vedado. ^ d 
f4ü uúmc™ 27 ú . 
- ^ S r i i N A MUCHACHA, Jv^VEN^ «o-
n * . 8 ^ * de triada (Jo mano o de co 
^ lüi:a„ara un matrimonio solo que 
llner^ morulicad Jesús Marta, núme-
•ea ae ni 
[¿3. ,bBJ0',• 27 d 
isTSesea c o l o c a b l n a j o v k m . f k -
^ E ^suiar, para todo menos cocina. 
ZJ%cm I» Vlilla' 4' casa partl" 
culai- 2»! d. 
38774 ~ • 
^ de medUn.. edad, pura orlada de 
^ n cara formal y ^ P0Cil fainí-
P^ilevn poco tiempo en ol pa ís ; ch 
,ari« v cumplidora de su deber Iníor-
SrAn : v M o , «3. " « t e í Cama?* cy 
i -DKBKA C LOCAK 1>A 
peninsular do criada de mano, infor-
^ n . S^piro. 12, altos 
38779 20 d. 
• r r r r sk^oka d k mk iuana k u a » , 
tj itMea coiovarBe de criada de mano o 
V^oiiñKr una señora; no admite tar-
S . P informan: San Pedro, ü. Sueldo: 
• O MI H 20 d. 
KCT H^SOBA, J)í: ^IKDIANA EDAD, 
L' desea coiocaratí de manejadora o 
rrlad'v" de tnano, ch cariuosa con loa 
niíioB. Corra.es 2. letra C . 
AT69 'ü a-
C E D E S E A CUI.OCAR USA J O V K S , 
kJ j'añola, do criada de cuartos o para 
un mair imonío Bolo, no le ij'nPorta lr 
al tViipo li-forman en Ofldos, á». «i-
tos; Litno yulen la recomiendo. 
•,ÜV<i2 tl 
Q B VSSSSA oSmScSSi UNA JOVKN, 
kj paáola, de liabuaciones, subo zurcir 
y coser un poco a máquina o para ma-
nejar un nlito, ca cariüofa con los ni-
ño» f no la importa ir para el >e 
dudo. Informan; Cburruca, '¿'i, Cerro. 
3ttt£7 -7 • 
SE CotOCA UNA JÍOVEN, E8rA«OJ*A, Ciña, para lmouacionen y cober o v«a-
tir Büiiora. o para el teléfono, no lo Im-
porta ir al campo, no se coloca mo-
nos de 30 pesos y ropa limP,a- J<,s«8 
del Monte. Hodríguez, 51. 
38812 f » • 
DEHEA COLOCABME UNA E8PASOLA, para habitaciones y coser. Sueldo; 30 
peeos, ropa limpia y unlíormea y ropa 
ae cama; tiene buenas referencias y sa-
be aamwíit con su obligación. Jesús Ma-
fia, 80. M , 
DESEA COLOCAR X*NA MUCHACHA, 
kJ aue «ab* bien su obligación, de cuar-
tos o comedor. Calle Aguila. 25L 
53732 ^ <» 
SE D E S E A COEOCAR UNA HEROBA, de m«dlana edad, para babltacioneB 
o manejado?:!, sabe coset y tiene buen 
«rato, con referencias, informa en Cu-
ba, 80. bajoa ^ , 
¿8753 20 ú 
O E O F R E C E UNA ESCAROLA PABA 
kj limpieza t'o habitaciones 0 los qucha-
cerep do un matrimonio, entiende d« 
codra; enlc fuera de la Habana, infor-
man : Neptuno, 180, altos, 
38084 ^5 d. 
CRIADOS DE MANO 
¿JE DESEA COLOCAR UN SUPERIOR 
kJ criado do Comedor, entiende el ser-
\lclo fino, do mediana edad, buena pre-
8entaci4n; puede acreditar su honradez. 
Sueidu *tó y ropa limpia. Calle 15, -224, 
. ntre ti y F, tren de lurado. Teléfono 
F-42y4: bOetial referenclaáí 
38845 27 d 
DESEA COLOCARSE 
Un buen .h.iufíeur. en casa particular 
o comercio, 'ou Inmejorables referencias 
de donde trabajo. También so ofrece un 
ayudante y nn matrimonio para cual-
quier trabajo. üabana, 120. Teléfono 
3S^1 28 o _ 
CH A U F F E U R MECANICO, DESEA TJ<A bajar en casa particular. Tiene bue-
nas roferenc'a». Preguntar por Cándido 
al teléfono A-0Í80. 
38003 31 d 
MUEBLES Y PRENDAS 
3 
AL COMERCIO 
Vendo caja registradora "National," ni-
quelada y engrasada recientemente, por amargura, a g ^ a a de mudanza. Santa 
l i mitad Je su valor ac ual Sirve para ia£«ML d 
lechería, vidriera o kiosco. Dice en cuai-
nuler momento cuánto suma lu venta. 
UelascoaitL 24 
3S484 29 d 
4 » VENDEN UNAS DIVISIONES DE 
(o oilátal, iior >50 vann t¿o0, pueden 
verse en C o m p í t e l a casi esquina a 
PRENDAS Y RELOJES 
TENEDORES DE LIBROS 
T i E h E A COLOCARSE D E T E N E D O R 
jL / de Ubres un joven recién llegudo 
y con dl«v. aüos de práctica; es nxeca-
nOgrafo, no tiene inconveniente Ir ul 
campo. Tiene referencias. Dirigirse a: , 
ledro Uarcíu Junciel, en la Parroquia • Tenemos el turtldo más completo j pa 
del Vedado. Teléfono F-1007. | ra todos los gustos. Háganos una visita 
aS935 28 d | y encontrará en esta casa todo io quo 
• — • ' .usted deaoe. 
T E N E D O R D E LIUROS, CON MUCHA i PARA N l f i fV l 
JL. practica, so oirece para hacer in-1 i l i l i i U O 
venturios, balancea generales, cierres, Cadenitas maciza» do oro, 
ireaperturaa f arreglos de libros mai ile- Argoilitas de oro, par, deŝ  
\ j U E B E E S : SE COMPRAN, D E 
ifJL Dlaiius, pianolas, vktiolas y mueblea 






"EL NUEVO K A i l i i U tütiAN0,' 
D E ANGtL f E K K t l i i O 
iViOiML, iNuivl. 9. 
V I U E B L E S : S E V E N D E UN JUEOü cuar-
to, máraiol rosa, moderno, ana ne-
vera, unas mamparas, un piano aiemáu 
matníf ico , un escaparate. 25 pesos, una 
iama madera, otra más , un juego sala 
con espejo, una lámpara de sala; y otron 
más. San Nicolás. 04, altos. 
38L'U0 27 d 
MQüiNAS DE ESCRIBIR 
VTsipies, iu«ucaU..«, se veliücn «arías y 
tanioien un ouro granue «lo cortina y una 
.uiavara de bronce, por io que uíre^can. 
oau Miguel, 80, bajos, ilaoana. l e l é f o -
nu a-WO. . 
_ ;<wó32 -3 d. 
TplT V1ELEOAS, 
a .. un iieriu^ 
nogal, compueaio uu tuj»«íoiw, ..u.-ww...., • 
mcaa y castro sillas, i recio; *<5. Amor- r a m u e b l e ? e n general* Mos n a c e 
man ao 8 a. m- a 3 p. m- . M J *. J l J * 
38851 ^ A _ i í » 0 8 c a r g o de t o d a c lase de t r a -
SE AR REGLAN MUEBLES 
iAS, 4», BAJOS. 8B VENDE r i ^ .w j 
^o jutio ue comedor, de f j A r t e , ta l l er de r e p a r a c i ó n p a -
uesto de varillero, auxiliar, | . . ai i 
vados. Precio*! mOdicos. Seriedad y ga-
rantía. Dirigirse al señor tiopus. Hotel 
/.avala. Calle Consulado, número 182; de 
12 a l y de 6 a 7. 
38^7» 7 e. , 
SE OFRECE AYUDANTE DE CARPETA práctico en todos los giros, sin pre-
tensiones. Preguntar por Ferreiro, en 
Vihcgas, fi, altos. 
38SOü 20 d. 
TENEDOR DE L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea pura trabajos perma-
nentes o para 'a contabilidad por I i j -
ras. Se hactn balances, liquidaciones, 
etc. Constuadu entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt in 10 e 
VARIOS 
CUUftLKA¿» 
EHPAfiOL, D E S E A COLOCAR 
O se para trabajos de oficina, nahia 
yescrine francés y aigo el inglés. Te-
niente Bey, «7. 
MSH - 28 d 
de $ 0.80 en adte. 
con medalla, de. . . . 3.75 „ „ 
PuMtos do oro con dije, 
desde 5.00 „ „ 
Anillos y sortijitas, des-
de 1.00 ., , 
PARA DAMAS 
Anillos y sJitljas de oro, 
desde 3.50 ,, ,, 
Arete», gran surtido, des-
de. . T PrW 
Pui&OR de cufia, media ca-
üa y íantufcla, con dije, 
deude 8.50 „ „ 
Prendedores de oro, con 
piedras, desde 0.50 „ „ 
Reiojes pulseia de plata 
o enchape, desdo, , . . 12.50 „ • „ 
Relujes pulsera do oro. 
desde 23.00 „ „ 
Aretes do 4 acerlna.s con 
discos do oro. 18 kilates 
blanco, creaciOn de casa, 
desde 32.00 „ „ 
Aretes con 0 acerinas, con 
discos de oro. 18 kilates, 
blanco, desde. . . • . . 42.50 ,. „ 
PARA CABALLEROS 
Compra toJ^ case- de muebles que ae 
le propon^ia t:-ta casa paca un cin* 
oaentu poi ciento tnás que las de su gi-
to. iumoUn compra prendas y ropa, 
i>or lo uae ¿aben uacer una visita la ¡ ¡ ^ I • • j - í ' •» ¿ •¿^ 
Misma antes i« ir a otra, en lu seguridad A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n U a , c o m p r e o , h a j o s , p o r d i i i c u e s que s e a n , j e 
tiuo eucomraian todo lo que deseen y u. * u * T 
berán aerviuos bien y a Baustaeción re- rdunoie suh liiueoic* y jj»eíiudá en t » m a i t a . tapiza y b a r n i z a , l a m -
.tfuno A-liX)3 
ÓI>1j0ü 31 d " L a t l i s p a r . o - c u o u , a e L o s a d a y b ien e n v a s a m o s y a e s e n v a s a m o » 
h e i i n a a o . IViouserraie y V m e g j i s , ! L l a m e a l í t M 0 5 9 . M a n r i q u e , i ¿ 2 . 
b i e i e r o n o A - o ü j 4 . 
in 17 ab 
£ s p p c * a k d a ( * en barniz de píanos 
30001 3 e 
MAQUINAS "SINGEr 
Para taile.ea y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, veuder o cambiar máqui-
nas de co..-er al contado o a plazos) l. .a-
ine ul teletono A-8381. Agente dt Singer^ 
• lu 1- ernánJex 
33088 6 • 
J7NA ál*>VEN, EHPASOLA, DESEA CO-
\ j iocarsa do cocinera, para un matri-
monio; no duermo en la colocación. I n -
forman < n Ubrapla, 5%. | 
3801» 28 d 
tTÜJm \N í : o l o c a k s e doh mucha-
[j chas, penm.valares. de manejadoras. | 
eriadns. Ue mano, no salen del Vedados, 
ni duermen en la colocación. Callo ¿5 y 
n villa PiUt. 
GS734 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
JLJ con buena y abundante leCüe, so pue-
de ver su piño, de seis mo^es; tione 
certificado ie Sanidad. Informan en Ge-
nios. 2. 
38S7S 2T d. 
Botonaduras de oro para 
camisa desde 
Vugi.s do oro con piedras. 
desde i 
Sorti.,ones de oro, con mo-
l O V K N , ESPAÑOL, S E O F R E C E PARA' , nograma, desde . . . 
t j cualquier traoajo por ia noche, de, L c n t l n a s de oro con di-
T a 12, sin muchas pretensiones. Com-1 ,t v l n 6 i * Í\A\U,' '̂i-ó^q" 
costóla y ütrupla. en la bodega. nebilh.B de todas olases. 
3itelW 27 d con cintos para cuballe-
.. i ¡"i i .. _ I ros, desdo 
T V E S E A C O S C A R S E UN HOMBRE D E Relojes pulsera, orcane 
JLy 45 aüos. con muCüa práctica en ma- de ancora, fina, desde, 








T'NA JOVEN. P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse do orlada o do orlada de j 
tuartos; eabe cumplir. Informan: Bevl-
llaglgedo, 4. 
3S711 "fi d 
rTE I»E8EA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar, de criada de mano o manejado-
ra, no gana menos de 23 pesos, que sea 
tasa de moralidad. Informan: Jesús Ma- I 
ria, tí, ca«a de almacén. 
liSTUJ 26 d I 
DESEA COLOCABSB UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, tiene personas que respondan 
î ur ella. Darán razón en la Calzada 
Sé Ayosterán, letra A, casi esíjuina a i 
.Sitio», frente a la Clínica d« Sousa. 
SSTül 20 d ^ | 
DESEA r< LOCAR CNA OtVWitf, K S -
O iiañolu, 'lo criada do mano, telene 
luenaa referencias de la casa donde aa 
estado. Sabe cumplir con su obligación, j 
¡níurman; Acosta, 22. 
_ -^TS 25 d. | 
fTKA *OVEN. PENINNULAR, DESEA 
L1 colocarse de criada de mano o ma- . 
nejadora. Tiene referencias. Informan 
en Su ti José li5. 
33e7!t 25 d. 
fXNA COCINERA, P KMN .si LAR. bB« 
\ j sea encontrar una buena cocina. No 
tiene inconveniente en dormir en el aoo-
.nodo. Sabe de repostería, informan: Vi-
llegas. 34, esquina a Progreso, altos. 
38791 211 d. 
T t E S B A COEOCABSB Di : COCINERA, 
i.y una scújra, espafiola, on casa parti-
cular o establecimiento, aabe cocinar 
a la espahola y a la criolla, que sean 
personas moderadas, si no que no ce 
presenten; no salo ai campo( tiene bue-
nas referencias. Darán razíin: Refugio, 
i.-B. café y fonda. Teléfono A-4'J80. 
380Ü7 20 d • 
tapas, con Incrustacio-
nes de oro. desde. . 
Carteras finas con can-
toneras do oro. e inl 
dales grabadas, desde. 
11.00 
18.50 
/ i dé uiicinas. Tiene las mejores re' 
íerencias. informan: de 8 a 10 u. « , y 
de 1 a 3 p. m- Vives, 1V0. Antonio uer-
nándes. 
38874 27 d-
J~ OVBÑ, ESPAÍÍOL, CON CONOCÍMIKnI tos de inglés y teneduría de n.^rus 
desea colocarle en casa üonde huya 
oportunidad de avanzar, informes: Telé 
íono Í1-Ü781. 
38847 27 d. 
|^>LÉCTRICI8TA, REUNIENDO L A S 
Sli eendlClMiea necesaria. para f.nca FABRICANTES E IMPORTADO 
azucarera o pueblo, otrece sus servicios, 
posee Inglés, ambición, estudios, referen-
(ias j puede dar recomendación. E . D. 
L . Apartado 1661. 
LA ARGENTINA 
C a s a i m p o i i a a c i a ue j o y e r í a d e j _ £ i ^ * 
o r o , ' O k. y r e io j e s m a r c a Ar-j MULBlES EN GANGA 
^euii i ia^ de s u p e r i o r c a l i d a d , g a - " L A i ' K l i ^ L L ^ A " 
rant i zados . P r e s t a r n o s d i n e r o s o o r o j San Rafael, t i i . leí. A-6926. 
• . i i . aj . . . i . i muebles, vea ei grande 
u l n a j a s c o n í n t e r e s m o d x o . l e n e - i y var.aao suuuiu > piceos ue esta cusa. 
j : douUe saldrá bien servido por paco di- •— 
¡ l í o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a a e i e f r Uay juegos de cuarto con coqueta, R ü ) A R E S 
^ »• i ivioaermoias CfeCUparatea uesdo ^o; camas! i i i i iManaMi 
l O ü a s CiaS^S, a s i COniO CUDieriOS ÜC tu«.tido! u <v> pemauoreu a W, Hpu- Se venden nuevos, con todos sus acceso-
• . . . . u ' , J i .• taoraa, do es 'anté a $14; lavabos, a 4i3; ' los de primera ciase y bandas de go-
¿•lata y t ü C a Ciase d e ODje tüS dC inctiaa de no he, a $2; tamolcn hay jue- mas automáticos. Constante .surtido du 
r . ' n , j m M kos completo»* y ;oda ciaso do piezas accesorios .••'incoses para los mismos 
t a n t a s i a r e n a b a d n e r m a n o s . iNep-, ^lieltas cateoiHnkdaa ai giro y ios pre- v»uda • a:jos oe j . Corteza Amargu-
i a n o , I 79. T e l é f o n o A-4955. S S i Í ¿ * i f f í ^ * > ^ t < ' ^ 
Necesito comprar muebles en| yuKSb 1UKN: ^ UJ- ai d 
abundancia. Llame a Losada r e - | ' " [ ^ FERLA" 
iéfono A-a054. 
C 335 í ind 17 ab 
I animas, núrrero &t, casi esquina a Ga-
' .}anu Nadi • uUe vela por aus intereses 
YA LLEGO EL NUEVO SURTIDO 
de batería d i.lumlnlo de la marca Wear-
Uver. Cubiertos de plata esterlina, alpa-
ca, plateada "ngiTlsa y otras clases Tum-
l-'éu u ñ e m o s máquinas para hacer nian-
oquilia. snisa mayonesa, hacer Uekes, 
! c»*o« de corr.l-rai sus muebles sm ver. rnoier almeadra y otros usos. Tenemoa 
i loa precios de esta casa. Tenemos es- j tspejos pur baño y Labitadones. ii./a 
I caparates desde 4»12, camas deado ?i0, ima y oo i r leí te, cristalería de todas cla-
obcntonoB, Ibinfaras. aiiienu de todas des y un servicio pura hoteles, fondas 
y rettaurant Terretería y Locería 
EL LEUfi DE 0K0, Monte, 2. 
Habana 
36003 31 d 
. MUEBLES EN GANGA 
"La l-Jspen.. " almacén nuportador ce clasts a piecila do liquidación. Juegos 
mucnies y objetos de fantasía, suión da ce cuerto, saia. y comeuor. casi -oga-
exposKion: Neptuno, IÜJ, eat i« Lscooar j .idos. 
J ueivaaiu Teictono A-dÜÜ. ¡ n i N F R O 
Vendemos <-on un 5ü por 100 de ies-1 u u i i t i w * 
Cccmo, juegos de cuarto. Juegos de co-' íbamos dineru suure aiaajaa y objetos 
meuoi', juegos de recibidor, juegos de de valor cobrando un ínfimo Interes. 
<*aia suione-» de mimbre, espejos dora- 30U1U 31 d 
dos, juegos tapizados, camas de tronce. 
S88N 27 d 
DE S E A COLOCARSE MATRIMONIO, recién llegado, ella de cocinera y éí 
de criado de mano. Sol, 13 y 15; saben 
"umpllr con su obligación. 
38735 26 d 
T J N A SESOBA, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse de coinnera para corta fa-
mila; no sale fuera de la Habana, in-
iorman: DesrmParados, 42. 
38SS2 25 d. | 
UNA COCINERA D E MEDIANA EOAÜ, desea colocars» de cocinera, cocina 
a la espaüolu y francesa v criolla, con 
su correspondiente repostería. No duerme 
en )a coloca<;ón. Informan: Maloja 31. 
38<50O 25 d. 
T ^ E S K A USTED EMPLEAR UN E X C E -
lente interprete en su hotel V Posee 
5 idiomas. Escriba a: i i . Paradero del 
Vedado. No se coloca monos ue <M). ca-
fa y comida 
3ís«28 27 d 
~ \ T A T R I M .NIO, PEN1NSULAR.~ DESEA 
J.1JL colocarse; él de porteiu o cosa una-
loga : ella de cocinera y entiende bas-
tante de costura; son prácticos en el 
país o para encargados de una casa, in-
feiman: Suspiro, 14. 
38777 20 d. 
W-EnORA vasca, e spaso la , s o l a en 
M el país, desea colocarse do ama de 
iaveí para consultorio o acompauar a 
viajar a señora sota, con muy buenas 
rcfeienclas. San l'edro, 0, iiotel. 
387T2 20 d. 
COCINEROS 
J OVKK, ESPADOLA, D E S E A COL.J - j curse de orada de mano para matri-
monio; solo sabe su obligación y tif-ne 
teferenolaa Je donde ha trabajado. In-
forman en Escooar, 19, por Lagubas. 
J W i 25 d. 
IpíA 8E.SORA, D E MEDIANA EDAD, > y buenas costunibres, desea colocarse 
para eamarera de hotel o casa particu-
teía W <lu<irme en el trabaJo- Compos-
J * ^ " 25_d. 
Ŝ E DESEA COEOCAR UNA P E N I N -
J sular, de mediana edad, para criada 
(l« mano y entiende de oocna; es for-
aw y tiene nuien la recomiendo. I n - j 
ít-rmeK Inquisidor, 29. 
29 d ' 
C . f l N E R O , D E MUCHA E X P E R I E N -ola, en Europa y América, desea co-
locarse on casa particular Chef, bodega 
La Mariposa. Teléfono A-4205. 
38*80 20 d 
Ü E DESEA COLOCAR UN JOVEN ME-
vj canoprafo. en cusa de comercio u ofi-
' Ina. Tiene buen** tcferem-iau. infui-
man: U, número 202, Vedado. 
38720 26 d 
•-amas ue nlerro, camas de mno. burós, 
fMH'titvnoa de señora, cuadros de sala y . 
; comedor, lámparas de saia, comedor y 
I iniarto. 'ánil'Hí as de sooremesa, co.am-
nas y maceras mayóucas, uguras eiec-1 
incas, sillas . butacas y esquines dora-1 
dos, porta-macetas esmaiiudoa, vi riñas, 
• otiueia^ entremeses cheriones, adornos > 
y figuras de todas clases, mei>as corre-' 
•leras redona-s y cuadiadas. reiojes de 
raiea. sillouis de ponai, escaparaíes 
americanos, Ibreros, sillas giratorias, 
n»: veras, apa-t.ores, para vanos y sillería 
del país er todos ios estilos. 
Antes de comprar bagan una visita a 
' .La tíspeclaL" Neptuno, 159, y serán 
AGUILA, 126, entre ESTRELLA Y BeiVid0!i So ^oMlr-
Vendemos muebles a plazos y fabrl-
^ m u s toda ciase de mueuiea a gasto 
de iniás exigen'e. 
Las venta» de. campo no pagan em-
balaje y se nonen en la estación. 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA 
Con talleres propios. 
De VALDES Y GONZALEZ. 
RES DE PRENDAS. 
MALOJA. TELEFONO A-4285, 
NOTA: PASAMOS A DOMICILIO. 
SERVIMOS ENVIOS AL 
INTERIOR. 
C 11022 8d-24 _ 
uean la MARINA del 27. Busque 
"Panvar", interesa a todo el mun-
do. Busquen "Panvar" en 'Ei 
MuiuU" de hoy. 
38771 20 d. 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 
aparato v sin él. Para todos 
ios tamaños. 
El Encanto 
Galianooan K a f a e l * 
San Miguel 
c oooo iad 2 • 
T T N BUEN COCINERO, D E S E A CASA 
vJ de huéspedes o casa de comercio, i 
Ü-Roilly, 60. Teléfono A-0040. bodega. 
38700 26 d 
t^N V E R D A D E R A O ANO A, SE VENDE 
a-í en menoá de la mitad de ^u valor, 
s n juego de esmalte rosado y plata, 
en 1̂ 3-0, compuesto de las siguientes pie-
as: una motera grande, ima motera chi-i 
ca, un espejo, un cepillo de roi.a, un | 
• •apillo de caoc/a, un cepillo de cara, 
una bandejlta un peine, un marco pa-
A E S T R , UE PIDEOS, QUE ACABA ra retrato, un pomo grande y un Ja-
xEá. de llegar de Barcelona, con mucuo l i rón Puede verse de 1» a 12 a. m- y . 
uuus de práctica, desea encargarse de de 3 a 5 p. m - en Consulado, 120, al-
una fábrica o encontrar un socio capí-! toa. 
.aiista para formar sociedad; no tiene 
inconveniente en salir al campo. Infor-
maran en Santa Clara, 16. 
38755 20 d 
3872 
CRIANDERAS 
T'>A SESORA, DE MEDIANA EDAD, I 
m hZVt fcol0(,Ilrse de manejadora o pa-
i L n . i Uci¿?ní8' tienc buen trato y re-
& Sabe C08er- Luz' 4<>' baJ0H. ' 
DEiE.A?' <OIOCARSE DOS JOVENES 
^peninsulares, llevan tiempo en el 
ffión rman en Cafmen 6*-v 
Pafs el enmí^ T0 , para la Habana que 
Í76O0 mpo ínforman: Salud. .02. 
25 d. 
CR I A N D E R A , CON BUENA L E C H E R E -conoclda, desea colocarse a medía 
c leche entera. Puede verse su nliío. Tie-
ne roícronc'.as. Informan: Cuba, 28, en 
trada por Cuarteles. 
38S69 21 d 
UNA HEvOKA, PENINSULAR, D E S E A eoiocarsí» do criandera a leche ente-
ra. Tiene tre-x meses de parida y tiene 
certificado d»: Sanidad. Puede verse su 
niño. Zanja, 105. 
3S785 28 d 
LA TASA NUEVA 
J E , S e comprar muebles osados, de to-
O dor do vívered y iicoios ai detalle. '»a$ clases pagándolos mas qac mrt-
Para las provincias Matanzas, Santa / .„ ' V ü „ . ; , ~ „ „ „ a in. „_., 
Clara. Cami'güey y Orlente Dirigirse 5 " » Otro I lo mismo que ÍOi Vea-
j or escrito 1 Oregorlo Lorenzo, a la "a- i ¿emOS a módicos precios. Llame ttl 
l e 7, numoro 34. L a Salud. 1 ^ 1 ^ , . . m i - n o 
seico so d I Telefono A-7974. Maloja, 112. 
SES OKA, ESPASOLA, PROPESOKA EN partos, con título de i.spafia y Mé-' 
.Meo, se ofrwe para cuidar señoras ro-
oién paridas y en estado, módico precio. 
Para informes: Gervasio, 10y, departa-
mento, 4; do las 12 en adolanti?. 
37940 so d 
30902 31 d 
heaUación de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Casa de Prestamos y Almacén 
de muebles. 
FACTORIA, 9. 
Se compran muebles de to-
das clases. Pagándolos más 
que otras casas. Teléfono 
M I 966. 
31 d 
Se compran toda clase de mueb'.es 
usados, pagándolos más que nadie. 
Llame a: Prieto y Co. Teléfono 
A-8620. Neptuno y Gervasio. " L a 
Moderna." 
38384 . 28 d E n .septuho, 153, cusa de préstamos I " L a Especial," vende por la mitad de su 1 
Taloi, escapiirates, cómodas, lavabos, T U E O . ) DE CUARTO: SE V E N D E UNO, 
camas do madera, sillones do mimbre, 1̂ caBi nuevo por tener que ausentarse 
sillones de portal, camas de hierro, ca- «ii duefio. Informan en Chacón, 1?; ha-
nutas de nlüo, cherlones cluíenieres, es-, bltaolón, 8. 
yejoa durados, l&mpaias de saia, come-1 38304 28 d 
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, eat-rl- $mum^mmmmî m^^mmm^^mmn^mmü^ i, r i 
torios de seQora. peinadores, lavabos, co-
uet is. burós, mesas planas, cuadros, ma-
ce as, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, Juegos de 
cala, de recibidor, de comedor y de ar-
tículos que es Imposible etallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son Ubre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
«n Ncpaino, número 153, entre Escobar 
y Gervasio 
ESTABLO DE BURRAS 
GANGA 
Fe vende, por tener que desalojar el lo-
cal: Lna cantina de caoba, moderna; un 
Hilar nuevo, "on todos sus enseres; una 
vidriera para «.abacos y cigarros, moder-
na; una caja de hierro grande para euu-
dale:< y todi s los enseres de café y res-
jau it, junto o separado. Informes: 
OM o, número 102. 
37724 
Serv.cio a todas horas en el cs»i« 
—̂ 22 d,. ¡bio y tres veces al día a domicilio. Pa-« 
Necesito comprar muebles en i ? criar a los niños sanos y fuerte*! 
/ ^ A N O A : S E V E N D E POR DESOCUPAR 
K J el local en estos días, armatostes 
nuevos 6 vidrieras, diferentes; 1 pía- .,eTina3 d3 oro garantizado, con sn cua 
no en $lo, sin comején; 1 cama,hu-.ro, J0 flno ^ _.otraB igUn!e.s a las muea 
abundancia Llame a Losada. Te-
lefero A 8054. 
C 3357 Ind 17 «» 
A espiénd do juego majagua, §95; "un | "uilan y venden burras paridas 
Juego caoba ?85; un par de sillas, f l 2 ; ' i « o n t p 240 Taléf«— A A 
un labavo, |2U; un escaparate lunas, $58; , - " O " ^ CHV. leiei 
i no ídem caoba, $18; un chlfonier. $20; i 30911 
una cama, $25; un par sillones de m l m - ' 
bre, $16; una casa blanca, moderna, /COMPRO MAQUINAS DE 
ISO EN CANGA: S E V E N D E UN 
así como pera combatir toda clase d ó 
alecciones Intestinales y sustituir í m 
peligro la lactancia materna, lo úrt'jto 
indicado es I? leche de burra. Si: a!-
DESBA COLOCARSE UNA CRIANDERA espafiola coi. abundante y buena le-
che. InformM en ia fenda La Aurora. 
^ J ^ 6 8 ' entr* A8uila y Amistad. 
38808 20 d. 
1^ BRAVO. K S P E C l A L I o A D E N L A M -— j . paras eléctiieí,s de lujo y fantasía, 
^lame al A-7898 o al 1-í;725. personal 
W, una cocina gas ccji Instalación casi tra8 Cor le,r.ls f-s^nltadas en co 
regalada; urge la venta en Espada, 80, jore!l trabav. precioso $14.95 PuesU en ' «n í , $20; «i  s t  l as'. 
eu^eonbun Uaí:l<;i y fc,un JüHé- oa , U n casa, llore de gasto Haga su giro' 
38939 28 d j,0y njiSmo Pida Catálogo (gratis) 
V I D R I E R A PAKA VENTA D E TABA- LA CASA DF IGLESIAS 
eos y estante:' ñü muy buen esta- Platera Relojería. Ontica 
» p 7 o X ü d o m í c i ^ agente8 * en I0 ' ^ ^nde J ' " ^ « a * - inquisidor, . MONTE 60. EN l RH / x i H ü T A N G E L E S ' t ¿ n i o " p e r ^ a r e x p e r t o p S r T w T w & T a 1 X . 
experto para toda clase de Ins ulaciu-
nes. Llame ho/ mismo y pasará uno 
Teléfono A-4854. 
31 d 
J.1S y varios muebles m á s ; fíjese, Uim: I V ^ T a r a " montar~íma""Aoademla. Nececi-
blén me hago cargo de su jnudada, pues j lo muebles en cantidades; pago m á s 
al Teléfono 
V e n t a y C o r a p 
AUTOMOVILES 
VULCANIZACION 
i r u r o lN^ESA 
ai^ t C0MAS Y CAMARAS 
AL TALLER MAS ANTIGUO 
. DE U HABANA 
^ '«para cualquiera rotura 
tn ^^quien goma que esté 
ja buena condición, ya sea 
p pestaña e incluso forrar 
í ?on»a nuevamente por me-
^denn rechape, siendo ésU 
« anica casa preparada pan 
trabajos; y en las cá-
*« aparan rajaduras 
J h«»yos de cualquier tama-
acciones de cámara nue-
7 » . bases de Tálmla. etc 
«tetera. ' ^ 
^ majes de! inferior pue-
«us gomas y cá-
^ Para que se les cotice 
P^ewi anticipados. 
^ R A N T ¡ r C 0 ^ L E T A 
DECIOS MODICOS 
ttWN W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
C a r r u a j e s 
^ A ^ f f i . 0 ^ V ^ ^ ' e ^ i n ^ r ^ n 
-38D47 «o d 
O ^ o f d 8 * . ! ^ ^ ^ P A C A R R O C E R I A 
V f *ord, del pa ¿ticte, con fuelle oa-
rabrlsas. cortmas, funda, alfombrai ta-
i f t tóo£ y c o P i n ^ « " a W P'rado. 
J * * ? 7J d. 
l > O R N E C E S I T A R UN A U T Ó M O V I L l l T fe"^ tenias ferr;ví"b°"<'« ¿ n ú " * ' . " " 
en Uabana, 122 a todaB bora8 
38877 ZTd. 
MERCEDES 
Re vende una máquina Mercedes é* té 
v. 30 caballos, ^eC,ia c a m l 0 » ^ S n Mac-
noto Boscb y carburador / eñ í th Se dñ 
t , a$n- Informa": Aguacate! w 
' 27 d 
CK VENDEN T R E S F O R D s CON POCO 
2:*/*?: 8U due8« en lielascoaín y Salud, caf^ Monte Carla, 
38687 n6 d 
Ganga: se vende un camión Stutz 
de Bake, propio para reparto de mer-
cancía* de cualquier industria, está 
casi nuevo y en completo estado de 
fuacionamiesto. También se venden 
do» carros, ano grande, para carga 
petada, j •tro chico, propio para re-
parto de leche. Se dan en cualquier 
precio, porque no se necesitan. Infor-
man: Carlos III e Infanta, maicena 
de Mon y Hennanos. 
38721 30 d 
GANGA: EN 650 PESOS SE VENDE JN Overland. con gomas y vestidura 
nuevas. Puede verso en Cbávez, núme-
ro L 
37980 25 d 
PAIGE 
S E V E N D E UNO 'DE S I E T E A S I E N -
TOS. ACABADO D E PINT4.R D E CO-
L O E MARRON. CON F U E L I J B T 
VESTIDURAS NUEVAS, F A R O L E S 1 
PARABRISAS NIQUELADOS. MAG-
NETO BOSCH E T C . ACABADO DB 
^ J U S T A J l E N LA AGENCIA T GA-
RANTIZADO COMPLETAMENTE. E S 
GNOA. I N F O R M E S : E . Vf. M I L E S , 
P^ADO Y GENIOS. 
38401 23 4. 
¿JE VENDE UN AÜTOMOVIT ""iRl I C K 
teuST i » . ^ S ^ ' * ! 
Se venden r Cofia Stntz, de 16 válvu-
las, radiador metalúrgico, con 5 mo-
das de alambre y un Hodson, Supcr 
Síx, último modelo, de 6 pasajeros. 
Garaje Eureka Concordia, 149. 
Jordán To%n Car, se vende uno, co-
lor azul marino, la última exprés .¿n 
del confort y la elegancia, propio pa-
ra la temporada de ópera. Puede ver-
se a todas horas. Agencia Jordán, 
Avenida de la República, 99. 
87993 25 d 
MO C O M P R E C A M I O N 
autvo t de u^o sin antea ¡afor-






r 7a,. ga 
un: F ndrnero 11, 
rajo E l Modelo, Ve-
rr d 
\ TENCION« !SE V E N D E UN PORn, 
* \ . del 17, equipado de todo, propia pa- I 
ra persona de gusto. Se da muy barato, • 
por no podorio trabajar su dueño. C m-
cba y Vlllanueva. bodega; a todas ho ' 
raa. * ! 
38810 gS d 
Q B V E N D E UN F O R D , D E L 17, P U E D E 
O verso: S.̂ a José, 99-A. antes de las I 
nuevo de la mañana, pregunten por i 
Prieto, su dueño, quo es quhen lo tra-
baja 
38754 20 d ¡ 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA DE 1 , un cilindro, da 2 meses de uso. mar- j ' 
ca Cleveland. 2 velocidades y magneto 
Bos-'h. P y 43, bodega. Vedado. 
39095 C « 
SE V E N D E UN CAMION T B U C K - F IKD, de poco uso, acabado de ajustar, pue-
de verse en San Indalecio, 23, entre Ta-
marindo y Rodríguez. 
88538 27 d. 
i c É t i n a umSién de otraa m n r a a i 
Meados por Autocw. 
pRA^K^OBlNS [ a 
9 l ' A U A N A • 
€ tes ta » • 
GANGA 
Se vende en $ 7 0 0 u l landolet 
Delanuay. Delviile, en la quinta de 
Palatino. 
0-11710 8d 17 
SE V E N D E UN CAMI N CHIQUITO, se da barato, especial para agencias, 
se vende por no poder su duefio aten-
derló. informes: Teniente Rey, 37. se-
dería. 
38762 26 d 
CAMl^VES P I E R C E ARROW, DB I t 3 toneladas, oasl nuevos, con carrosa 
f alumbrado eléctrico, en ganga. Se ven-
den en él paraje Eureka. Concordia. 140, 
pregunten por Arana. 
38281 1 e 
AUTOS D5 OCASION 
Acabo de recibir y vendo a precio 
bajo, los autos siguientes: Stutz, o ho 
v á l v u l a s , siete pasajeros, apenas tra-
bajó, solo para particular de mucho 
gusto; un Chandler, siete asientos, 
f lamante; un coche cerrado Sed^n, 
propio para m é d i c o o manejar seño-
ra, muy luioso; un Overland, cidco 
asientos; todos se cambian y venden 
a plazos largos Para el comercio t e n -
go los carros de reparto Ford1 con 
carrocería especial y c a r r o c e m suel-
tas en existencia; tres carros m á s 
para cigarros y mercancía ligera, to-
dos de mucho lujo. San Lázaro, 3S8. 
López y Compañía. Teléfono M-2230. 
38-80 4 e 
"R1ACK" Camiones " M Á C K " ~ 
E! Más P o d e r o s o 
DF l A 7'/2 T o n . 
GIBAN í M P O R T I N G C0. 
Cxposición : Avenida de la Repu-
b ' ú a . números 192-194. 
SE VENDR UN MAGNIFICO FOBD EN _$7(K). Infornan: Zulueta, 28, garaje 
37001 25 d. 
( I I ) ' L I A V 1 / A 
UR G E VENDEN T E R R A . I E K D E T u -bería, yunque, tragua portátil, cu.hi-
ilae de cortar tubos, sirena para caldera 
de vapor, llaves de paso y de globo, ba-
1 ira de bronce de 1 y medía, tarbura-
doros Zenith y alambre de cobre do 10. 
| Garaje del Hotel Luz Oficios. 35. Telé 
fono A-141J6. 
38889 27 d. 
JA R D I N E R O S : VENDO 20.000 MOSQUE-tas de la mejor calidad. Colma, es-
I quina a San Luis. Teléfono 1-2029. 
38832 29 d 
SE VENDEN VARIOS CARRITOS D E mano( con sus tártaras, reverberos, 
y aparatos de carburo. Informan en Co-
rrales, 83,. do 7 a 10 y de 3 o 5 y en la 
misma se alciuiUt una bahltaclCn a una 
pero na solo; no se da UavOn. 
38C20 31 d. 
GANGA VERDAD 
Se liquida un gran lote de muchas grue-
sas y docenes de yugos, botones, sor-
tijas, alfileres, cadenas de hombre y 
señora, etc. etc. Todo enchapado en oro. 
Precio: $150. Vale $400. David Alberto. 
Keina. 3, entresuelo. 
38054 25 d, 
C E VENDEN. UNOS T I R A N T E S D E 
O uso. cedr-. de 5 y medio metro por 
20 y cinco medios puntos, con sus crls-
«ales. San Miguel, 118, antiguo, casa on 
fábrica. 
38593 28 d 
AVISO: 20 POR 100 D E S C U E N T O : Voudo 10 acciones del Banco Indus-
trial y del Comercio. Suárez, 105. Felipe 
Dlnz. 
38174 24 d. 
CAJAS PARA CAUDALES, A PRECIOS sin competencliv-Se consiguen en la 
Casa Blanca. Neptuno y Amistad. Telé' 
fono A-4000. 
30008 2» e 
APENDICITIS 
Se cura sin operación en los primero» 
Hccesos. CunvlOn del bidrocele sin dolor; 
<•! enefremo puede dedicarse a sus ocu-
!>ncl(.noH. B. Lagueruelu, 20; y Lamparilla, 
,0. Dr. Uamfla Gargant. 
38C02 30 d. 
LOS EXTIRPA 
Quien tenga un grano malo, una 
upia, un quiste, un tumor sebácea 
tolondrinos diviesos o cualquier otrd 
mal de la misma naturaleza, debe re« 
currir sin pérdida de tiempo a los PAT-
.hes Vilamiñe que se venden en ío. 
oas las boticas y que los extirpan sin 
dolor, sin dejar huella, sin mortificn 
y sin que hrya motivo para queja Pe. 
dir Parche Vilamañe en la botica M 
quitarse en unos días cualquier lu^ia, 
o lobanillo. 
C l*70* • 7d-20 
"TOPICO HUNGARO" 
El mejor extirpador de CALLOS 
que se ha inventado. Untese 1 ^ 
ñaña y noJie. entero se cae. Pf 
dase en Droguerías y FarmacRs 
- c m * « 6d-io 
SOBAQUINA 
También cura barros, espinillas 
salpullido y todas las enfermeda 
des de la piel Pídase en droguería; 
y farmacias. 
. _ 29 d. 
>nacríba$e a l DIARIO DF LA MA 
U h A y anuaciéüe en el DIARIO DI 
L A MARINA 
D i c i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A F r e c í o i 3 c e n t á v 
Champagne "S*» MARINE" 
UNICOS IMPORTADORES-
S A N C H E Z , S O L A N A y C a . , s( ^ 
O F I G O S N ú m e r o 64. 
A T R A V ü S D E L A V I D A 
C U E N T O D E N O E L 
(Paes) s i la caza se estimé 
Por ser Tiva imitajclón 
De la guerra, era razfin 
La condena. 
("La Crueldad por el Hono'-', 
acto lo., escena la.) 
KUIZ DE ALAR CON 
icntaciones siento de dirigir este 
artículo, a manera de carta a un 
amigo que me convida para una ca-
cería"; pero ha caído ya en tal des-
uso la forma epistolar, por el abuso 
que a destajo de ella se ha hecho, 
que prefiero lisa y llanamente lanzdr 
mis palabras al acaso, con secreta 
esperanza, que nunca se pierde, de 
que en algún rincón del erial en que 
predico fructifique la mísera semilla. 
Mi amigo, hombre de recto juicio y 
por afíción dado a humanidades, me 
sabe amante de las artes, pero ignora 
que desconozco por completo aque-
lla de matar a mansalva, sin derecho 
para justificarlo y sin más razón que 
el singular contentamiento de m i 
malos instintos para entretener bs 
ocios.. Y en verbo de matar, ni aques-
ta ni ninguna otra manera he apren-
dido, ya que por mis aficiones no 
nací guerrero ni alienta en mi espí-
ritu el ánimo de San Humberto, que 
era santo, después de cazador, cotr. 
paginando así en nuestra acomodati-
cia moral preceptos diemtralmetite 
opuestos. 
De mí decía, puesto que hem's 
convenido en cierteia moderna ouc 
habré de hablar de mi persona, que 
me hizo pensar mucho aquella inv.-
tacióu al placer de llevar a sangre y 
fuego un número de horas que q- :-
cian ofrecérseme como de solaz es-
parcimiento. No vacilé un instante cu 
declinar el honor, dando natural des-
ahogo a la repugnancia que en mi 
estpíritu produce la cruel y salvaje 
diversión de dar la muerte por puro 
gusto, cuando las mejores razor.O-s 
que el hombre ha inventado para jus-
modificar mi carácter en toda mi vi.la. 
Es una historia simple y senci'.'a 
ue más parece un cuento de Navi-
dad y que por la singular coincidencia 
de habérseme recordado en esta é̂  o-
ca del año en que hay una tregua 
de amor y de dulzura en los espí i-
tus, la escribo para que llegue a lo» 
niños, que tienen tierna el alma y 
sabrán comprenderla, porque de lo$ 
hombres, duros e implacables, no es-
pero sino la sonrisa del desdén o 
de la burla. 
Vamos al cuento. Pues, señor, ha:e 
muchos años, había salido yo del co-
legio a pasar laj Pascuas con mi fa-
milia. Mi buena madre me tenía pre-
parado mi cuartico limpio y risueño 
donde penetraba el sol, el primero 
todas las mañanas en saludarme con 
su alegre claridad. L a puerta y la vea-
tana daban a un gran patio, más 
bien a un inmenso terreno donde ha-
bía árboles corpulentos. L a diana la 
tocaban los pájaros con sus gorjeos 
-ncesantes y era aquello la expresión 
más hermosa de la vida, que yo. mu-
chacho aún, ni estimaba ni apreciaba 
en todo lo que valía. 
Un día levantéme más alegre, si 
era posible en mi dicha de colegial en 
vacaciones, y comencé a -vestirme, 
contento como unas Pascuas, porque 
iba a pasarme hasta la noche en Jna 
jira compestre en que habría música 
y juegos entre amigos de mi familias 
y camaradas del colegio. 
Me detuve eligiendo el traje y c! 
color de la corbata que mejor le iba 
y aparté con complacencia la ropa 
blanca que habría de cubrirme; aque-
.'la inmaculada camisa donde velaba 
el celo inimitable de la madre para 
que no le faltara un botón ni tuviera 
la más pequeña rasgadura. Mi ocupa-
ción se interrumpía con contos y has-
ta con cabriolas, y, si hubiera sido 
más hombre, hubiera echado también 
tificar su proceder no han logra Jo mi cigarrito. Trataba de entretener m" 
todavía convencerme de que tiene de-
recho a privar de la vida a los de-
más seres. 
Pero pe^sé mucho, en este caso, 
porque se avivó de repente un re-
cuerdo que, haciendo honda impre-
sión en mi alma, sirvió quizás para 
impaciencia alargando el tiempo que 
había tomado con premura, y una 
vez, mirando al jardín, vi a un pa-
jarito que re acercaba a mi ventana 
picoteando el suelo. 
¿Qué idea tuve? Por ociosidad, por 
hacer algo que me distrajera, me acer-
P a r a M u j e r e s 
S o l a m e n t e 
Para ser físicamente hermosa, tiene 
Ud. que empezar siendo físicamente 
saludable. L a forma perfecta, la 
complexión fina, el lustre de la mi-
rada, todo ello proviene de buena 
salud; no hay verdadera belleza po-
sible sin salud, ni fuerza en mujer 
que no sea saludable. Para mujeres 
padeciendo de flores blancas, flujo 
excesivo, debilidad nerviosa, o cual-
quiera de los males peculiares a 
toda mujer, las Grantillas (fórmula 
del Dr. Robert Milton Grant) son el 
mejor de los remedios. No contem-
poricen con la salud, tomen las Gran* 
tillas hoy mismo y pónganse bien. Se 
venden en todas las farmacias. 
qué a la puerta y tomé de la tierra nalabra que se ahogaba en mi gar-
del patio una piedrecita. Volví al cuar- fianta. Mi madre entretanto, -en 
C a b o c h o n e s e n Y u g o s 
C o n s t i t u y e n u n a nota d e e x q u i s i t a e l e g a n c i a . 
H a y A m a t i s t a s , G r a n a t e s , P i e d r a s L u n a s , Z a f i r o s , E s -
m e r a l d a s y A g a t a s 
L a v a r i e d a d de m o n t a d u r a s e s m u c h a . 
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to, aceché la ocasión y cuando el pa-
jarito, en uno de sus vuelos se acercó 
con la mayor confianza, picando en 
el césped. le lancé la piedra cuidan-
do de hacer buena puntería. 
Instantáneamente el animalito se 
tendió en el suelo, batiendo las alas. 
Corrí a él con un sentimiento inexp''-
cable de victoria y, haciéndole presa 
en mi mano, volví al cuarto. 
Mi madre entraba en aquel mo-
¡ mentó a saludarme. Le mostré el pa-
' i arito exánime. 







j Ella me miró tristemente; lomó con 
l delicadeza el pájaro que parecía muer-
to, y murmuró: 
—¡Pobreci ío! 
Lo llevó luego a mi cama, le hiz) 
un nido entre mis sábanas aún ca-
lientes de mi cuerpo y estuvo con-
templándolo con una tristeza infi-
nita. 
Me quedé cortado, sin saber q-i; 
•íecir, confuso ante aquel silencio de 
mi madre por cuya fax vi correr dos 
gruesas lágrimas. Acabé de vestirme 
para disimular mi encogimiento y ci 
vueltas inútiles sin pronunciar una 
L a m b o r n & C o m p a n y 
* ^ ^ JT. jT. > r . > r . ^ SJé¿ 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o de G l e n n 
80 por dentó MQ(r« par* 
Un jabón medicinal insuperable 
para el baflo. Bmblanquiu'e el 
cutis (•«i'T>« la Irritación. Limpia 
7 «mbelleca. 
Coiuo «saetí jabón ha sido falsi-
ficado en Cuba 7 Sud América, 
demande el verdadero Jnbón Sul-
fúrico de OLJSNN que ei el me-
jor. 
De renta en todas las droffne-
rfaa. 
Ceutary Xatlonal Chemic*! Coxn-
panj. gneoesaon to C. N. Crl-
t ten don Company, 46 We«t 
Broadwar, M. T. O. 
aquel silencio, en que había sumido 
viempre sus mayores angusias, aplicó 
un peco de alcohol al cuerpo del pa-
jarito cubriéndole con la tela. 
Me sobrevino un brusco acceso de 
mal humor y salí del cuarto dicien-
do: 
—Adiós, mamá 
—Dios te bendiga—me contestó 
ron su voz triste y grave. 
Me reuní a mis amigos, salté y 
brinqué más que ninguno, comí sin 
apetito y re' sin ganas. Pasé un d a 
muy malo, porque nada de aquello 
me divertía y la tristeza que a cada 
momento me asaltaba hacia más pe-
nosa mi forzada alegría. 
Por fin retorné a casa, precipitada 
mente, y corrí a mi cuarto. 
Mi madre estaba sentada a la 
oecera de la cama. E n la escasa lu/. 
de la tarde, que comenzba a decli-
nar, se dibujaba su rostro tranquilo, 
de mártir. Ni una palabra me dijo, ni 
un reproche. 
— ¿ H a muerto?—pregunté a me-
dia voz. 
—No. 
Sentí, sin explicármelo, un gran 
consuelo. Encendí una luz y me acer-
qué al pajarito. Vivía, pero estaba 
inmóvil y sus ojitos amarillos se fi-
jaron en mí, produciéndome un mal-
estar infinito. 
Entonces se oyó el piar caract.'-
rístico de los pichones. 
—Son los hijos—dijo mi madr^ 
Miré con angustia al árbol donr» 
estaba oculto el nií^o, y hubiera da-
do toda mi sangre pt>T acalíar aq i'-
Das voces de hijos hambrientos que 
"lamaban por la madre. 
RcSAUJAJII l JE A f i l 
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Toda la noche la pasamos así. MI 
madre, que continuaba silenciosa, m3 
miraba fijamente y de cuando en 
cuando cambiaba pañitos de árnica y 
mantenía el calor en tomo del pobre 
animalito; yo, sentado a los pies de 
la cama, tapaba con las manos mis 
oídos para no escuchar aquellos an-
gustiosos quejidos que venían del ár-
bol, y lloraba silenciosamente... 
Cuando el sol, alegre y risueño, hi-
zo su entrada para saludarme, vi en 
la cama e1 pajarito que batía sus 
; las y trataba de desembarazarse de 
aquellas telas en que estaba envuej-
lo. Mi madre lo tomó en sus manos, 
aquellas manos de virgen, diáfanas j 
transpyente.» comp la cera, y lo 
acercó ai árbol. E l pajarito trinó at 
alegría y voló a su nido desapa-e-
ciendo en el follaje. 
En mi existencia he tenido oca-
sión, muchí.s veces, de sentirme fe-
l'z. Sin embargo, rebuscando en mis 
recuerdos nunca me parece que he 
•.ido tan dichoso como aquella ma-
ñana en que se me quitó de la con-
ciencia un enorme peso que me ago-
biaba. 
Y también nada me ha sido nun-
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
R e p r e s e n t a n t e d e l o s 
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d e s e a a las t re in ta y t r e s mi l y p ico de perso. 
ñ a s y e n t i d a d e s q u e p o s e e n e sos efectos sa-
ni tar ios en la Is la de C u b a , m u c h a s felicida. 
d e s en las p r e s e n t e s P a s c u a s y un próspero 
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S u mejor amigc 
Una gota, y el dolor se alivia; seis gotas, y el 
callo desaparece. No importa qué tan irritado 
y sensible se encuentre: ffnéezjyne lo 
calma. No importa qué tan aní^uo y duro sea: 
WuiexjyTte lo extirpa. Y todo esto sin 
quitar tiempo ni causar molestia. Humedezca 
Ud. la varilla de vidrio y toqúese con ella el 
callo. Nada más. Cuestión de un momento. 
Desde la primera aplicación puede decirse que 
su callo ya no existe, porque ̂ ñleJSjSTie 
lo insensibiliza completamente. Dentro de 
tres días, y sin que Ud. experimente ni la más 
leve incomodidad, la obra estará completa y 
4¿?VÍ££JZjyTie le entregará el odioso callo 
arrancado de raíz. Ya está Ud. libre de todo 
martirio. Ya es Ud. otra persona* Camine 
cuanto quiera, pasee cuanto le parezca, baile 
hasta que le provoque. Ya no tiene que es-
tarse en casa mientras los demás se divierten. 
Ya puede tirar esos zapatos holgados, que tan 
feo le hacen ver el pie, y ponerse calzado a la 
moda. 
¿ Es posible que Ud. continúe 
sufriendo la esclavitud de los callos o 
tratando de combartirlos 
con parches, emplastos, 
navajas y tijeras, cuando 
por unos pocos centavos 
puede comprar un reme-
dio como ffiíeczj&nc, que 
en medio minuto le dá alivio 
y en pocas horas le extirpa el | 
callo más rebelde? Busque * 
ahora mismo al amigo &Ji£Csjync 
Llévelo a su casa. Entréguele sus 
pies y ríase Ud. de callos 
pasados, presentes y futuros. 
ca tan dulce como entonces, cuando Iq 
al abandonar la estancia me dijo mi 
¡jobre madre, con su grave voz en 
había una ternura 
¡Dios te bendiga! 
Héctor d. SAAVEDRA 
Cerveza: jDeme media f<Trop 
